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DE LA REYNA NVESTRA , 
.EX C E D E N T I S S1M A 'SE:^d jR A . 
STE £ibro ,que deA 
criuelapercgrinació 
de Philotea al Santo 
0 ^ Tempio^yMante^e 
\.~ iaCruz .:, y muchas 
utilidades,y confue ,^ 
los de íü camino K eál/fánto , y feguro, 
quehacompoeftoelIJuftrifsime l y Ex-
celcntirsimofeñordon íuande Paiafox 
* ¿ y iVlen-
y Mcndozajdí^níí i imoObi^o de Of-
ma, y dexadoami eleccióníu Dedica-
toria , pongoeo manosde y.JExcci.para 
queíalga pefficiqnadp de tojla gIoria5y 
con íu protección tenga tanta venera-
ción, como íe ie debe por fu aíiiimpto,; 
y ciclarccido A utor, D onde hal lara ¥ • 
Exc.en laprimeraparte Ja Villanía de la: 
nat'^leza al rcíiftiríc éeía Gracia, quá-
docs combidadá de la Cmz: y m h íh 
erra '^ciaal ren-
dir^y /agetarla naturaf eza , y aun coro-
narla; y juntamente los:. gálarJónes T y 
premios qiic;cíperadlos, que enlapri-
mera han falido;vicorioíos. Elmotiuo 
de cftaacción, en mi: es. va deuido- obíe-
quio^y jufto reconoc imicotode: tas. mu-
chasmercedes^que mis padres, y yo' he-
mos recibidodciaexcclcntiísima Caía 
de V.Excydeíiis giorioíbs progenito-
res , y no pucliendo reconocerlas con, 
propios dones, me he valido de eíie^que 
es 
es tal , y tati grande (aunque ageno)qiic 
igualaá mis dcíeos para fu íatisfacidn, 
y Juego que llegó a mi poder r la juz-
gué digaiísimo de que íaiieíre en pu-
blico , amparado del nombre de Ex-
celenc.íiendo tan glorioíb 5quaríro co-
noce todoeíi mundo por íu auguftifsi-
ma aícende ncia -, pues no £e verá en ella 
• otra coía qiie triunfos r ycoron^ ' y 
enlavirtud de: V. Excelen, vna luz per-
manente^que aluHibra todo el Orbe^af-
fi como el, S oJ 5 mas con vna diferencia» 
que él no ilumina fino los cuerpos ,; y 
V.Excelenc .las almas con: íii ex^emplo: 
dígalo ei tiempo^que cafada con el Ififi 
clyto^y Excelentiísinio feílor Don Fa-
drique de Toledo 5 fue perfeétiísimO' 
dechadode todas las: íeñoras 3 que mas 
defearon cumplk en: eíte eftado con íu 
obligacionvy en el defconfolado^y afli-
gido de viuda (haziendo eíla Cruz dul-
cc^íiiaue^y mentoria)y á otra fegunda 
ludith fe retiró V.Exceíenc en ío mas 
intimo de íii Palacio , eftrcchandofe á 
Javiuiendade vna pequeña, y obícura 
fala, y no pareciendole , que le baílaua 
v m i Y Í m f d i t á c c l h y q m í o V . ixeeiene, 
permanecer en aquel pequeño, y íoli-
taríoretirq^haftaqueobiigada del man-
datodeIos Rcyesiiiueftros:íeñores, co-
mo1 - iniírna ludith,,ría I ió para el aliu io, 
y coníiielo de iírael, V . Excfelenc. para 
cldcia Reyna nueftra ícnQrayál ófic 
pueílo de fu Camarera mayor % que oy 
ocupa con apkuíb wtiiueríal > y tanta 
aceptación de fus Mageftades. Bien te-
modiígiíftar á V•Excel.por íu Angula-
riísima modeftia^cníiis alabanzas ; mas 
c om Oí ib n tan d cuidas 5 y .qu e e s i mp 
fiblehablar de V i ExceL íin caer c^n eíte 
inconueniente , me prometo alcanzar 
perdón,ó que con íii profunda humil-
dad , mortincandofe afi mifma, difsi^ 
mulemiafeclo , por continuarlas mu-
chas 
X1-
chas honras,y Fauorcs, que de íu Exce-
lentiísima Cafa he recibido. Guarde 
Diosa V .Excelcncdargos años en coda 
graadeza,y felicidadicomoyo elménor 
de lus criados le íuplico,y deíco, Ma* 
ctód^y Enero { ^ i m ^ 
T A S S A , 
O Gerónimo Moreno.Eícnifano de Cam3ra del Rey 
nucílro fonor^vno de los que reíidcn eb íuConíejo^ 
ceí ci&o>que por los Señores déi3íüeráíitó:s v n 11» 
Lroimiuihdo,Tfrt£r/tiaao*t de y^/Ve/^compueílo por dos 
luán de Palafox y Mcndcza.Obiípo de Oí i r^a cincomara » 
^edís cada J>lícgo,eíqual tiene quarcBra^íeis pliegos , írd 
principios, üi Tablas^y a rcípeto monta dozier^tos y 
treinta m^raaedis cada libro.yi efteprecio^y noá mas man 
daron íe venda ,y que efta certificación fe ponga al prin. 
cipio de cada cuerpo 3 para qti^ en todo tiempo ror íle a 
precio que íe manda vender, como coníia del auto-de taíTaJ 
que queda en mi oído, a que me rcm!to,y para que dello 
conftc di la prcíentcEa Madrid^a dieade Enero de mil y 
feiícicntosy cinquentay nueuc* 
Gerónimo Moreno. 
f £ E D E E K R A T A S , 
Fftc Jibro mtitulado a Tmgrínduon de T hilo fea a! S<tnio 
jv^^/^Ví/^rra^^correípondeconfu ori^naJ,Madrid , y 




L Iluftrifsimo íeñor d©n luán de Palafox y Mendoza,' 
Obiípo de Oíma^iene priuiIcgio,para poder imprinair cf 
teLibro,intirulado iPf/^ r/Wír/íj/íí/í- ThilofeaalStnto Tem* 
pío,y júotedela (Tr^jpor tiempo de diez aitos,eomo mas lar 
go coníía de fu origmaUdeípachadoen el oficio de Martia 
de Viilelaju fecha en Madrid^ veinte y tres de Dizicrabrc 
de mü y íciícicatos y díiqucnta y ocbo añoSf 
Doi^  
O N Baltaíar -de Mofcoíb y •Sandoual, 
Cardenaidela Santa IglefiadeKoma,deí 
l í tu io de Sanca Cruz en krufalcn » Ai<j:obifpo 
de Toledo»Primado de las Efpañas sChaociikc 
niajordeCaílilla , del Coníejode JEftado deíu 
MjgeO:ads&c. Por la .prefcnte damos licencia, 
pira que fe pueda imprimir vn librojínriculada, 
Peregrinación de F hdoua al Santo %e<m l^§ , y 
.Jídonte de la Cruz* ? (¡üq ha eferito el ilüfti ifsí-
mio^y Rcucrendifsimo Señor Don loan de Pala* 
ifoxjy M-cndoza,Obiíp®-de^©ííiia., del Confcjo 
de fu Mageftad, con fu acoílumbrada erudición^ 
y íantoselo , del mayor aprouechámienio de las 
aÍQias penque tatiincanfablemünte eftá exaba^ a^  
daficmpEc Dada eo Toledo a veinte jf iiueBC de 
Mayo.de .mil y feifeie neos y cin^ueiita y ocho 
años. , /> 3^ 
í S ^ *4 
Cap deBal SanJoualj 5 h í i 
Por mandado del Cardenal mí üuovl 
Juan ifidro Facheco, Secretario
¿ P R O F A C I O N D E L D O C T O R 
J)on Pedro Serranoy M¿eflto de fr Altela U 
Serenifsimafehora Infanta Dona Margarita^ 
ArcedUno de Vbeda, Dignidad , J Canónigo 
Jldagijir al de la Santa Jglefia de Jaén ,jf 
Capellan MayordtLKeal Cm~-
nenio de la lEncarna i 
M [ P , 
iVmplicndodmandatodc V . ^ 
contodaacenGionJáBeregrinaciodePhi 
lótcaalfamo 3rempló,yjmonte de ia Giuz, qus 
liacompucíló el iluílnísirno Señor Don luán 
dePalafox,Ob¡fpo de Ofma,varoninfignf, que 
Dios tiene en fu ígleíia,para excmplac de Preia-
dos5que íanto tienen que imitar en íus virtudes: 
cníuyab^nuncaopnmidode tantas opoficio-
nes,)r trabajos r en la conftanci^ con que ha de-
fendido la SantaDignidad Epifcopaken Lipacie-
ciaatantos golpcsiconquefe le avrán labrado 
coronas:en el cm pléo total dé íi5eii cl minifterio 
de fu oficio Paíloral, y enfeñan^adefus fabdi-
losjyala verdad , en petos puchos trabajos, 
y * pararabicn,y vtilcomun de los fie!es nos 
ba dado, tcndriefte principalifsimo lugar. Es 
iaiicacion del camino Real de la Cruz; quexn 
lengua LatiaaTacóaluz el Padre BenitoHaeíc c 
no 5 Moíigc de San Benicp^libro , en que fe reco-, 
noce la grande erudición de fu Autor , y auerlc 
efcr¡co,nofolo a luz de fc¡ecia;íin o de profunda 
niedÍ£acion,y;cnnadaes inferior efLaóbra3a 
do yiílolapr¡mera9cQnno pequeña admiracjo. 
Es -mijdimx'jác ga¿ í c jde ;á l ax%f t®fe | ^^ t 
uio;álosquepadecen,qa€fantodos,porqueabra 
cencon voluncaála Gruzílos que ernpiezanca-
niino,que el munde^juzga canaípero,y íea mas 
fácil a los que cílan niasadclantados. Afsilafien'; 
to,Madrid,y Iulio8.dc ^ 5 8 . 
ÍDú£lJ*£¿lr0 Senanol 
Auiendo vifto las aprouaciones de arribábamos licen-
cia para que fe imprima efíe libro. En Zaragoza, i %$* de 
Enero de 1661* 
IMPRIMATVR, 
Alegre Reg, 
b 2 INf. 
I N D I C E D E L O S C A P I -
t u l o s d e e f t ^ 1 r a í a i l o . u¿¡ 
J L i m O E R I M E B O . 
PATRlA^Padrc^y Hermavmé¿ Philotca^ f fu percgrinacioalSaro^Teplo de laCi uz^, a 
Piérdele Philctea en íu PeregrinacÍGa, pideíb-
cortoaJ ES V S con viuo foKimiento 3 v tic mas*, 
lagrimas jcap.rv 
Socorre la eterna íabidxiria afi atribulada^Ehi-
lotca,C3p. 3 • 
£nfeña el Señor iPlalotea el camino de laCruz? i 
cap;4e, 
Admiraíe Pliilbtea^cveTeikarnino 7f monte-
gueIemoftraron,rc u(aandar!o3capt jr.. 
Dá la^tlSrenoraPhiloieiiparaque figa elcamr-
nodclá Criiz^y;fatisñce,afüs.duda 
Propone ptras dudas PHiloíea con ci rebelo de 
entratcn-dcamino de la Cxazqñ las dcíáta el Se 
ñor^y la anima conlaíuauidad?^ dulcera del ca^í 
mino5cap;7^ 
Afligefe Philotea^rezelando el mio jo del Scnor^  
y fu DiuinaMageíhdlacojifucía elorigen deíca-. 
mino déla Cruz^cap.8. 
BCícluePhiloKaáaílcguraiíccondiuerías prc-
^untasen cIcamlnoRcaldelaCruz,antes de 
ic^uirio^y el Señor ia vá alumbrando ,capu 9. 
EccoeoGe Phiiorcakfücrca del-difcaifodcl 
Scnor,y todavia íc replica fafláqoczajreyfande. 
•tomar fobre fus ombrosla Gruz.cap. 1 ^ 
rjuclue Phiiofeaa hazernueuas inñancias aí 
Señor íbbreque 1c haga íbauc e! camino de ia 
CriKT.sy el Señoría farisfaccaTusdijdaSjCapa'! 
Hazc Phüocca orrainílanciá a! Señor ?íobrc 
que k hagaorrocaminosy^node-Cruz,^ el Se-
ñoría deícngana5cap..i-a. 
Pregunta Phiiotea aiScHor5como espombíc 
que citen alegres los que figuen el camino de la 
Cr uz >fi ca m ina n llora ndo3 y gimieado,y fuípi-
rando,y feiomanifiefta 5Gap. i j . 
Enrcñale el Señor a Phiiotea como íe compa* 
dece holgaríe,^ padecer aVHmifoxo^iernpo el 
varón efpintualjcap. 14. 
Haze orrainítancia PliiIoteaaiScñorsduda-
doqoclaCruzpuedaíer gozo^y íe lo explica 
con diícuríb claro,natural5y facil5cap8i 5. 
Pide Phiiotea al Señor3que le explique algu-
nos efedos de los que caufa la Cruz ,para que 
cíle alegre el alma,y fe los exp!ica,cap.í 
Anade el Señor otros tres efectos que cauía la 
Cruz en el alma para pacificarla ^ 'proponerle a 
b l Philo^ 
Philofca algunos exemploSjCap. f f i 
-Supl¡caPhilorcaa¡S,c}íbl>icloseí:cClos q!a ha 
explicado deliVíiríeno de laCruzJc dígafu con-
uenicncia,y motiuós^yclS,fclasexplica>c. i I . 
JProponccl Señor á Fhilotea otros iluñrcs 
motiuospara abracar la Cruz del Señor , j fc-
guir cíle feguro caminejcap. i 
Aficionaíc Philot ca alaCr uz jperopide treguas 
para recibirla^ lareprehendc cl Senor5ca. ^ o. 
Proíígue el Seiior en reprehender aíperame-
tca Philot€a5porqiiepone dilaciones al feguir 
el carninodeíaCru^3cap. zi* 
Httmilkfe Philoteaala repreiienfsontlcl Se-
fior,aunque le haze otra mftanda por dilatar el 
feguir elcamino de la Cruz^ clSeñor buciuc a 
xcprchcndeiia5cap.3i 2. 
Eindcfe Philotea a tomar la Cruz fobre fus 
ombroscapitulado co clSeñor fobre elb c.^ j 
Manificfta el Señor a Fhilotea las íalíedadcs 
defusdifcurfos jy replicas^ propon ele diucxíoa 
cxcmplospara feguir la Cruz5a>p.2 4 . 
Propone Philotea al Scáor algiuias razoné, 
para que Ic admita fuscapit uUcioncs3y clScnot 
kdcfcngaña5cap.i5. 
Boelueie a conuencer el S.a Philotea}dccl uá-
dolc qtiaengañadadifeurre en querer ponerfe 
ella 
dlaarmiifmalaCruz,arugufto,yafuniodo,c.i<í 
Enfeña el Spñor a Pklotca quangrande es fu 
engaño en pcdirCruz pec|ueña,y nagradcsc. xy 
Dale el .Señor luz a Philoteajdeque no le c5-
uienex|i3C fu Cruz no fea larga^ni ignommiofa, 
ni de la calidad que la quiere 3cap 18. 
ProponePhilorea la cauía porq pide qfuCi: 
fea horada,/ el Seaoria defcngañaíj le enfeña» 
q rio le couienc traer íraíparenccy iucidajC. 
Bnfcñalc el Scaor a Phibcea quan engañada 
difeucreen aoilcuarcada día la Cmzieap. j o . 
Propone algunas dudas Philotea fobre exace 
fu Cruz,ó ladeiScñor,y fobre q no espofáble ^ 
los guftos lidcosjy permiVido^ fean C^^^^  
Percibe Philotola dodrinavCn quantoa 
traer la Cruz del Seíior,y noiafuya,le pregua^ 
taíporque con tantadificultad rcparteáas Cru-
zesalasáimasjcap.j 2. 
L I B R O S E G V N D O . 
Educefe Philotea a tomar la Cmz del 
Señorfobr^losombroSvpcro pretende 
admirado fin defpojaife delasgalasqtraiá,c. i . 
Reprehende el Señor k Philotea, porque no 
quiere dexat fus galas para tomar la Cruz fo* 
brcfusombros,cap.L 
Procura fhibteafatisfaccralS. perfuadida q 
b 4 fe 
íc compadece aamarl^alas^ elcí^íricu,); el 
Señorb defcngaña.cap. 5. 
Dales-d Seno; a. efcogci' a Philoeea diaerfay 
andacoella^pero nopoixlcaminodie !acruz3c. | 
Pídele rlulocca al Scñorjque la dcxc couaU: 
gunás ga Ias$p!a€s las 'trae-norros cGn€r az>y la: 
piainaMageñadie da admirable do¿lr¡na,c.5 
• Efcoge.clSeñoi' de las galarde^Ehilotca h f 
qaeparecianmas alintcncode fcgmiíle con k 
Gruzíobie los ombrosj capí ^5;; 
Ofrece Phiíotca alSeaor las ^alas de ía cabe-
fa.jpero.cteficndcquaato;puedefcg-uiflcconfus: 
pies calpados, cap; 7;. 
Pregunta Phiiotca alSeñGr3porque le man-
dá deícaí^ariauieiido ra neos Santos que lo han1 
feguidocal^ad^y fe lo enfcaa el Scüor^ap 8. 
Ofrece Philotea defcalca acorriai laCruz3ma. 
'daleclSeñorqmtonaelaquc le kmh,y íuDi* 
iiinaMageftadleayudaíycomiccaácaminai^c 
Profigue fu camino Phüotea con aícgriasy lie 
ga alpicdelMonre íantiísim^de la Ciuzscao, 
Sube por ci MontePhiiotca con alegria5j co-
faelo3yvecenopequeñapartedefuarpcreza3c,ii 
f Váproíiguiendo Phüoreafucamino5y la fu-
cede vni íerriblc tormenca,y tybulacion.cv. U 
> VleiieelS.yiThuoteaia reprchencie^.ic'di-
ze^qaato mas padece q ella fas hcrniaíiasjCa 31 
BuelaccnfiPhilote^tj pide al Stñor perdón, 
y alganosremedios paralas tiibukcion f#> 
los dá,cap.'! 40- - 8 
: • ride-Ptóloreá^I Señor algünásvirtü 
qua ñáo foere atti bulad á ,y eiS eñor ie 
lás^ jue ha dé exercitaríe5tap.i 5 • 
: ProppüéelSeñbrórfas-dors: t i f r y ¡a T M o r 
chapara el tiempoatnBokde 9 Gap.tíi 
Pr ofigae Phílótea fu ta mi no5y:; va :í iibieBo l P 
[ Grecelascribálacionés BcPhiióc'ea^yc ; 
vence masápriía¡as afpérezasdeiMoriré>c. ick 
Buelue clcnemigó coniü á procurar expugnar 
~. a Fhilótrn^uitalelaCru^de íotúúitítdsXdp-'' 
Vcct Philoccalomas-;aípcro d^}Mofe?y liega a; 
^nos-coiladósaitiísimos' müí cci dé fu eminc • 
cia^comic^aaatdereniacaridádDibina^.io 
Defpide Plíiíótca de fi con la fuerca del amor 
las galas qüc le auia quédadójy fd vite vm hu-
mildcy pobre tunicajCáprx íj 
Buelüecltcncadóra afligir a PHifotea3ella íé 
defiende,y llama afu Macílfoíbbcrano5c. 22. 
Cofuela clS.aPhilocea,y ella co daiciísknas ra* 
zofaesmaxiifieíta Glamcíc|a;brafaáfiialmá5c,z 3 
í eípcndcy corrcrpcnde el Sencr a las.finezas 
dePlniotca,) leanima con que efiacerca la co-
rcnajCap^^.. 
Iroíigue ]}hílotca íii-camino ^ padeciendo 
grVhácsañilas,y penas cen elarr>or 5,cap. 25 .„ 
. Cria?grandc-ai..orrcciniie:mQ de íi Pbiiotea, 
crece clamor^ íejpone v m corooade cípinas 
eniacabe^ajcap^^* 
Bueiue el Señor a viíirar a P hüetea.^ ílicmcn 
VDaintertocuciornuyduice,y enamoradas, 2 7 
PrcguritaciSeñor a Phiioiea5qiiien Icúio 
valor para pcj neife la coiom.de cipioas , y de 
dondeicfeacrecidoaqueiamfrje rdpondc^y 
pide moei;tc de Cruz.-jCap. ¡ 
CoiKcdc-cl Seüot^Ihiiqtca fu peticion^y le 
prcLiienc para.monrítnCtuz,y•ella alegre eflá 
cantando.füsaiaban^as^cap. 1 
DeíciibcfcclTeatroenq Philotca padeció3y 
gozodkho'ü moertedeCmz^encra-cncIjC.-j ó 
Crucifican los Mmiflros del Amor Diuino a 
PhíloceaJ.<c -aandolclas manos,ylo5pies,c.j i 
B inde íu almá Philotea a fu M acílioSobcra-
ñocn la CruztCóú las fíete palabras que dixo 
cnellaporella5cap 32, 
Aduertcnciaíobre elcredito que fe debe dar 
§1 h relación de la vída,y mueue de Philotca. 
A LOS 
t7 C 
D E L O B I S P A D 
P E O S M A . 
j K d N SF I N D I G N O m 
fdud , j eíermfeltcidád* 
Mihi autem abíir gloriaxi^ifi i.n Cruce Domí-
E^ r ^4 iS?D O f^arafmir deUCorte 
JíuJlm t& fáMjgri , íttras 5 j ekem l^o que 
tnetíajvM libm mtimtado % Via I cgia Crucist 
comptéijla por el Rmermd&Pédn ^Me^dic^ 
ta A$fiena i tnpoftta d d M m a p m . A -
jligcnknp 9 de íss- primemsfÍHmm de Fiarte 
dtSydpi tt$ eJpmpM '} cotmm toi&gzmra d^ 
erudmon* t idi$mecon mucha encarumknta 
qlo diejfí an^eJimíer/^Uá$^orUvtH^d,4dgrar7m 
Mq&e ddU podiérejhüat-: T'mimdú fufpendi* 
doiaref&lmij^^jlamr elLthoylo letzonpar-
íictiUr Mención flgujU'.perquéfm dudafecom-
Carta Faíloral, 
jjoris ic las das, circ.UK$<iincia$f que harten., ék&t 
•líe U lección ¡quefon.cMmrag utilidad.. 
Ccnú.cifttfue %dqtid^Hént^]^d9^kdal qut 
lotfcrmto ¡eshtjo de UAugfifttfsima lidtgicn 
de SfMmto ?quttanto~há nuftrado a la igltfat, 
¿mpÁ mfnm$&§ mndgmosfigles tfth&fa-
jicsquéjela ^m$finduda.endípt^febretodos 
les demás ejladas.j proffsiones.e^ho d txcm* 
•¿io dt lasfigmdt* letras g iodo gen ero dtbutrm> 
D efpues de ^ e r lado ejle traté do , humde 
HitevmrdcbrarJ] .mn-
en el£..p¡fcop^Lmí^JJerio tqueáj.knósde* 
. xs. t icpípü:pa TA rijptzfir ^ M U CJÍOMÉS di cernen? 
err;}, fcrutríp.cnalguna Iglefía ifúrmcrde-te-
.mar Í onocimknto , j . d^ r j j i im to^ direcchna 
•tMoícque teca afa gmierno-. Bero ejle ano Je 
5 7 p m i e r t d o a U ^ 
j^ando^uetoríab mmarias^antes que losjlébdi-
tes diejjln m&tiría alexercicto taf lord ^creJZ 
lar m n reccgidos^rUalgun lugar para obrar 
(rajlo^fmJaU 
lo iraxe.cohmigpparaexecutar. ejle imento. 
, Ukludú a leer,para trasladarlo a ^ uejiro tdia» 




ra dtzJrlo cdn mayor comdmlmtú r tax poca 
habilidad , q!4emepnrecio ^ qm no fma tradt$* 
^ i r ifmo deducir ejhí ohia *•> afsi gorme m ps fa* 
€d fajjkr de vn idioma a otro Impropiedad quz-
t^mnk^f jk iM^l^^ié i f i^^ COWÍÚ porque tam-
poco lo es el djufí&rfilos efldos particélares de los; 
Actores : pms ajshcomofon diprenttslos rofiros^ 
j losentmdmkuíiosdo^ 
mas humanas oprMionesi^ 
€ m ^ame^mo-dexw'd asimplo J re* 
J irmrlofam otra pluma de mas/vr dejlrez^a-, aun* 
queporno dexar de aprouccljarme a mi 5 J a' 
mísfayUtosde tan excelente argumento , c'úmo; 
enfalcat el- camiáO' de- la GruZj. y-njilui ítiitjer 
tr^ohra aia'uifiadefu imitacion:ytomandode ep 
traiga de los-m mires i j de la-ldea, que formo ps« 
ra/íaqúelemditoÍHg^ 
to haZjiM hmnúsúfcfas'al Autoría los Le3ores 
alasalmasdemicarfoi 
A l Autor¿on m deümlUe vna ohra tan-
^erfeda y^lUna ds ermiieion ¡ ha^H^do qmpa* 
reaejfé menos hermofa en nu^ra kngu^ y^ fue en 
laque el con tanta propiedad la eferimh* A i¿$ 
keCfares ipues verm con ^tp^na-difen ncia -tra -
Carra Paííoral, 
ran^nwfiítrfa de mtoridddcs j y aqui puede 
flr.quehallentén ej¡cáce$.raz¿one$ yqucno^m* 
den menos ferfiadidos ,J conHemidos con tjlas, 
q con aquellas , á las almas de micargo ¡aquíem 
p'tmij)dmer¡tefcenderefafiem^ >y 
mi cuidado: porque íes ofrezco la m#í fuíiaticidt, 
u t í l , y fmta.enfmanca.queél Fafior fuede^ni 
dehe darafpís oufjas^quejs. criarías con la kcht 
(de lafangre d c . C h r t f l o ^ f ^ ^ ^ ^ W ^ ^ i ^ ^ ^ 
JPÍ-S dolor es g penas jedm idas klapraüica^ vene-
racw^smortcmtjimq^ilmijlerio excelente^ tm 
jahle dgiaCmZj, 
Morquefin duda aí^unaiWiMes Ja materia dejíe 
. / r ^ í ^ ^ ^ ^ r ^ ^ : / ! f^^r^r,^ éfMé,padezca-
mes por Dios , J íhmmos nmflrzs culpas ¡tiene 
cinco propiedades admirdMes Jumamente ama 
klesj ejlimahíes 5 deílas quaíes Jé hdhlaxon ma • 
jordilatación en tflaohra.J aqm los apuntare* 
7^¿?í:p^ry5mi>£/?^¿r (^? Dijcurfa Je carta Pafi 
toral Je Dicatoriaj Prolog$'.y ejiasfinlaexce-
lenciade laCmZjJu vti l idadjh necefsidad ,yíi 
dificultad, j coneJfo mifma jHd 
dad. 
L A exceíenelA,porque el camino de la Cruzj 
e* 
y Prohgó; 
eselmdsfoperíorj noble¡ te puede con* 
Jlderarfe 5 antéshkn * efié jolo es el mbU^ 
j fkperioríFuesJl ¿a m i U & t f i toma del 
origen^nuicnddofundado^laticaslo.enl}^ 
ñadoy mjiitttido el Hijo eterno di Dios 
hecho homhrCiqtie c&mo Dios es origen de 
todolúhuenOijfantoy comohombreesdef-
cendtentéde ñej isy de lasprmtms cabe* 
$Msddmmdo,qtiefkeronÍés fnsjeres Pa* 
triarcaSiforcofóes>qmténgd en fi la [upe* 
rioridadty:%xcdencisiquetrM :config9 t ,m ' 
ilüfireg clÁro drigén y %fsPCoñgra ra&óa" 
ijlan acr editados los hábitos militares l de 
infigniá conocida d¿ nobleza, porfier Cm~ 
zjeíiporqueno a j en ejld vida otra wlgu* -
nMmasnobley excelente que la Cruzb. -
Conoce/e nofilo en eflo la extele ñ a a ds la -
CmtsyJ en lo que es venerada erí el mundo • 
fór todos los Principes ]J Reyes , J tanta 
Jkerté de gentes ^fino por la ponderación 
con que d H^o eterno de Dios hablofiepre 
delta'porquefiendoia mijma humildad ejZ 
te dmino Señor y diciendo áéfiyq era gti * 
finoy elúprobriodelasgentésipéro en lie-
gandoaía.Cmzjfiempre hablo della con 
CartaTaflora!, 
graftdcr/Ugmpccfiáadlamand 
r¿o$ eít^Mrú de fas gloníM : j al ponerle m \ 
ican, ,jtt*fe Exahajcion % üportet exaltad fi.s| 
líunihominis; cuni exaltauciitis fiiium 
tíahamadme 
rexmrerdtj&do m la (?0¿$ todo lo vence» 
iUi.9. Principado elJPr.cfeta^uandáJixcihxfa-
¿tus eíl Piincipatasfuper humeram .cius, 
xowiofidj&erafaCítro ^faImferiofaCa* 
roma., lotrdxofihrefas omhros: forqm j u 
.Cruzsfue fa Im¿erío9fa Friríc^d&iyfa 
túrof l faCorana. 
f irosfstjoomQ es nóhiltfsmm feñalla 
-Cm&.y.es nmdjomas waltíe eímtJierJo qm 
tm ella repre^nta * /luant-o to es mas el 
alma que eí merf Oyj el efpmm ¿que lo ani -
wado púrei Porquela.CmzJ,Fielesics <mmá 
fagradñ fmaUen la qmlfefignifwan h% do 
ieresg y spenas del ó eñorj la humana r e~ 
dencion^que con ellas obro el Redímptcr de 
las almas:pero las mifína penas, dolores^ 
afrentas acotes,hendasg ignominias,y la 
muerte que padeciófu bondad ^ a es el al-
ma verdadera de ta Cmt¿. D i 
yProIogoJ 
T)eaqmrefklpa^quemc farece i que fue 
hien defmderp ¡ que elcaminodcláCru^entl 
Señor e en n&f0tros>es ma $ excelente,y nohk.que 
U mifma Cmz^.Porquéfi ejte jmfieriofo cami-
río confifle en padecer enejia vida mof tal,pems$ 
J mortificaciones^ dolores 0 lagrimas $ peniteB* 
ctay afrentasforlefms *j ejfa es eialmadeU 
Cruti tj la Cruz, es la que explica^ fenala.y acre 
dita aquellas penas J estodafkexplicacim,fir* 
fofi es^ qm fea mm exakntesl miBeno y el ejfiri 
tune la mifma exf Ucacmn, 
Que importa? i a ¿q todos andume^emos car* 
gados de-Cruces de madera .finos faltajje eí ejl 
p inm interior,j el dolor0 pemenda ? ^ide im-
p&rtaria la exterior profefswn 9 fin U intrnor 
mortificación ? QueimportariaUapariemi^^ 
finia fufiancia í íMe importaría loqmparece* 
fin aquello q%e esc-Como noimportaiquepade&r 
ca el cuerpo fimíe dafumterior ^alor elalma% 
ni padecer innumerables trabajosyfino fé hazjn 
Crut; con darleshonefioy fama motim,J apli^ 
cacion, 
JNose fi diga^qm no veo otra c©faenejla<vi~ 
da que trabajos $ doíores^pero poquifimasCm-
&>es al refpetode las penas ¿Todo es padecer $ en 
c los 
Caru Faíb 
nm- gaz^fr commMM HMQK ¿fmMm urntr® ¿lis 
Immfmmgozjas* \ : % • •, 
mas donde efian losf mmcimimtes • h kjk:js:f{ 
pmrmnt£ : donde¿fis ¿i C m ^ Q ^ ^ i n o 
UedÁ b^mma.'cmdiciml d^moiUs ¿fpdÁu&l 
ftádmer^Uigámoslmálm 
l o c o n m M f r o p i e d a d ^ D é m m ( h e w f á i S e & g t o f t 
t o s t e l pecho a l a s pertasy al mérito d^ s^  f/paldas^ 
Rmmmos^am&fimmm^ 
: i -Lscaufé^d^&ts^porqBe fn-jt mfm'pÁde.^ 
htéfimmosdg^^^bdUém^s^Mm. d&dM 
f&ifméScpmas, . JiadeaMu didvkK&ms hdg^ 
mos y j hazjtmos rifa de meflras mt/nmsmip:? 
-tÍM*No&sj4qmmsmsriím^^l'guflMÍ^¡i4o es 
engaño 5 ponqmtenmioj al mifm.o <ngmo,pM 
gujlo, Htojcrido de las fatigas ^hufcamos^ms. 
no 
, no hallamos los Mgf^s , jí d olmd^ de j^ s^ e^  
z mal trial delSejmr^  dfgm prniedm- r^^?pf 
vporqm ejjb i^^QéiMiMm^k^é^f^ 
. de €rjfd(¡m l.á ¿r#^ f$$m4ks£ i^MfMél^ ffi^  
< fj$ré %jfQjmg€tar$$s j¡ rmdimots ^ kwmilUMP 
da[fi-l?.ió$gb,s-n&bíeifen m.dmmdo..faceten*-
'^*(wm$w%m%í'fi Á¿já t&t/mQf^ tp-as pon ÍM&CX-
imtiaié mftmo >c&fmfl^4?%4d&r:AÜm-Mi 
^ c z 
Carta Paíloral, 
' pritutodoelfoder del demonio ¡mtindo j car. 
• mmay talícaltad.cmio.ferfieles a los mancU^ 
mentes¿orifcjosjr/jpiradones Diurnas.: ni t d 
ftíhidunajomo mcaminar de ud manera eflo 
tempord ¡que fe cmfigáÍQ eterno*: ?úíalnobk~ 
z¿4 ¡emíoir figuiendü en CruZj d Híjv eterno 
de Dios yM ej de Reyes J-&emr> de los Señores, 
que va deUntefenanda ,y:es origen SJ prir/ciph 
j i n f r i n c i f i Q dsMdo lufire^ nobleza, 
La ^úlidad defiu nobU^ máteria y mía 
mijma fe epa tmnifeflaf^á^ - forqm no aj cofa 
mas v t i l en lo criado,q llegar agolar del Cria -
dor,y eu todas las bumams ^ eracim 
mtilidadfé tomadélús medios proporchmdosi 
f araceríjeguir elfiínaEMtantoes v t i l el tratar, 
ywntratarjnqwntocon ellofegra&gean lasri 
w^f// ^ / ^ m r i Us Prtnci-
ftSiCn quantocon ellofeconjigmenlas honras.En 
tanto es v t i i el pelear,en quanto con ello fe covfi* 
guelafamadospuefiosy la grandeva, 
Vuesfiel camino delaCmzj ^ mfolo enc$* 
minaggma fino que a^gma lafduMton de las 
almas ,y el gaznar lasfelicidgdes-eternas ,y^l éf 
capar de los eternos tormentos,y el ver a Dios 
parafimprey d fer Ciudadanos de aquella éter 
na 
j Prologo^ 
naCiudad.y confortes dé los híendvtntursdos.y 
companerosJe los Angeles ¡y Santos^ hereds" 
ros del P adre j coherede? os del Hijo y moradas 
dél £fpiritft Santo $ j <ver el rojiro de aquella 
S e ñ o r a j e es templo vmo,y mmáctolúdo de t o -
da íd Smtífsimñ ^r inidad: que medio y que c&~ 
Mino ¿que dtfpojlcionpucde fír de igual vtilidad 
a aqpteUquttodo ejloJoUckaforJu medíorcami* 
no,j dífyofictoní 
T aquihfjosy hermanos míos , fodiamosfd-
far d raudal de Us lagrimas Morarmej o j l l o ^ 
raros,y llorarnos t o d o s 9 de ^ ue eremos t a n cié* 
gos , y defatinados, quepor efio caduco y tranfí* 
terio^m ay apenas que no fe padezcan ¡ni mares 
qtiem fe n a u e g u e n *,m montesque no fe t a l a d r e f 
ni p e l i g r e s a q u e no je expongan losho!?res,qua~ 
do todo lo vam vtené a p*rar en fietepaimo$ 
de tierray vna pobre y deslucida m o r t o j a & n a 
qumta c i e r t a ^'vnapntencia formidableyvnas 
penas eternas : j por aquella flicidad^que fe le 
conoce el principio y fe conoce elfiv ^ aquella 
gloria 'fqtk no conocen laspenas'.aqueilosgujloSy 
que no conocen difgufios : a q u e l l o s ddsytes^qtte 
no conocenpsfares: no folo h m m o s de e m p r e n d e r 
ejle gloriad y fanto 3 j valerofoy v t i l camino 
c j d i 
Carta Pacora!, 
d e l a Cmzjhper® aun. U apltcaciov de los nrfmos . 
mcejpirwstmk&ios q^e padecemos, nos o luida* 
mos.ano qnenmos hag¿er9. 
dSfoJjtjosSf h e r m a n o s , mios > abrámoslos ojos 
a k údejUd,conoz>€am®s el engmo,jlocura dej~ 
tútemporslyjputs dlmmano.coracQn ordim* 
ríamefrtelegomirBa la^iHidad , j a ep punto 
conjpiraufüs Urnas: bufqmmos eternas vt i l id* -
desgconumiemias^nams conitmemos con lo 
morm.ntamo^rd'rMmsque conlo tierno. 
• Fropuefia la Excekncia: r.y la vtilidad del 
c a m i m de„ laCru^rfc conoce fácilmente la m* 
cifsídad '. h primero ¡porque la excelente^ vtUy. 
malgm*-: mantrajfhaz^e necesario a los efpiri . 
tus generófo.s ¡jgrandes^pmo'fh n deju natura * 
le&a la s hambres: ¡porfer criados folo para Di os, 
J para U\ enrmdadxp&rqustmefia vida dos. co -
Jás jpnlas.mds-amayiesj las que nos lleumy 
por l a s q anda fimpre depretendtent e e^ e nucf* 
tro inquieU r j ambiciofa coracon qmfon hon -
ra,y prouecho^ f n l camino deUCruzjes honra" 
do,como dixmos^ fütii 5 xomo acabdmas de de* 
Zjir.claro ePa.que nos necifsha a qtiehji^mos 
con vna nectfsidad.di decencia , J cormeuien-
cia^fmo es,q boleamos las efpaldas viles,ypere-
y Prologo. 
(¡ofosy infames aIs honra.j al frouecho. 
/^o parece qfée p í i e d e f t r cofd mas def-
ine i d a en d mudo ¡ q u e aqH-eUa^  q m éH jly 
m t i ene protmJoQymhom'aforqmfi^ 
ra.esinfiimeflfmp^^ mutil ,J por 
ejjo acfpreciMbie'j sfsífintodos a q 
que h u y e n d o del cammo de id Cmz^ y de 
lo e t e r n a y h m n o } ) u f ¿ á n h ó n T ^ s rnténdú--
tías y penecedemsy ^ utilidades ligeras^ 
c a d u cas-.pues a u n q u e par a ejiotranfit$rio \ 
p a r e z j C a n h o n r a d o s ¡ y sprouechados fou 
p^ra loceíefiial>qtie es Uquepefa$vaUyf 
importante,y d u r a y d e f p r e c M d o s ^iméti^ 
les y viles. 
Fero aun ejld necefsidad del camina 
de l a Cruzj, a no fe queda en termtncfde. 
congruenciaipor vtilypor honrada^j me 
dio proporcionado para conpguir la ver 
dad ira honra^ viiiidad sjirj§qf4e es 
cejjfaria como mediopreafo a lafáiuactd* 
pues de Id manera quedtxo ei .señor,qué 
Jiel hambre norenacterep&r el bau ijmoy 
mpmde conf núr la v i d a erar/a: Kifi 
cjuísrenarustueiicexaqua36c SpjruuSa-
ftu. A/sidixo:Sed ílpoeniccntiánonha* iuc,y 
c 4. buc-
Carta Paílora!, 
bacmis, omnes fimiliter pcribkisT^/ii 
dixo ¡qmfinofaejp exaltado el Hf¡o dd 
hombre ( conque explico elmifieno de la 
Cm&)n o fe configuiríla vtdaettrna vj, 
m aquella exalíacion entrames, tedos^y 
en aqmlla condicion.fuimos comprehmdi 
dos. todos y a aqmlla fpber ana vocación 
dela^mz^ fuimosUamadústodos Por* 
queaunqm elSmor foío msredimió: pe \^ 
YO aquel fkgrado injirumcfito dondefk* 
kricoU7'edempxhn>noslo dexo como en 
PiftamentOiparaque con elfj por el anhe^ 
Umosafufantamitacion. 
\* Gomofidixera ^ i queréispr exalta* 
nd^s conmigo xmaride^ Cmi> como j o * 
» Aioridcomigojferm exaltados y. c¿>, 
ttfepuhados cmmigotyrefuchados con* 
» mgo^fuhiretsal&ielo conmigo yy todo 
curfo de SI Fabloguando dixo: Si raoie n 
eoniparimur5yc & glorificcmur 5 donde 
aqHeUoTpmmm>qm di&e anidad depa-
decer^ no'figmfica %\rios con otros yfmocou 
e l que padeció por nojptros : pues f i nuef. 
tras penas no fé]mtan confas penas \sjque 
importa^ q pefan mcjlr as penas ? Cru & 
y Ptologo^ 
Crt4& nos ha defklmr. Fules, yj¡n C r u ^ s 
imf Gpíbíefalcárnososmenejler padecer en cjfa 
mda penmdo y o en la otra pm^a rulo X rMzj nos 
hade Jaíuar ¿Fielesja del $ edmiptor por lo qm 
jpc.no ¡wr nofotros: l a ^ f f i t ^ o n lomttfaeremo% 
penando por eLGruZj ms hs de fd^r^kies^por 
que es menefier^ o.nopccar^ o lhrar,. Gruz¿ ñas ha 
deféluaryFlelesyporqm quien p-ajpipar-d pecan 
h¿i dep^^rpor elllorar^-f^op^ffhpor d llorar' 
>¿ fíar por el llorar alia i 
Con loqual, Bteles-,folopodra Jcxár depz- • 
nar el q u e p é m dexar de pjec&r ^ J::afsi como nú3 
A j q u u n m feq&trnot&uta&er' quien ' no- pene*. 
Aunlosmifimsqmalgmmwz^esno pecade*-
hen pmanpara qm/e defiendan del pecar. Mor*-
tifícada la carne por el e/prif/ií manda el efpm^ 
tí táU carnero-podran mortifcaria Jin jttnari > 
mfi-i pmarpihr-an dexardepétan' 
Con efkhpmdi wrdáderammfé dei^kíe, que ' 
el c a m i n o - deCrft>&*m jola es exce len te y -vril , f 
m necej jar io- i j m a s M m n d o d i c h o el Señor .que 
el q u e q & i f i i r e i r i m i t a n d o fas fifadas \tome(¡f 
GruTLsJ l o fgay fino ay otro camino para e l PM 
d r e , q m e l del HfjO^niotro camino para -el Hi]o 
ms el de la QfHu > f i g u r o - es > qm folo e l camim 
i * 
Carta PañoTal, 
a cLCrv t fo re í t í p r n u Sardo , nos Veté a al 
Fadrey Hijo y quien no anda en cfte.camino, 
en ¿únde pienfa p f f i r } 
• 'Tamhun la. dtpultad del camino rFiele., mi* 
rahdo a la naturaíez^a.no espequma ' vínccrU 
carne con el effmm- a l mundo ¡con el 'difengan o% 
al dmwnio.con la gracia t ero ejfa. dificultad m 
ha:dej2?'mrpara.acc;Mrdér..el animo fino para 
(sforcareldtfeo : aumar-el esfuerce aponer te do 
cuídado en la emprtfay dar aliento.a la exteu-
Ningunaxofagrmde íomunmente-fueleJcr 
piCÚ : (¿uamoxuejiániosfuejtos-ij bs honras 
defia - 'vida confguidasy M n XGfhumunteM 
conftgmdas ? pefo de fu grandeva Je mide 
en i lias fu dificultaré' g mefiamas tiempo Jia^Jem 
dafffudor lo quemassjdls^ 
Stcndc ejÍQafst ^ noeta conforme a la gran-
dtZjade laemprefa^mfucffe fac.1 el camino de 
la L ruzj'fí es medio de conjegutr lo eterno*-. FÚT-* 
cj^ e ha defií^ dificPiltofoÍQ que es dJfp&ficton de 
aícanc^njnfiata.ngr.ande'iIs.opuede(er l i n ~ 
nfsimomlos me dios Jo que trae configo infimtaí 
conmmencias. 
Pocofe ífim a aquello que cuefla poco i y por 
d 
go. 
e l c o n t r a r i o .mucho l o qusj¡ compro }sra p r e c i o . 
V i d a e t e r n a h t e n m e r e c e v í d % i y m u e t t c t e f o r a l . 
'Mat a t o es d a r m e l o e t e r n o par lo c a d u c o c £ u m 
c o ^ n n O i C o p r a r o r o c ^ n c d ^ u l r o , d i a m a n t e s c 
e i p o L u o de l a CM-lU^Penas b r c m s ^ ú t ^ s q m n u n 
c a Je a c a b a n , nadie. , lo deje chara i Pongamos los 
ojos e n e l f n , y nos farecerm^facdifsmos -Us m e * 
d i o s ' l a d í f i c u l t a d J e fMrafaciUdati •> con* t e n e r 1 
p r e j e n t e l a g l o r i a d e tamxcelenV- emprefa* 
. . C o n l ^ d i j j c u k M d p r & p o n e m o s \ l a d u l c ^ r 4 y : 
J u M Ú d a d d e l c a m i M p i parque e l a í m M , F i e l e S i d e ' 
a q u e l l a ¡ d i f i c u k & d * > es ejia facilidadILs • Crut> • 
de l :Sen r es:djperapor afmra ¡ytoda ellspanal 
de m i e l p o r adentro,Rigor para eícmrpo y f i ^ - * 
u i d a d para-:el.alma.Lo exterior defagradskl^ > 
lo.interior apetecible:: y .•afsi como nmjiras ope~ 
r a c i o n e s fón-dificultofa s coma nmmte, y : t r í $ e S i 
j c o É g o x . o j a s y i l e n a s de d o l o r y fatiga 3por la de • 
b i l i d a d de nueflrs n a t u r a l e z a 3 q m en t o i o f u * 
d a a l o b r a r y p o r el c o n t r a r i o Iks de D i o s . c o m o 
n a c c n . d e f u mijma o y m i p o i e n c i a . f o n f a c i l e s y / 
f u m e s y d u í c e s y í U n m d e g r a n d i f n m o c o n f i e -
L o ^ a f n l a s o p e r a c i o n e s i n t e r w r e s d e l c a m i n o d e 
l a Cmzj^omo t o d a s f n de l a g r a c i a jraen cor; - -
J i g o f a c i l i d a d 5 d i g r í a i d u ^ m a ^ y f u a u i d a d 
crer 
Carra Paftoral, 
creihle^comoíe v e r a en ejh tratado con palpa* 
k i e c l a r i d a d * 
U m i d i m c s l o e n d o s Uhrós: enelfrimeroft d i 
la gracia *no quiere mtrar m t i - camino v t i l 
•€xcdt táe$ í*U€i f í t e rS t$ mijkríóp -de la ' C m z s h 
y a qmm farmeriqüptsmuj fohrsdafk $or~ 
fiA{j lasrefiicas qm lehézjt.ddmim ffiojopa* 
rano t&mar U C m ^ i j confi-
d m ^quant-M mzjcs fe hadepndidú de D ios, 
quamasnolehaqueridoreJponderU^ 
tas m í e ha qmrido creer fer^iiadidoyantas 
fe le ha huido $ cmiqmfl^do: qudrnasjigmeádó» 
lo lohadexddoj crea^queHdoaqueUoJobito 
por darfe a f y afugujloff d^eúto^ negar fe al 
camino de la C r u z , . 
£ n eíjegmdo liho explicamosdulcura-J 
piauidadpraüicamenteg lospaJfbsitribulactQ-
nes,medios,y nmedios^fecíosy aféelos ¡per den* 
de fe llega en ejle vltimoli camino del mhajo^a 
la coronaren eíproporiemos también lasíu^ssy 
f corros admir^hlesde lagraciay de U m i f e r i * 
cor di a y la ftuuidady facilidad con queje ve-
ce con ella Jo q parece tan arduo a nmpra natu* 
ra» 
y Prologot 
mfóz* a,Co cfio podran conoci f Us altíhts, 
q en ejtas bodas del Cido jomo en Us qne 
bonroelSmoren Gamde Gahka^ljin 
d'h Has/i referud el mejor vivo i mujaí re -
hes de las del mundo¿ujasMsmsi V* n* 
dades , y locuras úemn dulcífsimos los 
frimíp4os^amar£MÍpimoslosf^es^ 
Fara ha&er masfahrofo eflc tratada^ 
ffittJptoiemMe Ik rufiicidad ¡y defilmov 
deldifcurfo del efiilo [ alfia como de 
Faftor)vfamos del antiguo de losDialo -
gps^ntre elalmay Oios^dcreditado env 
todos tupos ¡co admirables tratados^Jsí 
de UEJiriturafagradajomo de útrosva-
mnesinfignes en todafiiertt de erudicip* 
Motónos fon los libros deíSant o ¡ohi^ü-
qm aqmlfuefkcejlo ,y no farabola)que^$ 
de lo mas delgado y eloqw ente qaje nías-
laminas letras Jiarto tienm de epo los 
Rfahws del R ey Profeta ^ y no poco Us? 
Cantares de fk hijo Salomon¡nt fklts d i 
ello a los demáspipienciales* 
Los Santos también eligierenefi? ¿0* 
lo y SMemardo en algunos vcrpJSyrmy 
propios de aq'ulefpiritu a l t i f i m ^ l fita -
uijZ-
Ca-ríá ]\?(l,<)ra!, 
v^ uffsfm$.$.%MCKa%emtimen prpjk ¡hi* 
ctp delrmná.oJigHem el. rmáo^l^fufl^^ 
de lo^mñicos m^íAcreJ^tados^eporfp 
McaRtltrío dzSantoL onjrtqo hi^o Giro 
m ¿fpmtml tmtade enMelatma yja- cHr -
v .Sa lndu tMi j elgra T&ula odt la 
, ne ci us oc .^omn.cs acc^gím^s^^ w gfc-
^duúpíie^odúdé^crmir^ ' mts^i) 
- ! yTfologo^ í ; 
ton la contraria típUid'n, da 'mm ftie'Va co^J^ 
' raz^on-dt difcmfac&br&'aktnt&enl-¿m •prm vs* 
\inaltniosítalofüs ^ -pm-axecriar-eí aniítto dd 
, hMMlam^taheMMrfm^ api fié co • 
-mnfíá dtfibm en'qti&pwaf-d dp^cc^o ' ^ j ' k q u M • 
tdc :aqmH®s -difcurfes'U co-rmmlw uctmkn to\ •{ 
. ., :\QmSmas ímmm'^tímpmíf no r>í'é:¿rcj%* '&i 
-mas,- $ [Mrqmaúftqm'. t^aursju-a-q^ m íiezjr 
amanted¿Cruz^l l í édaMih * ¿ía-^pt-ú($t xk 
•¿foca la. diftMmiaiqH&;m'm& w-pr mmmúQS:hP$. 
dos nombres^ es mm-dHlc€fkra4&Pr$mmia\ 
i c i m 0 f t í ¿ ^ M m € Í f ^ u d ^ \ - . ^  •' > • v > 
Frame/a , qm injlrt4y ó otr& Prelado de aqtidía 
nobilifsima nación ¡jin dudaMigúnaexceUnte* 
mt^ir i tH ^niaras ^ en eloquencidC/mpa-
na^ que tróduxaeú'&mejim Urtgtia w ingeríh 
deíos masjloridos deflefigío ,J parecido. 
Carta Pañoral,)' Prologo.' 
nommil emuUcicnJino cfpivitualj fanta: t¡m 
Jivna thicotea FratKef&jue ivfirmda de ¿^He-
¿la delgada¡)iUma>otml<hilotea ijpamla mf-
tmjcjje a las de mas,con maniftfiarfe humilde Je 
gttidera de la CYUZJ ifino igualmente aplaudida ¡ 
enUgrucia^ elegancia delcfalo^cr lo menos}no 
• defigualcn la gima, del empico >j grandeva dU 
ajjkmpto. 
Finalmente hiéles i e T'rafado ofrecemos 9 
r io . a la c í i r i c f i d a d t f m o alprcuecho de las almas, 
infrado mas.dcUmar^queJeU 
rhos del acierto firmado ^ mírme tiempo ¡déjele 
Us primeros de AiriLdeUno que va corriendo, 
h a j t a catorceJe Julio ¿dia del t r iunfo de ta 
C ruz>->cnqm muy acafile Mah^mcsjobre lain* 
terpojiciondesunas terciamSrque interrumpie-
ron la bluma ¡entre tan man de varié dad de ocu 
pactomstfue no dexauandos horas libres al dia% 
con que día Jola puede feruir de difeulpa a fus 
deJedos.VínuejJa catorce de luliodei 6 * 
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¡rír/W, Padre,y Hermanas de Fhiíotea , y 
feregñmeion al Santo Templo delaCragj. 
N vna de las regiones 
que habitan los Adá-
micas:, cierra nación, 
poderofaraente ñacaj 
que de fu padre heredó vna 
herencia vniuerfal de lagri-
mas,y deftiichas.Florecia la 
antigua Ciudad de Taríis, 
¡iuílrc^no tanto por la gran-
deza^ opulencia del comer-
cio3que enriquece aquellos 
Reynos^qaanto por la delga 
deza, y anda mas que mortal 
con q bufeá fus habitadores, 
por diferentes caminos.cl ali 
uio de fus penas 3 y elprocu* 
rar rcduzir el deílierro apa. 
triajíi calamidad á gozo, y 
hazer premio , y honor deí 
caiiigo,ydd atonta. 
Viuia en ella Philomenoi 
^n varón noble, y refpetado 
de toda aquella región , po* 
derofo de los bienes de for-
tuna, y acreditado en los de 
naturaleza. De fu ya difun-
ta muger Hierotea heredo 
con la íoiedad tres hijas, que 
enlaflor de íu edad , y con 
la de fu hermofura, arreba-
tauan los ojos de la junen-
tüd lozana de aquella Iluf-
trifsima Ciudad, La mayor 
deílos tres engaños de los 
mofos,yembidiadeIas don-
cellas de Taríis ,fe llamaua 
Philoteailaqual nació en el 
diaque celebra la Iglcíia el 
Miítcrío inefable de la 
,Crü2^ypor el ingenio , juU 
A zlo* 
¿j Teregrimckn de-Phthte^, 
zlo^prudeticlaj y capacidad,y y a U verdura de los iños4 
fue Ikmpre el gozo, confue- y a losU¿os de oro Je la her. 
lo#V. tó»r ia íuspadres , , mofura,fclicida.Í,y ric]qczas . 
Lf' k :j;adi hermana fe lia la tenían caaciua, y apriíio. 
mauaHonoria,y conueniale ; nada; aalmenceberacík dif 
é. m ubre a la codician,por • creta dS^ella/ob.^ muchos . 
|g-propenffon con que alpi-
raiiaalashoaras.jgraodeEas, 
riaue^tis^y felicidades tem ,^ 
popales ^puelf.o fu coraron 
e'n eíla vana afteotacioo ^y 
icla dsias.coías^ rt 
La tercera (e liamaua Hi -
lada y muy propiaírente, 
jorque todo fu de feo aípira-
na a ios deleites humanos. 
Ílamarnientos,en lo exterior 
virtaofa^ fia luz,)! engaña- , 
da en loinredor, . 
- Acoíturnbraua el padre 
dtftas tres doacellas penui-
rirlcs la honeíla recreación, 
de que fucíTen algunos dias * 
á vna huerca fuya s quecom^ 
prehendia diueríidad de jar-
dines , y era dé las mas de* 
holgarfe , encreteneríe » di- leytofas^y agradables que a-
uertiríe^teniendo por la fu- uia en aquella hcrmoiifsinu • 
ma^y la mayor de fus felici- canapaña : en cuyas idarge-
dades ellos li»eros,y brcues , nes íceftendian voosprados . 
c^^retuaiBieutos. ameoiísirnoSjquchazianpla-
De las tres hizo Dios a la fa efpacioía ,y eípecioía;! i 
primera * íia duda alguna en vna íelua efpeía de alarne« 
todo la primera (que.fio íiem » das repetidas^^r grande tre .-
prehandeileuarfelagraciaa cho de ticrra,recrcacion , y r 
ni las gracias las fcgun4as) 
snas genero fa en losdiétame-
nesa tpas delgada cu los dif-
ci|rfos:fupcrior en la herrao-
í t m del cucrpo,ycon mas ío-
ornámento deaqaella popu-
ioílísinia Ciudad, ,., 
E-ael diadela Cruz Sañ^ 
ta de Mayo, tiempo en qu( 
parece que produce, flores 
beranas inclinaciones en la i laPiiraauera ,folo para co-
principal del alma. Auiala roñarla , qüando con mode-
dado Dios algunas luzespa^ rada familia falieron las tres 
ra que lo figuicírejpcro ella, doncellas de cafa muy de 
éoolocnccndiá^Qfergfiftiai mañana^y defpues de auer 
dado 
dado algunos pageos por lis 
calles,y jardines de íu hueíto; 
Ies obligó vna r raucíura ,pcr 
niicida.y na turado la huma-
na condición , que ticRe por 
pcoacjü a 1 q ü i era c 1 a u íu f a 3 por 
muy .amena que íca. á íalu- . i 
los piados, que mujiuan á a 
c] u c 1 d Í 1 a t a i o h o f q u e, 
Philocca con la memoria 
del dia de ia Cru¿;4y de fu 
noi:nbre,duo á fushcravinas, 
Hsnofla^ Tíllána, s que pues 
co.mbídiua el riempo , y la 
deuocion , fncíTen juntas a 
adorar en vna íumpcuoía 
Hermica , que eílaua en lo 
interior de aquella fe luaa 
la Cnu del Señor; cuyo Mií^ 
terio dio íu nombre ^ /de-
dicación alTemploaconquc; 
lii i ian virtad la recreacion# 
merict>dc la fatiga, y deuo-
cion de la amenidad,ÍUÍÍUÍ-
dadjV dulzura del tiempo,/ 
de la mañana. 
Rcipondió á eílo Hono-
ria j proponiendo algunos 
incoauenientes > y diziecdo 
que iban menos acompaña-
das de lo que a fu noble-
za fe dcuia^y que no era con. 
ueniente por va a ligera dcua 
cion perder, y aue^curarel 
crédito de fu iluflre calidad. 
3 
^ podra fer^ el mlfmo día; / 
álamiíma deuocion concur-
rieííe roda la nobleza déTar-
íís^y que notada la poca pom 
pa de íu fa milia, y elmenos 
cuy dadoío ornamento de fus 
pcífonas,conque de aquella 
maípropueíta^y peor execu-
tada peregrinación,^^ con 
íegoiriá deshonor^frenta,/ 
deslucimiento, 
Hilariaiiguió el parecer 
de Honoria, aunque con dí« 
ueríos niociuos:> y añidió á 
la fatiga del camino fu mí* 
tez a, y íblcdad i y que quan-
de íalian á recrearíe^ noera 
bien elegir vna canía^a ro-
raciia.dcla qual no podían 
coníegnir otfofi'uto^uepe* 
fadumbre , y mol i mien to. 
Que tampoco creían que 
inan de'Taríis períonas al-
gunas a aquel Templo , te-
niendo otros dentro de la 
miíma Ciudad,en donde coa 
ímyor comodidad podian 
íarí^facer á ia deoociondel 
diaicon que todo feria can-
íaríc con trabajo intokra-
blcfín quilo > ní recreación 
alguna. 
Boluió la diícreta Phib-
tea á perfuadiráíus dos her-
manas^ ia íjguifíícn a viit-
h 2 tac 
Pewfrmackn de PkMtM 4 
tar clSintoTeplo de laGruz, 
en fu dia^puss niía conocida 
calidad aeceísicauademiyor 
autoridad q laq traían cóíi-
go en aquella miderad afana i 
lia^ni álos Téplos fe aula de 
¡r có íoberuia^y vanidid^íii 
no con vna Tanta humildad.y 
deccteacopañimientOvNi (a . 
fatiga que tanto temía 
lariajeria mayor al ir á ado« 
rar la Cruz3que íil rehuíar-
la , refpe¿Í9 de la moleftía^ 
que trae couíigo qualquie-
ra recreasion deacro de fu ; 
93 mldni cxercicio.SMioshe-
,ámos de fatigar paífcaado > 
ra !> ifcar el mérito qge !ha-
11 a re n ) s, )7 e 1 go , y 11 m i f-
mi aíegrii que bufeamos? 
Nicíle exterior Ituiinienco 
qae te detiene , H ^noria; ni-, 
eíla imaginada fatiga que te 
atemoriza Hilaría > deue ie* 
tardarnos quanda ia dcuo-
cion del intento^la faperio*-
ridad de vuedra hermana ma 
yor ps obliga a obedecerme, 
y.feguirrae, v 
Todavia las dos> hermanase 
íedefendieron,y noquiBero > 
feguir á P hilo tea, diziendo, , 
queellasíe qaeiarianen a-
quellosamenos prados,huer 
^por eftasprados hermana^ , ta .y jardincs,entre taco que t 
9> ks deziaPhilotea^quanto con íu dcuocion intépeíliua t 
' es mejor fatigarnos para> execataua vnacanfada,/no ^  
neccíTarla peregrinación. 
P er o 1 a d et er m i n a da P hi4 
lotea, no folo por el empe-
ño de fu propio parecer , y^  
^ilotíon alterar- el intento, • opiaioa/ina por algún fupe-> 
aí es igual en el remedio Jai. noi uipulfo^y íoberaao mo-
^adorará la Cruz cu fu San 
3,to Templo ? los miímos 
v paífos-nos Heua-n á lo bus. 
„ n o que á lo •vano,, y 
j^fatiga^pero en el fia deíi--
^gualifMmo cl-merito^y el-
3>{uccíTo.Q le mas tiene Hi> 
lana fu dar en cíla vana re-
creación, que en aquel fan-
toexercicio?Si dos mil paf-
fos hemos de dar para buí-
car el contento que no ha-
llamos, no los daremos pa-
UÍTiiento,í],a readirfe en fu ! 
prop )iit.o , ni defamparadi' 
de fus hermanas , y lo que * 
admira mas s de todas las. 
criadas de fu familia , que 
ninguna q jifo feguir el ca* 
mino de la Cruz, partió de 
alíidiziendo, que la aguar-
daífcn^que boluena con bre-; 
ue-
uedad ; y reconociendo vna tóTemplo de la Cruz^co 
í enda ,me acafo.vn villano raenfó fu rekgiofo. joma, 
kd lxo , que gniaua-ai San- da. 
C A P I T V L O 11. 
¿raye rhiloteágn fupere^rmacion ?fi4eJocor-* 
ro a hfus con vm®pft$iwisftto , j tiernas la* 
Egoia* la, -.eílfecka íen-
da de fu camino Phí-
lotea á adotar en fu 
fa tito iiia á íaCruz,no 
íintrlíleza^cuydados s y te-
mores; porque el veríe de. 
íamparack de fus berma* 
nas^y famílía^auia puefto íu 
aniaio en afíiccion 5y íentia 
verlas tan fáciles á lo vano^ 
y can granes .a lo bueno j tan 
guftoUs á la reereacioní tan 
torpes^y difguíladas ala de-
iiocion;a| camino de los de» 
Jeytes ligerasjal de la Q m 
muy peíadas. 
Coníideraua , que en to-
da aquella familia no htm o 
vna que ta fjgíiieííe en fu f c-
regrinacion, todas afsidas á 
la deleitable , (in cfuerer paf-
larpor el camino déla Coi?, 
de lo deleitable álovti l , A 
cita pena fe anadia 
verfe folajy fin confuelo, íi^ 
guiendo vn camino inder-* 
to^n guia'^ y fin compañiaí 
aquelía para que la condu-
xeííe al Templo de fus de-
feos^efta^para que fe aliuiaf-
fe la foledad^y fatiga de fm 
penas. 
Reboluicndo ellas ima* 
ginacioncs,y yano poco cá' 
fados deeíioscuydados^iba 
caminando con tcmerofos, 
aunque determinados paf« 
fos,fíguicndo fu íanto intcn 
ro^quando a vna hora larga 
de difl fue haEícndo-
fela íenda roas eíhedia , y 
formando otra^qnc parece 
que cfrecia por dioeríapar^ 
te 3 ,principió deíde el bof-
queá fu íalida ; con que ya 
mas dudóla , y turbada fus 
caminando derechamente 





lia aogofta vereda a lo mas 
interior de laeípcfura, y en 
vn ameno prado^qncforma-
«a vnabreuiísimaplafajá la 
alameda trabajada deI cami-
no Phílotea, y de lacoofu-
íion grande en que Je hallan-
ua/e aííentoal pie de vn ala 
moj y vencida del íueño de 
íu fatiga, y cuidados, quedo , 
por brcue rato dormida6 
No déxan los cuidados 
dormir 4 velar al atribu-
1 ado; velár no, porque opri-
men de manera al cuerpo* 
que vltiraamente lo entren 
gao al iueao atado rni dor-
mir, pues apenas comienza 
íu defcanfo con el fue ña, 
quando ledcípiertanlas pe. 
ñas que padece el animo 
congoxado,, AÍSÍ Phiictea, a 
menos de vn quarto de lio • 
ra^defpierra de íu íueño , ó 
íu ípeafíon ,3 brió los o jos, y íe 
halló en aquella ternerofa 
íoledad, y en la claufura cí-
trecha de aquellas paredes 
dearboleSjpor todas partes 
fítíada de penas, y de temo-
res, 
Boluió los ojos para buf-
car el camino que dexó,y ha-
lióque comolas lineas ¿I ce* 
tro^ísi conípimoan d.ueríi» 
dad de leudas de la ícloa a. 
aquel breue circulo que ha- . 
zia la florida placa que allí 
formó la naturaleza : vicn-
dofe en tan terrible turba-
eion^miraodd á todaspartes, 
fin hallar cierta Calida á fu . 
boluien-
dofc'á Dios,le Sixo con lo .• 
mas intimo de fu alm?* , 
„ Bufcaoa^Señor, la Cruz, .. 
y he hallado antes de 
3, llegar á vueftro Templo 
„ la Cruz. Na permitáis, . 
Dios mió , que* en eldia 
de la Cruz ,en la qual to¿ 
„ dos íe falcan ,iialle yo mi 
„ pcrdicion,y ruina. Mirad, . 
., „,.Sí ñ:w*,el buen principio, 
5, y origen de mi jornada» 
,5 dad buen fin a misdeíeos; 
,3 no me fea el remedio da* 
ñoay, íin: dí fdichadode m¡ 
93 vida, la qcsá todosíalud, 
Eii ella coí-ifufion', reco-
nociéndolo todo , eíco^ió 
la afligida Philotea de la 
diocjíidad. dt las ícndasja 
que por ícr mas dilaradaen 
fus principios juno por mas 
feliz en los ñnes j y entran-
do por ella, fue caminando 
por diftancia de dos horas, 
buí-
yí U 
bufcando ya no tanto laHer-
mita , quanto el fío deia ef^  
pe fura.Pero efta fenda la co-
dujo á otraíegunda piafado 
eonfuíion de aquella feluatá 
cerrada,aísipor lo fuperior 
de fas copas-de los arboles^ 
como por lo inferior de los 
troncos .y las ^ ar^as^que ape 
ñas díípenraiia,.í1no p-Wkfc» 
uifsirnos cfpac.ios ía vaílaal 
Cic}o,nt terroinosi] oo fueí-
íen congojofos.-q guiaíícq á 
parte alguna en la cierra. 
Entonces la afligida Phi-
loica, viendofe á va miímo 
tiempo batida ^ y combati-
da de fus penas, y congojas, 
fítiada del tiempo , yde la 
mifma fatiga , y qne ya iba 
declinando el diaay qnepa-
rece que Jefaltauael Cíelo, 
y la tierra j aquel para íu 
coníuelo , y efta para dar a 
fus cuydados íalida: reíuel-
taca lagrimas, arrojandofe 
fobre las yeruas del prado, 
con fufpiros , que defpedia 
fu triík, y afligido coraron, 
con vozes terniísimas co-
mentó a dczirle a Dios, 
*$ Como^Seño^afsi deíam. 
>, paráis á quien os bufea? 
a Alsl dexais,dulce bien, á 
q úcn osamaíAísiiepier-
„ de en el camino quien fí-
gue vueílro camino?Afsi 
j , permitís que fe malogren 
„ ai nacer intencostan bien 
„ nacidos^Baícoos yo,y de-
a, xaifme ros ? Qaando yo 
os buíco^me pierdo^yqua 
j j do yo me perdia,niebuf-
¿, cauaisfHuiSj.Señor, de los 
„ que os bu ícanay bufeais á 
9i losqoshuyen^rlallan mis 
„ hermanasjesvs mio.cami 
„ no en fuspaiTatíépos,yo lo 
,? he de perder en la dcuocio 
que me iba licuado a vos? 
Ellas aífeguran el crédito 
ene! deícanfo,y deíd;cha-
da,íola,y perdida aventu-
„ ro mi credito^y mi vida en 
„ la Cruz^yen la fatiga? 
„ Que hedehazer, Señor, 
„ en eíta foledad^y íinrcme-
a, dio como vno de los brn-
^ ros deftafelua ? Ya va ds-
„ diñando el SoI,y de rodas 
„ maneras Jefus mi^J me v i 
.„ faltándola luz/ í: defer 
9* Xto de iasílcra^oiia de 
. j , acabar conr-iigo la preci-
„ fa necefsidad de mi fuíle*. 
co. Aquí puede hallarme 
l i algún hombre,y íuceder-
me la vi tima, y mayor de 
„ mis dcfdichas.Temo mes 
nos las fíeras,c| a los Ú<m* 
biesi 
Teregmaciandi 
9i bres; y ya es pequecio el Jrauerosantes ícguidoaaia. 
,1 peligro de mi vida con el, „ doos^y muy deuüa^ents . 
^ riefgo de mLhonor. Vos.. ^ oscícondeisdequicn can* 
lesvs mío,pureza origi. ras VCZQSfeha cfcondido 
nal de todahimiana^yAn-
Í, gelica criatura me reme-
¿ diad^yos deícaíods aSigi, 
dos,coafuelo de atribula^ 
dos mirad mi tribulacíoa.. 
Mas íi padcscoDios, 
mío a cita triíle confuílan 
al fegair eíle camino.pox 
no auer ícguido vueftco 
camino ? Mas ü Ja diuer-
íidad de ffíiidas , que inr 
conílante^.y vánapor no 
feguirosi vosjie intenta-
do ^ ne ha,, .i n t r o duci do ea 
no hal lar aora lo que en.» 









^veo ^ es vna im.igen vina , 
9S de? aqad confuíolabcrin- . 
„ ta d e cu l pa s, • a: o na a s p 
3i ligfoío,y.dafiotó O quan- . 
„ tas vczes mis paísioncs, . 
deíeos., y denaaeosmc Q:. 
^j.frecian no delig!i-al,confa'-.' 
íian^y no lo íeiiria,porque 
i3 padeciendo el alma nopa-
decia con ellas cambien el 
„ cuerpo! • 
^ luntamentc padezcOjíe-
JJ íus mío^lguicndaos ei.no 
ingratamente de vos. luí-, 
ramente. deíamparais á 
quien tantas vezes os de*; 
, xó^y no reípondeisani cor* 
reípondeis á quien tantas, 
^vezes llamadanegóíusoi-i -
.^j.dos aeSía dulciísimavoz,:. 
s^  Mas;ay Dios miolá don*. 
¿ ,de me ha lleuado mi do^ 
lor5y délasfatígas^ycui^ 
5,. dados presetes me he ido • 
„ á lameotar las paíT^dasjy 
¿i como quien; reconoce ea 
„ la enfermedad el origen • 
„ dclamiímai'Cafefmcdad-i , 
>eí.doíor ailorai 
perdía ^ Mis fi efte labs.- „ el principio de fu daño; . 
rintode penasen quenxs „,puesíi yo no os huuiera 
j , , perdido,íeíus mió,por no 
3>,ícgu.iros'^n^ me' perdería -
aA aaraporííegnii'osiíi yo no 
a,,ms h vuícra perdido por 
huir de la Cruzólo me hu-
uiera perdido al bu icaria 
Cruz.O^quanto mas íesvs 
a^mio^deuo llorar el auer-
„ me perdido entonces qué 
aora ! pues entonces me 
perdía el oluido que te-
„ nia de vos , y aora en me-





j i h € r U 
9 v tnicfpemn cs,y ali 'aiov os Í-
cordia de mi , mirad ne to-
da rodeada de cuydados, 
y cogoxasjíl miro alo paf 
fado, veo que me amena--
can mis culpas,íi á lo pre-
featCjms afligen intolera-
bles penasiíi lo vcariercr, 
.mayores, y mas.:defeípe•. 
3> 
i3 raáos csydados j n^folo 
el'amor 9 íino la neceísi-
„-dad me licúa , í e svsmi^á 
r, íolicirar el íocorros en 
„ vueílra mifericordiaiy y4 
w no tanto me afligen no ha* 
,^ llarfalida al penoío hbe-
,,.-.rinto de mi peregrinación 
s,-quaiKa ai peligroío^y da-
,, ño ío de mis c u Ipas ^  > y /mí 
>r vida. • 
Súcom la épírn&'S-M 
íen de 
O Erapofsibléqiíe * cedio^ eíld el fehtir grande / 
nouedad en fu alma. Pare-
cióle no Tolo que vna nue-
ua iluílfacion rayana ín cn« 




ínceodec el pecho 
. -r. i I , S io Seáe^vq 
tan ate---, , . :^ svozcs de 
aquellos atribulados^ que 
llaman , y claman á fu pie-
d.id , y áfsi apenas acabó 
Pmlotea íus laiftfimraías<|lié-
xa^y fentimicros, quádo vn 
zeíiro viento s y fu lasísimo, 
co vn olor celelUal/rue ítio-
«iendo los a!amos,y recrea-
do el cuerpo caufa io de a-
quclla hoaeíía doaccila: íu: 
vna no • imaginada 'alegría 
fus fentidos 3 y potencias Ji-
no qyic ios ojos corporales 
veían venir rayos de luz por 
todo el circulo de la pla^a 
de aquella ya vento rof i ala-
meda a con que de la maice-
ra que huyen las tinseblas^ 
déla luz 3 afsi haVcron los 
horrores del animo,y la fo-
ledad del ficio de aquellas 
diuinas lu¿es, 
Con 
peregrinación de t'büotea 
Coneflafubica'mudanfa caminefígnes, no re puedes 
fe füípendió PhÜGtea, y con perder en tni camino. Tu pe. 
mas adnriirgeion le pareció ticion roe ha agradado, pues 
que todos los afames de Ja no haspodidofoloen tu ora-
felua íe humillaMan,y poco don íalir de tus penas j ftn$ 
delpues íc deíaparccian á ia tarobien derus culpas, 
prelecia de alguna virtud di- No pudiíle elegir mejof 
uinaque venia a Iiórar aquel medio para aliuiar rus cuy-
dicholo lugar. Viendofeen- dados s que e! dem?jorar la 
ere tanta claridad^boiuió el 
roílrp.axia vna parte, y vio 
ya laven hermoííísimo 3 ori-
gen claro de acjuclia lu^con 
y na Cruzen la mano y voa 
vida , ni para íalir de eíía 
afíicciQn , y congoxa de no 
haíjar camino cierro en ra 
peregrinación , que,buícac 
el verdadero camino de tu 
Corona en la otra j y aunque alma , con llorar cus enga. 
temeroía , y turbada a los áos , y íolicuar tu enmien, 
principios jpcropocodefpues da.Eiioes loquedixeyopor 
confortada la débil natura, mi Profeta ; poneos en pie 
leza del esfuerzo de la gra. fobre el camino verdadero^ 
cia,pudo íin deicaecer del 10 preguntad íobre las fendas 
dojoir^qledeziaacjuclclarií autígiias/cucriguad qual es 
limo,y hermoííísimo Señor, 
No temas Phdotea 9 que 
tus quexas han penetrado 
miscidos, \ o íoyia eterna 
íabiduria,y el principio de 
codos los caminos del Señor, 
el mejor de los caminos i y ea 
hallandoloj'eguidlo^ylulía* 
reis refrigerio a vycftrasaU 
mas. Por eílo viendo yo tus 
de icos (y mirando tu afliccio, 
ínclinélosCielos,y baxépa-
Yo í oyel cammo, verdad, y ra en leñar te caminos de Ya* 
vida.Yoíoy el que no falco lud,y vida eterna. 
Jamás á quien me bufea * y el Alegróíe el alma de PIIN 
queriemprcafsiík^yfocorre lotea , oyendo eftas dulcif-
ias almas atribuladas.Yo foí fímas vozes , y íannfsimas 
quien fauorece a los que buf palabras , y con profunda 
can mi Cruz, y quien ks es humilda J,c6fortada» y iluf-
guia^coníejo , y camino j mi trada de aquel diuino Se» 
ñor. 
A .U Cruz» , 11 
ñor Je dixo. Q i'cn elcl lio • jos de lósiiobre s^ v eftl Amor 
brc ,0^0$ mio,^ os acordáis me inclina avacíhü remedio, 
de fu ñ iqnez i .y debilidad ty Eíle amor,)7 caridad es el 
quiéíoi yo>q merezca qbaxe principio Wito de todo 
a mi clHijo ccerno delSeñoi^ viíeftro íocorro,ii yo no hu-
El auer venideía ti (dixo 
la eterna Sabiduda ) Pililo* 
tea i no ldcaaíaron tus me» 
recimicntos/mo mi gracia, 
eílaesei principio de cu bie, 
y ella folicíca á mi piedad, 
que no fake a tu íocorro, 
ella promduid tu petición, 
y tus lagrimas, Si vueftrbs 
merecimientos huuieran de 
fer caufa de vueílra íalnd, 
fin que mi gracia os dietíe 
merecimientosjy ñ m i - mano 
primero no os leuanca{Te,íié 
uiera curado al hendo en el 
camino de Hüricó: fí mi i m * 
no no buícaraá fusiíágas: íi 
yo no le huuiera puello a ca-
uallo; fino ha uiera dexadó 
dinero pira que acudicííeo á 
fu curación : Ci yo no lo ha-
ll re ra hecho^y pagado , y co-
rnado por m i cuenca i qaere* 
medio h:í!lára aqueí deídi-' 
chadocamináce, raueh;) mas 
muerto que herido íin mi íó-
con ixlvLs voz.es reíuci carón 
aro quirridaaíio : mis 
pre cftariais rendidos, y em-; palabras ai hijo de la viuda 
bachos en vueftrás culpas. deNain : mimano ícuihíó á 
De mi váa voíbrros vueílro 
bien ,y de mi procede el dif- > 
poneros vofotros á coníc-
g u i r e fte b i e n, M s s i n re n t o s s 
Philotea/on eílar con los hi-
la hija difunra del deícon-
ío l ado la i ro : e f t a roz , ííía 
eíl; a ai a, i o ,n adíe puede leuá-
taríceaidívñ ícr curad),-? 
refucilado. • 
C Á P I T V L O :; 
Enfeñael Señor a Phihte&é camino dc U Cruz^» 
~2 Nfalcen IosCielos,Sc- uatbendkoíeals.que oillcis 
ñor.vuertra piedadjdi m' periejon, y incliaaitcis á 
xoPhi!otea,<?josaut'is m squexas eííos diuinoj oi-
acordado de vueítía cicla- dus« 
Pe-
pero ^ Sfñor^pucs fois la 
mrm ^ÚmzMzsj guia 
de lás ^Imaía guiadrne por 
k ..C^ mi-po^  de í a lu iya no ^ Sc^  
, fior a en cíla rnaieí-ial pere-
grinación cue proíeguia/uií) 
,'cn Ja eterna de mi alma. 
Piérdame en el rnundoal 
nnmdo para mi ,y nocüe pier-
, da^íesvs rnio^ en el inundo, 
|)ara yes. Pie.rdair.e á 1 o 11-
poral , y no me pierda a lo 
l'cjtcino. Del Cielo aueis ba? 
;^ado al íuelo i cnícñaímei 
del Cielo<vbaxaftei$.s la 
ra a redirnirnie:.raÍBt-eom;Q 
peiíicioiíaftcis la redención 
\ con. v ueftra íargre j . y vueí? 
, ira niuerre precioía , periL 
, clonad el remcdjo de mi v i -
da acra con vneílra luz * y 
dodrina, Mo/iradme , ó ca-
prino eterno ] vueftro cami. 
iu). :;Moílradtne eterna-ver» 
dada vucílra verdad. M®U 
tradme , ó vida eternnicomo 
hedegouernarmi vida á Ta-
lud,y vida eterna* 
Oye^hija^ixo clSeno^y 
inclina tus Oidos a nii voz; 
pocs yo i n c l i n t mis oidos,,y 
l o ^ CÍc!os a tus que.Kas9Oy-c 
palabra» de vida eterna., 
jHies baícas Ja vida eterna. 
Damu v> 1 ío,yprin]cro,pa-
ra que pyedardcfpnrs darme 
con el oído el coi acón , quie' 
ro pedirte larvjíia. Quieres 
ver^PIiil otea, el camino que 
defeas j fobir ala patria del 
deílierro que padeces? Quie-
res ver por donde íei!cg-a de 
la pelea a la vitoria i y de k 
Vitoria al triunfo? 
Si Seño; (rerpendió) pues 
:l)ueJuc los ejos^y mira^i? 
x o í a .eterna Sabídoiia^ eí-
la.raano, dicíli a aquel mon-
te, f v eras camin os.de vida 
Cierna, 
Boluio los ejes Phjlotea 
a donde el Señor leíeñaló, 
y vió- Vf? monte de eminente 
grandeza , y en el muchas 
cneftas aíperas j miró á -to« 
das Jas partes dél^y recono-
cíó,que por diuerfas íendas 
cftrechiísímas íubmn mu-
chas pcííonas^hombres^nu-
geres , mo^os , doncellas^ 
Obifpos, Sacerdotes 9 Rell-
gioíos,. cafados s vírgenes, 
contjní r.ucs /cs^Princí-
pes^Srñores ,y toda fuerte 
de gente ;s con las infignias 
cada vno de fw eftadojpero 
con fuma pobreza , mendi-
guez , y dclnudcz jvnas vc-
ZQS pjídecian caloí e^  inco-
ieiables,y otn'as frios ferrs-
y ^ . V ^ r r v n - - arrojar para 
íulxreílc c o h$ j i q u c -
z a s e l pü-ácí s Coronas,y -
Dignidades; a otí os caaji-nar 
ckícal^QS , por pifar como- -
Móyíen , JSQW reiierccía la 
tierra íagrada á ú (mío mo • 
tedeOrcb,-' 
Todosíubian con fus Cm¿ 
zcs en íos ombros i vnos las -
traiin gra c'ides,o t ros m e di a -
naSjOtros pequeñas. Sübian-: 
gimiendo,fuípirando^y lio--
í ando en el carainoa pucitos 
los ojos en el Cielo, y otras 
vez es en la tíerra^ca el Cielo 
afsidosdelaeíperanfajea la 
tierradefaíidos deííi tuiímos,: 
yaískios de la huímiídad.y 
pobreza.-
Scguiá íü camino cograndif' 
íikio lileocio, y andamn to " 
dos por diferentes veiedas; 
de fuerce q apenas aulavna q 
feparecieífeen codo ala otra: 
parque auaque fe conocia ea 
muchos,que eran de vna mil 
ma profeísion i pero íiendo 
la profeísion vna ihifojaiera 
diuerfa la fenda. N > vio cu: 
todoaqiid monte P hilo tea 
cofa que fueííe eoníiíelo, ni 
alegría ^ fino tn íkza 3 y do-
lor,Cruzes , penicencias^pe-
nas^udor/ang' c, y mortifí. 
caciou.Mocares é ni Í4jUíáljf 
ni arn::i5id.-ides %m freí cu-ras i 
DÜucnces.Todo era alpem, • 
d e i a pací b 1 e, y p c n o fo; p e ñ a í ^  
coSíbreuas, nícos , eipmas, . 
peñas,y penas ,cucíii aípera, > 
y fuclodaro r ítnaim;inte,re-: 
pecidasafpcre¿ay, 
ReparoPhi'ocea (cofa de -' 
verdad maraaHíoíaJque los 
q^kuanaa las Cruzcs gran-
des, qaandopárece que pa-
ra íi no baft iuan^ayudaua i á, 1 
íubit a aqudlos q las era]ia 
«j^norcs,y ^ue ios que ib-in 
veftidos JÍQ. quexauaa m i s > 
del frió ^ueí los que anda» 
uaa deféudos : porq ie ellos 
fe baH^naii mas abrigados,• 
defoudoSiq no los otros v-ef-
c i d os»A y a d a u a o f^  a fubir eó 
grade caridad'Vnos a otros, 
y i l a y no fe le cala U Cru íM 
llcgaua fu co npañero^ fe la 
poma ¡porque íi i Cruz no te-
niau fu creas pira fabirpor U 
cueftaXos que eíbuan ade-
lante lia ñauan a lo ¿de a; ras, 
y i o s a ni m i u a n , y ' i sfor f a u a 
con el CKCÍDjlo ; y. i i v^z/f 
ellos con elfo fe aieatauan.y 
los feotnan, 
Repsró también/inc los 
que andauan mas deícalcos 
piíauan mas fuertes, y coní. 
tan-
y i a ? e ípi r 3 s. y § b r o j Í s, (\n c 
Jos que íban u;^ s talfadpSj 
.y los que n-jas per. a pan fu 
fcjan j¿ pipera cnejKi con mu? 
d i* misáií'griaí Dcíuerre, 
qt) c qua n tí> c ra ma y or c11 ra-
bajo.y ma^nefada íaCru/^a 
•cík paíío í recia el gozo, 
y cor cenia n: .it nto ; y ou a n-
t o er a n m a l í e s 1 as C r u -
^cs t|uc tiai^vn algunos ío-
bic fus, oiTibr^Sj ra oro mc-
n o s; canil ñaua \i9y con Í a n ta 
í^^yor pena,y lo i t i t i id ven-
cian ía fíípexeza.dcl cami-
no. 
La.5 Crczes qii^ traían cr; 
¡os omb¡os eran diucrías; 
vras de madí rí*;,orra5 de pío 
mo , otras de oro 5 otras de 
hieiro^y otras de diferentes 
metale s 3 pero toézs íc me-
dian , y ellimauan por ú pe-
fo.y álcgriaíje 1'cuarlasen 
que v al i c ííe n ma s 3 n i me n o s 
por la bechura ,0 la ma teria: 
Finalmente Guda-yno cami-
.raua con fü Cruz ^ íin boi. 
uer la cara atrásjolo vnes a 
otrosjCon humildad ,con íi-
lencio^y caridad, mudamen-
re fe ariimauaíijíoconian^ y 
aientauan. 
C A ^ Í T V L O y . 
rafe 
le mojlraron^reh^fi andarlo. 
monte que 
V E D O admirada 
Ph-lotca de lo que 
vio ¡ y íiendo ella 
natoralmentc deli-
cada,y acoftumbrada a de-
licias , y regalos,viendo vn 
camino tanaípero^con nota-
ble íentimientOjdixo: 
Es poísible^Saior, que pa-
ra feruiros,y feguiros noay 
otro camino lino eíte que 
.rocmcñrais; como camina-
remos los flacos,y os podre-
mos hallar, y íeguir los pe-
cadores í Qíiien no ha co-
nocido la Cruz , íiooen el 
hombre,ccmo podrá traer-
la fobrefusombros^y quien 
aun no ha íabido el ca/nino 
de,adorarla , como íab.á el 
detrac-iaíN^ tendréis otro 
caminojtsvs mió, por don-
de 
de os bufque n-ios y os h a lie • 
morque no íca de tan reí rí-
b k tor«ieíuoi? Ev poísíble, 
que aueisdepQncr tanta difi 
cuitad aiieguirGs^y tatas pe 
xoel Señbr ^poftjuc dentro 
de l i pena eícá el aiiuio3y en 
el trabajo ci íocorra. Miras 
coa ojos de carne eias p£. 
nas,y tormentos al hallaros? r jia,hailarás que foo nieno' 
Poned5Iesv$íríio,lostor- res^y auaningurias.íiiasmi-
mentosiy la Cruz a f ias pe- rares con los ojos del eípi-
nas , y las aíperezas^y diti- ritihAliras engañada al mo-
cuhades aidexaros'y iaíua- tede vidaetefaa i y elcami-
uidad,y la du!fura,y la faci no verdadero de la gloria, 
Udad^y el defeanío al buí- otra cofa fuera , y muy di-
caros, y feguiros, Quiea os - uerfateparecedajilo mira* 
dexa , eííe es quien merece • ras con fu 2^.y deíeogafiada, 
padecer, mas ndfcargueis Creehija^queelaucrmi Pa-
d é penas á quien os íigucf • dre,y. yo feñliado eílc cami-' 
Ay de^  mi 1 coma he ac- po- • no á las álmasvha íi do para fu 
der fegairos por taaaípero • bien,y remedio^yque anda* 
caminoiy mu;:ha aias,ay de ' rían mucho mesos^ycoo 
mi-í fi.ao os -íigo, y me - ukgo. yor • deíconíudo , figüiendo 
alcanaino de fegairos,y ado- < otro camino díucrío del que 
raros] N i tengo fuerzas pa- les he feil alado con la voz. 
ra feguiros \ ni animo para 
dexaros,' 
Puesmova$,"dixoel Se~ 
ñor , á adorar la Cruz con 
conia'dotrioa^y excmplo. • 
Replico á efto Plnlorea,' 
dizicndoíPües^Scaor, íi vos 
vcaiítcisdclCielaa la tice-
palios acelerados¿Philotea? ra , fofo para licuar almis 
Si Se ñor , rcfpondió. Mas déla tierra al Cielo: fia cf-
no cslomiímoadorarla3quc íoconípiraran vuelt os raií-
traerla ; yo la quiero ado- teriosdefdeel Pekbre á la 
rar en vos j pero tiemblo de Cruz, y en efte cavamo ha« 
traerla íobre mi. La quiero lia tanta dificultad la na cu» 
para adora da, mas no para raleza.y por eífo tiene tan 
padecida^voyá ella,y temo pocos feguidores la gracia, 
el andar con ella, jreípcto de aquellos que v i ' 
Í tS p^rc^rinadon de Phtlctea 
étñ cmlno® del aperiro.no tienes íabor de m i , ílno de] 
• podíais, darnos otro cami - raundo,y de rus Iotas, y va. 
: no para fe gal ros s pará ama- ñas recreaciones > y güilo. ] 
. rof5y ícruiros } mas ímiiz* -Has íeguido ncciaiLente h 
dulce 5fsd I .delci coío.quc. el vañidadjas x inieblas, y ir^, 
4elaCro?/anper.of(Kaf1igt- • tira. <¥ afsi no encuentras, 
^ido,y deíahiido ?Nofuera ni hallas diícuríes de clari-
bueno que os ílguieramosen -dúd^y verdad,Forsofo es pa-
ire «uftos/ecreacioKes * de- ra eníeñarte, Phüorea , q«e 
leites^gozos,riquezas, con • comience mí dodrina deide-
, tenícs.y tendríais inánitcs ; las primeras ictras^que coa 
íegoidoresjabundarla vuef .-las primeras, luzes aiu-mbic 
xra efciieJa de gran r^meío > Í U entendimiento , para que 
de Dicipuíoi? . deípues ms ííga rendida k\x 
O^Bhilotea , dk© el Se- v-volunrard, 
ñor s que engaáada , y que 4 -Señor^ixo Philotea , no 
ciega que diícurrcs i Hilas .mires a mi ignorancia, antes 
no ion palabras de vida , ía. bien alumbrad á mis tink-
no de veneno , y muerte, blas. Si he. hablado como 
> Eíías re ha dictado la carne, vna de las raugeres que no 
«masno mi Padrcilapafsion, foben que es verdad^y au-
nóla razón : el apetito íen- -dan á efeuras , dadme luz^ 
ínaí^noGlcípiritu, y mi gra- pues fois luz^uia^caminojy 
c iaXomoíe conoce que no verdad. 
)alu&> elSenor a Philoteatfaraqíiefiga elcémi* 
no de la Cru&,$Jatisface a fus dudas, 
-TOmepcfaíPhilotca, quellos á quien alumbra mi 
\ \ á c^xo c^  Señor, q me !uz,haliaras la cierta fabidu-
ria,codo lodemáscs engaño. propongas tus du-
"o en mí/ , y cüiíii- y vanidad. 
SÍ:-
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Sabrás hljai, que dcfdc el pocos feguidores de mi k y 
prim^rpecado^por Ja tranf-
gcfsio^ 2^1 precepto,fe cer-
ró clCieloq y otenia patente 
álaiaocchoíaj y con lo mif-
mo q cerró la culpad Cielo, 
abno.para todaslas almas q 
íiguieáfcft aqtíel caíráno de 
CtIpa5,clinl3crno.,con cCo la 
nsturalczaherida^y flaca 
la razón natural encruada^y 
enflaqiiezida, y cautiua del 
apetito; toda carne fue ca-
da día mas , y mas corrom-
piendofe , y perdiendo íü 
tamino, y cada vno dcfde el 
vientre de fu »adre , como 
d^ixo el Profcta^rraua^y có-
racncaua caminos de perdí» 
cion \ y todo lo gouernaua 
en el mundo la carne , y d 
apetito , y folo algunos á 
quien la eficacia de mi gra-
cia reíeruaua de aquella 
vniueríal perdición, que ref-
)»ecl:o de los otros fue vna 
linea muy delgada de Adán a 
Noe , de Noe á Abra ha m, 
dcfiea' Moyíen , de Moyfen 
á Dauid , defde Dauid hafla 
q»e yo me bize hombre, pa-
ra íaluar álos hombres^ape-
' ñas auia en ci mundo ver-
dad^ni rcairud^ni jufticia^y 
folo fe conferuaua en muy 
Viendo yo cfta vniueiial 
ruina de mis criaturas.y que 
la carne era el impedimenro 
para que el alma no íiguidTc 
lo que pedia el eípiiitu, qui-
fe curar áia carne con mi car 
nejy dar cípiricu a la carne 
•con mi efpiritu.Y que fi la car 
ne/y íu apetito ^uia cerrado 
cí Ciclo.mi carne, y mi cípi-
rit u diefíe ef pir i t u á I as a lmas 
y lesabrieíTeelCíclo, y les 
cerraíTe el InáemOjy fi n a l me 
re tomar íobre mi las cul-
pas,para borrar vueftras cul-
pas con mis penas , abí icn-
dolesvn camino U u e m j x f -
•ce/uauey f á c i l > por el qual 
fefaluaífeel Linage Huma-
no,quefínel corria a la |>eN 
dicion, i 
Camino »«ff//?;porque haf 
ta que yo fegundo Adán 
refórmelas ruynas que cau-
só el primero Adán ,apenas 
fe con ocia el dolor , las la-
grimas,la penitenciaba fo-
ledad , y abftraccion j por-
que íi bien la tuuieron vuef-
rrospriíiieros Padres 3 y 0« 
tros íeguidores ínyor^qi! 1 
yoconauniqué cfta h v . i t k ^ j 
necefíviria docrina > pero \f 
5 
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da era reducida á nú ; y porq, prcccpto5Jy.cl íeguir mis co-
y o ea. los ticpos venideros la í.c jos,para poder guardar 15 
auia de platicar, y íu inerito, per fcccion mis dluioos Man-
y virtud eomauaja eíliraacio damiencos.Finalir.eatcjmta 
y la fücrf a en lo que yo def^  mente condené apenas e] ape 
pues aula de obrar por ellos., t i to^la carne q caiifaua tan* 
/^/?^porqucíiía carnear- jrásculpas,puesjuíloes^pa-
íaftrada del torpe apetito^ gueenpe«as la ruina queal 
fuela caufa de las culpas ,o- alma cauíauaenculpas.yque 
el apetito arraíkado, y cm- pues pecó el apetiro^y la car« 
bueko en carne,y penfamié/ ncjfea iá cafíigada la carnc^y 
tos de carne , pagaffe la car* enfreoad^mortifícadp^y ¡ c-
nc en mi vueílras culpas j. y frenado el apetito, 
tomando vueft'-a carne he- Razonable es cambien eí-
cho yo hombrepQr voíbrros,. te camino. Porque jS el apc-
padeekíle carne lo que ^tito^y la caí «e fueron la per-
pecó vueílra: carne i y mis dicip) de las. almas-,, no era 
penas fuellen medicina, y razoaablc v ni conuenientc^ 
remedia á vueftras alma,y que; mandaííc en ellas U 
mi paísioa os dieíTe luz, y :cai'ne,ni.clapetuojpucs cla^ 
deílcrraííe a vueftras pafsiq- ro eílá, que por los coatra.-
nes,y que todos aquellosque rios medios que fe pierde 
me figyieffen , ftieíícn dan- ...va .Rry.no >ffe ha de venir a 
" do epíBplimÍen£o--.a. mi Paf- ^anar ; y jfi lo perdieron los-
£00 j logrando ..ellos- lo que: , vicios ,, ^ la rclaxacion 9 la 
he.trabajado^y;que, píies> yo. omií^on.el deícuydo,1ape-
i le- di el mérito , me dieífen^ reza^ y,; cobardia^lo ha de co-
. la imkadoniy que entre las brar^y recobrar el valor J a 
almas,y yo íe confuraaííe la conftancia, la diligencia J a 
redención de las almas : yo pericia tmlitar. Es nr.cncí-
daodoles la-gracia,el valor, ter mudar gouierno en las 
eí esíuer^o^los auxilios Jos coías,ó modo de goaet nar, 
íocorros.y el mérito , pero para gouernar lo perdido, 
ellos la obediencia , la imi- Mudé gouierno enias al-
tacxon , y el readiiíc a n)is mas ^ para cobíar á las al-
mas; 
masiías deílroh el npstito, amor propio 
ocie críuaarraílnick, y a íus 
pies á h razó;el apetito ea« 
gaaaoa^adorífjeci a,entorpe-
cía ai alma con los vicios,En 
tregüe el cerro a la razón „y 
quireío al apetito , y con mi 
luz fuperior la alufiibfe.y có 
el calor de mi eípirim la co 
fof é , para que liadiendoa 
eile foj ioío.eocmigo^íe intro 
duxdícncn el alma iasvirtu-
des,y si mi ímo riepo, y con 
CÍÍJ h deílcrraíTen dcella las 
paciones ,y los vicios^yque 
cobraron fuercas la carne, 
y las pafsiones , con darle 
qaanto pedia el apetito 
go jcrnaife por cl^y eon cf-
ío oprimía , y cfcurccia a la 
razon^y la camiuaua, y au-
fentaua del alma.-cobraíícn 
por mis méritos , y penas 
fuerzas el eípiritu i y la par-
te íuperior , y fuelíc alum-
brada,y confortada s para q 
dornaííela carnereó la mor-
tificación,con la penitencia, 
eldolor^y contrición, y con 
cíTo entraífe mi gracia, y la 
virdeíTcdc gracia,para que 
fujetafícy dcftcrraíTe defta 
fuerte las paísiones que la 
traim perdida, conhqual, 
y COÍÍ ia abnegación de (a 
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entraííe mi 
amocy la caientaííe, y cal-
desíle^y encendicíle en mi 
caridad,y amon y con ú h % y 
con e! fe gouerfíaííe por éL 
¥és .# Phiiotea , como codo 
También eílccamm ?Jobee 
:J«lfo $. ra^ombk * es h&mi'io, 
porq elapetíto,y láceme deí 
dé la primera preuaricacion, 
y culpa^empre peí íuade ai 
alma a lo peor ¡ porqué aque-
lla primera heridajó aquella 
•an ti «ua^y-pri mera r^iz^y fo-
mento del pecado , retoñeze 
en todos ios hijos tic! viejo 
Adan,y aísi cílá el alma in -
clinada,y declinada,y toí d -
daalo peor,y buíca güilos, 
de 1 e y t e s ,rf c r eaci on es^ c OÍ é 
t os,aun qu e fea defv i a n d o í e 
de acuella fuprema regla de 
lo ían to , y honeílo que tie-
nen en ñ los Mandamien-
tos Diuinos : defuerte,que 
la ambición por crecer , no 
repara en ofender la jufta 
moderación ;la foberuia por 
fubir, no repara en ofender 
la humildad: ia luxKria , por 
ecuparíe en ioq:czas,nore-
para-en pifarla caílidad : la 
codicia rompe por lo age-
no , y lo robajolo poí i u . 
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z ñ o proprio: con que coa q^elarazoa , que minJi al 
akna , fe gouicrna por mi 
Lcy^y por ÍIII VDlimtadíy ya 
l i goaierno-á clla,y aborrc-
rcndir yo como rcndireoii 
mi gracia, y por mis penas 
alipcrko, qaicélc ai Dcrno-
nio íu iraperio;y dándolo a. cc lomilo , y lo bucno 
larazonjailcnéde luzcs, y y proiiuieiicío mejor, y. ha-
auxilios ralos, y teisplé- e í¿ ye el alma del vicio , y íiguc 
feminario. de^  pafsiones ,^ y la-virtud,^ éxcrcica lasvu tu 
ds vicios,infolcncias, injuí- des;y fínalmeísre obra en to-
ticias/caldadcs maldición dolofanto^bucno j.y honef-
«ss^honiicidios^robos. Por- to^porque la gouicrno yo. 
GA:PITVL:C> VHV. 
T.ropone oiras-dudas P¡jtlote& rconf el refalo de 
ínt tar en el cmmno de /# Cruz* y j fe las dt~ 
fata el Señor ¡y la aniffid cowU Jhmidad j 
dulzura, dd camino*. 
Ríandc confuelb re-
cibía el alma cié 
Philotea^ coa las 
dulces razones , y. 
palabras del Señor, y coa 
ver , y fcfctir tanclaraluz,y 
conscioiíenro efi fusdudas» 
Pero eraa tan grandes fus 
temores , y el horror que le 
auian caufado el ver lanras 
CruzsSjpcnas.y.defabrimié-
tos en aquel raonte^y cami* 
tío que le moílró el Señor, 
para guiarla , y cacaminar-
ía^c l ' rez í lb , y miedo que 
tenia de andar , y entrar en 
el deíabrido de la> Cruz^y 
traerla íobre fus o nbros,q 
aunque la verdad , y luz de 
la dodrina la conücnció}to* * 
davia el rigor , y aípereza 
del camiao , y déla Cruz la 
cípantaua, Y como el S:ñor 
le declaró lo nueuo¿v /xf l i t 
\ m r a j a b l e 9 y \ohy»eflo del 
camino, y no le dixocoíade 
lo/v/r/73 de lo dulceXdfmm 
«f,que auia propueílocn hh 
Píu-
Philotca ;queen Iph&jfaú r os queme perfilada ,6 biei 
ñ&jtotkíy. f*p* amiua mas eterncque clpcnarcsdefiá* 
l o / ^ W o dulce *y facll&o íar^Qiecrea que dexa deicr 
oliudad* cfta dulce Juauey cl fudor fangaja penicenca 
/^//propoíicio^ixoalSeñor d o b r ^ Q ^ dexen deicr Us 
-•G:amie gozo , ó eterno penas^congoxa tribuía^ 
bien de las aimasi ha reci- cion?Vco íub¡rrcbentand3 
bido la mía,de auerme ma« por lo afpei o deile monte á 
nifeíhdo con tan grande aquello* que van venciendo 
claridad 1 o //y/o, lo ratona con dificultad lacucíU : veo 
hUJiOhoneflo deílc caminojy que caminan entre penas, y 
reconozco ya la conuenien- fufpiros,lagrimas,langrcy 
cia qu c tiene el fegi iros con dolor,á eñe llamare caralno, 
la Cruz íobre los ombros, y fuaue,y facii?>///fi, ^«íf-
títaejlo es , y llena de honef- to>r¿7onahle>comement€ 
tidad: /Wy?a, y llenade jufti* rofacil,y faaue,círo no^  
cíair^o«^/^y encamina, y Y fino es fácil, Dios mió,1 
Contiene en la razón 5 y ya yo ííaca-y debil3y delicadai 
he llegado á entender, que quehede hazer ? Como he 
Ja Cniz,es la vara de li Di- de andar penando , y padew 
iiina luílicia,qucdaá las al- ciendo por camino , f-obre 
mtesluflkUcl cetro de dcfufado^durc^Comcespoí 
la razón,que pone á lasal- íibíe,que os íigan en Cruz 
mas^ en rttmn ; es la medida pmbrosfíacos,qae no cono-
de lo fanto , y razonable, q cieronCruz? 
haze que vitian con razón, Q¿e me importa lo ho-
reg!3,y medida : es lapuen- neílo , que defeo apetecer, 
te por donde deíla vida íe lie Jo razonable,qne defeo imi-
ga ala eterna vida; pero efte tarjojufto que deuo obrar, 
cai-niaojufto f^anto^y razana íi me falta lopofsib]e,y pa-
ble,^^w-/;?tacil,ScñDr.Dad rahr^er io pofsible me fai-
Ricconlo vtii lo- fuaucidad - ra Jo dulce?y faciL Scmira-
medulce lo mifmo que dais me de tanto mayor f c r ^ y 
!fconeíto c.j.-.díne'coalo razo» deíconíuclo la .Cruz 5 Q^V.I» 
^ o i e i o a g ^ ^ e , i(^^rc¡5 to i^ e eritrerie : ! tÁ 
z z Fercgrmmon de Philrtté 
^ano^antcs veo el bien, y no deícyces , y gozosmí>íncn, 
íoíigo^porqneesdifículrofo táñeos , y ligeros? Dado el 
fc<»uirlo,Vco raí vcilidad,y C ic ló l a caro precio la ricr-
la conozco i y porque no la ra I Para cmiíeguir eílo mo-
pacdo(por fu afpcrcza ) fc - mcntaneo , y temporal ,pa-
«uir^no la puedo confeguir^ dcceis innumerables tor-
O Señor^hazed fácil lo honef meo tos ^ íufpeníioncs, afíic-
t c iH izcdfuaue lo razonable, ciones,períecucíones,afrcn-
y hizcddalcelo que es juf- tas , y hm depadecerpara 
£o,y razonable^y honcílo. confeguir gozos , que nuna 
O hijos de Aclan , rcípon- ca feacaban ? Que locura es 
dio el Scñota Phiiocca > du- efta Philotea ? tanto animo, 
fo^yfuertes decorafonliic- y aliento para arrojaros á 
jprc declináis t la íinicftra,/ las penas del infierno por 
hui spor lodtilcedelo honef vn deíey te apenas cooíegui-
t o , f bolueislas efpaídas á ío do por vn pueíto , vna hon-
fant® por lo fácil. Huís mis ra apenas alcanf ada,y y a de* 
caminos por feguir los Tucf- íaparecida ? Y tanta cobar-
tros,cnas defpe^adcros que dia^y deíaíiento para coa-
caminos, feguir la gloria ? Que deía-
Lo primero^hilotcajqme tino no es el de padece»'tan 
te ha dicho,que quando el fe to como podeceis para co i^-
guirme,y feruirmeno tuuk- denaros,y no querer pade-
ra facilidad , no auiais de cer tanto menores penas 
emprender cílecatiimo¿y vé- porfaluaros ?Qaando yo os 
cer toda fu dificultad ? Por- pidiera penis fin confuelo, 
qaenohadecoñardífícultad y dolores fin aliuío , por la 
el alcanpar eterna corofia , y gloriado os la daua muy ba-
gloria ? Os he de dar dado el rata ^ Por ventara no aierc-
Cielo,quandoconjpraisáun c» el gozar eterno tiempo 
caro precio el fuelo,y los b e el padecer poco ticmpo?í«r 
fies déla cierra? Por ventura menfopeíbde gtoria^nomc-
wierecc menos el gozarme c- recerán fi quiera ligeras a y 
ternamente,quc el gozar vo- brcues penas? Será mejor 
íotrqs ca el murtdo vueft^ os lo qae hazds, penar por go-
za^ 
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zar aquí, y apents Ikg^ con acaba el gozat*, y fe comien-
el penar d gozar,4uando fe eternamente á penar? 
C A P Í T V L O V I I I . ^ 
Apgefe Fhilotea^cdandoel e n ^ dd Señor >J 
í tndo Philotea,que 
recia que fe eno-
jaua cIScáor.y que 
fe boUila feueri-
daJ,y kclo ÍÜblaiuiura.y r¡-
gr>r,ju {"uauídad, ledixO'Se-
ñor^eíTo es cuídente ; he ha-
blado , no como Saca, lino 
como la miíma flaqueza , y 
debilidad. Locos íoraos,cic» 
gosjcíus mío ,c iamos ;pe-
ro Señor ,5?* que no pode-
moSjCorao flacos irá vos,vc-
Kid á noíorros vos,fortale-
za de los flacos. No puede 
nueftra flaqueza feguir vueí-
tra fortaleza , venga vueí-
ti a fortaleza áaaitDar nuef-
tra flaqueza ; no puede el 
niño ponerfe en Ja propor-
ción del Profeta , para fer 
refucitado : hagaíc niño el 
Profeta^ proporcioncíe ál 
n iüo^ cobrará vidaelnifh, 
por la virtud del Profeta, 
Afsi es como dezis ; pe-
ro todo quanto aueís pro-
bado é ó bien eterno 1 con-
uence , que es juftiísiíuo el 
padecer por la gloria, y por 
íeguiros , pues el feguíros 
es gloria, pero no prouais 
con eíío que os ícguimos3y 
coníeguimos Un padecer, ni 
que es fácil el íegmros,pade 
ciendo, ni que os ícgoiaics 
gozando,Y a ísí,Señor, todo 
eíío es probar Ío./í¿Jh ¿tms 
no lo dulce, yftfjae.Es pro-
bar ,qiie es juño vencer la 
dificultad,pero no moílrar 
la facilidad j y yo bien veo. 
Señar, que es juñiUimo el 
padecer para buícaios, y fea* 
llaros^y gozaros, y que qui-
to padecen kisiaíitoi en cí^ 
ta vida de peEas.y los perdi-
¿oseavna vidade culpas,y 
los condenados ca vn iníicf. 
no de culpas, y de pcius, es 
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ligero padecer , i \ Bu ti ie ra para ti délqVc he hedió para 
de fe? precio de tan grande m\ Madre, mis Anoílolcs, y 
bien, y con él íe coupraífe todos los demás Santos ^ y 
clgo2aros,y alabaros éter- para coda la Igleíia.quc c$ el 
ñamen te éffla gloría, real, y íegurode laCruz^u-
Mas^Señor jyo ñaca , po- yo porhni irjfmo , y con mi 
bre de virtud, y de fuerca^ 
coma halíaré , y juntaré de 
caudal penofo, y duro deíle 
precio > guando me íiento 
íin fuerzas para las penas? 
Dadme , Señor vn camino 
tolerable. Yo amo la Cruz, 
fangre] he formado, y firma-
do,y confirmado,yo feré tu 
coniparlia^y tu guia,y íocor-
ro,y con eíío no tienes qrecc 
lar el camino.Yofei é rodo tu 
c s f u ctf o j.y con ñ an ci a h x re-
que mi gracia dé tai anáno 
y laadoro , y la rcuerencio, a tu efpiritLijy í!aqoc2a,y ta-
peto traei la en los ombros. Ies fuerzas, que puedas Ue-
y romper por aíperezas 9 y uar la Cruz iobre los om* 
vencer difículcades,parami, bros con valor^y íomlésa* 
lo tengo por impofsible. Si Entonces Philcíca<,rcmic. 
folo buícando la Cruz fin do que ya le pon i a el Señor 
Cruz,aueis vifto,$eñor mío>, la Cruz en los ombro5,lc se-
que me he perdido en ele», plicó : Saiof , bien podéis 
mino , y que ya fatigada de 
fuCruZíOo podía tolerar la 
Cruz , de auerme perdido 
por l&llano , por lo ameno 
del camino^eomo podré ca« 
miaar con Cruz,por 1 o afééí 
ro de cíTc mótc.por lo hinicf-
t ro de e fe cu elia?Ha zedpara 
quanto queréis s bien po-
déis hazer camino a! Ciclo 
fi ai C r u zu Na da ay a vos l i -
mita lo , ai tiene termino 
vueftró poder. Mirad ^.le 
ra: fa'taa fueras para pa-
decer ta itas penas , como 
me amefuizan m cita féní 
mi otro camino ,Señor, que dAaípetiísima/y que no po-
osíi.Ta,y fea íln Cruz. dré licuar vucltra Cruz, íín 
Compadecido el Señor caer , .y^deícaci^ Pues me 
de Pliilotea^le dixo:Anima» dixiíleis al acreditar el ca-' 
te Philotca aque aunque no mino de la Cruz,que era 
cs.íazoa hazer otro camino > rooíliadme pW 
me» 
mtvo ta fuauidad , y faciii. cu 3 y íe viflió de pieles 
dad antes que con la ex pe- de la muer renque tnuo luc-
pericncia vea íu dificultad, goprcícatc^y.afsi fue íorfo 
Dulce 3 y redo es el Sí ñor, foaq deudor par «tan sgraues 
nos áhe vudho Prófcia, culpas,lofueííe tábíen de pe* 
moílfadmelo dulce awtcs^ ñas. Por q- al deliro íu cedió 
llegue alorcáo.Vacílro yii^ ímnediaca la ícnt encía, á Ja 
gocsfuaue,y vueftra carga fenteeiae!caíligo;a.i cafligo 
lrgera,moftradine lo ligero, laspenas.c] díó la fmfn:u sé. 
y íofuaueantesde ponerme iencía5Pecó el hojVbrc^po. 
el yugo,queá:xm[me parece ne el hombre; ofendió t fu 
graue. Mis faciímentc fíguc Cdador, padezca la cria tu*. 
Ja voluntad conuencidaíy a. i*a,y pague la culpa conque 
luml>f aia por la luz que dais íc acreuió a ofender íaCiía-
sl encendimiento: no os can-
, feiSjDios mio^defüfrirmeay 
en f e ñ a r m e ,p ue s n o os cania f 
deis de penar al redimirme'. 
Avreraede conformarlo 
Phüocea^conújOipues tu no 
quieres conformaíce humii-
demente conmigo,Yo te pro-
doryeibmando fu güilo, y 
apetito perdió á D.os.p es 
fea caftigado el honjbrc C,UQ 
dexóá Dios,pofííeguir tor-
pemente fu aperito. To i^s 
las criaturas le obedecian, 
porque él obedecía al O u -
dor de todas las criaruns; 
uaré primero con el difeur- pues todaslascriaturas íe le 
t fo , y deípues conkautóri- rebelen.puesél fe rebeló-ál 
dad^yexemploja facilidad, 
• y íuauidad del camino de la 
Es bien que entiendas, 
Philotea , que luego que el 
primero hombre , como te 
he dicho,defamparó la ino-
cencia original con la cu4-
pa,y tranígrefsion del pre-
Señor de codas las criaturas, 
Defde entonces íintió !a 
carne fhqueza, y h u y ó l e ! 
alma la fortaieaa»Deídecfi-
ronces los elementos fonpe-
na al hambre, que eran an-
tes roela fu recreadon.Bef 
de entonces de^cirado de 
lapatria ,csmen^ó á pude 
cepto, fe defiiudó la túnica cer las injurias , y pobreza 
que tenia veítida de mi gra- del deíticrro.Pidió ai héft' 
fu 
i $ JPcrcgrinacwn de l hilotea 
íu fiiOGnto.porque íln el no conkCnizcl camino efe la 
í.]Uííodaíio la tietra;los do io Cr u ¿ ,6 íi g u i c nd o o r 10 c a mi-
¡ ts^y las |gnas,y tnbulacio- no ftíjGrpz.pcro con aiss du, 
nes ic acompañan , y en me- ras Cruzcs^qnc OÍ llcoan.y 
dio de los gufíos^ q buíca el precipitan por el dekytc al 
apciuc.haiia tantos deíabri infierno. 
micnro5,y diígüilos/]neven Entonces Phiíorea . d í x r j 
ccnáaqucliosgüilos porque $cñor,cfco( puesque lo de-
ancla iu aperuo. 2ís)qucícpadcccen lo vano 
De aquí rcíulra, Phifotea, mut bomas que no en lo buc-
que el penar acompaña a la renpero que es la razón por-
vida con vna natural neccf- que ios hon.bieseícogen el 
íidad^comp ai viuir el alen- padecei^para padecer i y no 
tar^y el gan i r , y el íulpirari efeogen padecer mucho me-
con lo quai ü e i d e el nacer nos por gozar ? Porque ef-
al mo.rir,todo es penar. Pin- cogen penar en cfta v ida , 
la ios mayores güitos ,ima- huyendo déla Cruz /á cter* 
gina los mayores dele y tes, no tormento sy penado cü-
cof.tcrtosJrecícaciones,aü giendo por laCiuz.y con la 
que ícancon mis oíenías , y Cruz vna pena moderada, 
aunque las folicireisfincuy- para alcaí f ar eterno conten 
dar de mi Ley, ni de la g io - ro,y gloria? 
ría que perdeis^ni del inñ'er- Porque eícogen como hó-
no á d o n d e vais: que en cí» brcs,dixo el Señor,yporque 
tosguítüs,ó antes dei ios^ó ciegos, y mal inclinados, 
dcípues deilüs ,6 en ellos, quieren los güilos prcícn-
aucis de padecer tantas pe- tcs,con tan temblé penííon, 
nas/y difguílos jque en pe- y no jos que les prometo yo, 
íaaJocen ju i la baláfa eílas, con muchas menos pcníio-
y aquellashallarens, que ío- nesjocos^y deíconfíados vi-
breponen los diíguitc$álos .^encon loque vén ; pero no 
guüos. Dcíuertc queeneila con lo que creen. Creen que 
Vida íe ha depadccer,óÍJgme ay Cielo,mas no lo vén; ven 
aoinc,» peiííguicndome \ íe qucay gozos en el mundo, 
hade padecer, ó vcaciendo aunque con peua , y deía-
bri-
brirniento : y quieren mas ra9y maldad : Un? duda es fal-
breuesgozos , con eíie de- r ade ré de lo eccroo loque 
fab;jimcntoamcnafados de Hcuaaiasalmas al inficnio; 
eterno defabrimienco^v cor- Iibradaie^S iñ^r^defta horri-
menco.que noven,(]uc éter- bie,y tcrtibk ceguedad. § 
nog)Zo,ycoruenro'.eftovi- Efocs}dixo clScñ^r^lo 
fibieesPhiíotea enemigo de que ío!icico,Philccc3 , con 
loeíemo^y iauiíibleiefto v i - po er íobre tus ombros la 
fib 1 e ar ralt r a á los mortaIes 4y Cru y tu n o qu ieres cíi rra í 
los licúa á penas, y cormea- en fu camino , ni por cami *> 
tosinmorcales. no^fino andar perdida , ña 
O Señor 1 dixo Philotea .y luz^y £m Crirz , y fin cami* 
que temblé engaík) , y Iocu« no« 
C A P i T V L O IX. > 
"B e^lue Philotea a ajp^ursrfe con dmerp$s pre-
guntasen el camino realde U CmZj * ¿tntes d i 
íendorePhilotca co dulce ^  y fuauc el camino de 
cluida con la razón la Cruz,que á vos codo tan-
delSeñor Je pareció tas penas. Aquellas Cruzcs 
vécida la luz del en- grandifsimasquecíloy vica-
tendimicr; co , rehuíando la do en efíe monce,con que fu-
voluntad Haca de abr^ar el ben aquellos feguidores de 
camino de la Cruz,declinar la Cruz ^ no es forfo/o que 
la platicaázta otro lado, y opriman íusdebilitadosom-
afsl le dixo al Señor: bros ? Si vos^eftor, ai licuar 
Proíeguid , il fois fer uido, la Cruz en q padecéis , caif 
DM*eftíd Soberano, lo que teisalgunas veses con ella, 
ofrecifteis ; enfeñaclme co- que harán ellos ? Que harc 
rno es pofsible que fea f?- yo?La Cruz que opiúrví ai 
cil*y lox^e es mas, que fea gigante , como oprimi á al 
cna 
z % Per e?r¡nación de P hílete 4 
Ciianc^LaCfUzqocopriincá originalconragio^y fu am2 
los on;.bi osdiuinos^c mo po po con femado inrsd:.i fu 
4fán licuar íobrcíüicí flacos ímiablepurez^y virginidad 
y í o s d c b i k s j mmiaRcsrSc- Todos ios demás han íido 
guid/iuícc Stáor a el diícur- reos de aquel primero delu 
lo con que me vais enkñan- to^heredando con Ja natura, 
do,(|ae he mcncíler muího Jczaaquella original culpa, 
esf uct co para poder tolerar eníu maíía condenada como 
,el dunísimo, y aíperáísimo la íangre triUansuo feruil,quc 
camino de la Q uz. íkmpre en fus fuceísiones he 
f Ya tehcdicho^hilotta., reda el fer tabiirana^y va 
que deídc qu !^ el hombre con la defeendencia. 
con el pecado echó íobm íi Y es bien queaduiertas; 
las culpas. Dios juüaracnrc que au yo fíendo Dios, y mi 
eJ ió íobre fus ombros las Madre .auicrdola hechomi 
pcnas.Porque afsi como pe- Madre,y por fcilo , dadolc 
cójíe hizorco,y deudoi éi,y fanísimaj prehemincncias,y 
rodos fus defeendicntes def" cxcclencías^aunq ñjimos ef-
te debito mortal/y no foío lo feotos de la culpa de Adá.q 
pagó Adaa3yEua,quc fon los nocabiacn la esencia de mi 
que contrajeron eíh deuda, bondad in{inira,ni en la dece 
fino qlo eíb laíládo,yfatisfa cia^y Mageftad q fe dcuia ú 
ciende toda fu poderidad^n ícr íobernno de mi Madre; pe-
que aya anido mas que dos 10 con codo cito come yo l9-
almas en el raundo,que ayan b;e mi .y mi Madre fobxc íí 
dexado de contraería 3 y de el yugo.ypefode las penas, 
veítiríceflc feo,y afrentofo que causó aquella oxmínfld 
ían .bmro/ | fuero la mia,por culpas : ycon la veílidura>y 
¿Mr vnida mi Pcrfona Di- ^ariiraíczadc Adán ^carpué 
mnz a la naturaleza huma- con todas íus pcoas^y dcaé 
nsry la de mi; Madre , por- que fueííe pafsible mi car-
queyoquífe eximirla de la ne,yladc mi Madrci antes 
culpa,por pfiuiicgi=7 Incn quiíc que íueñe paísi-
rablc, rcíeruando VH ; ; ' h mía .porque la recibí 
alma i fui cm. ^ He el vienrr^dc 
mi 
mi M i .!re: y no folo hemos co |)ádcccr h Qtm'Xi hir> 
pa k d i o a pellasp:nas,qae padecer íiaCru2??orq:ic no 
yo por mt amór aplique a quieresptJcccr,y traer ÍCH 
vaciira redención,y maya- brerus o;nbros mi Cn\z3 i 
res de las que huuo mencf- hx* de pa Jecer (ia traer ío-
ter vu'cllca mi fmi redención: brecas o libros 1 a Cnu^Par 
paralas q baíViuan para vuef: c| rvo quieres padecer p^c mi, 
tro reme Jioáno baftaroñ pa. íi has de padecer por nr'Sikas 
rala fineza de mí amor^dno^ de padecer hayéd » fugi 
naturalmentemiMadrepade- de laCruit(\no quieres pad¿ 
cialasi'ijariasde los tiépos,> cercoa-ín^o.figaieniomc có 
coma ias demás perfonas,y ia Cruzí^S:h*$di'padecer iin 
yopadecitodoloqnevaem- Gíuz'icncre afrentas, y deí-
feucltOiyespropiodev-naper homas-.pDrqíidquicrespade. 
foia p?ísible,mOítaI^y fin» cercon Cruzent íe t rofcos^ 
mana.Porqhizerm^hobre^y* glorias $ Si has de paieceí 
hijo de Adan ,fne ha¿erm2' en va cadahalfo infame , a* 
paísible,y traer fobremi las frentada , porque no en mi 
penasdei viejo Adá^y de lis Grnzfauorecidk;y honrad i? 
dos partes del primero hóbre Si con ios uailoSiUifauivS , y 
ya que no fue co^aciblecon pecadores , porque • no con 
mi bondad inflaitaiy iaparti los buenos , conlosjuil: ):5)y 
cipadademiMadre^iinCLir* losSantos ? Si has depaie-
rirenlascuUas,me rendí á ccr afendiendome por-
]ocompatiblc,quecs tomir que no has de -padecer firJ 
fobrcmisomb -os las penas, uiendonje , y. agrada^da-
Sicndo,pues,.cierto Phi- ms ? Si hasdepudecerpar.i 
lotea.quc íer hombre, y pa- padecer eternas penas , y 
deceresrodo vno , yqueno inacabablestormentos^por-
ay.niln auido hombre díf- que no hisde padecer por 
d^Adan^ilohadeauer^que gozar eterna gloria 9 y ina-
no aya paciecido.y que ello- Gababies contérosí'Ay elec 
que es padecerles vna pena- clon raeionaLó Philoccajq 
lidad ncccííaria del víuir; cfcoji por breuesg lílo^.pe-
por^uePaiiotea cernes un- nasiamoíUles,y inorcsks. 4j-
I:> 
j o Tcrcgrimichn 
iijíiíortaks en el ncí^po.y 
mortales CP la pena,y quecí 
tole clijn boluiendo las ef-
paldssa glorias ercir?ásípor 
no psdcccrpenas n-áiítciias, 
y b f e u e men r e mor t al e s? 
Mira á quanios han pade. 
cido fin mi ¿ó cont r a mi ;y irri-
r a á quamos han padecido 
por mi,y conreigo. Mira a 
Cain,3qEie padeció cótra mi, 
ygrcfTert labudorimal híjo,, 
cruel hcrmanojliizo cabera 
a losma ditos^y eodeftados 
ele vueftr a generaeionjquaa* 
lopíidcció viuiendo fu^iri-
t-o por el mur.doifQLiasiio pa 
dcciópecandrs'Quanco p? de 
ció fr.uncndcf Quanco pade-
ció.ypadccei ia en el Ufícr-
r. apenando? 
Mira por el contrario a fu 
hermano Abel, buen paíior, 
h.. raildehijq,y obedieoce á 
¿cPkUtea 
fus padres,fcncillo.y virtuo-
ío hcrmanCjCOL q bieues pe-
ras eoníiguió el ícr in.aaC(| 
en la inoecncia,,, y por ferio, 
coronarlc cn la biena ven tu-
ra np? A efíereípcrodcíde a-
quella virtud:primitíua3ydcí 
de aquel pf liáexfb delito, y a. 
t roc i dad/ e gi i\ ra, l*hú otea, 
todas las generaciones j no 
verás fino penas íin Ciuzen 
les malOí^penas^onCruz ea 
los buenos : a las penas íin 
Cruz de los malos , íe figuc 
c rei no tormento , y pena,y a 
las penas conCruz delcsbue 
nos,íe íigi?ceterna corona,y 
gloris'.Pucs quien es tan de 
brocsenel íentir ^ Philotea, 
quien tan b:ut©al difeurrir, 
que elija pet ar íin Crbz,pa-
ra padecer eternamente , y 
no elija penar coa Cruz,pa-
ra gozar eternamente. 
C A P I T V L O X. 
Reconoce T hilotea Ufiurca deldifcmfo del Señor, 
j toda'via le replica fu flaquera , rthufando 
tomarfohrcfas ombns la Cruz,. 
SEño^dixo Phiiotea,con. gloria eterna^rouais lo juf-ucnce claiamcntceííe dif todel padecer^quevos de/is; 
emío 3 y es coiíiO vucí« pero no lo fácil , y íu.?uc 
tío^eeieíl^Upeío coa eíío, del padcccr^quc yo os pido» 
Con-
Conuc^cido efli mi Dios mío 
mi en ten di.'ni en t o aLi con u e ^  
ciencia de la'Cruz , pero no 
concíío fe conuence mi fía-
qtsc2a,para;poderla liéuar;y 
vos medad infinita, no íolo 
no me aucis dé cargar con ^ lo 
•juílo , fino darme lo fuaue,. 
dulce^moderado^ fácil. 
Yo,Señor ,eO:oy pefando 
cfta carga a yv prouando íi ia. 
he de poder licuar , como 
cfta Cruz , para iéuantarla 
dei íuelo , ó por dczirlo me 
pr,dcl GiGÍo dccííásfobera'. 
ñas manos-No puedo con tan 
to pcfo,Sjñ >r v miradvos co. 
mo ha de fer. 
Quien ha de Ileuar fobre 
fus orabtos vna Cruz tan 
terribleJargs, y peíadaiCO-
mQ aquella que eftoy vi en-
do en aquelileligiofo, que 
va venciendo la cucíla de 
; aquel monte íQíiien ha de 
poder traer la de aquel Sa* 
cerdorc hofieñosque ya dos 
vezes caído íc íia leuanta-
do á proíeguir fu camino? 
. Yo , Señar a bien confídío, 
que es la Cruz l'anta^y bue-
na,y nece Taria^y conuenien-
te,y mejor que las penas que 
padecemos íin Cruz en eíie 
mundo .«de penas ; pero ves 
pi ado íi fs i mo Scñ o ^ cí! o b i: c-
no,h ized 1 ofacil, efta íaneo, 
y mentorio,baízedío íunue^y 
dulce. 
Que importa que fea bnc-
n0,(1 el remedioesran am ir-
goay doloroío ,c} no & pue-
de tragar ? H-flomagos ay tan 
flacos3que no pueden tole-
rar ía amargura de ia ptír-
gaíaludablcj.yla buelaen.y 
la arrojan , y con ella íu í i -
luvi.Cargarme de mucho oro 
es gran merced \ pero tanto 
podéis darmc.con condición 
que lólieue fobíe mt.quc me 
oprima,y.mc derribe.Mucho • 
oro^y mucho merecimiento, 
y m dcha virtud es Ia4é vuef 
tra, íanta Cruz, pero eíloy ce- • 
miendtí.Seubr mio,que tanta 
carga délo bneno, y lo pre» 
ciofo,no-oprima mis Uticos 
ombfos,y me íea incoíüpor-
tabie,y coneiíóíei irnpc i si-
ble el caminar con 1c hütnr^ 
por fe r tan pen o lo, y d e h b 
dOr 
Y yo no digo , Señor^quc 
no penan les malos; pero 
penan nns fadlmenrc que 
los buenos Í parque 1 JS ííiaf-
lospenan gozando i r.-.- • 
buenos fin gozar pe.- a f& 
naadoal pen^r. Délos. — 
3 i 1?ere0nd0ti de Ph¡lotes 
Joscl pcnar,esíiguicndo cl enia carccl.para fobiral fu-
enrío,v carrera natural de plicio/i humcMa de ir a ca-
íusinclinacioncs.pcrocl pe- uallo^' la dc^cípcrscionno 
nardalos buettos^vencicñ- gouernalícfudjÍGurfo^cnqüe 
do^iuchandocontra fnsin- oDcrrk ir á la horca.ó alcu-
clinadcne^Los buenos pe- chillOiCn vn animal rardo;y 
tran íübicndo? los nialos pe- Icnto^óen vn ligero csualic? 
nan baxando. .Mira tu quanto deíca el cn-
Dcténtc , dixo cl Sctor, feuiio dctcncrfc en el cami-
detcntc Hhílotea en tu dií- no^por.no líegar a Daorir.Mi* 
curfo ; porque la tfucrf a de -ra quanro procura aísii fe de 
Ja natural razón que he fe- Jas aldauasfragiks^delos re 
liado en vueíltas almas., te medios inciertos de la vida 
;ha licuado a la verdad. Es por nollegar a la muertc?Se. 
cierto.lo que tu dizes ¿ que láfclicidad del cnicrnio^quc 
Jos malos penan defeendien- corraacelcradG a fu fin? 
do,íos buenos penan fubien- La mayor ruina^ y perdí, 
do ; pero con lo que penan ciort de los malos, es la faci-
los malos b a s a n d o , á donde lidad de los gofios , lá fua-
haxan ? al inferno, Y con tildad de las culpas3cl engk-
lo que apenan íubiendo l o s ño de las penas , el correr 
buenos , á donde fuben ?al cuefíaabaxo al caminar, a-
Cielo.Pues como Philotea gpa abaxo al nnycgiír ,haí-
re atreues á Ceguír vn dií- ta ilegarjpof breucs gulbs 
curio tan necio, y defatina- con penas , y coa difguftos 
doíComoteatreues áalabar acelerados ci aquellas ctér-
ó abracar cíía facilidad de ñas penas del in%rno , que 
baxar , p r c G í p i t a r í e , y caer? fon inacabables difouftos, 
JLa^acilidad , f fuauidad Mejor les cíhmiera ha-
de ir al fupHcio,yalapen.al llar la dificultad al cami-
y al cafH'go tienes por ape- nar.qac caminar l igeramen-
tccible r í.o que mas ligera- ce al penar ,y al pecar. Mc-
menre te llena á eternos tor- jor les crtmnera caminar 
meatos tienes,Philotea.por torpemente al acabar , que 
amable > El que cftuuidíc por vitúr torpLn.^ ente cami-
jiar 
¿ V I 
nar facil,y ligeramen.ie a pa-
decer 3 y penar ctersamen-
tc.EíTi facilidad, Philotcai 
es fu ruma;porquc de la ma-
nera que el peñafeo dcfaíi-
do dck cmiiiencia del ajon-
te,faciltívs^te liega al cen-
tro , y de la manera que el 
hombre precipitado da VÍÍ 
alto rifco/acilmcntc fedef-
peda r^a.y llega muerto3y di» 
•uídido en pedamos ú ün de 
i u carrera^y ÍÜ yída: y de ia 
A la Cruz,* | f | ¡ 
manera, qué al que íaelra 
eli verdugo ds Jo alto de la 
horca^fadlmetite queda peri 
diente de fa caíligo cor-, 
del j afd Fhilotea^facilmeia-. 
re padecen los malos penas 
Eauy aceleradas , y cternaSi 
embuchas en faciliísimas 
culpas^y padecen fácilmente 
lo que tan faciljy joñamente 
han de penar eternidades do 
íiglos coa intolerables pe* 
•ñas, 
C A P I T V L O x u 
%uduePhiloteaa ha&er numasinflancias al Sel 
horfohrc que hagafkaue el camino dclaCw&r 
yclfmor lafatisfaceafái dudas %< 
Eñor , dixo Philotea, 
pues vos inclinareis 
v ueftros oídos , y los 
Ciclos a mis quexas, 
inclinad vueftra paciencia 
I mis importunidades. Bien 
veo3Señor mio^ que éflTa fa-
cilidad de pecar,y padecer 
en los matos , es coda ÍÜ per-
dicion : porque bien cierto 
es,que caminar Con pies l i -
geros a la culp^es caminar 
con pies mas ligeros al caf 
¿o > y caminar con píe* l i -
geros pecando a las culpasj 
y a las penas temporales, es 
caminar conpies ligeros a las 
eternas, 
Pero>Señor>en mi ignoran-
cia nace mi argumento, don-
dé acaba vueílfa íoiucion. 
Porque íi tan malo es.Señcír 
mió, caminar ligeramente a 
lomalojclarocüájquc nofs-
ra bueno caminar peíada-
meate á lo bueno Í fi el ca-
minar á ia culpa con tanta 
facilidad j es maliísiaio : el 
G ca-
2 Tmgrmackn 
caminar con paíTos tan peía-
dos,y con ttntosimpcdimen 
tos,y lazos , y enabara^a-
dos,y Ctuzespara feguiros, 
no parece - que es poísíble, 
que ka boniísirtio íobre no 
ferfuauíisimo.Para qoc^Se-
ñoracaigais de penas a los. 
queos íiguen ^ y es bufean? 
Porque hazeis que íubao por 
aíperezas ? y vendan dificuU 
tades^Porque íobre fer tan 
afpera cucáa la que vencen 
al bufearos, y tan fragofo 
monteel que pifan al íegui-
ros los cargáis de mas a mas 
de la Gruz? Y efta tan grande 
^uc folo el verla.atribula? 
Ño es mejor que por camino 
llanosfaciljfueltos, y lige-
ros os íigaa, bufquen , y fír. 
uan^No es me jor que cuefta 
abaxo lleguen cóveibeidad 
á íeguiros,aíeruiros, y ado-
raros ?:Yo i acá A y pobre de 
cípiritu,y de virtud^llcna de 
dcbilidacUino puedo con el 
calino por afpcro, y cucíía 
arriba , podré con la Cruz, 
con fu peío^y el camino? 
Xu daño, reípondió el Se-
ñor,PhiIotca , de no percí-
bir^y amar el camino de la 
Cruz,fe origina de que no 
entiendes íu miltcrio inc-
fable,y adrairáblcy peref. 
fo no^  penetras lu camino: 
con eiTo- no conoces quaiu 
to fe abreuia jUÍ como fe anJ 
da por éL Slie dañe íiace de-
ocropriocipio infeliz 3 que 
ay en ti..y que toqué arriba, 
que es gobernarte por lov i j 
fíblc,y oluidar lo inuiüble; 
que.es abracar la sparieo-
cia , v bolueí u •  el jaldas a 
Miras.Philotca^con aoto-
jos3y iin ojos lo cierto, y lo 
verdadero, por tener íobre 
tus ojos lo aparente, vano, 
y falío deílos carnales an-
tojos, y de la masera que d 
que mira con voos aiíojos 
de vidroazuIjóverJcquan-
to mira le parece del color 
que tiene el vidro,y nockl 
que tienen las cofas q c ef-
tá: mirando > afsi tu .-Philo-
íea,q eílás mirando las cofas 
cípirmiales con antojos de 
m u n d o, d c b i I i d a d,)? íl a q u c z a 
de engaño^y carne, no pene-
tras^ii cntieades,ni percibes 
el camino de la Cruz. 
Tu temes aquellas Cru-
zes grandes , que traen lo. 
breíi misfieruos, íabiend» 
por aquel monte; y las que 
tu tienes por pelo , tienen 
ellos 
ellosporaliiiio. Tu las tie- los que trsen los pies def-
nes por pefadas,elios la s tie-
nen por alcgres,por fadles,y 
ligeras. Aquel que a t i te pa-
rece peío que es la Cruz ¡zs 
aliuiode aquel pefoXas plu 
mas de ías aues ^ quecs fu pe-
fojon fu ligereza j y huelo. 
Las veías del Nauio , que es 
íu pcfo/on todo fu mooirriie-
to. El, Cochero,que parece 
que oprime íes quien guia la 
carrof a.No fabesPíulotea, 
dclobueno^y de lo íanto,y 
afsi goiiiernas lo bueno , y 
fauco con las reglasde lo va 
no^y engañólo i y no espoísi 
ble que con dífeuríos tan 
va nos ajuftes^midas , ni en 
tiendas reglas de cípiritu , y 
de verdad. 
No vés,{imple Philotca, 
en tu engañ© eldcícngaño? 
En ello mifmo quceftás mi-
r á n d o l o vés que los de las 
Cruzes grandes 3 caminan 
raas apriía que ios otrosí 
No vés que los de hs Cru-
zcs que a t i te parecen mas 
pefadas Jas traen ellos co-
mo íi f ueran ligeras^No vés 
que los de ias Cruzes ma-
yores ayudan a í ega i r ,yá 
traer íu Cruz á los que las 
traeu menores í No vés que 
calaos piían mas animofa, 
y determinadamente los a-
brojoSí las eípinas, y afpe-
rezasí No vés que los mas 
defnudos padecei el frió c© 
alegria j quando penan los 
veíldos«No ves aquel íier-. 
no mio3q trac aquella Cruz 
pefadiísiína, quc a tus ojos 
es de plomo , con que ale-
gría .y gozo 3 y facilidad fuJ 
beia cueík ligero , como íi 
fueííe de corchoí Y otro que 
fegun íu debilidad Ueua a-
queüa Cruz de paja,dáfus 
paíTos rebentafido, y apenas 
puede con ella? 
EspQÍsíbie j Phiíotea, que 
eñe milagro exterior que 
vésanote guia á conocer la 
virtud interior ,y fuperior q 
no vés* No percibes^no cono 
ccs.que la virtud de la Cruz, 
y fu míílerio4tiene détrodeíi 
tal virtud,y tal mifterio, que 
del peío hazc fuauidad, y fa-
cilidad^ gozo?Y quequanto 
maspeía,masaliuia iquanro 
masoprirac^mas recrea,quan 
tomas parece, que dificulta, 
tanto mas íuauiza^.y facilitan 
Quien ha üeuado , ni ha 
traído en fus ombros ma-
yor Cruz que yoíCuyaCrua 
S í no 
I flf FeregrhadonJePh¡lotea 
nohuao^niay^i avrá ^uiea cioncs , y confejos?-
pueda echarla (obre i m o m Pedro nji Vicario,y los A.1 
bros^ni codos los ombros j ü p c i t ó l e s nohan (ido ios mayo 
tos de los Santos-.ni los de la. res,y raejares íeguidores de 
Reyna coronadaÜc losSaa* mi Cruz? No íoi^Philoceav 
tos baila para tanto pefo : y los que d eípues de m , y coa» 
todavía yo con cíia Cruz, n i Madre traxeroo lás mas-
doy fuerfas3y virtud 3y eí- ^aades^y pendías Cruzes? 
fEjer^ o^para que todos.y ca- Ha auidoocrosepe las craxc£ 
da vnopueda traer fobre íns fen mayores^Pucs di me, eí, 
embros fu Cruz -y íi y o no la tos de las gran des Grases £¿a 
huuieratraído íobre mi , no fueron losCapícanes valcroií 
huuiera quien pudiera feguk íosdela Cruz í Ellos de las. 
inc,ni feruirme coa íu Cruz, Cruzes mayores ^ no fueron» 
Véscomolas Cruzes tnayo^ los que animaron á que los 
yes^o folo.dán focorro á los demás pudieircn traer las me 
ombros que las traen , ííno ñores? Luego no has de pe» 
dulf urasjíuauidad^y fuerza, dir ,,Philorca % d pcíb de la' 
tal fqles íobra para daría á Cruz, por lo aparente, fino' 
los que los traen menores,. gorJo fu^anci^Uyíubiiílearr 
. Quicatraxo-mayor Cruz; ' teMucgo no ht% de medirá 
fobre fos ombrosque EniMa- la Cruz por el cüerpojy apa-
dre^pues trax@iecipre tan* rienciade ib pcío , íino pop 
jta parte de mi Cruz^que ao el al ma 3 y por la fuerza <áe: 
hx auido ombros, que tauf la graciajy el íocorro í luego 
totraxcffea delia^ y fobre eneicammo, de h Q i \ \ z : s h 
cíTo el cuchillo de Simeón Cruz meoor es mayor, y la 
lo tuüo íicmpre traueíTado mayor es menor, 
en fu coraron ternifsimo? Dimeaora^Phiiorea.íi te 
MitVL aora qisicn os oyoda á puíicííe yo acucPias vn mon-
Jleuarvuefíra Cruz^ni quie icen forma de,Ciuz ^ y yo 
ayudó á los Apoíloles á mifmo splicaííc vn dedo de 
traerla , fino m Madre con mi omnipotencia .para D zct 
íu ^xc-nplojcon fu dodrina^ eííe monte ten pelo 5 defucr-
fomuftcia^ortalcaa^direc- t e , qne apenas tocaíTc 
muy ligeramente en tus om-
bros-n o es clcrtobase no fo-
ío traerías ,{ino que cor-
ferU?3y voiariascone]?Gla-
ro efti: porqu: d qúe es pe-
iQsoínbroS j íia íocorro^ es 
eos. el íocorroíigcro ;y por 
el contrarío;!] ;ce puíieííc en 
ios ombros^aaCrüs dedos 
ar robis^noaplka í íc mi fo-
corro á fu pefoay tu traba-
j o , podrías andar con clla^ 
No por cicrco.Pües íi traigo 
yocomi grádala mayor par 
te dei pe(o3q le queda al q ue 
trae ci corto |5efo,íinoelme-
rico^yci de fe o y el aníia de 
tracrelpcíoíobrcíasorobros^ 
No has vl í lo^hi lo tea , al-
gunas piedras muy grandes, 
que llaman Pomiz , y otras 
que arrojan los bol can es fo^ 
bre los montes vczinosjva-
zias de humedad,porque el 
fuego las confumió, ías qaa-
les c ípan tan antes de tomar-
las en las manos 3 y luego 
apenas peían en ellas?Pues 
aísi fon las Cruzes, que te 
parecen muy grandes.,* las 
quaies ci bolean de mi amor 
y caridad quitó lo gríuc ,y 
pifado que les .cauíauji ci 
pcío^y la pcíadüiübíe^yque-
dan muy fáciles^ ligeras. 
Di me , fi en vnos ombros 
muyfiUcospuíiera vna virtud 
fupedor^quedañariapara 11c 
uar mucho peío lo exterior, 
dé la ^ squeza, ü lo animaua 
vnaintciiorfortalcza^No de 
zis^que la remora detiene va 
nauio poderofo ? No daña el 
cuerpo pequeño del animal 
para obrar coa grade efe^o»' 
i ieanima vaa inmenfa vir-; 
cud iflterior,y íuperior? 
Dime^íi entre dos lleuaf* 
fen vna Cruzpefadiísima,^ 
el vao es muy ñaco a pero eí 
otro qae le ayuda es forrif-
ÍÍrao,yquantolefaltaal ñu* 
co/uple ci fuerte y fortif* 
ímiojque imporraua^o que da 
ñaua la flaqueza dei vno, í i 
le fuplia la fortaleza del o.; 
troíTu vés alÜ acoque traeía 
Cruz^Philotea, pero no ve$ 
la virtud fecrcta que yo le 
4oy}y el cfpiritu, y las fuer-; 
faSíCon eífotc admira jyef -
pauta aquello que vés en lo 
exterior s poíqae noves lo 
interior. 
Y aísi, aunque las Cruzes 
grandes ísn mi gracia fom 
peíadas^Pbilotca., pero coa 
elía 5 y cbii mi íocorroíoíi 
^ k g ^ s ^ y ligeras. Aunque 
fm mi a,yuda,oprirairaa vucl 
trosombros, y no puiierass 
tfacrlas;pero coi eila»y coa 
mi fauor fom pcíadas^para 
d«r fu virtud al merecer>y li-
geras ai liiercccr, y pen ar. 
Vés como foa alas, Fhliotea 
al camiiar^y volar las que ce 
parecea Cruzes^lgraue pe-
ío al fubir? 
Y tu crees , qtic fondre 
mas peí» íobre tus oi^bros 
¿eléj cu podrás craer^Crses, 
^nc he de carga r tal Cruz 
cn eic caffiiao fobre ti ,que 
no pueda traerla tu debili. 
dad?Por ventura yo auia dg 
cargar tus oajbro» de pefo 
que te fucile intolerable? 
Cree que yo íoy fíeU Phiío-
tea»Crcc que quitare de la 
¡Cruz,d añadiré dé las fuer-
jas jyfiquit© de fu peío,e» 
aliuiar tu laea naturalezajy 
Ü alado del focorrojlcn» tu 
Ipcío mi gracia. 
Qac importa que quede 
t i cuerpo de! pefeca la apa-
riencia^ quito Ja peíaduíB' 
%rcdel peíoca la fubftancia? 
Cree que n© ay Medico can 
amaine de fu dafernao^que 
afsi mida, ni pcíc losadar-
»cs del azibar^y 1c amargo, 
SUCPUC*« ^ erar en la pMr . 
dePhíhtea 
gael paladar dd qac lo ha 
dereabitvcoioo yo mido , y 
pefo, y proporciono el ps-
fo,y la pcíadaaibic^hafía lo 
que puede traer íobre lus 
oiobros aquel que me íigsjc 
en Cruz». 
Cret,^Philotea, que quan* 
do yo dixfi ,qiie eí que ÍBC 
qyilicfíc íeguir , tosaalíe íu 
Cruz^y meíiguie.lle,ya enco-
ces preuinc GriiZes propor» 
CíoaadaiS á-todos los ombros, 
y hombres, y aliñas*quc me 
auiandefeguir. Tu ñas de 
peníar,quc yo auia de auer 
hecho camino iítipoísibJe de 
íe^uirmc^Ven^o del Cielo á 
la ticrra,para licuaros alCie-
lo^y auia de feazer camisio pa 
ra el Cieio,quc os perdieií, i$ 
cu la tierra? Cree, Philotca, 
que fí hízicra mas propor-
ción al íaluaros^y mejor dif« 
poíicmn para vc¿8ir a mi glo-
ria el §ozar,qoe ao el penar 
os licuara al Cielo,por el goi 
zar^or^uefuerais mas aioías 
a gozarme cternaiaaestc cu el 
Ciele,y ea mi glona^y uo 




C A P I T V L O X I I . 
Hst>e Phiiotea otra inflancUalSenor>f0hreqm 
le haga $tro carntrn^y B& deCru^sL Señar le de~ 
engaña. 
SSÍ corao oyó Phí-
locea , que dixo el 
Scíior , que fí mis 
fácilmente fe fue« 
ra el linage {meaaRO por güi-
tos, y recreaciones al Cíe-
lojiuoicra feñalado fu Di-
üiaa Magcílad cílc camino 
á las almas , paredendole, 
queaeia hallado algún coq-
íuclo á íiiscuidados^cfpe-
ra n^a á fus de feos., le dixo: 
Señor , no fe caníe vueftra 
piedad,y manfedumbre de 
cir,y alüQibrar a raí igno* 
rancia. 
Yo no digo 3lven eterno, 
c|ue los güilos de los vicios, 
RÍ !o.s vicios qee traei? con-
íigo I m guftos , pueden íer 
caraítio para alcanzaros,ni 
dífp^ficioa de feguirpsráucs 
claro .efiá^que ci íumobjea, 
que ej; el fu mamen re bue-
DO , no fe ama dealcarcar, 
ni confeguir con ej fuma 
« l ^ u c es lo pccJiBÚnofo, 
y mal o, Claro cftájquc no es 
lomiffna fegaigés ^ucpcr-
ícguirosiclaró cftá , que íi 
vos venis com© OÍOS , y Se-, 
ñ >r de las virtudes á enfe-
fíar ea el ususdo, y dar do-
trina , y magifterio de virtud 
des, para dcíierrar ios viJ 
cios, que no era p^fsiblc 
que fucífe camino vueftro^ 
ni de feguiros , coníeguiro^ 
ni akancaros,y adorarosei 
de ofenderos, Claro eíta, 
que fíendo lo bueno sque* 
lia fuprema regla que he-
ñios de feguir; y auiendonos 
dado el uifíniraracntc buc* 
no,t]u®fQÍs vos á \o bueno, 
honeílo , y fanro por regla, 
no podíamos feguiros coa 
r.egaiHcs a cTta regla, y ha-
biendo con nueftras culpas, 
y pecados, por los dcley ees, 
y gnftos peds^os ( quanto 
en Eoíctroscs ) cña febera* 
na regla. 
Lo que y o digo no es cf-
ío . 
Feremnachndc F hilo tes 
íó,(ifto que forméis vn cami- creaciones boneílas ,mod€f-
tas,no ínalas^.íjno recrea-
Bles , alegres,rcgozijruiay, 
fin penitencia „ y aípereza,ni 
intcrior.ni cxtefior^ni-ayu-
nos^niobligacioncs, y pre-
por^iíeno íoIoaf!igeay opn. cepicos de eílos que aíligea 
mcíeguido^nocpe eípantai el cuerpo^por donde como 
sopara mi,yaqueno 
íúszmcz&tt a ios dcmas/i 
n®,tenga tanta aíperczafl y 




Y no folo os diría , Señor 
m í o , (con viieftra fasta 11-
ccJicía) que hagáis otro cami 
no,queno fea de Cruz.para 
damente caminaííemos íi-
gniendoos , bien cierto es 
qiác. no era tanta fineza fei. 
güiros deíla manera, como 
el íegiiiros en Cruz , pero 
avria muchifsimos oue os 
sai, íinoq hagáis eíle miímo fíguieffen^y como yo deíeo 
|)afaocros,y, para mi^Porque que os ffgaa cantos, quiliera 
mi alma de íea , que tengáis 
»U5hifsinaos íeguidores,y q 
todos osamen,os firuaa ,os 
rcuerencien,os adoren,ypor, 
el calino de la Cruz 3 xomo 
es taa terrible., y aípero 
mas para , vos j que para ¿si. 
Señor' mió , nue hizieílcis 
• * • 
eñe camino, . 
Viendo e 1S s ñ o iv q P k i I o tea 
propon kotraca mmo, q e i d e 
irafesui-rlcíinCruz no os digoque oo os íigpeii,. y q cori ci color?y capa q da-
yque ROmerecemslos que uaalacaridad^cubria íti irn-
os (iraca 9 y que no os ado» peif eccion^yairior propio^e 
raamas los que os adoran^ refpondió : O PMloten,,qne 
"peroalgaaos de los que es coma virgen necia , fíáca, y 
ñguea ^dexirán al feguiros mlícrablc diTcnrres I Q icr-
clcamino, y otros muchif- rias hazer cammo praa t ú 
fímos,por verlo tan aípero, con color de que lo hazes,y 
o bien eterno J no 03 /igaen, ló faíisas para mi, EÍe fe-
antes os ofendea » y períi- ria como cuyo, y no iñ'io \ y 
gucn.Si vos para mi^y para por tu camino te perdieras, 
otros como yo , noshizie- Philocea , y por mi camiso 
jais Yfl.camiaq.de m s te* £eXaiii?rás, y «quieres mas 
con: 
condenarte ea tu camina^ 
que no faluarte cn cI mto, 
Qje camino es elle q forma 
tu loca hiiaginaci6syfl;vque-
za fragilifsíí^a^QjeguíloSiy 
recreaciones eífas .q íiendo 
téporales^uiercs qlas tome 
encueta deeípirituales^Por 
viuir en giiílosadcleytes^o. 
zos^y recreaciones os tengo 
de dar el Cicl oíH i de fer ma 
rito para mi,1o que esgozo,y 
guílo corporal para vofo» 
tros? Daréis la Gloria por¿ 
que os holgáis en el mu^-
do? Daréis guTcos eternos, 
forque gozáis guftos cadu. 
eos, y temporales ?Qje cn2 
dais para que os dé ? A que 
¡precio compráis vna Glo-
ria aerar»? El que compra, 
algorha dedjiv Queréis dos' 
Glóiias, vna en el mundo, 
otra en la bienaventunanp? 
vna en el•deílierro^rra ea 
la patria? vna en la-!tic?ra-; 
©tra ca ei Giélo ? Viae del 
Cieloá la tierra á padecer, 
y voíonos queréis íubir da 
la tierra al Ciclo íin. pade-
cer f Vinepenando, y que-
réis fabirgozandoí 
Y dime^fimpíc Philorea, 
como es pofsible que hol-
gádoos^y recreándoos, y no 
refrenádoos^y no penando^ 
peleando,y padeciendo ai 
refrenaros , os contengáis 
en lo permitido, íin llegara 
}G prohibido? como espoíd-
ble que tn vna vidaaiegre^y 
guítoía^ relaxadas y regala 
da}pued:i co^ieneríc eí a pe* 
cito i n í oleo te >aa t ural men te 
inclinado á lo, peor, íiii 1 le* 
gar de lo re!a jado b^nefta a 
io malo^piohibidó, y deslio-
neíio? Apenas pueden 'Ít4 S £ -
toSjGn íokar la diciplma^y 
la íantaíeueriiad ds la avino 
y el caftigo,y la peniteacii^ 
¡a mortificación conrener^re ' 
priaiir,y domar al apetito,y 
quieres tu (eguirínem jyíaa-
ta por camino de güilos j e -
ctcaciofies^eleyteSíaunquc 
tu los pintes muy vacios de 
pecadoskde paísi ones, y de 
culpas,(i en él no te refrenas 
para íeguir mis preceptos, 
Caíliga Pablo fu cuerpo,' 
porque íieute en íi vna ley 
que repugna áotra lcv ,oue 
tiene en íi i y íl pretendes 
defde los* mifinos delcytes 
corener alapetito,y áaquG* 
lia ley que íentia Pablo cu 
fiíAora ignoras , Phiiot^a, 
que es guerra la vida del hó 
bre fobí e la tierra í Aora h * 
be* 
4 i Tersgrmécm 
bes que ls carne d U peksn-
docócraeieípiricu.ydefpi-
riíupeleacon al a c a r ñ c í Si bá 
ú t pelca^bieí* cierto es, que 
íc íupc ñc que han de fer con-
trarios en d pelear.Pues que 
füetf a ha de tener el eípíiiui 
para pelearcon la carne/i es 
amigo, y aun cauriuo de la 
csrneíQue fueica la raEonpa 
ra,pclí,ar contra ci apctitOjíl 
efía ñeeipie el apetito maa-
•díjulo? 
Si en cffc .imaginado ca-
mino , o perdición que has 
i n u en t ado^Phi lo t e a f í a go-
unnardo íiempre el apeti-
to , y bizcando guftos,y re. 
creaciones .como podr á con-
tra tanto imperio tener fiícr-
|a él eípititU j y reprimir al 
i DÍoicn t c a pe t i t o í En t r a r i a n 
todos los que nguscííen eílc 
radiísimo camino a fc« 
guirme^pero faldrian a per-
íCauiime. Entraiian a hol-
garíc.y rccrearíe;pero no a 
Iciu ir bíe^a g s a da rmc, n i i m i -
taime,A pocos me les de re-
erección i íiendo fu camino 
de recreaciónjíe bolueriacl 
c a m i n o p i c c i p i c i o, y e 1 p r e d -
pió ÍÜ infierne}, íu ruina , y 
perdición. 
V es ^©fsiblc , que nO te 
de Fhiktea 
iucrguenfas , Phüotca ^ de 
proponer vncammo de guf. 
tos^rcxícacioncsy dele) íes 
ñ u Cruz (aunque tu los Üa-
nics heccíios^y permitidos) 
1 quien como yo por n pisé 
los güilos , y ios dcleyíC4,jr 
me abrace con la Ciy¿í? ñ mi 
quecos mi exemplo s y úi 
vozdefdc el nacer al morir 
acredité , y fundé t i cami, 
no de la Cruzóme propones 
vn camino en que ande su-
fente la Ciuz ? Es poísiblc, 
que no te cojrcs , y confun-! 
des de pií poner, y preten-; 
dervn camino guíiulo , dc-
ley cable ^ y recreable al que 
fue varón de dolores como 
yo; y a ora aunque no puedo 
padecer dolores , a aigoen 
mis manos3y en mis pies,yea 
mi c c>fi a do, c o m o t r ofc o s ama 
bles de mi amor^y ÍEI fii eza, 
las llagas, que me cauíai on 
tatos,y iátciriblcs dolores? 
Poísiblc es , que quieras 
feguirme a mi íin que me 
imites á rm > Poíssbic esque 
quieras otro camino para t i 
del que elcogi para mi? 
Pofíible es que quieras nú 
Corona, y mi Gíoiía, pero 
fin mi imitación $ Tendrás 
por KU inucaaoí), quando 
yo voy penando con Ct uz lo 
b: c los o¡nbros»feaiiirnic hol 
oando,y bailando por no íe-
g u i r me c Dn C r u ¿> A. r.s i pa g^a s 
mis ílnezas? I airara al Capi-
tá el cobardcSoliado^quan 
do cftá peleando fe cíluiaicra 
él con fus amigosbrindando? 
Si miimicacion €S vucíl'ro 
remedio , y íl en tanto as a-
cercáis a mi^ en quanto a mi 
me iínirais tu que bu feas 
dele y tes quilos, y recreaeio 
nes^a que me isnims^En que 
me íigue^^Si yod^-xeiqueos 
daua exempío, para que con 
mi exemplo me íiguicííeis3 
en que feguis recreándoos^ 
ai que mu rio en vna Crus re • 
dimieadoos^y íaluandoo^* 
Recreaciones pérmico a 
mis íeguidorcs,Philotf a , y 
cencedo a,los que fi^ueacl 
caffiinodcml Cruz , h y.ief. 
tos contenramientos^y guí-
tosjperoKo hacendó ,c0mo 
tu camino de guftos^recrea-
cioncg, y comentosjiino fi-
guiedo el camino de 1 aCruz, 
yparaaliuiar la Cruz les per 
mi tohoncitas.y ían ras recrea 
cienes,Permitidas £on las re-
creaciones que no ofendería 
^ilcy^peronohaziendo ca-
wino^y iey de íeguirme (co: 
4 3 
motitprcrcndes) cor delcy-
tes ,gufbr)s3y re:reacio:^ es. 
A si como no pu'dc auér 
Chriíiiano f i i Chriüo 3 y 
Chriílano elimo ja mis fia 
vil ;íjpuc.s- tiemare ?IUÍ coa penas^no-puede aucr Chrií-
tiano v'erdideroiia Crüz^ y 
fin trabajos, y penaj. Por eí-
ío m Lgle-Sa os propone, no 
íolo mis Maadamietvtos D i . 
uinoSjíivio, otros ciieo pre-
eepco!,para que feais Ghdf* 
tiaDos^csmo mi-cn os- po;na' 
íbbre los ómbros , cooio 4. 
GhriMaQOs k-Cruz,. 
A tño m r m losayttnosv. 
y la ©bíeruancia dc las ñzí~ 
tasiyotMs D'í'cCwptos pe^a-
les,y deíáb-rÍ.dí)s-.,'A eílo nú-
ra-todolo iknroA£ae.-cc,,y va-
lerofd d£mi k y , , y la pelea 
condíiua de reprimir coa 
(üobí t tmnch al apetito , ^ 
fíesíprc eílá peleando^ re-
calcitrando por íainíc es 
mi siglas , y mi iey. A eílo 
mif^áacros dicho yo^qne el 
Rey no de los Cielos padece 
fuerza , y que íololo ganan 
ios valeroíos , y que me (]• 
gaisen Cruz ;y afsi^PíúIo-
tca^aca^yfrágil ^ huir del 
camino de la Cruz , y buf-
car camiao íiii camiao de 
44 'BmgTtnécion de PUíotea 
pnÍ£OS.sc!e!cvresfy p^íí^f^^- y quien no me íjguierc 
poSíCshairde íeguu' alcjiie con Cruz en cíla .;vMa. 
viuió íieffi-preenCruz^y ITÍU- no me gozará en la ecer. 
rio por vofoiroscnla Cruz; na. 
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pregunta T hile tea al Sctor > cerno es fcfsíhle% 
;que€jí}n ¿legres íesquef^uen el cdmino de la 
Cm&jficaminan llorando gimien fuf-
^ i r m d o ^ f i lomanifiefla. 
EüoridixoP hi lotea ,yo 
cíe© yueñns verda-
des^ y fíemprc eíloy 
conucncidacn que es 
comicnicnte ^y fanto el ca-
mino de la Cruz 5 pero que 
es dulceiy fuauc,no lo acá-
bode cntendcr.Qnereis glo-
ria eternauque yo crea con-
tra aquello que eíloy vien* 
dc^Si eíloy mirando/yoyedo 
;la diliculradcon q^osque vá 
venciendo la afpcreaít de 
sqnel monte que vosií)cpov 
neis delante 3 y el dolor de 
aquellos que van caminan-
do en CruzcSi mis ojos cílá 
mirando fus lagrimas, fí mis 
oiiios cílá oyedo íus q^exas, 
crcercqii ! el que gimc.y Ha* 
ra dexa de padeccr^ypcaai:? 
Si veo a a quel tri (le A na ce-
reta con íuCruz sfíigido pro 
iigaiédoíu camíno>derra©ái 
do I ag rima s^ y r o mp i en d o el 
viento co fus fui piros,yaque 
lia tierna doncella deícalca, 
deíouda,y pobre 3q cilampa 
fus plantas íebre la íangre q 
derrama en las cípiaasjy 2 pe 
ñas veo roftro que no eíléba-
ñado en abundante fudor, 
quereiSjDios m o,que crea 
contra aquello que c ñ O j vic 
doí Fuer te pedir es , Señor, 
que el alma crea contra los 
o jos, y quedexe de conocer 
loque vé5y fe niegue alo q 
oye, Vos nos diílcis losícn-
tido$3pa:a que por el 1 os j:.ÍZ-
guemosj y conozcamos, y 
goucrijemos todas las ope-
ra-
a í a 
raciones deíla vida, pues co. 
mo.Señor, me negare á los 
icntidos 5 f creeré que es 
holgar fe el padecer,yc5 ale-
graríc en penar? 
Es ver dad5Philotea,qoe 
Ies íentidos os haa de go. 
uernar en eíío Karural^paL 
jíablcjVífíbk s y traníitori^. 
pero no en lo íobrenatural 
íobcrago s- y ímlñble ^ o t q 
en efto fuera, eogáiio de gna 
á m o y gouernaffe el .ahiia 
por los íeoridos^ Porquede. 
1 a ma n era qnc os compon eis • 
cada vno de y^fotms de 
mz/f cuerpo 3 de efpiriru 3.y 
carne , de porción íupeuors , 
y inferior,cxtcfí&p, • y ince • 
rior/aísí íedebe alo fobera'* 
no,y ínperior,)' i(-miíible dé 
loecerno.,y a- la creencia de 
la Fe Ja interior 9 y íupciior 
parte del cuerpo j qae es ei 
cípiritu alumbrada , y iíuf-
tracio por la Fe. Y afsi co* 
nio es Kjas- noble porción 
ladel aiaja^uc nolagroííc-
n» defte cuerpo Vafsi fe-ha 
de dar mas credico a ios al-
tos conocimientos ^ y luzfs 
de la Fe que fe recibe en el 
aímacereyendoyiuc no a ef¿ 
toviflblcy caduco que ef« 
tamos fiemprc miraadoipor-
queen ellos fenriíos ra ?ra» 
raies^puedeaucr mucho ?-CD» 
gaños, pero no en aquellas 
itízes i. ti per mi e e 1 elliale«A 
y inmortales* 
• Cada-día fe ogafln lavif-
ta al vergel oído al ci;.\y el 
u ü o ai tocar, y y.» falca ea 
cfteíencido,ya a.^irel. Mira^ 
como líac andüuo eí|U.uj'« 
cadoentre el cáelo,, y el oh 
do^ y le engañaua'lo quero^; 
eaua^quando le d'efengánr- I 
na 1 o que o i á i, y vi r i m t m c ri-
te dio mas--crédito al tocar 
, que no aí oir , yengaíiVífer. 
pero en mis verdades, y en-
mi Fe,como quiera que tic* 
nen el principio mas fegu-
ro,y foberano^que foy yo,y 
yo foy la verdad mi fmaÍUV 
puedeauer en creerme cqai^ 
uccacion alguna. 
De aqui reíulta^Philotea, 
que aunque cíiés viendo con 
los íentidos corporales las 
peuas.y fatigas que padecen -
los gueme liguen en Caz , 
de^es creer mas a mis ver-' 
dades que no a tusojoSjya 
lo que yo tengo di-lio^que-
no aqadlo que cu vés. Si tu 
confieiíis que he dicho pepf 
mi Prcfeta,quees dulce p 
recto ci Seaoopor^ue te cíV 
pan-» 
^ $ ^er^rwaclon de Fhilotea 
panta lo recio , y no te llama detos ojos , y el engafíofo 
lodüíceiSüa conficíías^cpc de tus oidos , quela verdad 
ht daho 3 que es mi yugo infalible de raí verdad , y 
íuaue 3 y mi carga muy iige- mi FeíA eííos íefitidos que 
ía;püfQoeteeípanta la car- cada di a os engañan , y os 
ga.ynote llama.ni etecs lo pierden^yos hazen creerde-
ligcío , y íuaue de la carga? íatiíios , y adorar al aíco3y 
SidixeDor el Profeta^guf- la corrupción adas roas crc-
tad^y veréis que íuaue es el dito que a mi verdad ^ y m¡ 
Señor ; porciue no quieres IUZÍNO bafta que yo 1® di-
guílar lo íusue del Scn©r, gaj'hiloiea } Puede fakar 
con que verás en el Cielaal BU verdad ? Las gencracio-
Señor,dc quien guftaíle en nespaliarán,el Cielo , y la., 
ja tierra ? Si mi yogo es mi tierra faltará i pero vn api* 
Ciuzjy digo que es ad yu» ce no faharádcaqeelloque 
go íuaue,porque no crees yo dixere. Pero ya que no. 
que es íuaue , y dulce mi quieres venir a mi en Fé^o-
Cruz? moera juíliísimo que vinic-
QuiercsPhilotca,creer á ras,quieroyoira ti en cari-
tus ojos engañados mucho dad^yen paciencia,y condef 
Eiasque á mi voz cierta Jan« cender.y compadece) me de 
ta ¡ y verdadera $ Será mas tu igaorancia^flaqueza^y de-
cierto cííe íencido falible bilidad, 
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Mnfeñdkel Semr .a f hiíotea como fe compadece 
holgarfe.ypadecer avnmifmo tiempo el varón 
Oespoísible^queig tiene dos porciones dife-; 
ñores 3Philotea,di- rentes l^a alma, que le aniU 
xo el Señor, que el ma,y el cuerpo que es ani-
c,como te he dicho, 5ado;y cía el alma dos par-
tes? 
J 4 la Cr 
tes:vna fuperior^quc lc cru 
tiende cea la razón , y con-
migo,y otra baxaiy inferior 
queíceatiédeco el cuerpOj-
y apetito. De aqui reíulta, 
que en vna miíma per fon a 
a vn mifaio tiempo puede 
auer penalidad, y alcgriaay 
gozo,ypena,confuelo3yde(-
confueio^defear vna cofa ,y 
aborrecerla, y aborrecida,, 
íentir , y confentir, y aun 
procurar que fuceda. 
Nohasviflo a vmMadre,. 
que cítá curando a fu hijo, y 
leda la purga arnarga , .y lo 
íiente^yíe ladá ,y íleo ce 4 ir 
ída^yíehuelgi larecibaíSe 
huelga por fu. falud s lo &M-
tepor íu düguílo.'Mo has vif 
to acotare] padre al hijo ,a: 
quien ama con tcrnura,y § ^ 
tiendo fus af oteslo caíiig.i^y 
dolicfídole fus iagrijias , fe 
lascauía?CoQio puede fer, 
que k hücigucy.que le peíe? 
Porque la porción fuperior 
de la razón pide,y decreta el 
caíiigo.como deíea la enmié 
daipcrola inferior íientela 
pena del caOigado , porque 
deíea íu guílo^y íicncc mu-
choíu pena. 
Afbi iucede ; Phiíotca , a 
KÚSileruos^quando caminan 
con la Cruz fobre lof ca-
bros : la parte íupeaar va 
alegre j y ligue contenta íu 
camino,quando la inferior 
vácon pe na,y dolor en el ca-
mino.La fu per i i) r fe alegra 
con aquello que deíea, que 
es padecer por mí 9 y í a t im-
cer fus culpas , pero la infe-
rior fe entriftece con áque» 
lla,que es aflígirie,y penar, 
y no es imperfección en mis 
íieruos^qjjepene elcuerpo en 
eíla parceinfenor^y lo iienta 
ella, qu-indc en lo luperior 
anda reíignadael almr 3 por-
que es!;?ch - r,espdear,es vé 
ccr,para fer coronada, y lle-
gar por el vencer al gozar, 
por el gozar al monfar. 
Ellos fenrimicnios .Phi-
loteados han tenido les San • 
tos; y loquees mas , im h i 
padecido yo.con fer el q ic 
haze los San ros. Pues quan-
do en el huerto padecíalas 
congoxas, que me caüf ron 
tus culpas s y quandocouo-
ciaiqüe tus culpas me auian 
de caufar tan terribles , y 
fe ifibles penas , la parte in-
ferior de mi almaefíaua crif-
tede ver tu ingratirud 3 y 
del dolor de'as penas , y la 
íuperior eílauareíigaadu, y 
. coa-
¿ | Teregnnaaon 
cot cnta en padecer la CÍÜ2Í 
de mis penas portusculpas. 
Y mi Madrequando me ha. 
zia copañia al pie de kCrcz, 
cnkCruzque padecia .por 
verme morir cnCi UE/ccon-
füí mauac ó la parte fíiperíor, 
y padecia comulgo en la iru 
ferior,)' íuperior dcíualma. 
Vés como puede fer , quc 
cliapar.ie inferior,cílé tíif-
te, y la íupcriog muy re%-
rada ¿o alegre , y que cita 
ilenta natuíaimeníc las pe-
üas .y la inf erior las ame s y 
abrace con alcgriq. Ves ce-
mo puede íer^que aquellos 
íeguidores de mi Cruz,que 
vis llorar , y fuípirar con la 
Cruz en aquel morí te, a do. 
ICD , y amen la Cr uz a que ios 
haze íuípirar. 
Y fino lo crees , priieua, 
Philotca^i apartarlos de la 
Cr uz ^ proeua a quitarles lis 
Cruz , prueua s pe río a di r-
Jos^quedeíamparen laCruz^ 
y verás^ que ¿aran anees la 
irida^qno la Cruz, Porque 
de la manera que vonequi-
íc baxar dclla 3 quando me 
dezian mis enemigos 3 que 
baxsííc de la Cruz ^ y me 
crecrian^y qujfepadecerán-
|cs la pena de que dios íe 
deFhilútea 
condcnaíTen por Tu culpa, 
que no í oí car yola Cruz, Y 
padecí penas a pcríccucio-
n espiren tas , y híze pote-
líos tantas íeñalcsdc ansor, 
para ver íi los feducía á fe-
guirFne,y á creerme ; pero 
no quiíe hazcrla en dexar 
la CriiZjpofqmecjtycíícn^y 
íígüi( íTen:y iiizc cfío i ole per 
q no vitííe mi Igldia, m los 
ficles^que yo deísniparaua 
Ja C r u z ó l a dexaua: y per-
diefíe deípucs mas almas con 
dexada ^que cenfeguia cn« 
ronces dcxandolarpucs ir po-
cos ludios me creían por de-
xarla^nnu me-r s b 1 c s C h J i íl i a 
nos me dexarian?y perderían 
dexa ndola, Aísiverá u e t o 
dosquantos me ÍJgucn per-
feda mente en Cruz, la aman 
de mancra,y la abracan,y Ja 
• tienen , y ios tiene aísídos^y 
contentos, que antes darán 
la vida^que so la Cruz«Por-
que en la Crus ^ que pade-
ccn33uaqnc les catsfe penas 
extenoícsjpcro hallan inte-
riores gozos^y guítos^y con-
íéces íupenoics. En la Ciuz 
hallan la alegría, el confue-
lOjCl aluno , y medicina de 
todas ÍHS dolencias^cr;fer-
rqedadcs: ca laCíuz halla» 
el 
el antidoto del veneno de 
fin culpas. 
Hallan toda fa alegrí3,por . 
que el padecer por rnilo tie-
nen por alegría:hallan fu go-
2o3pafiiHccs fu gozo abra» 
zar la Cruz pe? mi, Hillá fu 
confuelo,porque como foy 
yo fu coníuclo, me miran 
fieaipre en la Cruz,y ahí en 
mi hallan ía verdadero con-
foclorHrillan fu aliuio^par-
queel penar en Cruz es fu 
alí ai o^reípeto de que peoan 
maspor mi: ríiliau la medi. 
ciña,y antidoto del veneno 
de laculpa.porque en la Cruz 
y en la pcnitcda,y en la mor-
tificación cítá el remedio de 
las culpas,y ion las penas an 
tidoto de las cnlpas^pues no 
pueden íalir del alma las cul-
pas ,11 por la Cruz no entran 
en día las penas, 
Pero tu y Philotea,con cí-
íos carnales ojos miras lo 
exterior de las lagrimas de 
los que cáminati en Cruz^y 
con Cruzpenan?masno mi-
ras lo interior de fu confue-
lo,OycsIos fnfpiresdcl do-
l»r que defpide el cuerpo, 
no los del ayior que yooy-
g ^ v eftadeípidiendo fuaí-
efta fatiga exterior. 
pero no aquel eos tentó ia« 
terior. 
Cree, Philotca, que fino 
fuera mayor el gozo de adé-
troque la pena por afuera, 
tírefto' venciera lo de afue-
ra alo de a den t ro,Cree3quc 
fi pudieran mas los íenri-
mientos del cuerpo que no 
los fentimientos del airna, 
prello vieras que dexauan¿ 
y defamparauan mi Cruz,' 
concertados al dexarla el 
al nía,y cuerpo. 
Para faber quien vence en 
cita pclea^mira lo exterior, 
y por ello conocerás lo inte-
riorimiraloque hazen cono-
cerás lo que fien ten ; mira io 
que obran ^ conocerás loque 
aman.No los ves que camina 
llorando,pero caminan con 
laCruz por día cucíla?pues q 
caminan venciendo^ydeíprc 
ciando lo rmímoquecilán lio 
tando. Antes bien tanto mas 
tienen de mi amor ^ quanto 
mas tienen^pueden 3 y íaben 
vencer la pena que les cau^ 
ían el dolor de aquella pe-
na, 
Eílo es, quando fuípifaf^ 
fen todosjporque penan co^ 
mo tu crees i pero quien te 
ha dicho a t i , mal peníada 
:o Feregrtaachn 
P hilo tea , que aquellas la-
grimas tienen el origen que 
ta crees del dolor, y "de la 
pena que c m h ai íubir ia 
aípereza delacueEa?Qijen 
te h i dicho , que aquellos 
íuípiros nacen de la que cau 
ía al cuerpo !a Cruz? Tu lo 
•fientes como fíaca j porque 
eíTaque tu crees % y pieriías-, 
eíío obraras^ eífo hizieras; 
pero ellos mas akafnente 
íicntenjUoran^ fufpiran. 
Aquellas lagritaas de aquel 
que í'ube llorando alli , y tu 
crees las derrama por fas 
penas ,rso fon fino por fus 
culpas3y líente mas el dolor 
de íu pecado,que no el peío 
de fu Cruz^Mas fíentela pe-
na.que me causó, que no la 
cfuepaJece al feguirme con 
la pena las de aquel que tan 
ckrnameate llora, íígiiieoda 
animofamentefucamino,be-
íando coa tanto afedo la 
Cruz,llora el auer tomado 
tan tarde la Cniz^y del con-
renco de verfe aí'sido can tful 
cemente a la Cruz, y ca tan 
guftoíb caaiino,dulce,y tier-
namente llora:porque ya ha 
llegado a cñado^que el güi-
to grátjde del alma,íe comu • 
mea al cuerpo, 
Aquel que llord t:ene 
encendido el rofho^y pare-
ce vn Scrafinay pi'cnías cu ¿.ñ 
lo tiegeaííi por el dolor, y 
fatiga de traer íobrt los mi* 
b-ros la Cruz,00 eñá eñcen-
dido ,ÍÍno de vna ardiente 
caridad, y del go zo ^.y ale-
gría que tiene fu-alma con-
los dulces fcQtimienros de 
mi amor .^.y elle amor fe lo 
ocaíiona la Cruz ,y uo pu-
diendo caber dentro del-al. 
mael amor,clá calor,y color 
a fu bermoíiísimo roüj o , y 
fale por los oj«s el calor., 
refuelto en calientes lagri-
mas. 
Aquellos fufpiros que m 
oyes , como íentimiearos 
de la culparen aquellos dos-, 
fieruos mios que liguen tan 
- reíueltos íu camino, no fon 
fino bolcanesde fuegc»,que 
de ípide el coraron abra fa-
do por mi amor* O engaña 
da^Philorea, que b a xa men-
te que pierias del iRifL-rio 
de la Cruz IO como íi íu-
pieífes los güilos.,'! c ley res, 
•recreaciones , concenífs, 
gozos s coíiíuclos , que rle-
ne en fu interior eíle íagto 
Leño^io tomarias contenta 
(obre tusombros, 
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IJa&e otra infiancia PMbtea él Señor, dudando, 
quelaCm^f^edsfer rot:-o{f fi lo explica com 
dtfcurfo claro.naturaLj fial. 
Eaar^dixoPhilotes^o-
do eílo que de^is es 
fuerca de vucfcra gra-
cii^y acjueÜcs iufpi-
rm k deben a ei io acaor, 
y aquel llorar de alegría fe 
debe a vueñros íocorros; y 
con cfTa claro cftá , que lo 
triftc ícrá alegre, y iabroío 
lo penofo ; pero cñ* gracia 
quien avrá que la merezca? 
Por ven cu ra la jaodréínos 
cíperar los perdidos^ per» 
didascorao yc¿A mzs deño 
la gracia ^Scaor mío , para 
aquellos que no hemos en. 
traáa cu ele duro camlnOj 
es de f zdOtV iccontado Kis 
pe ¡as,el padecer es palpa-
ble^ prcíente : pero el fo-
brelfeiiaf rae la Cruz , y 
quen© pefe la Cruz,y que 
me fea ligcrapor h fuerf a'de 
la gracia ls podemos cipe-
rar^ner© nolodcue^cs pte-
fuíisii .Efto me obliga a me-
dir efte pefo al lauatorio , y 
* so iatr@4uqrme ca algu. 
«a emprefa tan temeraria, 
guc auieodo entrado en ella 
coapfcíumpcion, buclua de 
ella con vei guerra. 
Vos^Scñor^nos enfcaais 
a que peíetaos, y pe rifemos 
las dificultades antes de en-
trar a donde no podamos 
pmdenrefncin'c falír. Vosa 
que nadie comience a ediíi-
cuitar vna cofa , que no la 
puede scabar.Vos a quena» 
die edifique vna torre, que 
fe quede en fus principios. 
Vos a que no edifiquemos 
fobre arena, fino fobre pie-
dras fuer tes,Vos a que asa-
res de ir a pelear contemos 
nueílra gente s¡y midamos 
Rueílras f^er^as contra las 
del enemigo, y deípucs de 
aucrlo mcdidosy Confídera-
do,y pelado todo , «íTcn la-
dos neny defpacío oblemos 
lo cocuenicnte.y afsi dexad 
mepenfar deípacio cño de 
toaaar la Cruz , porque no 
dexe arrepentida deí^ues. 
< 2 Pmmudcion 
lo que abracó terncraiia. 
Aísics.Phiiorc^quc na 
quiero que obres coa temer 
rididl,y íieaipfces muycon-
fo-rm-e a razo.i, y a buen c-f-
piritu medir , y pelar Jas^  
faenas con el pefo, y con la 
carga-;.perv-) q-uicro que fe-
pas , qae ay dos. modos de 
ícgyinncvao vueílro, y o-
tro «lio, Q^ando rae íeg .jis 
con la propia, voluntad; cílo 
cs,con alguna prcíuncion^ó. 
fin humano x y imperfedo., 
es bien peníar .^conocer ,pe-
íar^reconocer^mirar, meáir, 
y confiderarlo que empren-
déis 9 y intentáis , y entrar 
con rczelos ¿y. temores en la. 
cmprefa,porquc andáis fo> 
breios pies de. la propia vo-
la n t a cijfla eos ^ d e bi k s ,y fra-
gilesjy mucho mas aucis de. 
obrar defta fuerte , quando 
obrarcisnacuralmente en las 
cofas arduas j ya poli ticas, 
ya moraleSjó de otro qual-
quier genero que ellas fcan, 
Ymuchomasal ofender-
medeueis medir,y pefar bien 
loque hazeis jy i i tendréis 
fuerzas para tolerar mis jui-
súos^para paífar por mi c u s a * 
ta^y íufdrvna eternidad de 
fenas^y de iaiíenio, y de 
de F hilóte a 
t o: memos «.No tonaeis pefo; 
.tan grande con las culpas 
qiie dcípaes os oprima , y os., 
cafrigue^y acabar,íia acabaf;-
ton1 c o r m c n r os m u y c r \ \ c 1 c s^  
y en- inrolefables penas.. 
Pero quando yo os Hamo,' 
yo.os-baleo-s yo os amosgu^ 
do- íeguis lo bueno , y 
lo-íanro-j quinao camináis: 
en iüicoq luz^y vais bufeá, 
do-la ta*., quando mis vo» 
zes van •g.oiierna^do vuef. 
tros píííos y a-mi orden^ 
atienden viieílios.oí Jos,a 
que es coaueniente Philo--
tea, fegu ir con fe j o^ y p regun* 
tar^fi-es mía i a. vocación, pe* 
ropodréis, obrar con muchos i 
men ore Í temores ^dl I a c i on es 
reparoSjrecclos, meduacio-
neSjCongo jas-
Si ves que re efloy llámati-" 
do,.que recelas., remeroía 
Pliilotea^rSí te licuó por la 
Cruz, a aífcgnrar mis p'-e* 
ceprosque duda cíía tuna 
gilidadíSi ce cíloy toganJo 
con mis confejps,y mis vo-j 
zes, porque me. rcípondes 
con arguiaauos llen®s de 
diíÍ£.uiradcs,vacÍósde amor 
y docilidadí'Por ven tura lia 
me a nadie en el Re y no de 
la,gracia, que no fueOc; ; 
ra 
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racorori'arIcíy que me gozaf todo es para fcgíilros mejor. 
fccacIReynodc la Gloria? 
Tu has de m é & t midiendo^y 
peíaido^y meditandOjy pon 
dsrajido.qnal es racjor,cl fe* 
gmime^ó el dcxarmeC*Tomar 
mi Cr uz,o dc^arla^Tíi quan-
do te llamo yerbas de andar 
bufeando otro caír}ino,que 
aquci que te íeñaia3cl qwe es 
>/ i d ^ e r d a d , y cammo ? Tan-
tas replkasa yna obligacioa 
ta¿í deuida i Tantas dudas á 
vna conaeniencia tmeiiide-
lQ,y tan clara. 
Señor ^ dixo PhiÍotea,yo no 
dig^eño^ni os propongo ci-
tas dudas por no feguiros^íi-
no para fe güiros defuerte q 
nunca íepa dexaros: eñe te-
mor,Señor mio,todo es ííae-
£a3y amor,Vos me aucis di-
cho que eavueftro camino ay 
gozo,y alegriajy que es go-
zo^yalegría la Cruz : deíla 
fuerte podria mi flaqueza to 
lerar eíTc camino,y mas ñ me 
prouais^que en los guftos 3 y 
deicytes que ofrece el mun* 
do^ay penas 9 defabrimien-
tosjdifguftos, y querría yo 
ponerle tan euidente la coa-
uenienciaa mi fíaqueza^que 
no tuuieífeduda alguna es la 
Sleccioniy efto, Seáor ajio. 
y para'obrar mas guíloía ai 
elegir el camino de laCruz^y 
con eíío andar con mas ale* 
gria al feruiros^y feguiros* 
Vengo bien, Pliilotea^cní 
alumbrar a tu entendi-
miento j aunque fea dcío4 
bligadode t i , y quiero qus 
deua.s a mi paciencia tu luz< 
Sabrás * que el fer tan fuaue; 
y dulce el camino de la 
CruzplaticadOíque tu ima^ 
ginas tan terrible imagina-; 
do^nacc de la mifma Cruz; 
defuertcque donde tu con^ 
iideras el horroray laaflic« 
cion,y el tormento, aili mif-
mo coníifte el gozo^ aliuio; 
Para qiae cito enciendas; 
hasdcaduertir.que la Cruz 
es la liaue que abre el def-
canfo a las almas , y el cu-; 
chillo que caüga ,corrige; 
quieta , y pacifica a las al-
mastes la lanceta, que abre 
la vena de la propia voltm-
tad,y defcarga,y echa fuera 
con la mala faagre los hu-; 
mores corroinpidosaquecau-
fan toda fu muerte 3 y con 
deícargarlos , preualecc mí 
gracia a la porción impura 
de la culpa , y queda fa-
na^y fuerte, y coa falud. 
D S Por-
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p .muelaCruz en fuftia-
. irr i tar ccn 
b 
cacion a ia 
nar}rc-
la cfco-
y de la ; v n f t i ^ 
ycon 
t r e , y 
ainor. 
goniSíDC eiv ella au. 
^ rai noluntad,. Y co-
hilútea 
mo la Cruz es k que deílíer. 
radclalmalas paísio^cs j y 
entran en clia en fü lugar las 
virtudes , hazc que fucedan 
muchos efedos 3 que todos 
caufan conlóelo^ paz , ale-
gria conrenco^ y fercaju 
dad,. 
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yid$:í?hUot$adl Smor^ue le explique-alamos 
efeóíos dttúsq^e-céufí U Cmt,. j pura qm ejle 
legre elalmay je las..explica,, 
ta la Cruz en el alma, con l u -
zer que en fu virtud,;y pur 
medio de la. mdf-tiUca.ciüa 
fe guarden- mis. Mandaaiieo« 
tos, y fe digan mis cooíejo.^. 
es límpiarb3y purificada, y 
en eílandodimfia ^ y pura, 
claro- eftl que íe halía ale* 
gí£*y: comejua, y. fañtámm» 
te: íansfecha', y - confiada, ds 
veríe. aísi en da. Di ulna pre-
fencia. 
No ves el gozo de aque-
llos que hazen vna con fe í-
üon general .con verdadero 
dolor^contricio?! ^  y peniten-
cia ?No ves la alcgriíicon que 
que^ a^ el mas perdido,quan-
do deícngafiadu, y con luz 
me 
Yendo, Philorea,. 
• que la Ciuz cau-
íaua aigpnQsefec 
tos , queiotrodu^ 
:ce.aalegria5gozoJy 6©ncea, 
ro en jas^alínasjle dixo :.Se-. 
ñ0r2t.oda.mi aoíla. es íéguii-
la C r u z y no íolo íegoirla,. 
fino traerla i pero RO íeri. 
polstblc efto a, mi flaqueza,, 
ñ fus eíc<¿los fon penas, de-
íábriuientos; dííguílos ; y' 
a fsi ex pl leadme > biea eter-
no^eíLs efeélos de güilos,. 
'4$ gczos,y de contéíitos,.( 
para que yo traiga contenta, 
la Cruz, 
-El primero efedo a Philo. 
tea^iijioelSejlor^quc cau: 
melificarme h^íía piado. 
ío?Mo vcslafcrenidid dea-
quel ,qu c coa 11 pe n i t € n ci a ,y 
confeísionjeha defeargado, 
y limpiado dei peío graue ¿y 
aíqucroío de las culpas^ iue 
gocon recibirme , echó del 
alma lo feo,y abominable,y 
quedó lo limpio^ y puro ? La 
purc2a,y:líiiipiezaJ3liilorea, 
aun en eílo natural coníuela, 
alegra y^ recrea^y aísi íblo el; 
d e í ca! gar 1 a s c u i p a s d c 1 alma 
aliuÍa,confaela,y alegra» 
Mira que guíloío queda 
clqueha traido vn pefadií-
fimo madero Juego que íoL 
tó lacarga;aísi queda el pe-
cador,luego que con laCiuz 
del dolor^y penitencia, arro-
jó de íi la carga intolerable 
de las culpas,y las duras pri-
fionesde las pafsiones,y el 
peío gramísimo de andar 
íiempre en raideígracia. 
Ei fegundo eftdo de la 
Cruz ,esel de (apropiar del 
alma losdcícof^que lairsia 
inquieta,porcjUC como quie-
ra que esimpoísiblcvpc ella 
dexede amar a lo huraano, 
o á í o Dmino,)' lo humano 
RiU-si,)í>jcc(»digr}ode las al. 
ina^^.ico.-icrme al fin para 
4uey^la aic , m t .-l i si-
ble que hdleqmeíu i en lo 
humano ,haña que llegue a 
amarmeami,y loDiuino,De 
la manera que no es poísible 
que halle quietud la piedra, 
íin® enfu ceutro \ y como no 
es poísible que la aya en to-
do aqu el l c>,que no ay con for 
midad con clfín.Nilo es^ que 
aya quietud , ni íoísiego ea 
los medios , lino violencia, 
peíaduíñbre , y rcíiítencia,{i 
los medios no ticnea propor-
ción con el iftrento. 
De aqui nace^PhilcteaJa 
inquietud de los mortaics 
en efta vida de colpas. De 
aqui nace el no faciarfe ja-
mas el alma de los defeos 
mundanos porque no Ja crié, 
fino para buícat^y poííccr,/ 
promouer los Diuinos. De 
aqui na cerque el mas dicho-
ío,y feliz,y grande, nunca 
eftá contcntohaílafubirmas 
y mas ;y y a que ha fubido,íc 
canía de auer íubido, y ape-
nas íubió jquando,© le in-
quictauan nueuos,)' repetid 
dos deíeos , ó le fatiga el te-
dio,)7 exercicio de la miíma 
Digrudad,aqt?e íubió ,ó lo 
kbícíaltan los temores de 
perderla^ le inquietan los 
cuydad^s de gozarla, 
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T>c aquí re ía la también q vnida a tui con íüíno con fue* 
^fta fea vna de las grandes lo^y paz, 
^enas de los condenados. El lercero aféelo que caí!.' 
porque corao aquellas almas ía mi Crtis.para qut el alan 
fueroñcriadasparagozaane . cílN.alegre ¿.depende icñé¿s 
yíeruirríe^y alabarme3 y eí«. Porque los ckíeos raunda*-
táacn el infierno en mi deí. nos que ay en el alma ^íbrj . 
•graciaíblasfcmando,}' ©fen-: íiemprc de aquello que no-
diendomeíViucncn eílc tor- íe.ciene5pues los deíeos m& 
mentó con intolerable •peaa,..: dantrasJa poíícísion ^  y. ÍQQI 
. PuesIoquehazemiCruz,. vnos pretendienres inQüic*-
Philotea^es- deñerrar del ai- tos,y albororados^qae viuéi 
Hia eílos defeos, y propic*- galanteando j y preten oicn*» • 
dades de amar , procurar,, do con fu sao deííafTofsiego-
•querer, feguir , y deíear lo a la mtím&$omí%muf. como--
temporal,íujetando la vo- eíl@s reíiden dentro d:! ais-
l^ntad a m| fama voluntadj mi,y ion muchos 5.y taacos^ 
y-com® clarado deíarrai- quantosion los objetos de 
galas malas yemas , c?i la. las paísiones^el alma, que?, 
iiercdad , afsi mi Cruz con fon caíi innumerables, mes 
la mortificación arranca 
las pafsiones^y deíeos^y h s 
Jone en íu lugar^y Jos cosí» 
JsonCjy concierta. De aquí 
nace fu confuelo, y alegria: 
porque de la manera que el 
^ucío defencañado caiuó 
dolor^y peaa , y tarmento. 
apenas ay alguno apetecible 
quenodeípierre -deíeos, na^  
ce deaqui en ella - vn dcííaf-
íofsicgcvn tormén t o,vna 
fadumbretan inqyieta,)' tm 
•peíadí^que parece impoís^ 
ble que fe pueda tolerar. 
Mhaj i dentro deJcora^ 
haftaqlobacluanafuhigari pon babitáííevn iienzocoa 
•afsi el alma con los deíeos fus puntas,Mira, eíhiuieft 
« rodanes anda isquicta, 
c© íos Sacos íbííegada. Apa r-
tada de mi^vitic c5 teperides 
tormeatos, inquietudes, dc-
'lleno de innumerables 
abrojos.Mira^íi 1» eauuieí-
íc azarando con hoiri^as. 
Mira , fí dentro de vna cafa 
íaíoískgos^dcídkbasipero muy eílrccha , Cidcvfiapo^ 
(caá 
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finitoefctiro eftnuieffeamu- verqum conforme es ala 
chos locos^ furbíos eocef' razón narura! , y a la íobre-
rado5,yque a cada vno de natural todo anudlo que 
ciios le negaííen lo que pide, mi ra,y experimenta, ya pa-
que ruido^qus confuííocque ciíica,y íoííegada,qiieda con 
lo-uras,que vozes^quedeía- grande ferenidadJgozo>als-
tinos,y peíaduubres avria gri3,yconíü£lo,comü folian 
en aquella caktfpueílo efta,y quedar los endemoniadas a 
caalgunos mucho mas qus mis pies, quietos, agradecí-
eílo,obran los deíeos deíor• dos,y alegres, luego que les 
denados del alma^ facaua los-demonios de ios 
Lo quehaze^pucs^i Cruz cuerpos, 
coniamortifícacion.es echar El quarto eícelo de k 
fncralos locos ,,anancar,y vi rtud de mi Gruz,Philotea, 
deíterrar 3,y arrojar las ef^  esad^ií-able,f de muy graa 
pinas Jos abíoj^s,lashorti- deconíoiacion,y alegría 3 y 
gas- * •ynP0:ecr eü 'fu-lugai'jy rabien depende de los palíx. 
plantar las ñores,y las yer- dos,qes vazíarla de deícos, 
uas íaludables j y lo que es deían aigarla de propieda» 
mas dificulto focarían i dad des^yconeíío pacificarla» y 
áios locos , y con hazerque qdetadaa^rq te a mas de 
aquellos ábranlos ojos, y quecl alma.que anda fuera 
vean que es locura el prc- de mi.viuc encontrada c ^ 
tender lo que cftá en agena migo,y coa dáior^y fatiga, 
manojy quecs defatino pu. comoelbucíío deícncaxado 
dieado contener les deíeos 
dentro de fu poiíeísion de 
iofanto^yde lo eterno, an-
dar tras b poííeíiion de lo 
tem^oraly malo i ya con la jas colas temporales 
Iuz,ydefengaño ios psríua- | LD primero , porque los 
desque íigan lo verdadero, dekos muchas vezes ícn 
y como en llegando por el co urarios entrí 0 :y cad i 
medio de la Cruz la luz ai dir íevé^que el hombre pre-
Eima , fe halla ea ella >para t&ide , y time lo que pre-
ten-
de fu lugarjíaña qíc baelue 
a mi^cambien es prcciío3que 
ande con muchosencueruros 
y difguílos^y pendencias en 
c 8 i Fmgrmmonde thilctea 
rcnde,y abcrrcccio que tie-
ne , y abraca lo que sboí re-
ce i ya CHHC/C lo que deíca, 
ya te cania io que tiene, ape-
nas lo pcíiee pretendido, 
quando le abraca pcíítido, 
Y quando el hombre dcR-
tro de íi no ter-ga eílas pe-
nas,y contrariedades,)' pen-
dencias^ difguftos, los tie-
ne con los demás i porque 
como los de icos no tienen 
limitación, y la tieneíu po-
der,porque no llega a lo que 
dcl'ea,ficmpie aida depen-
dieHtc,y en £»ora de men-
digo i y neceisitado ;yiin-o 
coníigue lo que pretende, 
ít enoja, fe cocol o rifa , fe 
diíguíta , y forma infinitas 
quexas, pendenci t s^deíabri. 
nuencos , difguílos , y es íu 
propia voluntad vn perpe-
tuo manantialy fcmiiana 
de penas , y toda efía bara-
hwnda'de peíadumbres Ade 
guerras,debatallaste pcn. 
dccias,arroja fuera la Cruz, 
COR la mortificación , y coa 
corregir , y comener los 
defeos,y traer quieta, y fof-
íegada a la porción inferior, 
conque entrami diuina vo-
luntad a gcuernar en el al-
ma ala humana vtlumad,y 
a llenarla de paz, de gozo, 
de alegria ,décontento,y af-
íi viuc reíígnada con toda 
aquello que le íucede ,por. 
que conmigo,y por mi.yea 
mi lo quiere, y lo tiene to-
do,puesel que a mi ílrué.to-
do lo tiene conmigo, todoio 
goza por mi» 
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nadedSmorotros tres efetfos,quecaufi[aCrítzj 
en el almazara pac ficarla-J proponeíe a Phüo^ 
tea áljnmos exemflos. 
T ROS tres efedos la guerra,que tienen los dc-
Phihvtea^rofíguió feos humanos entre fi, y cen 
el Señor, obra mi ios dtmas,ímc en la que tie-
Cn.?: en el alma. El prime- ne coníigo miíma , y con la 
lo^spaciHcaiia^no íoio ca pauc lupt i io i i poique co-
mj 
J U Cru&. % $ 
moqulera que la razón na- tra h hon^íla.y humilde fat-
tural queídié en d ía , cíli mhúbü$ vm moral co«-
acuíando fus errores^iiie el fu 0 ,^7 con fu do» de que el 
pecador encontrado.- con la. alma vine conforme a Icy^y 
luz,y lumbre que tiene en raron^/redrtyd,^ coocien-
ella^y aísi íc halia dentro de cia^y repofa dentro de iamif 
fxmn vn perpetuo fíícal de raabondid , virtud ^üaceri-
fuserrores^y culpas , el qual dad,y verdad., 
cft iCiempre voceandosy acá* El íegmido efecto que caá-
fando.y pidiendo contra él,, fa la Cruz en el aímajCs paci* 
y con vnguíano roedor, que: fícarlac-onmigOa porque coi 
. leeíla afligiendo^ reprehen mo fea aísi^que ios deley ees, 
diendo.yvn verdugo^qneio- y culpasla craen aufe^re de 
c f t i perpetuamente- con fu* migracia^yenmi deígraciai', 
fumacrueli» mi en do a y 
dadatorm 
te tiene vn tribunal entero d 
dentro de fu coracoii 5 actí-- c 
fador, juez ^reí?:^^ , y pfo» e 







terior no puede íufrir el liom 
bre las codas:, v peía di 
bfe5,que leocallona vo tri» 
bunai'. que erobian contra 
él eá vea caufa,»! deliro j io 
que peía muchif simo por a-
fuerajcomo peíaráaiíáden- eftaardlendo en los infier-
no- ngurolo 
. • S tí .- Hí"^  
1 acó so* 













Pero en entrando mi gra-
cia por eImediodelaGruz3 
y la raortííicacion,,ccífa to-
do aquel juílo^y terrible t r i . 
buualiporque en íu lugar en-
nos,}' so da paño dentro de 
fus nuirnos zji los p e Ü 
Cmz por la morcii 
por arnera ie recf? \ 
ftiMeíj por adentro 
Pero en ( 
^fo ^Pmgrhiddon 
y penitencia a la cuip^encra 
n^igracia en ciah^y . la cu. 
jn-laremedia,y coniueia,^ 
es eípcranf a los que antes 
eran íemorcsjy es gozo el 
que antes era míkza jy es 
Cjiiierud,y íerenidad lo qae 
antes era inquict i ídydeí íaí lof 
í]cgo,y teriBeoto,. 
Vkimamente, PhÜotea, 
entre otros inumerabies efee 
tosdelaCriiz,'para caufar 
gozo^alegria^y con fueio ea 
el alma^es el principal^cldeí 
tcirar della las tinicblasjobf 
curidadjdureza , y obilina-
cion,y diflraccion , y todos 
losdemasi mpedi men t c s^ que 
pone la culpa a mi gracia,y a 
m i luz,para que íicntasy liga 
y oiga mis (antas inípiracio-
n es, y íal u da b les con fe j os. 
Porque todo el tiempo que 
dura en. fus vicios , vine el 
impio,y pecador con todos 
los tormentos„ y defdichas, 
y mi ferias que te he dicho, 
diuertido 3 adormecida , y 
defarento a lo bueno,entre-
gado del todo a lo muy per-
dido i y malo5c©n queape? 
ñas puede oif lo fanto ; lo 
bueno, y redo con que 1c 
auiíb^y le llamo., y lo enea-
mino) pero en quicaqdoios* 
deFhilotea 
y venciendo por cí medio de 
déla Cru2,y mi luz cílasri-
nicblas,y cbfcuridad^ccmié 
fa a obrar mi piedad en el t í 
maiiuimerabics c íe los , fuá, 
uií$imos,duIciísimos,ísbro» 




coafsselo^y l av i ik demisdo 
nes ,y la llena de mis teíores, 
gracias,y mifericordias^y de 
inefable fu a uicla d^con t en t o, 
yíerenidad. 
Todo efí© , que te he 
dicho, Philote3,puedes mi-
rar,y reconocer en dos Re-
yes coronados.Mira al pii-
merPjdre ea la primera fe» 
licidadquai eílaua, Templo 
admirable de Dios, Imagen 
viua íuya ¿e» todas fus tres 
potendas.Miraaquella Re-
pública tan fainamente or-
denada^ concertada. Mira 
que de bendicienes,gracias, 
dones, y mifericordias que 
llouiaa fobre fu aluna. Ni él 
conocía al apetito,m parte 
alguna inferior , que refif-
tkííeala fuperior. Afsi co-
mo él eftaua en el Paraifo, 
y todos los elemeutos le kr« 
uiao, también eílaua el Pa-
raifq 
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nifodcml gracia , yck mis 
giadáseocl jy ii^o es h de 
ííii Madreña ha auido alma 
q u e c u u i c fife i. a n p a r a, ^ i c m 
pe r f c a 1 a gr a ci a. Al £ a f o e • 
ron las gracias de Adán Jas 
primicias de ía gracia , yac 
13 s gracias que he dado a ro-
das las almas.. 
Míralo luego que jpecó/ic 
Rcy^ciclauo^de alegre 3 tríf* 
t e , a i g '< d o A fÜ g i t i u o f y d e e r 
rado^nquieto^miraloquc ya 
el apetito íe mielo a la ra-
zonsy los elecaciuos le per-
dieron el rcípeto. Mira o es 
chadoáclParaiíb a vna ha-
bitación de e ípin as, de/íiíe-
rias^dctrabijos^ncccísirado 
de rodo^y con perpetuas la-
grimas 1 lorao do^qq a n t © r-
éiácn v-n inilasce pecando,. 
Mira a Dauid en íu pri-
mera inocencia j.quaoíaGto 
cn^guro, y iaocente 9 ;cna* 
uiorado de mi,y yo del, lie-» 
no de mis doaes s hazieridoi. 
me. Cánticosfuauiísimos> y 
alabancas,que oy canta to-
da mi Iglcíia: er5 fuerte , y 
<iomaualos leones^y las üc-
ras^y veficia los gigaBtesj 
jorque íabia domar las paí-
iiones.ydeleyres, 
Miralo deípues de la culpa 
Cm&l (| ' | 
y adaherlojT muerte del Se! 
cid o del Pucb!o,defprec{a-
doitügíáno déla cípc^di fie 
fühijo,y en la miyor ig?io-
minia.qüí (cha. viílo Rey de 
mi rnaao caíligado; pues lle-
garon a deshoarai íus muge* 
res ea la claridad del Sol^a* 
gasdo en muebiísimas afrea 
tas aquellá afrenta que caa-s 
so a Vnas,.aleaoía, y crucl-
menre.. 
Mira, también a eítos dos 
Reyes tan grandes 3 como 
por las lagrimas , lloran do 
fus culpas jconíiguieron mi 
gxada,y etóferkerdia, y les 
perdone , y deílerrc CÍCÍÍOSÍ 
lasculpas^y los llene ^e n.,Í 
gracia^y a o íoío reíticui ío -
Rc3mos:J y en ellos a todos 
fus def iendientes^ íino que 
lo fuy yo íuy o; ta.nto puede. 
Philotcajas lagrimas pes ¿í 
tcntes.ytácos milagros ha se 
el miilerio de la Gruz^que 
tu tan fuertemente 
rehuías,-
M[ . • 
6* 
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Supíicd Thílo;eaaíSíncrtquefolre¡c$ efcffos que 
la ha eK¡)ikado delmtfieriode ld Cmz.> Je diga 
fié cofmtMcncta^ motmosg d StiwY fe ¡as ex~ 
plica.. 
Einr,dixoPhilote?,ya 
c- íloypei íuadi da a que 
la Cruz recrea.aliuia, 
y ccriíüda.y libra de 
machi ísímos CDícÍad©s: por-
queíobre ícr infalible vucí-
msí f-da bra fsnn ísi roa .es de 
grande luz; y inefable el dif-
ccrío,con ^ue me a neis e^fe-
«ado5perc^Señor!, <-llo es lo 
dukc^y íuaue del camino, 
quema ver con la dtleíta-
blcici víiljyfambien qmc cu. 
ícfiaiTcís con quefir^ydeque 
íucrtCiV para qhc de tomar 
ívhíC roiS ombros la Cruz.? 
Eñe camino s Señor , es 
r>ucua región para rai ,niin* 
ca le aaduuc.Nacuo excrci-
cio^'ucua düduna merece. 
Hüciio ci^pleo de nueua 
iuz ncccísica: yfe osíüpÜco, 
Señor mió j que me digáis 
como me he de go-uemar 
aruc6í|ue lo ccwj^ce a fe-
gtnr , oo fea que mu errores 
os c a u k i i DÜCIÍOS. diíguftos. 
Mejor es ciutarcneite cami-
no efiíeüada^qucigfioraine.y 
aacertar.qucaoa aprender. 
El calino de la Cruz, 
Philotea^dixo el Señora me-
jor fe apre^vie íeguielo que 
no enfeñado: p o r g u é como 
quiera que es suaspfaclico, 
q c í p c c u l a r i u o , y de ébrarsi" 
mas que de palabras , i i djí-
curícs3es contingente 3 que 
buuicra ap re id ido mas fí-
guiendome t^do el tiemp© 
que has e í l ado n c 'un tsndo 
mejyahi ríndete ya a tama 
h iz^v iüc .P ín jo rea , en F^y 
dexate de d i f eu r ío s , 
Sciíor t dix^Philoteas mí 
flaqueza es grandifsima y 
cow fer aísi}qije el entendí-
miento eí!á conoeneido en 
lofuane.y ya parece que lo 
veo,ylü toco coa la« manos. 
con rodo eíTo mi voluntad ha 
cobrado tanta miedo a! ca-
nrtinodclaCruz, y ai pade-
cer^y aipcnar^qoe me conoz 
co neccísitada de masius 5-,y 
aun eífa no baÜaráiíi vos^Se 
aor mio/iocaleficais^y alen-
tais mi volimtadaporque te-
mo de-ra^qoc eítcpregíierars 
esdi!atar,y hazer tiempo al 
tracfía- .íobre mis ombros. 
Mas con todo eíío.Señor^de-
zidme altanos metiuos para 
abracar vucílra Cruz, 
Los moíiooSjPhilorca/Je 
traer mi Ouz /fon nobil í ísi -
mos/le graodifsima vtiíidad 
y prouecho cu cíla vida,y de 
glorioíiísiaias coronas, go-
zos, y contentos en la éter-
na,y con ferdíferentes, y v-
nos tías fiipcriores ,,y fantos 
1 que otros fe compadecen 
muy bien,y no andan encon-
trados entre íiyii fe oponen,, 
ni casbara^an vnos a otros, 
V n o d e 1 o s m o t i u o f „ P h i 1 o« 
tea , de traer mi Cruz ío-
bre los ombros el hombre^ 
es execurar la fenrcncia q^e 
he dado a todos ios hom-
bres: y toimt íobre las pe-
nas a quí [a humana gene-
ración ha íido para íiemprc 
coíidcnada en ejíia vtix de 
peñas,Porque de la raarjera 
qo.€ciíco;.y condenado íale 
acumohr fu deítierro ^ aísi 
los hambres íc kan de con-
formar con las penas de va 
deftierro merecida de fu cul-
pa, Y canta mas razón jqoaa-
to el que es condenado de 
ímmano juez ¿puede recelar 
iojiiíHcia en la fentencía, 
mas no eI que ib es de mi ^di^ 
uina juíL'cia. 
• Antes bien amero qfcpa?^ 
P h i l o t e a n a d k h a conde-
nado mi piadofo cribunalj,.. 
que en la íentenda no aya 
dado alguna parte a la pie-
dad// miíericordia, Y ai da 
las mifmas ícntencias que 
doy a condenación eterna, 
falca eftaamorofa atención, 
porque efía es mi condición, 
caftigar menos de aqueilo 
q^e fe merece , y premiar 
mas de aquello que fe me-
rece'y aísi como va con-
tento á las galeras el que 
por la benignidad de j jjez 
efeapó de la horca , y del 
cuchdlojaísi voforros aacis 
de tomar contentos la Cruz 
de vaeílraspenas , y traba-
jos,por fer tanto mcnoreSj 
q !a culpa de vueílros pri-
meros Padres, por la qnil 
piide acabar el LinngeHuroa 
no.y reducii lo a cenr.inos^de 
que no hallaííe remedio cul-
pa de tan grande daño, 
E! íegundo ffietiuo , para 
traer cen gozo 9 y alegría 
vueílraCrnz^y abracar las 
penas^y los trabajosas to-
mai las comaíatisfaci on s y 
p g a de vucíhas rmímas 
culpas,no folo de vueftros 
Padres, epe merecian eter-
nas penaf j ( y no es fácil ha-
llar quien no las merezca) 
deucis dar gracias kraen-
ías al luez , que a delitos 
cae fe deben penas eternas, 
dio con canta benignidad ci-
tas b r e u c s / a d 1 c s, y t ran í k o-
rías. 
A I que pndieodo cortar 
la cabep en elcadahalíole 
• dan íeis dias dccarcel 3 por 
fu dclitOj efcáalcgre.porque 
vé que cada inílaftte lo va 
licuando a ín 1 bertad^y ai* 
íipor inñantes íe repite la 
akgria.Aísi veíotres deucis 
sbracsr la Cruz,y el penar, 
y t i padecer en eldiíHerro, 
pues cada híñante os va 
licuando a la patria. Noay 
pena grande , Ü es breuciíi 
apenas llega clalmaapade-
^TiquandQ fe acaba ei pa-
deccr 3 y a eñe breuc pade-
cer fe ligue eterno gozar, 
que ay que recelar el pade-
cer vifpcra brciie de vn eter 
no diade gaza;?En cíleca-
ío,tJ prudente., y íabio.y dif, 
creto perdonado, no pore 
ios ojosen la pena que pa-
dece ¿ün o en los gozos que 
efperajooen la bicue tribu-
ía cion^y cañigo^íino en la 
eterna corola. 
El tercero oiotiuo , es el 
de hazeros hábiles para íer-
ijinne,y íeguirnie,y con ícr-
uinne gozarme. Porque ro* 
dos los hombres- buícan i 
ñn por losíiiedios: 
qu 
or íieaibra^y traba 
•o taoe que 
tierra.es 
caocr io*a c<J¿ ñ 
todas íu's granger í^ 
§ar a i o » r a r c í á n d 




ícfaciga ei inedia ,y el ca-
tnino,i?araÍlegar al ñn a que 
aípiraen fu jornada. 
Aísi vofetres deueis corí 
ajegda.y coníuelo íudar ,y 
trabajar en tú de la Cruzi 
para poderme íeguir , yíe^ 
guido con íeguir. Porque fi 
coiao ce l]e dicho^Piiilotea, 
no es pofslb!c,quc fujeres a 
la carne a ílno tornando mi 
Cruz.No puedes enfrenar al 
apetito , fino íí guien do mi 
Cruz.No puedes vencer efía 
porción rebelde inferior3{i-
no por ínediodemiCruz.No 
fe fobrepone^y manda lo fu-
periorjGno es conquiílando 
lo inferior con ía Cruz i cla-
ro c M que ei que quierec5 
Cjuiílar,pelea para vencer,y 
vence para triunfar: ciaro^í-
r^quc l i eftcRcynodélagra 
cía padece fue/f a para alean 
car deípucs el de la Gloria, 
es menefter por el vnico ca-
mino de la Cruz aplicarla 
fuere a en cííe camino, para 
que fe logre el dichofofín deí 
te brcuc,nüq penólo camino. 
Vencer íin pelear, triun-
far í¡n vencerles impoísible, 
Philotca^y ais i es meneílcr 
pelear para vencer , y ven* 
cer para triunfar ; es máxi-
ma muy difercta^ue el que 
amad ^r^abra^a^y ámalos 
medios qconducen a aquel' 
fin. El fínvlrimode losho 
bres,cs la G'oua; los me-
dios para la Gloria, ion fu-
jetar ala carne con las de 
« ^ y la Cruz-.nosmicljfin 
abracare los 
Cruz,- ^5 
dios : no ama a la Gloria 
quié no abracare mi Cruz, 
Elquarto motiuo^cs^Phj-
lotea^no folo fu jetar la car* 
ne para feruirme.y con fer-
uírrae gozarme, íin o íu jetar 
la carne por no perderley 
perderme. Si el camino de la 
Cruz * y el padecer fe lo lic-
uara a gozar por el pade-
c i e r a bailante motíuo pa-
ra penaripero no tiene otra 
calidad notable^ que no ay 
medio del gozarme eterna' 
mcnte^al perderme^y penar 
eternamente : porque aquel 
que no goza éter n amen te* 
eternamente padece. 
Defuerte^quc es meneílcr 
paííarpor vno cteílosdosef-
r re mes tan tdiüantes,í¡epre 
CiclOió fíemprelníiernojgo" 
zar en la eterna Gloriadopa-
decer en los eternos tormen-
tos.Cada vno elija fortuna^ 
eche a h mano que le parez-
ca mejor:mire que camino eí 
coge^porque no ay medio en 
. cílaelección ,ni es poísible 
que aya otro tercero cami-
noilleuas^P hi i o tes, ro i C¡ u z 
penando , padeciendo jine-
reciendo^y ííruicndo ? etriv 
na Gloria,Padeces, ó gozas 
6 S Pers^rimcion 
ofendes co; i l t y respe 
cando^ererno infierno. 
De aquí refulca 3 «¡ue ya: 
eJ camino de la Cruz es can • 
tomas neccífarí a,qManco os 
obllgi a fegüirloel temor, 
y la efperar.^ a i el temor de 
c@ndenaros,(Íño clegis eíte 
íegurocamino,y la efperan» 
cadefaluaros íi elegís efte 
íeguro camitio/Pues a quien 
ponen delante pan, y, cuchi. 
ildiCaiigO i y prcmii), Glo-
ria etcrna,y pena eternaj la 
Cí)r@na,y.el tormento,que 
áoeche la Mano áe lacoro^ 
najy buelua las efpaldas A y 
huya de la eterna pena?: 
Yi aísi el legair el cami. 
no de la .Qmz , Philo£ca,es 
de íJhilote¿ 
echar la tríano a ¡a corona, 
íeguirelde los deleytC5,re. 
creaciones ,7 gufto-ses ele-
gí retern apena , y tormento. 
Y/de ía manera que el en-
fermo abraca ja. medicina, 
por mu y. amarga que^a^a-.. 
ra huir delaiay^pr mal, que 
es lamuerte,y en eíia vida 
de penas, fon amables las 
meuoresjpor huir dé las ma«. 
yores; afsi aueis de amar el 
padecer, y el penar con mi 
Gruz , por huir del pa-
decer y penar íin ella, 
Aueis de amar aqui las pe-
nas temporales j , caducas, y 
tranüíorias con mi Cruz, 
por huir de.las eternas üíi-
Cruz,. 
C A P I T V L O XIX 
^iPPpoe elSenor a Philotea otros tluñhs mstiuos, 
para ahrafar íáCmzjddSen:r$figuir ejh/¿-
guro c4mi%o¿ 
L quinto. raotmo, 3 
Philotea, para íe^ 
guir el camino' de 
miCruz^es fatisfa-
cer vueftras culpas, ypagac 
aquí en el camino > y por el 
camino <k la GraZilo que ü-
no me fatisfaccis , pagareis 
ca ios Qtenios ton^eatos 
del Iníi€íiiO,o.:en ¡OS' tempo-
rales, y fuertes del Purga, 
torio. 
Porque has de aduertir, 
Philotea^jue el pecador en 
cada yna de las rranígrdio* 
nes de mi ley , fe hazc deu-
dor de mi infinita juüicia, 
y cada culpa es vna deuda 
con 
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contraída , de laqnallude orra^n remedio, ni perdón, 
dar cumplida íacistacion.Y haílaaquello que íc deoe.y 
de ía manera que el delta- hadepagaríe de vna de tres^  
q'ientc contrae deudas, que raanera^ocon penas tempo. 
deípues le hasc pagarla jiiíli mies del Purgatorio , fi aquí 
cía a cada vno con deuida no fe íatiáfízo con bañante 
proporción. A l delinquen ce doior^y penitencia eftas 
atroz^con horca^y cuchilloj íon,aunque sennporálcs^accc 
al que noio es tanto,con mas biísiavis^ó có ía§ eternas del 
modcradíis penas:aeíTaíemc lafíerno ; i i kle el alma del 
janea procede con los peca- cuerpo en la deígracia de 
dos mi recliísima juílicia. Dios^en cílavid&, ya cotí 
Mas con efta diferencia ¿que ipenas voluntarias, ya apli-
la ofenfa q fe catsía a la Re- candea Dios fas Deccífarias, 
publicares de menos cílima^ paraque tenga por bien íu 
ciG/jue la qie le hazeaDiosj bondad de recibiría$,ea ía* 
porq afsi como crece la mih tisfacion de ios pecadas, y 
dad por iagraadeza de laMa culpasjy epe efte padecer,/ 
geftad^y poderla quien fe o* pcnar,y pagar en eíla vida¿ 
fende,y fe caítiga mas dura- es el camino de la Gruz.e^ 
meKtc al q oíende^o refifte a menefter^que cada vno eli-
vaConfejo,qae a vn Algua- jaén donde quierepagarsa^ 
2il,y elque ofende al mifmo quilcuementeióailáriguro-
Rcy^noalCo^lejojafsi tá- faraente, 
bien es reo demi mayor deli- Que duda ay , Fhllotea» 
to^con infinita diftancia^cl q <jue en racional elección cí-
ofende a Dios^que no el que cogerá vnhombre el padecer 
ofende a los Principes del loraenor,ydexarálo mayorí 
mundoJnuanto vade los fe- Y al gozar efeogerá lo ma-
ñoresdei müdo aDios,Señor yor>ydexará lo mcnoiíQue 
de los feñnres dd mundo, dudaay,que al padecer cf« 
Criador del miímo mundo. cogerá el padecer temporal, 
Supucílo,pues,queron deu por huir del padecer eterno, 
daslos pecadus,qac fe han y no el gozar temporal,por 
^pa^ar cnectavida^óenla padecer lo eteroo? 
£1 
Peregrinación de F hitóte a 
El rex^omotiuoparaabn- qucencíla viJapadecci^al 
far HU Craz.Philorca.cs dG mmeníopeío ríe la G on.^c] 
mi Gloría .porque iicndoaísi en la crema le os cfpcr^.. 
queconuiene eni-rar en ella £i ieptinio monu^cs ví-
psr varias tribíiladoncs ^y uircon coda quietad^p-u, 
el quemas padece por mi ^ s como ya lo eníeñe ariiba, 
bien cierto que me ama mas psrque no ay paz-, ni quie-
a rai: y que ai que mas dexo tud^ino en a-qucilos^qucne» 
|)ormi,raas le daré,, porque gando a í]por IXCÍÜZJIÍ tc .^ 
©bromas por m i : y que al q men^i deíean , ni quierer?, 
todo lo dcxare,le daré codo nibaícai^ni procuran , iino 
aquello q dexare^y lo que es á mi: con loqual elfeguir-
mas centuplicado todoaque me^y íeruinne con la Cruz 
l íoquedexarey defpues la íobre los.ombroa,es honra, 
Gloria cterna,, De aquina* y prouecho, es renta 3 y co« 
ce , que quien padece mi modidad.,es Abito , y En* 
Cruz , merece eterna coro- comienda^es dulf ara,y vti* 
m9y Gloriary que la mayor lidad , y con la Ci uz.como 
grangeria^y la mis crecida con vna íabidaria del Cic-
vfura que puede hazerfe en 
eña vida de penas,escom-
prar con ellas gozos a que 
nunca fe acaban, porque fí 
con barro compraííevn bo 
loje vienen ju tos al alma 
todos los bienes que ella 
puede defear. 
Pero aun cáos que re he 
dícho^Phüorea , ion moti-
breoro,y con eftiercol día- uos irucreííados ( aunque 
mmtes.bien ciertoes, que honeílos)pero ay otros mas 
crecería dcfmsdidamentc el 
caudal del que efto hizielíej 
afsi es, y fucede en eíle co-
mercio cfpiíituai , en que 
yo os mandé os ocnpaííeis, 
quando dixe : Negotlamim 
nobles,que (íguen todos 
quilos que rae (iuen con í l 
nezá^comoionlos que fe íi-
guen. 
El pnmero,toraar miCruz 
para ' coníeguir nü amoli 
^^to/V.porqueescér t i í s i - Porque no a y duda ^Philo-
inos'que no fon condignas reaciosdcleytes,) vicios,/ 
ias^caas, y tribulaciones^ los guííos prafietafios, y 
fen-
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fenfualcscrian olaidodemi, raudo a i n t e r n ó c©nucnlen' 
dcfaffoisicgo, tonnentos, y da propia^ímo íolo a darme 
todas aquellas peíias que te gufi:o;dcfuerte,quc quanda 
he dicho,Pcro el abracar mi no diera el Cielo, m librara 
Cru2,y |padecerpormi,y íe« del Infierno a los que por mí 
guirmecofila Cruz (obre los padécenos cierto jquepade-
ooibros^ria amor mio^y ape cicran contentos los que lo-
nas padece el alma por mi, lo padecen.,y penan por agrá 
quando nace en clla^y íe en^ darme, 
cícüdc ea caridad, y amar El quarcomotluo^esel de 
miojy yo que la veo padecer padecer por aíaor,y aníia que 
le aumento la carida d^y el a- pongo en el alma de padecer 
mor^y cou lo miímo que vá por quien padeció por clla^ 
aumentando fus penas por íin mirar a fu conueniencia, 
mi amoi^voy yo aumen tando m al prouecho efpiritual,que 
fu amor,obligado de fus pe- fe le fígue depadecer^fino fo 
uasjy la Gloria, Philotca,de lo porque no puede pallar la 
la otra vida es gozarme , pe- alma íin padecer por fu amaw 
ro la de efta es amarme. do^que por ella padeció. 
El fegundo , padecer por E! quintóles padecer poií 
obedecer mi voz^vieado lo imicarmejmirando en todo a 
que yo coa las obras, y pa- feguirme 9y obrar como ya 
labras acredité el padecer, les ordcné,quando dixeiQue 
tomando fu Cruz > folopor el quequifidíe fer mi dici-
feguirme, íia mas diícurío, pulo,tomaííeia Cr^z^y me 
que el verme delante a mi, ilguicííe i mirándome cerno 
teniendo por conueniencia aexemplar, y dechado de 
el fcguirme,y íiendo toda fu fus obras > tomado mi CruZ, 
gloriá traer íobre fus om- porfío apartarfe vn pimto 
bros mi Cruz. (quantoen íi es) de mi irai-
Ei tercero , padecer íolo tacion , ün mas interés, ni 
por agradarme mas con las otra intención al ícgairiüe, 
penas, teniendo entendido que la de hazer en todo mi 
loque yo gufto de aquellos gufto,y mí voluntad cqnícg 
^ue por m pcnan,y no mi« guirme, 
E j Eftaf 
E-Ios mcídos de feguirtne 
con h Cruz fobre los om-
bro s .{oo, Philotca^nus per-
ícáos. y porqoe ao miran 
eftos feguidores míos a ñ 
mif¡nos fino íolamentc á 
mi. No miran a ía interés, 
fino a mi güilo. No miran 
a hazer ía volantad, en la 
'e P hilóte á 
Cr uzj(ino a conf or mar fe en 
Cryz con mi voluntad , y 
aquellas obras fó'i masper-
fcdasjPhilotea^ncftc mun 
do^y de (]íie yo mas me agra-
do , en las qaales aya jne-
nes de la voluntad humana, 




C A P I T U L O : X X . 
¡lotea aJé-CruZj, r:pro:pide tre: 
recihiría., y U reprehmdc .eí Se*. 
©ftíieíro,ScñGr ^ue-
con cfto que me a-
neis dicho rae 
voy, aficionando a 
lá Cruz •, y y a no me parece 
tan deíapacible^y afuera, y 
vco,€jae fon grandes íus vei-
Jiáades, y aquel horror que 
me caufauau fus penas, no 
me aflige con tanto pefo co-
mo de antes; pero Señor ^fi 
íois feruido, de xa d me viuir 
algunosaños íin Cruz, que 
deípues la romarc,y la íegui 
r ^ y llenaré con grandiísi* 
moferuor. 
Todas cífas fuauidades, y 
vtilidadcs^y coauenienciasj. 
y dudaras de la Cruz, qad! 
ya CÍCO las vcrc5yconbce¡és, 
c t^onces:s y os daré,gi:acias 
iñumerablcs por ellas.To-
das eíías• conuemencias que 
en íi t ic nc^co Í onces I a s I o-
graréi-gozemos de lo ymif 
i o oíro^Se o o fv:omp a decc o s 
de mi edad 5 y pertmeidme 
vn poco de dilación alkguir 
vncamino tan neñofo, 
A,veinte y vn años qtt©» 
rcis cargar coa t i pelo de 
1 a C iui> A v o a Jiiucnt ud íl o 
íida queréis arucs veropri-
midaíq ic pueda luzirfluii* 
da^Antts he de conocer Kis 
penas joue no el conccnic»? 
i 
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Primero tengo de ver ci ññ do de tu ?iáa brindas a! tor-
pe apetito, y con las hezcs 
amiíLo príiKer© > y lo me-
jor para el 3ílo poílrerOj.y io 
peor para mi? 
Y dimedcfveüturada jpa-
ra ^ucay con quémoduobuf 
caras la Cruz cfitonces^Por 
araoríópor temoríSies amor 
donde hallaráscl amor, ena-
morada tu alma de les delei-
tes fenfualts;?Quc amor que-
da para mi a entregado tu a-
moi a t) • 1 ,/ioiTupcion? 
0>.- i amor para íer 
1 ^onfineza, 
cu amor alómalo 
ú tor^ezas^Qoedifpoficio 
t erdrá para hallarla en lo 
bueno con virtudes >ía qué 
ha viuidoentregada,y cay. 
tiua.y tiiuiifada de los v i -
cios? 
Yílpor temor feruilsy ba-
jeo bufeas entonces la Cruz, 
cíTecs modo de corrcfpon-
der al amor que yotetego? 
Comoefchua,y íolo por te-
mor de los aboces me buf-
ca$sqiiando com@ efpofa re 
eílá bafeando mi amor ? Y 
íucí íe temor me lo prome-
tes al fía de tu vida^uando 
es incierto entonces eífete-
moricomo es incierta m v i -
E 4 da^ 
de mi vida.oue ^oze de los 
frurosde la vida? Antes me 
hade cubar el obfeuro ve-
lo de las penas^ la Cruz^q 
mealegrc^y me ccnfucle el 
empleo can natural en mi 
edad de los gozos,y conten 
tos?Antes me han de afligir 
hs pcnas^qne meconfueien 
les gi ílcscYo osdarejíeíos 
mió , Ja vejez, dexadme la 
j u Üe»t u d, Yo os darc a vos el 
monr^dexadme ves el viuir. 
Que es eño ^ue te oiga, 
Plulotea ? dixo el Señ^ 
Q nando yo dcuia oírte per« 
íu adida,y alumbrada, te oi-
go,y me hablas tan engaña' 
d a , y peí dida i? Treguas pi-
des al ícg iinney las pides 
por feguir el perderte^yper 
de: mé,y períeguirme? Dila-
clones al íeguirme, promp. 
ticudal ofenderme?La vida 
quieres dar al apetito , que 
es lo mifmo que al Demo-
nio , y a mi me ofreces la 
mneueiA mi me ofreces la 
muerte, Philotea, no tuya, 
fino la mia , pues quieres 
dsrme la muerte coi ofre-
cerme tu muerte , dando al 
í^eínoniotu vida? 
Coa el vaío muy colma-
7x ¿ 
da^Si has de ttmstktm^ ao 
ra^Philorca.Tal modo dedif 
curriray elegir , mas es para 
inirir,í|ue para vluir¿y para 
morir muerte eterna, que no 
muere^y no para viuir vida 
eterna^ ao conoce la muer-
te.Darmc a mi el remsr def-
^ucs,qiiaada te doy yo mi 
amoríTu me das temar futu-
ro, yo te doy amor preícnte; 
cea efiíe temor íadsfacesa 
mi amor? 
Y preguntona que comicn-
fapor temeridad^íngraritud 
defvcrguenf aguando halla-
rá tiempo para el temorani el 
amor,ni lavergucn^aíSi aera 
cáenos mala no temesiCorao 
íemeraseKtoüces macho mas 
mala^y perdida ? Si a@ra coa 
menos culpas, no qnkreSjCO.-
nao querrás con muchi (simas? 
Si a ora no puedes con mil , 
como podrás con cien mil í Si 
a@ra con fuerzas no puedes, 
como fin ellas podrán La ce-
guedad que aora tienes a viL 
ta de tant a luz^qual íerá def-
^ues de auer viuido tantos 
aáos en tinieblas^ Y ü has de 
tomarla Cruz al morir, que 
tiempo te queda para íegu ir-
me coa Cruz^íí apenas llega 
la Cruz,quaadg íc acaba el 
cgrinMíon de f ¡jilotea 
viuinQje tiempo para d i r . 
me de tu tiempo, qu indo fe 
acaba tu tiempo; 
Y quien te ha dichojkca, 
que tendrás vejez f Q¿j-en ce 
ha dicho/quepaífirás de cí-
fa yana jiiucntud* Lo inder-
tomedása mi,y lo cierto a 
mi enemigo « Lo preícnte a 
tusdeleytcs/io venidero a 
tu enmienda* Aísi lo he he-
cho yo contigOiquetan tcm. 
praao comencé a fauoreccr,-
te í Antes que fuciles, te tu^ 
ueyapreuenido que fuelle v 
y te crie,t€ l lamee .forírc,y 
te di las inclioacioncs^qae re • 
p^íleron en el camino de la 
Cruz .que aora tan neciamea 
te rehüíüs. 
En ia.vejez^quc apegas 'fe 
puede tener en pie , quieres' 
cargar célaCruz^quando bu 
yes del] a con los ombros ro * 
e Í3 fuerte juncfiuid! 
Dcíprccias el bien preicn-
te3y pienías vanamente con-
íiada lo abracarás ineierro^ 
y venidero 3 y auíentcí De-
xas aora eíta corona, que te 
ofrezco c&n mi Cruz, y hu-
yendo de la Cruz, y la coro' 
na ^deíannada prcíui^es , 4 
quanio quieras hallarás a 
laGruz,y a iu coronal Qjjen 
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fe acerca huyendo de lo que drás tenerla f ni hallarla ál 
buíca í Qñen llega al ccr- morir,auiendo hmdc^y ale* 
mino de donde anda íicm- xadocc cantas jornadas^ fu* 
pr«lioyeadoi Si cu iotcnco gitiua de la Cruz , par los 
es lomar la Cruz^para coa- g;iftos,y deleytes del v i -
íeguir la corona, como po- uu> 
C A P I T V L O X X I . 
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ro ni querrás íe-
guirmcNo podrás porque 
el íilma apriíioaada del de~ 
Icite ,como podrá íacudir-
lo , para tomar fobre ios 
ombros la CrqzjDdeyte, y 
Cruz no cabeo en vnosom-
bros , como ni ea vo pecho 
bdial con el Señor 5 pues co* 
mojdeídichada. a podrás fa-
cudit de ti el deleite ,para 
cjuc íiga dcípucsa rus dclcy-
tcsla CruzÍTu alais fcaaabo 
ininable, cauriua , aherroja-
da en las cadenas del viciOj 
¡por daíide ha de limar íus 
cadenas * Con que manos! 
Son í^ueiijaas Í Y ca cjuc 
tiempo < Qnndo las manos 
debilitadas,y Hacas^ y ínutU 
lesa todo lo bueno,y íanro, 
torpes con todo lo torpe,, 
apenas podías monerías pa-
ra lo' bueno, acoííanibiadas 
a trabajar en lo malo 5«-rae 
fuercas has de tener pan 
limar con ios chuos de mi 
Cruz , los yerros de tusca-, 
desasí 
Si aora te falta fortaleza 
pata íeguirme , COBIO po« 
drás entonces poli cada d > 
biiiiada í Si aora ce faltan las 
fuer cas para íeguir s j ler« 
iiir3comolas tendrás mt^n* 
ees para pelear Jpara vericcr, 
y triunfar í Si aora para lo 
faciljComoentoncesp^ra lo 
diácukoíoí Si aora auienduá 
1© 
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mprcutáorr.'JW faiia.y fuer- podras entonces innúmera,' 
te .ro pufíks ícuniitar mi 
Ci u^ c^enu^ entonces fin vir> 
tudj 'u t rcaf luz podras le-
na r ta r 5 y pci-cr íobre tus 
embrolla Cruz? 
Si es mcncíkr virtud , y 
gran v ir tu d^ pa J a c a r ga r con 
iniCru-z^y íeguirmcsy íer-
KiínTiCy metecer por ven-
Uccüübie íniictcrada, 
del pecante Ikua-
i á a met cccrcSi cada inñante 
cíiuuieíIceOudiando la mal-
dad,como íaldrás eminente 
}; a ra íeglsi r 1 á^ ví r tud ,1a per-
ÍCccicr^y eI eípiritÜAprC?!« 
diendo la lengua del pecar 
toda la vida5ccmo íabrásvha-
blsr en la lésua dd mciccef 
en laoíucrtc eSi aoraiierida 
detus paísiones i no quieres 
eexar tus paísiones por mi 
Cfirz.creej é yo.qüe-querrás 
cuas ido cites mas liena,y col 
IT ada^ycautiua.yt endida de 
Jes vicio§,y paísione<^Si ao-
xa nopiicdcs negarte ámenos 
paísioRcs, podrás entonces 
negar re a mas vicios, y paí-
fioaes^Si acra no ptsedes con 
diez enemigos , podrás en* 
tonces con mil í Si aoi 3 no 
puedesleu2nrar,por ru fila-
gueza qua^o onps i^pw 
b!e5arrí5baí ?Quaí do el jp^ g 
íograuiísinío de tiss culpas 
Icamayor^v cu fucrp para 
lo bueno menor , podrás íu-
cudir3Philotea.,.de tus cru-
bros a las culpas? 
A l viuir3quando xílíls pa-
ra obrar, y diícurrii te me-
gas a tu remedio .y al moiir, 
ocic034te efiíces al mayor 
daño? Acra con todos tus 
ícrvtidos muy dcípkrta te 
niegas a ture me d i o, y 1 o h a-
liarás al mci izantes muerta 
scjsk. deípierta ? El rclox deí* 
coí-certado dará entonces 
muy coree na das las horas? 
Tus potencias, facultades,y 
fentuios turbados,y con fu-
fos del accidente m rtal-.q te 
han de ofrecer cniorccíjdeí 
dichada,nno muerte ?No es 
vnlocoel hcrido,oel enfer» 
mOjC] aguarda a curaríe a t¡e 
po,qtíU mas grane,y defeí-
perada la enfermedad , y heri 
da^DexadmCjdize^nuir he-
ridojiaíhquc muera curado 
Dcxad que íe encancere la 
l!aga,y deípues la curareis. 
Dcxad que llegue la enfer- • 
medad a fd puco,y deípues 
aplicareis el remediot Oran-
do eítá mas iníuperabic el 
da-
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d a ñ o s a s dcfeiperad© el re- qucembejecida a lómalo 
medio.aplicaíeisel íeaiedio nopuedanarrancarlad.laL 
de rni daño, im lo íaaco^y bucn^, 
Qaedikurfos^palabras so Pero quien teha dicho^en-
citas de vn dcfaciao morcad gañida,Phdocea, que qnan-
Finahnente , ni querrás, do tu quieras imperfedam^-
ni podrás tomar- mi.Cruz, te qnerer^ que tupuedaspo 
Philocea.ala vejez, ni a la deíy]uerréycqaerer 3y po-
muerterno podrásj porque drépose t e l i be r t ad ,y ca 
la voluntad ya cauciua d: l podaríPaedes tu falir defe£,. 
vicio,no ha de poder rora uiiumbreíin mi?Piied6 /<> 
per las cadenas de las pri . íaeirec de ícruidaTibre í i i 
íiones, y vicios: y no quer- ri?Si tuno quic resaco mi pue 
ras i porque.ya ú querer lo > da yo violentar a -tu querer, 
. has dado aaquel tiranopo* auieadovedidolibre la vo'ü 
der,y.podrá .en t i mas fu po.- • tad.ycl quereríSi tu •refiftcs, 
der ,qucvtu :querer;y aquel; co.ao pueda remcdiarte?Si 
libre .-albedno q te di jo hi- el enfermo arrojad vafo a ia 
ziñecautiuo de aquel mfa- cara de fu raedico,y íaíud, 
meaibedrioíy.aai gracia^que como ha de godei' cu-ario? 
es lo q u e d e . alearar a t u Si entre mis parientes nid-
al bed no > para que buíques 
• mi. gracia , „andará..aufer-ire 
de riypoí auerme tanto dé-
po dcípreciado , y ofendi-
do con viuir cu mi delira* 
cia. Y/de la manera que vn pero noel pode^ni la cari-
cia uo con muchas sobes íe * did en mi .comapcdíc reme-
oi>snO'podia hazer mi lu-
gres 5 porque íu increduli-
dad ataua loss-efedos a mi 
raifmaomnípotencia s y. fal-
taua -.la difpoficion en elíosí 
fixa tan profundo , q es im-
poístbie deípues deíencla- • 
uarlo.aísicon repetidos pe-
cados avrás hecho en tu al-
ma tan penetrantes las cul-
pas,tan profundas las heri^ 
das^tú aísida la coítumbrc. 
diarre.quando tu note dif-
po riizas ai remedio? Y no es 
po rq u e y o n o p a e d a, íi n o por 
que tu no quieres. 
Finalmente , podrás falir 
delcauuucüoa la dulce l i -
bertad , ÍJÜO ce laca mi raa. 
no? 
Peregrinación de P hilo tes 
no 5 Podras falirdc tuscul- modo de obligarme dcxaiO 
pas fin mi gracia í Podrás de-
zií leías íin ícíus í Podrás3ni 
aimcami gracia promoucr-
te.y proíeguiren la gracia, 
fííi que te ayude^ fauorezca 
lefus con fu focono, y fu 
gracia'Pues íi aun quando 
efiáseñ mi gracia no puedes 
obrar íín m i , cerno podiásj, 
PhilcLca^cbrar en mi de (gra-
cia fi anuí 
Per donde pretendes re-
rerrce entonces faoorable^ 
quando te lias hecho con re-
pelidas ofenías aborreci-
ble? Es buen modo -de obli« 
gacme elofentícrmeíEs buen 
mcsy deíatBpararmc í Quan-
do turne deíamparas rega-
dote^quicresoceyo te buí-
quclíamandcre^y obligán-
dote í Tu me cruciHcas a mi, • 
y haré yo grandes milagros 
por rhPorquc virtudes? Por-
qué méritos í Porque ferni-
cios \ Por repetidas efeníasr 
Será bien que te honre con. 
mi Cruz y porque me has 
crucificado \ Será bien que 
te büíque mi miíencordia, 
porque fabricó íobre mis 
eípaldas ios culpas^u mal3 
dadsy tumiíeriaí 
: CAP IT v a O XXM-
J~Iumillafe PUlútea a la rtyrehenjlon del Señor, 
aunque le hdt>e otrainjiancia 5por dilatar el 
feguirel camimdelaCm&ij el Señor huelued 
reprehetiderla. 
Eñor, dixo Philotea, 





aun confundir, Perdonad 
mis ignorancias , j^ocedí-
das de flaqueza : como yo 
auia oido , y rccoBocido 
vucíka piedad infinita , y 
vueflra mifericordia,y que 
cita excede en vos a los de-
mas atributo j^ me parecía a 
mizque no avri^ tiempo en 
el qaal no me amparaíTe vuef 
trapicd-ui^y que bien podía 
hokanne algunos años üa 
Cruz,y cleípuss poco anres 
de morir, tomar íobre ios 
ombrosía Cruz, 
Peor eSjdi xo elSeñor jPhi-
lotca^u diículpa,que tu cul-
pa.Poísiblces.qen la confía-
fa vanadequete he de per. 
donar , me quieras crucifí--
car^Por ventura es buen dif-
cario dezir: V'o , Señoríos 
quiero abofetear, herir, cf> 
c u pi r, a fren t a rsa pocar^crui 
ciécar,que vos me perdo-
nareis ? D¿xad aora^aeos-
crucifique yo a Yos,que deí-
pucs me coronareisiy pre-
miareis vos a mi :el Demo-
nio.ó Phüoteajno íe atreuió 
a difeurrir defta fuerte. Abo-
rrecia^poríus Miniaros me 
crridíícaua;pcroíabia , q tío 
jera poísible.q fu maldad me 
recieííe efedtos de mi b o dad. 
• Tu>ingrara,y loda ^ te atre-
tics a aguardar miícricor-
dia, irritando a mi Jufticia? 
Acat'b ay raifericordia en 
Eii,íín queaya también jufti-
cia?Es mi condición el pre-
fnisr maldades i ^ iniquida-' 
¿cs^Hede premiar, y coro-
nar 1 delítos?Sabe mi mi •" 
fericordia ofenderá mi juf-
t icü^Hed: cortar el bra|:a 
de mi juílicia con el de mí 
piedidjbondad^y miíericor-
diaíPucdeqnedar imperfec-
to ci cuerpo inmeníb de eílc 
po d s r ? 9 ued é o fen de r íe.ócn -
cótrarícentrcíimis atributos 
Por venenra con exceder 
en la intención, y en otros 
innu merables efectos a i a 
juilicia m; 'uifericordia ,,ao 
excede en la- extenlion de , 
[OÍciftigaJos demijuiiici$? ;' 
iMíra Cv fon mis aq.iellos • 
quefe condciian ^ « e no a¿-
quellosque fe íaluan? báuu 
quantos ion los Uamado^ji 
quan pocos los efcogido^ 
M i r a íi es pequeiltco migana • 
doíMrraíi eseñrecho ci ca-
mino de miG'oriajy muy aw-
choel dei infierno ? M.ra íl 
caftigaé la dureza de mi 
Pueblo en el dc/ierto ^Seií-
ciétos mil faiierondeEgyp 
to , y de aquelíosqiíe faiie-
ron,íolos dos ilegaron a ía 
tierra proffietida i íi a cfle 
computojy'reípeto íe íal-
uaííen en cíla vida a!mas3 
Philorc3,quc ícrií > Mira ñ 
lesfalió dulce la t t in fgr | i -
ÜQÜ de rus Padres ? Mira ir 
aquel 
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aqncl bocado mo;tai lo ha fenías? Con efperarfa que 
fo, piadofo^quicíes íer uncí 
toi nugo ¡? Di!acionesofre-
ces^ingrara ^ami vocación, 
malogrando tantas JUZCÍÍ 
Aí cjue mepidió,quc le cíe-
xaííc ir a ení crraí a lu padrir, 
C|uarido ia Ibmé^lc dixc3que 
de xctííc a lonnuer tos que en 
tcualTen a los muer tos jpor-
que íolo fon v. ucs los qlíe 
me íiPuen3yíuucn.Al que aic 
pitíicqüe iedexáííe que fuéf 
fe a da r aui ío a I u ca í a de qü« 
Wieicguia^quajido yo 1c pedi 
que nic f]guj€ÍÍe,lcd.ixeJ[que 
no boluíCiaJacara atrás ,m 
apaitafíc de la eftccala m;!-
noal íeguirme con laCiuz, 
Solo porque h ír>uger de 
L©t ffiiro a Scdoma 3 la re-
duxe a vna eílatuadc eícar-
micmos^quc.con íu fal pue-
de fazoi^ ar innumerables 
diicurfosj-y tu ,Philotea,TTje 
pides,no mirar, ñu o bulucr-
te aSodomajme pides no ir 
a enterrara tu padre , íino 
enterrarte , y perderte co. 
y duramen dondehan cabido, rao lo hazc tu jpadic, Noa 
cabc,ycab:án tantos que há auifar a tus hermanas Ho-
leguidocfíe deíatinado dif. nona,y Hilaria ,íino a per-
curío cóq huyes de uiiCruz? derte con tus hermanas^AÍ* 
S bre mi paciencia quieres fi pagasaiis finezas^  A ='si te 
fabiicartusculpa?,} nús o coauencen iijisiazoLesí 
Allí a cerno íe t2 ago la tier 
ra a aquellos que deípíe-
daron a.iVí..yíen. Mirá co. 
mo hize dígcliar mas de 
trcÍRta mil pcííonas , que 
rebeldes trcdcxaron ,y hi-
zieron ídolos en el deíkr-
to. Mu a a mi Piiebío tan« 
tas vezes cañigí-do.Mua a 
ludas mi Dicipulo ahorca-
do,)'deíeíperado* Mu a co> 
mo pagüé tus pecados en la 
•CGI u na .y i a Cr ti z ^ y que ca i^ 
tígo h.zo mi Padi c en mi, 
para perdonarte a u. - Mira 
vna ctcruidad de- pena% en 
t i infierno , [111 conocerle en 
ellas , ni e 1 fi n de 1 at or me ñ-
íade^ni del tormento,RÍ: el 
de aquellos que aponnen-
tan , ni ver jamás vnadar-
ínc de perdón .ni remiísion, 
Finaí men te,roirs?, quc pe-
queño es mi ganadü.yias in-
? C u i o e r a b 1 e s a! ni a s q u e a r r o j a
nu jiaiiua en los iíificrnos. 
Ca b fá 5 m i H h ^  I o t ea ti n gra ta. 
A la Cmtj. 
fi te alumbra mi luz? Afsí te ácuayo , y me bufqucsíir. 
enciende mi nmor Miaelue, hallarme , por perderte c o a 
Philorea , en t i . bueluere peiderme». 
a rai ,Philoteaiaíitesí|ue te 
CAPÍIVLOí X X I I i : 
Rindeje P hilóte a a tomar - l a Cmz¿ fihre [hs 
o m h o S i C a p i t u l á ^ d o co/i elSenor' Jokre elh. 
lendofe Phllotea,, 
no folo vencida^1 
conuencida de las 
razones eficaces, 
yeuidences dé! Señor , fino 
jiiíltísímameatereprehendi-
da,aSigíóíc,y padrada pidió 
rendidamente perdón di-
XOt, 
Señor , bien veo vueftra 
jaftícia.,ay de,mi i pues afsi > 
me aueis dexado , que pro-
puíieííc.diícaríos de tágea* 
de vanidad, y locura , como 
poner delante, al; íeguiros 
cfcufasjy diíaeiones,y cía^ 
ro eftá , que efte errar mió,, 
fon efeoos de eíía diuina 
jufticia.que con mis yerros 
cftá caftigando mis malda-
des;porque no ay igual caf-
tigo al dexarme caer^ y que 
cfta culpa fea a^ote^y pena 
de las paliadas, 
E re,Scnor^pequé i cañi* 
gad ne i-pero • perdonadme 
al caftigarme; fea eicaíHgo 
eae! cuerpo , fea ei perdón 
en el aimajíea la juftida i i í 
qnem^mííq.üc cfta parcioa' 
infcrior.que vo me aueis ea > 
feíiadíj a conoeer^íca la mi . 
fericordiala que güíe,y per-
done la füper|ór^|ue no aca-
ba de íegair lo (que ya ha 
coí-nenpado a.erHender* • 
, .Entonces el S.-cnior le díxo: • 
De. fuertes remedios ne-
cefsitas^Philorea, y quando 
yo te quiero licuaram- por 
amor^u no quieres fino ver 
nir por rigordcuanta el cuer^ 
po déla tisrra^kuátando los 
peníamientos al Ciclo, í 
porta poco^que ayas citado 
humiiUda, fino te leuarras 
hu mi 1 de,y defeng-ni i 'i uñiQ 
puedes conocer tu fragili-
dad. 
8o peregrinación de P hilo tes 
dac^poi-la tierra en que has blcCaminar para caer, no 
cíiado pcürada j y íi cono-
txs^que cres^pcluo.y has de, 
reducirte a peino i amarás, 
bienes del Cielo^y no ama. 
jas tilos caducos^y miíera-
bjes de tierra. 
EntonceSjPhilotca | alen-
tada con la benignidad del 
S c o o r j 1 c u a n t a n d c í e, 1 e d i x o ; 
Piadcíifsimo Señor,bien 
veo.que he errado como fia. 
ca,y rniíerablejya Rcdemp-
tor mió s tomaré íobre mjs 
embros Ja Cru* , yohaié 
quanto me mandáis; y aun. 
Cjiic mi flaqueza ^ y debili-
dad íenria hoiror al entrar 
en elle diíkuhoío camino; 
vos^^ñor^rae aucis anima-
do tanto , y la fuerza de Ja 
razon^y verdad ha dado tan 
grande esfaer^o a nii alma, 
para íeguiios en Cruz,que 
me rdneiüo a feruiros deí" 
ta ÍMcrceipcro ^Scfior , per-
mitidme, que os proponga 
algunas condiciones^ peti-
ciones Jas qu ales no miran a 
dexar de íeguiros (Con la 
CruZilinoal poderla Henar« 
Bien veis vo.sStñor mió, 
qes mejor remar vna Cruz 
poísibl-^y cóportable, que 
vna incoaipoitable^y tcrn: 
es buen modo de caminar. 
Tomar febre íi la intolera, 
ble a las fuerzas,mases re-
me ridad.que pjuder cía. An-
dar con peío , y fin prepor-
cion^no es andar 3 íino caer. 
Lo primero que os íuplí-
co4Señor mio^pues es mi in-
tento íegüiros con la Cruz 
íobre mis embros a. es,que 
me Ja dexcis poner a nú 
gnílo , y no mS la pongáis 
vcs.YosSeñor,ÍC muy bien 
a donde llegan mis fucilas 
y la licuare a mi modo con 
que os podié mejor (cguir* 
Lo fegundo^s íuplico,!!® 
fea muy grande efía Cruz; 
porque aunque loes mide-
feo deferui! qs,es mayor mi 
iaqueza , y debilidad//nó 
es jufío tomar oy la Cruz 
para dexarla mañana. 
Lo tercero , que no fea \ i 
Cruz muy larga,íino breue, 
porque ferá imp0ÍSible,«]u6 
yo pKeda con ella , íino la 
abrcuiais Señor, 
Lo qtumequenofeamuy1 
pelada , ni de plom0,ni de 
yerro.jii de c 
porque bien 
llegan, mis fuerfas a pelo r& 
;kJí,..K-diuO ; m :Í mía q«e 
• no 
TAla€ru&l 
mire a afrentas a si dcshofi- a vucñro fcmedío 
ras^iisnominias. 
Lo quinto ^ que,fea vna 
Cruz muy traíp^reotey her-
mofa, y .que le vea ck lexos, 
porque,con cíío ( cqpozcaa 
todos, que tue precio deíc . 
güiros, y tornen exe.nplo en 
mi ty tengáis infínicos íegui-
11 \ ro a :ii en t e ,0S fu pii co 
Señor mío, que"Tca coii cali* 
dad de poder dexar a-lganos 
días la Cruzjpucs veis/.nííe-
ricordia íníiuicaaqüa difícul:-
tofaraeiue podre caminar im 
celíarcon ella fobrelos om'; 
b'ros,Conejas condiciones.. 
Señor mío , yo abraf o con 
grande guftolá Cruz. 
Es pofsible.Philotca, di Jío 
aqtiel eterno Señor,que no 
te quieres fiar de mi 1 Es poí-
íible , que al feguirme me 
propones condiciones? Que 
limitaciones fufe yo a tu 
redención ? Tuno términos 
nú amor ? Mi .caridad tuuo 
fin?Pues íi yo Criador de to-
das las criaturas me entre-
gué avofotros^ por vofo-
trosfín fía 3 ni termino * ni 
cedida, y di a mi amor , ya 
vueftro amor tanto mas de 
aquello que fue ncceííario 
pnes 
bailando vna gota de mi fan-
grej di tantas de mi íangre, 
y mi fudor; cómo tu me pro« 
pones condiciones , y limí-
taciones ai íeruirme, y alie, 
gulrme?. • 
Con tu Seaor^Redcmp-
tor jEfpofo a Padre a y Dios 
capí tu las? Al que deues ren-
didamente íoruir, feguir s y 
obedecer^ y coa quien deue 
gouernar tu voluntad capi-
tulas? Que me das ^ que no 
me de vas ? Qic tienes , que 
no te di?Si cresmia^porque 
te crié; fí eres mia^orquetc 
redimiifí ereá mia,porque te 
llamé} íi quando mas me fír* 
uieres , y fíguicres no has cü-
pl ido^i llegado a pagar den 
das de tantas obligaciones, 
crédito de tantas prendas, 
que me das para que yo te re-
ciba^ admita con condicio-
nes ? Puede aucr Cruz can 
grande,tápenofa,y defabri-
da fobre tus ombros,que lle-
gue a fatisfaccr tus culpas? 
noporcierto»Pues fino pue-
de aucrla, fobre quecapítu* 
las.Phiíoteaí 
ReípondióPhilotea, 
SeQor,bic conozco cíía ver-
dad; pero eftas no las tengo 
Ü y0 
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yoporcodiclones^nkspia.h no os figo 3 aísi como todos 
ladones-i ai limitaciones, dé rae murmurarán fi os íigo.Al 
val a m o r r e eííc cs gmndif-. dexaros a porque os dexo, y 
íimo i y íín Gníz os c|uiero porque os íigo al ícgüiros, 
mocho^ymcabrafo de amot Pero quaodo me murmura-
vueñro.Pcro temó ^qen üv ren^Señor^iguicdoos^cs co-
viendoos con CniZ j y mas, fuelodcftapenajeigozo^ycl 
íiendo muy pcía ia h^c de de- proa echo de feruiros..y ado-
xar el camino^ de corrida^y paros > pe;o el murmurarme 
avergonzada derpucs,no fo- dexandoos „ es vna pena fia 
lo dexare el camino dé la confuelo,; Ypareccmc a mi, 
Cfiu^ino q fer é mucho peor Sen or ^ que R y o raidicíTe la 
q era antes que yo fíguidís, carga,y la puíícífe en eftade, 
y emprendieire eíle camino., que la pudieírc traer 3 y pro^ 
Comentar x y no profeguir porcioiiaífca mi flaqueza la 
adelante con la Crui^es bol- Cruz jfeguiria ,y confegui-
uer muchas jornadas atrás, ría el íeguiros, feruiros , j ; 
Todosíe reirán de raijl- coníeguiros, 
C A P I T V L O X X I V . 
Mantfiejta el Señor k fkitotea tas falfedades de. 
jus difmrfos 3 J replicas , j profánele dmerjos: 
txemplos famjeguir U C m u . 
V E faifa que dit 
curres íPhilotcai 
dixoel Señor^pre 
ciíío es s que mi 
luzdefare^y eche de ti las 
tinieblas de todos effosdif-
curfos. 
Lo primero, has de ad-
ucrtir , que es poco menos; 
que falío eíle amor , que 
tu dizes que me tienes, 
afírmando,que me amas,co-
mo no fea cqn Cruz: Pues 
que amor es aquel que efta 
huyendo de penar, y pade-
cer por íu amado? Si tueftas 
A la 
diziéndo , quando afirmas 
quemeam4s,queno te arre-
ues a íegairme penando co-
rno te he de crecr^ue tu ms 
fífues amando } Si tu pides 
Giona , y g o 2 o para íeguir-
míjComo creeré, qne ia Glo • 
ria para tbes íi iczapara mi? 
Que amor viene a fer para 
mi,e! que es gufto, y deleite 
pira ti? Quieres prendarme 
cc> cus deleire5,y que yo que 
de obligado con que .ta te 
huelgues mucho^ 
Si por no penar por mi no 
tomas íobre tus ombros la 
Cruz^y la Cruz te mortifica, 
y te humilla A y ce atribula 
por mi > y cOfo no quieres ha. 
zer, mas te quieres que no a 
miíHuyesde la Cruz,que te 
atribula, y por eíío no mefí-
gues ; luego mas tratas de 
amarte^ que no de amarme,y 
feruirme ? Y afsi quatuo nie-
gas a mi Cruz , tanto niegas 
amiamor,y quanto tomares 
de Cruz , tanto darás a mi 
amor,Porque el no querer la 
Cruzas quererte mas a ti^ q 
a mi, y es querer mas tu güi-
to^ no ei miostu amor pro^ 
pió ,qucnoeÍ miojy ü a ti te 
quieres roas que no a mi, ca-
da inflante i^c has de dexara 
83 
mi,ó PliiIotc3,por t i . 
También con ocrodTcur-
ío fe conoce la f a! fe dad de t u 
amor, porque cono quiera 
que en viendo la Cruz huirá 
tu amor propio, por no reci. 
biribbre tus ombros 1 aCruZj 
íiempre que yo mande vna 
cofa . y tu quieras otra, hui-
rás de mi voluntad por ha-
zcr tu voluntad, Puesíieodo 
afsi > que elhazcr mi volun-
tad contraria a tu voluntad, 
fea mortificar, y poner en 
Cruz a tu Voluntadidaro cí-
tá,que ha de huir tu volun-
tad de mi voluntad;y íihu-
yes, Phi|0tea á de la Cruz,y 
de mi,ymi voluntad;q amor 
es aquel, qué fíendoamante 
huye de la voluntad del a-
mate,y del ámadoíSi eí efec-
to principal del amor del a-
man te a fu amadores darle la 
voluntad, y tu me niegas la 
voluntad^por nofeguirme co 
Cruz,y me has de dexar,y nc 
garteamiíieprcque yoroor-
tiíique3y ponga en Cruz a tu 
voluntad >como creeré que 
me íigues5íino que te adoras^  
y te íigues^ 
También te engañasen 
creer , que porque me figas 
enCryz^dexarás masfacü-
F 2 men-
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mente el camino de feruir- fegaidaconlaCriiEfobreíoi 
me> porque antes, re afsirás ombros^y el pechoíY losAn«í 
mas firmemente con el. No toniosíPablosí BcnitosíBeN 
vés quantosme han feguido nardasí Romualdos^Doaiin-. 
en Cruz ,{jiic fírmeR > que fe- gosí Franciícos^y otros fin 
garos me han íeguido > Mira numero ,que han feguido el 
a mi Madre ^ y a todos los camino de la Cruz? 
Ap3Íl:olcs,qae me feguian en Scaor^dixo Philotca, cííos 
Cruz^y con Cruzes grandes, eran hombres ;pero yo fra* 
quia fírmes,y contantes Cu gilifsima muger: y entonces 
guiero caminos de vida éter- el Señor le rcfpondió: Y las 
na 'i luego el fegairme con Aguedasí Ineíes^LuciasíPaii 
Cruz.es firmeza para íeguir- las* Leocadias í Engracias? 
me.,yferuirme« • Euílochias f Claras \ Caiali-
Señor^dixoPhilotea^a eíTos nas« Anaíkíias)í Las Getru-
Santos los confirmo vueftra des: Ildegardcsf Lutgardasf 
graciajy confirmados en gca • Brígidas i Ojimpas í Pul che-} 
cia^o podían noieguifos* riasíTereías s y otras iníini* 
Eftá bien, Philotea, reí- ras EípoíasmiaSjde las qua-
pondíó j pero todos fus Di- lesa ninguna he conürraado 
cipulos ? Y tantos inamera- en. mi gracia j^ae otro c a mi-
bles Obifpasí» y otros a quie no íiguieron,(lnoel de Cruz? 
guié por el camino glorio» Y quaaros me eílán í>ozan-. 
fo , y valcroío .de la Cruzí do, feaa grandes a ó peque-
Los Ignscms í Poli campóse.; ñ o s q u e otro camino tuuie-
Mar.dalescM:ircelosiCicaié« rondín o el dcCruz^ieíde el. 
tesfLos Liaos? Cleros: Ána-« menorai mayor, defde el v i -
cletosíDio:íiíiosí Eugenios* timo al primeros Si murieron 
Cipriatios'í LorenzostViren, niños>los falvó mi Cruz ^ÍJ' 
ciosfy otros inumerab'cs fe* grandes ,s la mía, y la íuya: 
gui dores de mi <^ruz: Y los pucsaeftos íaluó lo que yo 
Ambrofíos-AguílinosíChri- pené por ellos, y ellos pena-/ 
íoftomosfHilariosíMartínos* i on por mi. 
Nicolaos»Grcgoriosíy.otros Finalmente,quantas al-' 
iafinitosObifpos que rae han raas meg ozan Aquc otras ar-
mas 
muleron I n las manos? 
Que otra ícaú en los pe* 
ch^síQue otra Cobre ías om-
bros^inoíaCruz? Y todos 
qüantos me íigucu en obe-
dicncia3ca pobreza,y cafti-
da^y cisufura,c5qiie otras 
armas fe arman para íeguir 
fu camino, fino íolo coa mi 
grada,/con mi Cruz? No 
vés eíías Efcapuiarios jque 
echan fobre íusombrosmís, 
íicruos^yrais cfpofasíNo vés 
cífos Pediorales de los Palo-
res de mi vniucrfal ganado? 
Noves eíías CruzcsMilita-
res aque otra cofa íígnííícan, 
finóla Cruz de que van ar-
mados, y con que andan en 
el alma defcndidos?Pues ñ a 
la mas ñaca naturaleza 3 y al 
mas débil íexo hazefuerte, 
y valerofo^y confhnte,y fír-
mela Cruz,como vés en mis 
efpofas;como tute acreues, 
Phiiotea J a dczir,que ferás 
mas valeroía fin Cruz,que 
con ella? Y hazes tantos ar-
gumentos ai rchufarhjy me 
pones condiciones al tomar-
la,© recibirla? Ha auido al-
gunas deílas,íiíio tinque aya 
entrado á feruirme con eíías 
condiciones,feieruas,y limi-
taciones? 
á l a € m ¿ * 8 ^ 
Señor,aunqiiec§ afsi,díxo 
Philotca,que todos general-
mente fe faluan por vueífra 
Cruz^y la fuya^pero algunos 
parece, que fon tan dicho-
íos^que folo fe faluan por la 
vueftra, y fin padecer con la 
fuya. y van derechvimente a 
gozaros , auiendo holgadofe 
mucho,y deeífos querría fer, 
como fon aquellos que def-
pues de auer viuido entre 
guftos,muricren con dolor,y 
contrición,con que fe váa 
derechamente a la ©loria. 
No es afsi,dixo el Señor; 
porque no ay nacido que no 
padezca fu Criiz,y aun el ni-
ño bautizado,que muere lúe 
go,y fe falúa por mi Cruz, co 
fer incapaz de méritos pro-
pios , también tuuo propia 
Cru z,ar eftar en el vientre de 
fu madre en tan congojofa 
cárcel s al nacer con tancas 
penalidades,al morir con a-
gonia; y los quemas fe han 
holgado,han pagado por ef-
cas penalidades. 
Y los que cu dizes ,que 
falen defta vida muy contri-
tos, defpues de auer viuido 
con grandes recreacicacs, y 
deleites , fino lloraron de-
fuerte^qucla Cruz de íu do-
r 3 lor 
8 i Pengri®M$&i 
lor fucííc íatisfíidoEi de im 
culpas ^penafi ^ %ta el 
Purgarorio u n incokrablc-
mente,y paileeen en élvna ' 
Cruz tan terrible,tan pro* 
longadaj ícnfiblc^y formi-
dable,, que dieran entonces 
aucr padecido la mayor del 
mundo raerit oria,por no pa-
decer aquella terrible, que 
no es aun íatisfatoria, fina 
íolopurgatiua. Yafsiha fu-
cedido permitir yesque bol-
wieravna alma ahazerpeni-
tencia en cíU vida, t a l , que 
t de Phdotea 
recompsoíafíe ks ^e^as de 
tres días 5 que padecía en \% 
otra^yhazerla tan ú^moh* 
que en toda ella jamas cono-
ció la rifa, ni el contento,y 
todo era penar al yelo^y al 
calor,y andar con vna Cruz 
tan pefada,que parecía into-
lerable a la vida i y afsi Phi-
lotca,nadie fe falúa fin Crut 
mia, y propia j y rebufar re-
cibirla,es rebufar el gozar-
mc,y efeoger mayores penas 
allá^por no padecer menores, 
penas acá* 
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Tropone: Philotea al Señor algunas razj>neS)¡>a* 
raqueleadmiia füs ca¡>ituUcÍQnei>y elSenot 
la depngdna*. 
Icndofe A Phiíotea^ 
conuencida con e-
xemplos tan cla-
ros , i recibir Ja 
Cruz fin limitaeiones A reí-
pondióv 
Scñor,toda& cflasCruzes 
que aueis referido,y todos, 
eííos Santos, y Santas 3 que 
aueis nombrado,fon almas a 
quien difteis vna. muy cipe-
cial gracia para íeguiros lag, 
rendidamente en Cruz,y cí* 
fo es muy raro en el mundo, 
y yopecadora,y pobre,y per 
dida^iaca^no puedo fiar; 
ni confiar, que recibiré tan 
íeñaladas mercedes. 
Por eííb , como mi intcnJ 
to es de íeruiros fin dexaros,' 
y de amaros fin bolucrme 
del camino querría medir 
la carga,y la Cruz.y ponerla 
tan ioJerable,que pueda fc-
A la 
güiros con grao fcnior^pucs 
nóTepuede negar,q andará 
mucho mejor ÍÜ carmino ei q 
^nduuiereconraas ligero pe 
fofobreíusombros,q;.ie no 
aqueiquepor el grande que 
1c oprime, y leaflige^spre-
cifo ande íudando, y penan-
dojeonque es for^ ofo^  que, 
ó caiga con el pefo en el ca-
minólo q dexe el pefoj.ycon 
él dexe también el camino. 
O que fin luz que diícnrres, 
Philotea! que ooco enríen-
des del camino de ia Cruzl 
Dcípues de táñeos conoci-
mientos como te he dado^dif 
curres tan ciegamente* No 
te he dicho,que la Cruz no fe 
pefa por fu peío,ópor fu cuer 
po,y fugrandeza/mopor el 
pefo^ grandeza de mi gra-
cia?No has percibido,qiie el 
que mas tnc ama, le pefa me-
nos vn monte , que al que 
ama menos puede peíarlc 
vna paja^No te he dicho,que 
el pefo, y pefadumbre exte-
rior»esmayor,ó menor,fe-
gun la virtud interior, que 
animadodefanima aquel pe-
fo* No vés cada dia alegre 
almas penitente,y trííle al 
menos auíkro* No vés a ca-
da paíTo correr mas feruoro. 
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fo,y ligero con fu Cruz mas 
pefada al defnudo , que al 
veíHdo í Eño puede tener 
duda* Si crees a tus ojos pa-
ra t i , porque no crees a rus 
ojos para mi* Si crees a rus 
ojos al ver fudaral mortifí-
cadojpara hazer argumentos 
por la carnejporque no crees 
al ver alegre al mas peniten-
te , para hazerlos en fauor 
de! efpiritu,y mi Cruz, para 
ccñirla,y domarla^ 
Pero fino crees,ni a tan 
eficaces exemplos, como te 
hepueftoa la viíh,ni a los 
que vésjcreea la fuerza del 
difeurfoquefefigue. Todo 
tu argumento,Philotea,es 
dezir,que me feguirás me-
jor fin Cruz, que con Cruz; 
y ya que te conuenci, que 
era impofsible feguirme fin 
Cruz , pues no puedes fe-
guirme , fino guardas mis 
preceptos , y eBo es ya fe-
guirme en Cruz ; paffafte á 
dezir ,quc por lo menos ta 
proporcionarlas la Cruz a 
tu modo,y que la barias mas 
tolerable a tus fuerzas, y 
me feguirias mejor con vna 
Cruz modera Ja tuya, y con 
todas las condiciones que 
dixiile , que no con la que 
F 4 yo 
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yo te puíicra^y que otros que rabíccoa tcdopéTo^y med^ 
k han traído .como yo íe la da. 
fi¿, ha íido por gracia muy Taíiibicndexoel efcifara 
cípccial. te con dczir „ que aquellos 
Dexo a vna parte, Phiío- que me han feguído, fue por. 
tea, la jafta que xa que den o gracia muy cípccial jpuesbié 
tener de t i ,de no fiarte de podíasrecoaoce^que migra 
mi,ypcníar ,que no íeré yo cía no fe ha enfií aquecido con 
fíei, para no íobreponer en el ticoapo^ni cmbcjecidocoa 
tu§ ombros mis carga de la él.ni f alta a aquellos que me 
que puedas ileua^quando he bufean^y mucho menos á a-
repetido en mi Eícricura di- quellos que bufeo yo y como 
uerías vezcs.que íoy fícl^y q a ti j y claro efeá , que todo 
no con fe'n tiré, que nadie fea quan to h igo , y he hecho por 
tentada (obre fus fuerzas, ti,es gracia muy eípeciai i y 
Dexo lo ^ue me laítima que echar la culpa a mi gra -
defeonfíanfa tan agena de ciares difeulpar vueilra íía-4 
miíer, Porquera temes que cuica a x haziendo mayor la 
te he de poner carga intole- culpa con la diículpa, 
rabie a rus fuerzas porque Pero todo ello te lo perdo^ 
no querré pro por c ion ai la ^  no, o condono, como no te 
ó porque no fabxé medirla, niegues a la luz del difeurfo 
Si es porque no íabté,ofen.- que fe iigucque alumbrará a 
des mi íabiduriaíiencb mi qualquiera ciego, 
íabiduria por quien fe bi. Dimc, Philotea, íi quieres 
20, y formó , y reformo io feguirme para no dexarmeí 
criado. Si es que no querré, como eflarás mas cerca de 
dcícofiEas de mi amor,que dexarme con feguirme con 
no es menos fcftlibk a mi tu Cruz^ó con la mia: claro 
amor: pues bien jodias cu- eftá^que con la tuya. Porque 
nacer s Philare ?, que quien íl tu Cruz es tu propia vo-
ptifo! fóbre fus ombros p^r luntad, y el dexarme fe ha-; 
ti 3 al redimirte , vna carga ze coa tu voluntad , biea 
fin medida, !a pondría 0-bre cierto e5 jque eftas, y eíla-
te tuyoseara I^izerla tole*, ras canto jnas cerca de de-
x a i i 
rA UCm&. 
farme, qtranto al feguirme Pues la Iteuas qiuiná# quie-
tuuieres mas de tu propia vo 
luntad. 
Por el contrario Jílel fe-
guirme fe hizo coa hazertm 
volimtac^ciarocM.que tan-
to mas ítgura andarás en el 
camino de fe guirme 3 quanto 
mas íe^uramente hizicres 
nú voluncad.Si aquellos que 
ayunauanhabiendo fu vo-
luntad en fu ayuno, no les 
admití fu ayuno aporque lo 
animaua fu aísimienco^y vo^ 
luntad: porque quieres que 
yo admit a t u Cmz , ha ¡den-
do tu voluntad en tu Cruz^y 
mas quando no admites la 
Cruz que re ofrece mi amor, 
y mi volunradf 
Si no has de Ikuar íaCraz, 
íino quando tu ^uiííeres^y co 
mo quiíieres^y k que tu qui-
íieres^y haíla aquello que qui 
íieres,y del pefo que quine-
res,y del modo queqúiíie-
rcsicn eíle propio querer que 
liencs^ó Pili lotea, de Cruz, 
íi hazes tu voluaiadentodo 
al I k t m cfh tu Cruz,donde 
cñ i ia C r i q u e ha de poeer 
en Cruz a cu voluntadí Co-
mo me ñgbés en Cfuz,qiian. 
do toda tu Cruz es paia íe-
guirte a ti , y tu volutitadí 
res^norq quieres,como quie-
restEíTo no es licuar laGrúZi 
írno andar (obre la Cruz, y 
que ella te llene a ti.ó es an-
dar aíida a tu voluntad,, po-
niendo tu voluntad en la f i -
gura de Cruz3quando es eíTáí 
que tu llamas Cruz la Cruz 
de mi voluntad. 
Finalmente, con lo mifmo 
que hazes la Cruz la desha« 
zes, pucs con lo mifmo que 
hazes vna Cruz muy guíio-
fapara ti,lahazc s d efa br ida 
para miicon lo mifmo que te 
paréce^que caraibas ázia mí, 
vas caminando azi a ti,yquá'-
do te parece que llegas a 1* 
coroaa,cafrtinas,y llegas al 
piecipicíx), 
Y te esgañas, Philotea, crt 
peníar.j.que citarás mas le-
xos de dexarme con tuC'ru?, 
que con h m i , por parecer-., 
t e, q uc yo re la dar e nía y o r 
de laque puedas traer. Lo 
primero, porque como ya 
te he dicho,no íolo no rrc 
ligues con t u Cruz ¿ imo que 
me crucificas con eiíe mo-
do de Cruz .pues no me ñ* 
guescon ella, fino que con 
ellajcomo he dicho, me per-
fiques; pues huyendo do n i 
vo-
p o Peregrinación d i F hilóte a 
vciuntad citas fuílentandoj quien eíhrá raas cerca tíe 
foncatando .criando,y ha- mi,y de hs virtudes^ei qog 
zieda mas recia cu voluntad, haze mi voluntad , o aquel 
Lo íegundo^porque yo íoy que por proporcionar fu 
vid^cimi i o ^ verdad,ycla. Cruz ^  no híziere mi volun-
ro cítájquc r\ tu no tomas mi tad? 
Crazano caminas por mi ca- Dime > engañada Philo-
tnino^oaque no puedes He- tea, quien eftá mas cerca de 
garalfíndei camino^quees eldeleite prohibido^el que 
la vida.y la verdad. eftá en el permitido, ó el que 
Lo tercero , porque es huye del permitido ,por no 
grande engaño tuyo,penfar, incurrir en el malo, y prohi-
que aidarás mas ligera- bido? Quien eílá mas cerca 
mente con vnaCruz rao de- de lo malo, el que por ha ¿er 
fadatuya^quecon la peíada loque yo quiero, haze tiem-
tnia ,que es no figuiendo lo pre lo fantOjybuenOjó el que 
mejor, y lo mayor: la razón por hazer loque él quiere^ y 
defto es muy llana,pues efta- apetece,anda huyendo de lo 
rás-entonces mas cerca de lo bueno, y acercandofe a lo 
peor, malo? 
Si la mayor Cruz,Philo- Quien llegará antes al fin, 
tea,es la mayor perfección, el que camina mucho áziael 
qual cftará mas lexos de lo fín,ó el que anda con tardos 
feor, el que cftá en lama- paffos al fin ? Quien confe-
yor perfección , ó el que eí- güira mas feguro la corona, 
tácn moderada virtud* Si el el valeroío^que la bufea con 
camino de los vicios es con- esfuerzo el flaco lleno de 
trarioaldeiasvirtudes,qual debilidad ? Quien es mas 
cftará mas cerca de los vi- fuerte para pelear,el que pe-
cios,fino aquel que íiguc con lea muchasvezescon valor, 
menor feruor, y perfección que es el perfe^o, y eílá a-
las virtudes? Si el íeguir» coftumbrado a vencer,ó el 
me con Cruz grande en a^  -que nunca ha peIcado,ó ra-
quella proporción que yole ras vezes vencida? v^al fe-
dieices hazer mi voluntad; ra mas valerofo en la pelea, 
d 
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el dclicado^o el duy©> Aquel aunientan al apetito? 
que anda huyendo de lo pe- Si Adán vueílro Padre no 
noíb^ ó eílc que fe exercita fe pudo tener en el Parayfo 
en lo fuerte^ entre tantasfelicidadeSjpo-
Qjien cftara mas cerca de der, grandeza, gracia^ y fa-
ías virtu des,el que viue en- bermi Salomón^ lleno de ía-
tretribalaciones,y penasen biduriav y por el contrario 
las quales comunmente fe lob fe tuuo fuerte enel rnu-. 
exercttan,ó el que anda en- ladar,quien ay que no tiem-
tre guftos^ y deleites^tiunqae ble del gozar^y huya del pa-
fean permitidos, en losqua- decerí 
les comunmente fe fomen- Peto para que veaSjPhiío-
tan muchos vicios?Que Ciu- tca,que difeurres ciega en po 
dad eílara mas defendida J a neme a mi Cruz limitacio-
que tiene guarniciones por nes^aenhazerteatilaCruz, 
afuera 3 que defienden las. por juzgarque con ella me 
murcllas.ólaquepor no te- feguirás facilmente,y mejor 
nerlas , batidas eftas^  queda que con mi Cruz, quiero co-
ganada^y faqueada? padecerme de ti^yirte alum-
No es cier tonque lo que brando, y concluyendo por 
efta mas lexos de lo malo, cada vnade tus condicío-
viue mas feguro^confiante, nes,condcfccndiendo con tu 
y fuerte en lo buene? Hocs afpera condición, mamfef-
llano, que la ocafíon lleua tandote queobras contra 
al alma a la caída ^  No es cía. aquello que defcas?ydeftru-. 
ro,quelosdcíeitcs,aun qua- yes con eíío mifmo que pi-
do fon permitidos, entorpe- des,Ioqueefíás prctendien^ 
cen la ra2on,y fomentan, y do en lo que pides*. 
p £ Peregrinación Je 1?hilóte* 
C A P I T V L O X X V I . 
^Mmlue a commer el Sentir a PMttea , decía* 
rdndole quan engañada dtfcurreen quererpo* 
nerfe día a / mtfma la Crut> a fe gujio.y i 
mode. 
YA ellasconuencida; Yote lie de dar Iuz,para Philotea s a poner que veas fi tu intento priticí-febre tus ombros la pal es feguirme coa la Cruz 
Cruz,fegun me has fobre los ombros . como m 
dlcho^ambien loeftásaque dizes^deftruyesto miCmoin*, 
no es tan aípeto ete casiloo tentó , con las condiciones 
como picnfasjpero dizes ,que que pones a tu principalin-
quieres íegmrme en Cruz tentó, 
con limitaciones, de que tu Para efto no me valdré del 
«úfmatehagasla Cruz muy difeurío con que te he pro-
a tu gaño ,y atu modo^y da bado,quecl íeguir defla ma-
<iue no fea grande 9 fino pro- ñera mi Cruz,no es íeguirme 
porcionada a tus fuerzas,y en Cruz,ni con Cruz, fino 
de que midas,y pefes tu tsif- hazer tu volütad en miCruz, 
malas fuerzas con el pefodc y defterrar de tu Cruz mi di-
la Cruz. ^ uina voluntad, pues la Cruz 
También quieres que no que gouierna tu amor pro-
fea larga , fino muy breae, pío3y cu propia voluniad.no 
No la quieres afrentofa^ni es Cruz rala, (ino tuya ; y 
de hierro, ni de cofa deslucí- Cruz animada de la propia 
da.La pides muy ifaaípare* voluntad * mas tiene de vo-
tc,y qucla vean de kxos3y Iuatad,quedeCruz, 
que la puedas dexar algunas DeKocflcdifcui fo,PhU 
vezes a fi te hallares muy lotca.y porcada voadetus 
csriada, coacluíioncs comience:é el 
enga* 
cnoaño con que quieresgo Cruz^no tienen guftojolo es 
uernarte en el camino real 
de la Cruz^hazicndo en éí a 
tu modo tu camino3y con eí-
fo mifmo faíicndote del ca-
mino,}? de mi Cruz. 
Lo primero 3 Philotea,' 
quieres poner a tu £&Jio la 
Cruz^y traerla á tu modo fo-
bre los ombros, para traerla 
mcjor,y ya todo cito que re 
parece medio para íeguir ef-
te fia, es medio de deílruir 
eftefin. 
Si el fin es traer la Cruz^ y 
es pcna,y penalidad laCruz, 
como comienzas para confe-
guir la pena, y el difgtifto^ 
por tu modo, y por tu guftof 
Si el ña de la Cruz es morti-
ficar el güilo joo es cíerro3 
que tugu(todeítruye 1 a mif-
ma Cruz^que anda buícando 
tu güito? 
Pondrcydizes s fobre mis 
ombros la Cruz, pero ha de 
ícr J mi^iflo. Puede ferpro-
{>oficion mis agena del ca* 
minodelaCruzfAmi guílof, 
eiTa no es palabra efpintual, 
Philotea, ymiCruz toda ha 
de íercípíntual. 
Sigues camino de Cruz, y 
andas bufeando tu guftoí Los 
perfeaos íeguidorg; de nú 
fu gufto lo ju í lo jo lo es fu 
guíio deíterrar deíi fu güilo: 
foloesfu guíto viuir liemprc 
a fu diígufto; íblo es fu güilo, 
el yiuir íiempre a mi gu fío, 
A tu güilo quieres poner 
fobre tus ombros la Cruz, 
PhiiotcaíHo has de poner 
fobre tus ombros laCruz^íí-
no poner fobre tu guíto la, 
Cruz. Has de crucificar tti 
guíto cola Ciuz,y eíroespo 
uerla a tu guík)«Por ventura 
me puíe yo a mi la Cruz^ Por 
ventura rae la puíe yo a mi 
güilo? Por ventura la hizc 
yo? Por ventura no lahizie-
ron mis mayores cnemigo¿í. 
Gufto a gen o j güilos ágenos,. 
Philotca^pufQ fóbre mis onj:-; 
bros I a C ruz.. Misen e rn i gos 
me fabricaron laCn; z ^ y lo 
que es masóla fabricaroj^y 
hizieron (obre mis omb.ro-g., 
Defde el xiacerial morir no 
hizc mi gü^Gj^íio el gu ílo de 
mi, PajdiC.y.rílIS penas, y mi. 
Cruz las fabrico a Ph'Jo.tca,. 
ageno ouíto. 
De la vida cípirirual ha 
de andar auíente la palabra 
relaxada ^ que ofrece al al-
ma la propia voiuntadjquan-
do dizc • £s vú gufio£ no es 
m 
mi 
Teregrinacion di Philotea 
o.,fon palabras profa- porque i\ Ja Cruz es mi guf. 
to^y io que es mas^ es crucifí. ñas para vn TeTiplo^ ycatni-
nocan í^gracbrporqueno ha 
de auer mas guft >, ni voiua-
tad que la miií y elhazermi 
voluntad , y el que yo haga 
envofocros mi voluntad,y 
m gado,» cite ha de íer vuef-
tro guíto.y voluntad. 
Pero yo teconcedo,Phi!o-
tca ,que tu te pongas laCruz 
muy a tuguílo jpienfas que 
con eíío la traerás masdef-
canfada? Pues te engañas^ 
que no la traerás íino mucho 
mas inquieta. 
Si tu guüo j Philoteares 
hijo legitimo de tu propia 
voluntad,y tu propia volun-
tad esinconftante ;dcfaííoí-
íegada^y varia-, preguoro^ei 
hijo de madre tan inleliZi 
que efeoos producirá? Ape-
ñas te avrá puedo de vna 
manera la Cruz^quando al 
inítante tu miímo güilo la 
ponga de otra manera. Apc-
ñas te ia pondrá en el vn 
ombro,quando la paííará al 
otro^y ya aquíj y yaallij ya 
ató* ya de la otra íuette, no 
has de parar tu 3 y tu güiro 
haftá echar de los üiubros á 
la Cr u z, 
VcaoesllanoJPhilGtca> 
car tugulto.y tu quieres que 
tu güilo fea el gouierno de 
mi Cru2;ao es cierto^que no 
parará tu gufto baila echar 
de fus ombros a mi Cruz? 
Puesíicsafsijque tu te has 
reíuelto a feguirme en Crüz> 
bien cierto es deílmyes io 
queíhas reíuelto,y con po-
nerla a TU güilo * (acudes de 
tus ombros a la Cruz» 
CreosPhiloteasqueJa pro. 
pia voluntad no cria güitos, 
fino difguílos^y que ípio tie-
nen güilos los que hazen mi 
voluntad. No ay foísiego, 
como te he dicho 3 en la hu-
mana voluntad, halla que íe 
rinde.,y íugeta a la diurna \ y 
aísi (1 quieres, Philotea, lle-
uar íobre tus ombros laCruz 
huye lo pofsible de tu pro-
pia voluntad,? de tu güilo,y 
dexaté gouernar de mi gul 
to.v voluntad. 
Puesqnal es eflaotra ffa-
fe> Q u i e r o l í e u a r a m i moda 
f <,. i?re los om t ros U A f U 
mo d o 3P hi 1 o íea, y n o a 1 mo-
doque yo te diic^Por ven-
tura cíío no es delli u i r ia luí-
rancia con el modceiMiCruz, 
Philotea > no tiene modo ^ y 
... \ ^ ^ • 
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fu moJa es no tener forma, iaáexs,íioo quando yoquie 
ni mudo. Tanto quita el fe- ro quitarfcla^ en ei modo^y 
guidor de la Cruz de mi ¡a medida^y iatitud^profun 
Cruz , quanto añade de íu 
modo.EI verdadero diícipu-
Jo de mi Cruz Ja toma como 
yo fe la doy ^ y la trae como 
yo fe la pongo^y la recibe 
quando fe la entrego yo^yno 
didad^altiucz,, y longitud, 
íc gomerna por mi modo, y 
el querer traer mi Cruz a fu 
modo , cííe no es modo de 
traer íobre los oaibrGS ral 
Cruz* 
C A P I T V L O XXVÍÍ. 
Enfeñá el Señor a Philotea i^ um grande es fh 
engaño m j?edirCmz> pequeña y j no gran-
A fegunda de tus 
condiciones , Phi« 
lorea^es que no fea 
muy grdnde cfta 
Cruz: porque la puedas to-
lerar , y en cfto difeurres oí • 
vidada de lo que tantas ve-
zes te he dicho^que las Cm-
zesno fe miden, ni fe pefan 
por fu proporcionan i grande-
za jíinofoío por misfuercas, 
y focorros. Pide gracia a mi 
gracia^ Philotea, y no mino* 
res la Cruz, 
Tu pienfas^que porque 
fea pequeña la Cruz ..iiendo 
tuya, teferá menos pefada, 
que la grandiísima mia?Te 
engañas* Philotea ; porque 
mas pefa vna Cruz de vna 
arroba de tu mano^qoe cien 
mil de la mía.La razóndeílo 
es llaniísiaia ; porque a tu 
Cruz no le afsifíe mi iccér-
ro , y tm él áes de plomo la 
que con él es de paja, jc . 
No has vifto a cada paíío. 
en ri^y en otros padecer pe-; 
ras muy intolerables , pop 
niñerías muy indignas de 
fenciricy dignas de defpre-
ciaríc ?No vés las penas de 
aquellos que ellos tnifmos 
fe formaron 3 y fabricaron 
las Cruzcs^Taa fin con fac-
ió, tan fin aliviojtanfuertes^ 
yin-
p $ Teri^rlnacson de F hilo te a 
y Íncolcfables>qiie fino fea- es muy facií^muy llcaaderoi 
cogen a pedir miíericordia^y 
no les doy mi íocorro,fc pier 
dcn,y deícípcran con ellas? 
No has viO:oaqiie al tiem-
po í^uclos-bucoos Dicipiilas 
de miCruztraen iobre fi ale-
gre s5y gnftoíos la Gru¿ de la 
Religión, de la clan fu ra, de 
los votos de pobreza,obe-
diencia,y caílidad^q fon gr5-
di ísiraas Cfusessandan en el 
mundo los que en, ios mip 
mos deleites fe fabricanCrur 
zesde deleites, y de güilos, 
penando, y rebentando por 
eíTos Hofpitalcs Generales, 
jpor eííos patios, Cortes, y 
Palacios Reales , gimiendo 
cadavnoíin confuelo^defef. 
peradas, y oprimidos con el 
pcfodeíu Cruz? 
Que ^otra cofa es eíloj 
Philotea,íino que alos vnos. 
Jes focorre mi gracia^y ü con 
la vna mano les puíe íobre 
fusombros mi Cruz,con la 
otra fe las aytido a traer: pe-
ro a los otros, que ellos íín 
mi, ó contra mi fe fabrica-
ron ía Gruz , los dexo que 
penen , y giman oprimidos 
ds fu Cruz, con que en fal-
tando mi focorro,vicnea fer 
incomportable lo que con él 
y pofsible. 
^Peroyo te doy ,Philoeeas 
q tu proporciones la Cruz, y 
lapefessy la mtdas,yoo yo. 
No conoces ciega , y 'fimple, 
que ítempre has de errar en 
laeleccion de la CruZi y que 
nunca has de eilar quieta, ni 
foííegada haíla rendirte a mi 
Gruz? Porque íi cu eres quien 
menos conoce en t i de t i a y 
yo quién mas conoce de tí 
en ci: quanto mejor eoiroce-
re yo tus fuerzas s qae no 
tu? Yquanto mas errarás en 
el pefo , que pueden tolerar 
tusfuer^as tu ^ e no yo? 
(guando difeurra tu prefun* 
cion al fabricarte la Cruz, 
te fabricarás vna Cruz tan 
pcfada,y grande,juzgando 
que la has de poder traer,que 
a cada píiífo-dés en el íuelo. 
con ella: y quando difcurra 
tu dcfconfíaiip , y fragili-
dad .ha ras vna Cruz tan pe-
qucua.que íca tu juguete, y 
notuCaiz, 
Añade a eílo,qiie todo eí 
tiempo que has de ocupar 
enfeguirme con la Cruz, re 
ocuparás en formarla,y fa-
bricarlajpor.que como quie-
ra que ha degOLicrnar la fa-
bri-
brica tu voluntad propia ^ 3' 
eña es varia, no ha de aucr 
Cruz que le venga, ya por 
grandeva por chica^ya por 
corta,ya por larga , y íicna» 
prehas deeítar con el cepi-
llo en las rtmios , y coda tu 
ocupación ha de íer de qui-
ta r,de afudír, de anivelar, 
de rr.ibajar,dc fu dar, yíi^ 
mertco alguno erarás íiecti*-
prcfabricándotela Cruz.. 
Fínaimcricc , has de ocu-
pane de fuerce en prouar, 
y en ajaílar a cus fuerzas la 
Cruz ,queeílás fabricando, 
que coda la vida fetehade 
ir en hazei, en deshazer,cn 
(>rouar,cn medir, y pefar tu 
Cruz , Áa darvn paííoeael 
camino,que tu' dizes quie-
res feguir de mi Cruz» 
Xanibien es cierto^que co-
mo la medida de la Cruz la 
ha de tomar tu flaqueza,la 
hará del peío que cila quer-
rá ; y afsi en prouandola, 
viendo que no puede tole-
rarÍa,boluerá<a acepillarla,, 
y quitarle otro pedazo del 
pcío,ycn boíuiendola a pro. 
fiar,como cada diacrece la 
humana flaqueza,la boluc-
ra a aligerar i y ha de quitar 
cada día mas, y mas de la 
Cruz ,antes que añadir del 
valor,dc la cosí £l:ancia,y for-
taleza al traerla j porque fe 
irá a lonmfKÍl ,que csqui-
tar de lo penofo, y ao aáa-
dirde lo duro:coaque ven^ 
drás á fuerza de minorarla, 
ádcshazcrla del todo, y ha¿ 
liarte con cífo fu#ra del ca-
mino de la Cruz. Vés^hi lo-
tca^como dcftruycselfinco 
los medios , que propo-
nes? 
C A P I T V L O X X V I I I . 
Dale el Señor luzj a Philotek , deque no le con-
uiene.quefu Cruz¿ ñopa larga^m ignominioja, 
ti i de U calidad que la quiere. 
L A cercera de cus codi condicioniCS/jue efta Cruz clones, Philocca, y nofcalarga,(lno muy breuc; íKuyhija de tupropia porque querrás darle al pa-
: G de-
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deccr lo menos que puede da: y fino di me ^ de que par* 
fer.pür darle lo mas que puc- te he de cortar de la Qmz> 
de feral gozar i y yo quiero del prineipio * ó del medio, 
que me di gis , C\ tomas la o del fía delia^Si es del prin-
Cruz fobre tus ombros,pa- cipio^ueg^ no quieres co-
ra íeguirme, y faiuarte, que meogar el camino de laCra^ 
pretendes con que ka etía ni traerla fobre tus cabros 
Cruzbreue^y no larga?Por y q i ien no comienza eftc 
veatara^fi ha de fer propor- camino , no proíigue cíle ca. 
clonada a tu bien ^ no'ha-dc minoro es coronado en cí 
íer proporcionaia a cu vida? fin defte camino. 
O Í:U quieres que yo acor- Si he de quitar del me* 
te de la vida 3 o que acorte dio de la Cruz, es impofsi-
de la Cruz,: fí acorto déla ble que llega es al fin que 
Cruz , es acortar ^ y cortar defeas 3 fin el medio,y con 
la vida eterna , que defeas eílaqueda tu vida 3y falua-
con mi Cruz: y fi de tu v i - cionlin remedio* 
da^corto^y acorta la tem.- Si del fin de la Cruz,que 
p.oraIaque ta rito amas,y por es quando la has de lograr 
ella rehuías tanto mi Cruz, porque es el Sn deiu vida. 
Se ¿lo r, di x o Plli ldlla 3 no y entonces quieres que cor-
es mi intento que acortéis te la Cruz.p.idcs tu ruina,y 
de mi vida, que eíía quiero perdición i porque quieres 
que íea larguifsima, ílnode que fe corte de la Ciu.z I d 
laCruzjy íi aco?taodo de la que es ©as corona que no 
Cruz^iueisde acortar de la Cruz.Porquc mi Cruz 3 Phi-
vida ,mas quiero vida con lotea,que al principio , y al 
Cruz 5 que por acortar de la medio parecia penalidad^» 
Cruzje acorte también mi el & c s premio^gloria.yco-
VIda. roña : mira,pues,que ciega* 
Pues fino quieres que aco£. mente difeurres/juando pie* 
tetPhilorea,de tu vida^dixo redes corte del fín de laCruz 
el Señor^preciío es,quepa* íiendo tu premio^y corona, 
ra lograr la Cruz , íea tan Señor , dixo Philotea, 
iargaAquan£o lo fuere tu vi- yo lo hago por no arraílrar 
vucílraefaz.iiédo muyíarga 
Mi Cruz , Pkilotea, díxo 
el Señoreo fe arraüra quan-
g3> 
ouando vucflra propia vo-
luntad la trae de raaía im* 
ncra,cncoiices ñ que la ar-
raftrat!. 
Qaando yo traía miCruz 
anaíírada .par el Cuelo s la 
adaratian en el Qclorpor. 
q entonces la traía hazien-
do lavoluntad de vwi Padre, 
y parecía arralirada , y no 
era íino cxaltadaipor el co-
traria girando tu la traxe-
res uiay corea ,y rauy leue, 
ligera ; y breue , y exaltada í 
de rupropía voiunrad, y va-
nidad, anda ÍÍIÍ Cruz arraf. 
trada. 
T ambien en las Crazes 
es cierta aquella propoíicio 
t]ue yo dixe tanras vezes, 
de que el que fe humillare 
ícráexaltado , y humillado 
el exalcado í porque el que 
trae la Cruz con humildad, 
aunque e i l i vaya arraíliaa-
do,fcii exaltado en el Cie-
lo ; y el que la traxcrc con 
vanidad^y foberuia^unque 
la traiga exaltada , y alaba^ 
da,y leuantada ^fcrádcl to 
de humillado, Y afsi ¿ r a 
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Jetea ^ dexa que yo te mida 
la Cruzado largo, y en lo 
grande,/! quieres traer con 
vnlidád,y con raeato mi 
Cffiz. 
La quarta condición j ^ u e 
me propones, Phi lotea, es3 
que no fea tu Cruz de bkr* 
rosni plomo % ni de cofa igno-
miniofa; y eño es tanabic® 
contrarifsimo a m Cruz^y 
aun mucho mas eíTsnciai-
mente contrario 9 que las 
otras condiciones. Porque íi 
mt Cruzífgninca ignominia, 
afi éca,dcshonra,oprobrios9 
como quieres traer la Cruz, 
fín oprobrios,(ín ignominia, 
y afrenta? 
Si miCruz es huraildad,qu e 
defatinoss,Philotca,el de 
¡pedir q no íca UCruz de deí-
kcim i entorne de hoiira.y 
vaaidad ? Aquella Cruz es 
mas luzidapara'tm qneesmas 
deslucida para íí*LáCi uz de 
hierro fchízc de oro con la 
caridad , k de plcmo la hazc 
de diamantes la paciencia. 
La Cruz que yo te daré, 
Philoteí^es de madera, ma-
te i ia fuiü^y f ícil,yenla ^ 
yo saded,}'íuque yo quie-
ro,}'puedo formar, labrar, 
dífponer,y fabricar , come* 




lla Cruz es mejor en voíb. 
tros para mizque menos al 
labrarla fe refííiicre de mi. 
Las Cruzes formales , y 
eípirituales , Philocca ,que 
ion las que cauían mérito, 
no fon corpóreas ^nimace-
diales. Ocla buena aguade^ 
zl$ , que no ha de tcnerco-
ior,ni olorjni labor,afsi ha 
de feria Cruz en la vidaeí. 
piricual : porque ai el ejue 
la trae ha de bufear en ella 
cj color refpiandcciente,por 
q fe vea de Icxos^niel fabor 
de la propia voiuntad^ni el 
ol or de la fama , opinión , y 
vanidad: folo ha de fer co-
mo el agua claraJimpiajCrif-
taíina}5endo la intención de 
quien la trae de ícgturmes.y 
de feruirme con humildad^ 
con Ctuz.y por mí amor3íin 
mezcla alguna de fu propia 
voluntad» 
Es también la condición, 
que has propuefto de mt 
no ícaignorainiofa tu Cruz 
diametralmentc contra ella. 
Porq íi el vicio principal q fe 
pretende vencer,y dcíliuir 
conmiCruz.es la fobcruia, 
qfuc la rniz de vueftro daño3 
y afsi como os vino cfte de h 
ndzFhiloteá 
tranfgrefsion que comedero 
vueftrosPadres en el árbol 
v ed ad o d e i P a rai fo ^ ui feque 
fecuraííecon el Arbol de 
la Cruz,en el Caluario,y 
ffurade aquel arbol,»fueío-
beruia,y vanidad,y la de eí. 
tees humildad : claro cíla; 
que huir tu ^ Philotea , de 
la ignominia en la Cruz^es 
huir de la humildad jyque 
huir de la humildades huir 
de la roifma Cruz,y del fru-
to mas fnftancial de la Cruz. « 
Y afsj,Philocea , boluer 
lasefpaJdas, y no darlas ala 
Cruz, igaominiofa , y que-
rerla honrada,y vana/, s bol-
uerlasa UCruz , y ala hu-
ra i Ida d,y huir deaqaclloque 
mas enciende en !a caridadi 
finalmcace es huir de aque« 
lio qma^amé yo en la Cruz. 
Mi Cruz.Philotea.ei ig-
nominia encima vida > pero 
corona en la eterna. Mi 
Croz,espenas aqui,gozos 
eternos allá. Mi Cruz , es 
afrentas^períecuciones, ca-, 
lumnias en el dcíUcrro,go* 
zosíin fin,y lm termino en 
la patria. 
Pero quien eres tüi Vanif-
fímajPhilotc^para preten^ 
der honra., y lucimiento,7 
aplaui 
J ! l aCru£ l loí 
aplauío dentro de la mi fina cia?No excede tu fragiii CruzíPorque lado pides hó 
ra?Coflquemeritos?De que 
progenie efclarecida decien-
dc?s,para merecer las honras^ 
Eres mas que va poco de cf-
tiercol viuoíNocresdefcen-
disntede la miíma fuciedad? 
Ha eres VÍI terrón fragilifsi • 
¡nodcpolao? 
No eres vn raíb de lodo 
impuro^ija del a í c c y ma. 
drefcciiddade los gáfanos, 
queha vde ararte, y íuften-
carie de tí ^ No es va íoplo 
toda tu vida apenas vifta,y 
y adefaparecida $ No eres la 
aaiínja vanidad , é iacoftan-
dadal vidrio,y tiene mas v i -
da vn finomentanco relampa-
pagerEsmastu vida que vn 
alicntopermicido^q en ccííú, 
áo|did en el fueio có fu vidas 
Qjip honra merece el afeo, 
y la corrupción ? No has 
comentado a fer buenaya 
comieacas a fer vana?Hau-
ras pides en la CrusíAbra* 
fo yo las deshonras^lasa» 
freatas^y ign^aiinias de mi 
Cruz , tu pides en la Cruz 
honrasJap!auros>gra^dezasí 
A donde aípira,PhiIotea3 ta 
foberuia í Adonde cíía loca 
vanidad? 
C A P I T V L O XXIX, 
Propme Fhilo tea U cauja \ porque pide , quefá 
Cruz, fed honrada , J el Señor ía defengana.j 
le enfeña 5 que no le conuiene traer Cmz¿ franja 
párente-tj lu&ida. 
Eñor, dixo Phiíotca, yo aífegurar eílepunto:por-
c«mo yo veo lo que queme parece , que pues a 
cílkian en el mundo ellos no haze daño el teaeí 
a losqucosíiguca en fama,y opiaion de íantos^ 
Cruz^y que todoslosreue- psdia yo también cícoger 
rencian^y veneran , quema vaa Cru?; deáa manera,coa 
9 i ia 
i o i feregrmamn deFhtíútea 
ía qual vieirfíe suashoArada, vea .por mi afíentados,como 
yo me vi por ellos. 
N;.) cornees la h iun i ldad , 
niooia de lo interior ,Ph;|o-
tca,y por cíío cuides lo inte-
r i o r p o r l o e x t e n o r , y afst a 
cada palto te enganm. Ves, 
P h ü o i ea ,y= oy es c lía salaban 
^es . ap láu fos 3y reperencias 
que ha zea ios buenos a mis 
íkruoSjquc van ÍÍ gatea dome 
en Cruz,y no vés,ni connde-
ras^quecs codo eífo las mas 
vezes para ellos ocro genero 
aplauviida,y alabada , y que 
im rengan p^r íancá. 
ík-üos.Phdore^.dlxo.-
el Señor, no - fon alabados, 
buícaodo ellos las honraí,^ 
Jos Imiotmy aiaban^as^. 
tes bien, amando las afren-
tas .y ignominias-,y fipor íer*. 
«irme les aplauden > defprC' 
ciarieíTosaplauíos^honras, 
y nofon cantas las demonf-
traciones de honra , que les 
hazen por afuera , quantas 
las congojas, y humiliacio^ 
jnesqaeelloshizen,^ pade-
cen por adentro. 
L o s p a g e s de 1 a v i r t u d , y 
del exéplo > Phdotea, en cílc 
mundo fon alabanzas de los 
buenos á los b u en os /y mut-
«luracionesj y detracciones 
«de los milos a los buenos; 
|)cro mis íieruos abracan 
laspena^que les caufaa los 
ínalQS: raas no los a plan ios, 
quedes procuran los. bue-
í ios . De todo facan prou«. 
khoj íi los alaban , fe huÍUÍ-
ilanjfi los cenfuran, le ale-
gran. En el aplaufo ene ala-
ban , ^ me ofrecen quanto 
Icsofrccen a ellosípero en 
las ignominias , y afrentas 
íc recrean , ^ | ^ l o que íc 
r 
Porque como quiera - que 
fe ticnen. por malos , y por 
perdidos>(ieaien lasaiaban-
^a^de.qiie fe juzgan ind:g-
no5,por perdidos>y por ma-
los. Aman las mjrmuracio-
nes.qMelos abace5i,y humi-
llan jhuye^ las honras,y fa-
UOFCS ,quc loscr grandeiC, 
y honran. Abracan a qnelsas 
como remedio > huyen def» 
tas,como de muy grandes da 
ños. Ahbados fe pueded 
deívanecer i pero con íer 
murmurados , perkguiiins, 
y afrentados , pueden me-
drar , y crecer. Y aísivnos 
dcíprecian las alabancas, 
otros Us reducen al que es 
califa de fus alabancas, que 
" ' ' ioy 
AiaCntt*. 
foyyo ': cotüdíode! peligro cienes a«n las vírru 
htíz^t virrud , remedio tiel 
daio^y falu J de la pafncuáa, 
y veneno, 
A íla fociprcfcaíi^ri.que 
pu:i(le,0hilo--ea ,dc que 
fea ig.io.isküofa ra Cruz-^fc 
parece harto la quinta con 
des »7 ya precendeslas ala-
bancas^Cunmigo vías h l ic * 
d;HÍe^Por vemura no mi^o 
yo ni in tención , y c/loy pe-
netrando tus (cereros mo-
ui'Dientos ? A mi quieres 
periuidirme-,quc pie ce n des 
di CÍO ? que has propueftt^de d-arrac mas dicipuíos con ha« 
qae fca la Cruz que traxc .zerte yamaeílra? Antes de 
res áI fegu%nwz muy4u7xU¿i>y 
t.Mnff drenteiy que ce vea de 
lesas i qye pretendes con cf. 
ío3Ph lóreaíquc te honren? 
Ya has viílo j quaa vana es 
tu prctcníio!^ Q íe preten-
de $ Yo «S-ñofjno pretendo, 
dixo Phiiocea^oo íolo q^c 
me íigan, para que con eíTo 
te n g a i s o t r o $ fe g u i d or e s • 
A i fe , Phdotea, dixo el 
Señ r , cubres cu vanidad 
co n mi Cruz ^ y Rieres que 
fea ella tercera de tu íobcr-
fík,no h s^ ú)Fncncadoaíü-
gúirme.y ya q5íic;-es que te 
fíg-ifi^No h.-.b mer cado a 
aprender , y ya quierescn-
fefa^Au'ñ no has pucílo la 
Cruz los o^bros , y ya 
^irierés I -DCT fcgu'dcrcsdí 
tu (..ruz^á «fe i e«-es d^u-u* 
la de a^ i Cruz, y y 3 quieí'cs 
— ^ f i ^ a con tu C r t ó á t ^ 
t: - as, que apreac.;:,? 
entrar^quanto menosprofef 
íar en ei dicipulado fantifsi, 
de mi Gruz,prccendeselMa-
giílcrio ? Defea tu vanidad 
no feguirme , ni feruirme, 
Philocea.finoquetc íiruan,y 
te%an. Defeas tu apkuío, 
raasnomihonra. 
Y que leskas deeníeñit 
tu,vana,y locaPhilotea , í?. 
no locuras^ vanidadeiíCo 
;Cruz de cifteDtadoR qoic-
res en (ciarles la humildad? 
cormia Cruz de día manees 
quieres c^íeñarlcs ,1a po. 
brczaíCo» Cruz de oro quie-
res enieá^rks, ó dtípieciar 
Iss ríqueza&cE-íicñarasles a 
hazergda déla Cruz^no pa-
deciendo por mi, fino ofen • 
diendoíae a RM, Eoícñaraf-
fes a que traigan vnasCrj-
ic^. hueca s,y v acia s por adé-
trpfy ftóml de v^qídadpor 
C |. En-
i o4 feregnmmn de Philotes 
Eaícfurasics vna vnua hy» traen mis íleruos , no eslu 
pocreíia ? por afuera íanri-
dad^y adencro gaíanos.y CQ-
rrupcio.E líenanisles a que 
me pretendan obügir coa 
mis ©fenfas^y que qnicraa 
que premie íus vanidaies, 
Eafeñarasíe a que urua mi 
Cruzaíu hypocreíia^y que 
fea capa a íu honra en eíia 
vida , y perdición ala eccr-
na la afeóiacion de fu Cruz» 
Enícñarisles a que me ha-
gan cargo de que fe huei-
gas por mi $ y de Ais Cruzes 
de oro , y de perlas^y di ama: 
tes tomaran el oro^y las per 
las , y diamantes para í i , y 
daránme a mi la Qivciy y me 
clauaráncRclla, 
La Crü^^PhilGtea a que 
cida^nioíanta^nocs de oro^ 
fino de madera humilde;:i0 
es de apla-afos, y alabaocas^ . 
fi % o- de pe aa s, c r i bu I a ció ne % j 
lagrimas,y penitencia,no fe 
bufean en ella a 0, íino fofa-
mente a mi. Huyen de que 
fepan^que la traen quaáto., 
es poísibie; y íi porta pro-
fesión no la pueden eícon-
áer^ílá oculta, fu imcncio,. 
la quaí icio fe endereza a. 
mi5y por mi^y para mi j.y ef-
ta es la perfeóta Cruz , y b 
demás, no es tratar mi Cruz, 
Philotca , ííno vazíar el mé-
rito de mi Cruz^y hazerfu-




btea, pides, q^ e 
uo fea cada día el 
licuar la «Cruz,^ 
Só q^ e algunas días dcfc^Q-
fes,y la «foses jy cfi;o £e pare-
te harto al querer, q«cfca 
muy breuc , y corta.Dirrid^ 
engañada, y perdida íegui-
do r a d ^  1 a C r u z, íi oy 1 a t r . s 
pero mañana la |d?xas- caer 
en el íuelo,quien de allí la 
leuanrará , para boluerla a 
boiicj í ü k c tus ombroí:Ta 
ll05 
r o : porque fi trayendoh la 
dtxailc , como la pondrás 
dexandolaeQ ¡ando íe trae 
la Cruz , íccobraa fuerzas 
para traerla;quando fe de-
x i fe picrdcfu-puesílieniS-
do fuerzas la dexas,p5dfaf-
Ja íobre tus ombros fin ellas? 
Lo que dexas oy , porque 
has de feguir mafnaa í Lo 
queoy dexasporpefado^o-
mo lo tomaras mañana co-
mo llgero^Si en el camino^ 
miuenoíode EBÍ Cruz^ ven-
cer py^es empeño para ve-
cer con mayor fuerza auña-
n a ;y. vna vitoriaíolicita ©ira 
»vitoria:elaro cíts^que fer oy 
vencidajera dexar prendas 
para fer vencida el día íi--
guíente ;;y qoei oy dexasla 
. Cr uz^no la Koi^arás-maña-íia 
Masdirás^qnc yo te pon-
dré la Cruz., oue dcxaüe. 
V c r o . q n i q í ] te ha dicbo,m3Í 
^confiada l,%í lotea , que ye 
te harceííamei-cedíQj''^^ re 
ha dicho-,..que la.sibH.za/y 
Üoxcdad de dexaíla/syde de-
iSxarme3riocalligaré yocoa la 
^enadedcx^rrc'Qncn icha 
dicho^quehe de andar y o fi-
guiendo Ion m^uimiemo:; ¡n-
el íracr la Cruces fcguinici;] 
quien te ha di ¿hoque te he 
de íeguir dexado^tc he de 
amar oluLdidary he de ayu«v 
darte ofendido*- Porque rnc-' 
ricos^y obligaciones í Pie de 
pagaringracitudes , y ofen-' 
ías con faaores,v Suez is« 
Y tu- ignoras., que Kpaa-I 
yo yo du-e , quequíert qm-
íiere íegnirms^y íer mi Di - f 
cipo lo tomaíTe íu Cruz, y ' 
mc íig!sieffe, a a ade ^ Ca J j 
dia-s cjUQtl etkjfiqu is "Pulpen u 
repojl me Jdlidt-Cmcsíñ fmdm'3 
q}tottdie3%p*feqnaturmt* To-
me íu Cruz a. y cada dia cu ' 
ella rae%a, 
Ctda£0qmQta yo que la-, • 
llenes mis Dicipulos ai íe¿ { 
gui rme i ,y c u ca da d i a. qui c- * 
.res dejarla al feguii-me^y al 
ícruirmeí y 
Eíiraña eres¿P.hi lotea: t t 
^rctendíík, que hizicííe va 
i cainiiio ouesáo para t i , de 
íeruirme, y de. íeguirme fvi 
Cruz t 'tu dvípues iiascapi-
tolad® el tomaráa^y aofa:ya 
quieres 3 que, quiebre otra 
aegia por ti.5.para que pue» 
dasdt'xarla, . 
^ Yo dixe^qiiecada dia me 
grarosde tus abozas f Sí ci figa-ea Cruz-mi Dicipulo,/ 
^exarUCruz es dexarmepíi tu que cada dia puedasía. 
CU" 
i o 5 TerezrifMcmi 
Texfii mi Cruz, ¡ O d a dia 
qmcKSÍcguiircc , y cicxar-
mc.y ceda día cfcrccimcy 
d^,Phíloica,tri agir ár prí té-
f^rn t£U sgeha ce diicüiíO, 
derszcn.y difcif'cior.í 
Srfior , dixo Pmktcs.yo 
pido cerno ignorantes y fia-
ra, Vcfc daréis tomo cunen 
lois. Muy juíloc53que osíi-
gírros cada día.; peí o c&o 
jiífío es bien kszcnc póísi-
b 'c.Cída dia Cruz jScnoi? 
i üda dia,y nunca dcxsr ia 
Cruz ? Cada dia íobre los 
on.bros JaC, u^iCruz al dor 
mii.cCiiiZ al corees ? Cr uz al 
küamarkfCíuz al a coilas 
íc?Cruz al caminar? Cruz al 
hablaríCruzal viuiríCíUZ 
a-l morir ? quien puede coa 
tanra Cruz? 
Qmcn puede 9 Pbüotea, 
djxo el Seáor ? Quien pue* 
dcímlifutos con mi oracia, 
y ninguno íin mi gracia , y 
por íw naturaleza, (Vicn 
pu^de*infinitos viejos ían» 
tos.^ue me íirúen en d Cíe. 
ro kmhpy-j regular, Qíiícn 
puede'infinitos niños ,qáic 
inc firuen dentro dcifa&Re-
l e ones. Quien puede í írfí-
ifías niñas , y aaciaaasEf. 
de Pktbtea 
poía?, mias ; que me firuen 
cor'> íu Cruz kb:c: los em, 
bíos.ccn pfiúét valor,y cL 
faittfétQúicv piu dc í n.frni. 
tos íeg)í:rcs ? ene rratn íus 
Ciozc s irtej i» rc?;,y cxtc?io 
res cc.-r.ttrtifs;irc-s p©» n-\\. 
Quien picde í fei gtaeí^of^ 
ar jiña a efía Haca , y dtbjl 
naturgleza. 
Aci a íi bes, que quar do 
y o w c pule c n C r u z c c, K U-
ñique a todas hs Crvizcs 
del mendo s que ha suido, 
que a y , y qneavra la vifis^d 
admirable de ni i C XÍM\ h 6 ra 
fabei.q mi fortaleza aquel 
dia con fon 6 toda fíluruezaf 
A ora íabes ,quc aquel dia 
aligere el peío a ia.^  O u ze*, 
con dar fue a^s a lesombros 
de aquellos que me íigoea 
con mi Cruzí 
Ni puede fer mas perdido 
tu diícuríe,que peníar, que 
íiempre es lo miímo Cruz, 
"que pena i y qnc el traería 
CuiZjCs penar. Porque oiíi-
chas,y infinita5,mi Cruz es 
gul>o,y rccF.scion,- Y ctvas 
es vna ncceííaria pena/oue 
aunque no fuera fnnner.do 
Crt-z.í;auia de padecer. 
Ev %i\ñt hú Cu-i. • paf5 
aquellas que h trncn o n 
alegría,^ confuelo3como re 
h dichQ. Mira el gozo de 
todosquanrós meíiguen ale* 
g-es,y rc^giados coíuCniz 
abantes cernifsinios de íu 
Cru2,ya fea cíla fiuleligioíij 
profeísíor^ó tocación ¡claro 
eílá^qüecdo^ tienen íu gufto 
en la Crü2,y que • ant y -¡ms 
fe haeíga-f ,quanromas amia 
fu Cruz.El Religiofóconre . 
to toá fu Riiigioojh deja. 
Cruz contento, .El Sacerdo--
te h^neílo,)? deuoto^y peni^ 
te n te, v i u e - a b r a^ a d o ;y a I e-* 
gre co fusíantos exercícios. 
Mira li podrán eftos,y. otros 
íemejances c¿J¿día, .traer Ia 
Cniz^^acs con ella traen a-
¿4 '//^..ypromacuea fu coa • 
tentó. 
Es tambici mi Cruz con-
formidad , ..pasa aquellos, 
que padecen las Cruzes nc-
ceííai ias de la vida , qus es > 
el peío i y peTadúmbre quo--
tidiana,que anda con la mif-
ma vida : los quales ha zea 
Cruz del pe ío , y de las pe. 
ñas 5 y lo que orros padecen 
fin Cruz meritoria^ con pe-
na , y aflicción intolerable, 
padecen mis íicmos.y lo ha, 
zéCruz,(in tárapenalidad,ni 
afl.cciócoanimoa\ui alegre 
D i a ] iú re ful ta, que ¿¿J* 
d U traen fu Cruz, kb/c los 
ombros mis íleruos y n z h ve 
zescon gnfto,qaando y ^ z \ 
doygozD coa las mtím¿sCrü 
zesjacras con coiformidad, 
quando reciban reflgnados 
los trabajos i qaoddíaaos, 
que andan con la mií na vida 
Y orras los pe.fed JS hizen 
Cruz dé los giui >$ permiti-
dos dé la vida, pana id¿ con • 
16 qaegozan;y a ios que no 
la fon tanto , les paífó p»r 
Cruz--lo-que honeftsmente 
gozan coa agradarme t y fer-
uirme ?dándome gracias de 
lo quedener^y goz miy cíli 
ársocion quorid.ianade a«»ra 
dar me^ y-ao ofenderme.y el 
déíeode feriurme,y el ella? 
dif|Mieíl:os,y.reíignados a íe-
guirme po^dómie yo los 11 e-
uarecon el peío dc la v i d i , 
llenare tanas m i í e r i a s ^ 
vnat quotídíaoa, y may 
íBerit^ría,. 
CÍÜZ, 
IOS "Perernaacion deFhibtea 
• C A P I T Y L O X X X I . 
p ^ h ^ > ' ^ ^ ^ 4 5 dudas Thiíotea ,fike el traer 
m Crut* > o la del Señor jfihre que no es pof 
p ie , fie los gups lícitos J prmmdos fean 
Eñor^dixoPhilotea.ya 
mi dureza fe rinde a 
tanta razón,y a taita 
iuz mis tinieblas. No 
es poísible 5qiie ffie pueda 
rcí:ílir,y afsi tcmath laCtuz 
lobre los embros que me 
diereis bien eterno j pero 
pues íois luz del mundo^jr 
deí'cais alumbrar a mi aU 
majosfuplico humildemen-
te me expIiquei$,,porqueno 
queréis q yo haga mi Ciuz 
a mi modo , y iea mia^íino 
vuefíra ^ guando vos miínio 
dixiikiSique cada vao tome 
fu Crurjy que ©s Hga, tollat 
Crucem[uitmSihz de tomar 
íu Cruz el que os fígucijue-
go no ha de tomar vucília 
CrczíííROÍu Cruz, Siesíu 
C r p Juego no es vueílra í 
es fu Cruz > lue^o él fe for-
mó la Cruz,y por cíío fue 
íu Cruz ¿luego no pedia yo 
dcxalíeíshazemi Cruza mí 
modo.para quepor cíie íaa-
to casQino os íiguitííc con mi 
Cruz. 
Lo fegundo 3 como es {JOC 
íiblc hszcr de los güilos 
Cruz ,y queiellas nucirás 
acciones comunes, y ordi-
narias de la vída laspaíTeis 
por Cíuzcs, como íi lo fue-
ran vueílras ? Porque fi el 
gozar esCruz^íerá vna Cruz 
muy guñofa j y de cíía íuer-
te,y por cííe camino tedreis 
muchos feguidores : y eíTo 
es el camino que defeaua 
mi alma para m i , y para o-
tros como yo , y que ves me 
aiaeis negado 3 y aun repre-
hendido por aucrlo fuplica-
ddi 
No me pefa,Philotea,di-
xo el Señor , que reíígnada 
preguntes,com© reíigaada 
recibasjCreasjy obres la do-
t r i ^ y k i c s qyo te comu-
ni-
%A la 
Dicarc;y aísi farisfarcatus 
dudas, para que hallandofe 
con mas luz tu cnceñdimicn-
to.infíamc yo^y abrafe a tu 
tibia voluntad, 
Esaísí,Philotca *quc yo 
dixe , que el que qmíicííc 
feguirme to.Ballc fu Cruz, 
y me ngulcííe, uAUítCmcem 
fuamyZS? ftqu.ítu} me* Pero 
nocsaísi , que fe ha de en. 
tender íu Cruz hecha por fu 
mano,y aíu parecer^ya fu 
modo, y por fu propiii vobu 
tad.,y por fcguirme a fu guf-
to.Lo que alli fe dize,es,que 
cada vnotome íu Cruzicño 
esja que yole diere y lefc-
ñalare^porquc a mi me roca 
el ícñalar,y a-fsignar^ y repar 
tir Cruzes a mis íeguidores, 
y aquella q yo fcnalo^ aüque 
parezca ^pt les viene muy 
acafo^eíía es íu Cruz , y eíTa 
há de t orna r feb reíu % ombro s 
La Cru^Philocea^espre-
mio , y á miras coca el re-
partir las mercedes , y Jos 
premios: y comoquiera que 
ay vnos mayores, otros me-
nores,y yo los ícñalo todos j 
digo^quecada vno tome fu 
Cruz, y fu premio, y fu mer-
ced,y íu gracia ^ como fe la 
diere yo, y que vnp no tome 
la Cruz del otro , ni fea t.m 
animoío,quG íobre íü Cruz 
fe cargue de agen a Cru^, 
A eítomiraei dezir: reme 
cadavtío íu Critz, como 
„ dixcrti :Siga cada vnof'i 
, ,oíden,ocup-€ cada vnofu 
, i lugar en la batalla, no fe 
apongan los vnos en lugar 
„ de los otros. No el que y© 
íeñaio para que pelee en 
„ la vanguardia, fe paíle a 
i i la recaguardiajni a] centra 
as rio. Porq corno quíeray:|ue 
en la Chri-ftiasa milicia^y CD 
lalgleíia miIitaníc,no vence 
mas el que haze mucho por 
íu volun rad^ao el que haza 
mi volunradiy nopelca me-
jor el mas pelea,porq quie-
refino el qpelea baña aque-
11 o que yo quiero,ni el que 
pelea muchifsimo hazieoda 
Íu voluntad,fino el queco, 
excede tn cofa alguna de mt 
voluntad ; fue el dezir-
Ies,que cada vno tomaiTe 
fuCruy^ i íígulendomi ma-. 
giílerio , f CÍI ícñ ir^a de fc-
guirme j y de feruírmcCo* 
mo íi dixeia; No excedas. 
Soldados Kjiosdc mi s oi*-
^denes : fea la execucio® 
mi obediencia,no fe apar-
9i t e vacftra mano de nai con-
^eregñnmibn de P hile te a 
\ ' idais, que es Vés^Philotca^comocn tan-
. i hazañ i mérito- togrado aquellas palabras, 
¡i ei -Hirar faera de or- que y® dixe jtome fu Cruz. 
„-i^o:nop5iiíeís,qus ven- ymcñapttolUtCfacemfHam, 
| , ceis quand(?> peleáis reíidi- c^fe^a tur me* no quieren 
^das a^ía propia voluntad, dezirío que tu creías , que 
^aaics entonces vais ven- es hazeríe ci íeguidot de 
^cidos// triunfados, y aísi mi Cruz VRaCruz muy 2co-
„liazed en todo mi volun- modada , y dulce para íj, 
„ cad.Si obrais lo contrario, que ía fabrique íu pro pia 
91 pareceraos.que venceis.y voluntad, fino todo lo con. 
^ os vencen; pareccraos^q trario j y es que no aya en 
^ fu jetáis ai enemigo^ íois aquella Cruz propia volun» 
9i cautiuos del enemigo, tad^ni mas que fola mi vo-
Defta guerra eípiritual, luntad; y por fcrmivolun-
Soidadosmlos^oda la vi- tad/e rinda,/ figála volun-
toria coníiílc en guardar tad del que trae la Crnz, 
„ mis ordenes , y feguirca- y obedezca a mi 
da vno aí|ueiia que yole Cruz,y voluu-
í>dlere,Conlifte en traer fu tad; 
„ Cruz^comoyofelo orde-
S3 narCiObraRdo como yo os 
»3 mando en el modo, y la § § 
„ íuítíincia.No es lo queím- § § 
„ porra el traer mayor , ó i i i / í i , 
„ menor la Cruz , íino que . $ $ 
„ fea aquella que fe feñalo, $ § 
„ y traerla con alegría, y fo- § § 
9i lamente por mi, Cruzes | §' § f | f $ $ $ 
yi'dy graedes ; que ro fon 
>9 inías,y no merece con ellas '§§§§ " 
. .ni Dclea quien las trac;y § § 
as 
«conCruzes muy pequeñas 
^mias , íe han coníeguido 
i2 glorioíiísimas Vitorias, 
CA 
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CAPITVLO x x m ] 
Percibe P hilóte a la (totrina 3 en quanto a traer la 
Cm&del Señor $ no la fsya 5 U fregunta f por-
que contante díjirenaa regarte las Crutjs.a 
las almas* 
A lo he entendido. 
Señor., di xo Piído-
cea^lo que dexis es, 
que aquella : pala-
bra/^ Cm"^ % Cmcem fmm> 
qmerc d e z i r j a que vos íe-
ñalais ,y n o l a a g e n a ^ q u e 
HOÍe rruequea las Cruses: 
porque mu días con l i hu-
ma i a prefu n ci on , q u e rrá 
algim faco tomar la. Cruz; 
q:ie no podrá tolerar,^ da-
rá con ella en tierra, y por 
d miínio cafoqíiecl quiere 
mas ;de .aquelío que^  v os le 
dais s puede menos, y ha se 
nref5GS,quattdoci picnía que 
haze mas; porque quanio a y 
mas de fd voltiotadaay tanto 
menos de la vnduaiy quan. 
ro menos huuierc de la vneí. 
tra-, a y meaos de mérito, 
y íle virtud,de poder . de 
gracia , de Cruz.y de ían» 
üdad* 
tis las Cruzcs en la Chrif-
tiana milicia , y porque a 
vnosmayores,y a otros mc-
noresíy porque rodos ñolas 
traen menores a o mayores? 
porqué no rodas de vna ma». 
ncraAporque no los igualáis 
a todoSjpues. vos no íoisex 
ceptador de perfonas. 
Las Cruzcs^hiloteabas, 
reparto coa deuida propsr-
cioo-jcon alta fabidu/ia y 
profunda prouidcnciajobra-
do mi gracia íobre la oarn-
laleza j i n ateneríesni atar.'e 
por fueros,ni leyes de natn* 
raleza, íino íolo de mi gra*; 
d á ; y aísi cfí:a regía íupe«. 
rior no puede medirle con 
Ja vu£Íka,que es mu • 
y inferior. 
Vnas'vezcs me'acomorío 
a vu.cílra naturaleza^ a CMÜ -
brosílacos les aplico t r 
ligera: otras apii 
íi naas a los flacos sy cen 
i i 'i Teregnmclon de V hilóte a 
gracia hago eílos ombros quiero,hazcelia libremente 
muy fuertes, otras dcxo,que aquello mifmo que quiero, 
córranlas cofas naturalme- Defta fuerte lleuo a ruis 
te,y en íu razon^y quandoa ficruos, y les pongo íobre 
mi me parecc,a eíio natural, los ombros la Cru 2 de la vo-
ló hagoíobrenacuraUy entra cacionjyá a los Eclcfiaftleos 
mi mano,y remedia l o perdi- fccularcs < yá a los Re ligio. 
do,y coníolida lo roto, y le- ios, yá a les íolitarios^yá a 
nancalocaidoiy de lo que muchosfeg!arcs,que en me, 
fuere materia a las culpas^ diodel íiglo viuen fínOglo^ 
kagomeritorias Cruzcs, Y y en el mundo viuen nega, 
aísi eílos fon íecretos de mi dos al mundo,y enmediode 
amolde mi prouidencia , y la vanidad fin vamdad,y co 
profundafabiduria^qiie a t i mo¡hailaron los Mancebos 
no es po ísible^ni te toca pe- de Ifracl en el horno de Ba, 
netrar^ni aweriguar, ílno re^ - bilonia refrigerio éntre las 
iierenciar,y temer, y obede- l|amas,los libro yo a cftos 
cer^y adorar: defta fuerte có délos mundanos incendios, 
la variedad hago hermoíifsU losquales traen Cruces fuw 
ma miíglcíia. yas,y mias; mias, porque fe 
Pero el repartir las Cru- Iasdoyifuyas,porquelassd-
aeSjPhilotea ,1© hago de mu miren* 
chas maneras, Tnas vezes Otras vez es las reparto 
^or la vocacíoinguiando^ y coala permiísion hazer 
llenando la voluntad a mi las Cnizes j ñero con la 
íemicio a que tome el camU vocación al ponerlas en los 
no dé la Cruz , dcxandola omb?os, Cc?no quando el 
íiempre libre,perocautiua. Tirano perítgue ei Mártir, 
iibrc,y dulce,y voluntaria, y le atormema 9 aquel cor-
y amorofa de mi gracia , y mentó es permitido de mi 
voluntad: porque puede de- en el Tirano,y fe ra por ello 
2car de hazer lo que yoquic- crudamente caítigado en el 
ro^pero haze íiempre ¡oque Infierno ; pero la vocación 
qnicro'.pues quando yoquic- al martirio yola di,y mi vo-
ÍO que haga ella lo que yo lücad^y gracia le pufo aque-
lla 
rAla 
lia Cruz en fusombros,dá-
doIeconciIafortaIeza,y va-
lor ,y coaftancia, para que 
venfa^y triunfe, / fea coro-
nado de mi mano ei Mártir a 
quien d i i i voeación airalr-
tir io.El Tirano da el torme-
toj yo^ y mi íieruo hazemos 
Cruz del cormentojel fufríe-
do^yo ayudando: y a v n mií-
mo tiempo anda tres manos 
a! íiivita afligiendo. Otra pe-
nando,otra ayudando^y co* 
ron ando i^o a mala,o t ra b ue-
na,otradiuina. 
Otras vezes dexo,que fe 
forme vnola Cruz, no como 
Cm2,{ino como materia de 
penas de que fe forma s y fe 
fabrica la Cruz , y defpues 
la hago yo CruZrComoqua* 
do vn perdido, y pecador, y 
eíeandalofocon el feruot de 
los ykios»y ceguedad de ía 
vida, fe fabrica el deíenga. 
Éo^y en el daño abre los ojos 
ai eícarmiento l y entra mi 
gracia^y mi luz.y haze Cruz 
lo que era daño. 
Porque lemanifíeftofus 
errores,y defdichas,y doy 
gracia >pira que conozca tus 
de vanos .y locuras, y vea 
lo que padece en lo nulo , y 
llore fus culpas, y clame I 
Cruz.: Ti'j1 
mi enfermo 3 y atribulado, 7 
humiüadodeíde la camama 
donde lapuíicron fus deiei* 
tes,y yo le cygo,y lo coro, y 
lo remediojy aquellas penas., 
que ocaílonaron íus culpas, 
fe las pongo en forma de 
Chiz.ylas hago meritorias^ 
y él las recibcjy admire,y fe 
conforma^y Hora.y clama,y 
lücllama, eftehízeyo la 
Cruz^y él la admicióipero Lt 
ma lera^ylena para hazer h 
Cruz latraxo él j y lo que 
puede mucho mas admirar» 
te,Philotea3 para que ala-
bes mrpiedad fobre inSni* 
ta , é i traxo la leña,y la ma. 
dera /para hazertne a mi la 
Crúz,y crueiffearnie en ella; 
y lo que es mas, padecí en. 
ella de la manera que puedo 
padecer las ofenfas que me 
hazeis,y aquella mifma ma-* 
déralabueluoCruz para él, 
y lo premio, y lo perdono,^ 
lo corono con ella ,hazíen* 
doie padecer con ella,!o que 
coa culpas terribles me hi-
zo él propio padecer, Dcíuer 
te,que con deleites contra 
mi grangeó fus penas,y coa 
las penas que padece en íi, 
leqiutolascu^a^ydoy etcí 
nos deleitas v hn^o qjfc 
H 
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fírua a lo que el bao cap. decen connacur^bs trabajos 
t;rjá «ñu a íus mif/nos cftad^s A y pro. 
Otras vezes fe forman en fcfsioncs; y cílos fi efta ? en 
misií.eruoslasCrmcs^ycon mi gracia, y me ofj ecen íus 
eílo refpondo a l i ; íegtmda trabajos , y los toleraapor. 
dud;a,que acabas, de propo- rai-.y los licúan, en. mi amor, 
ner ,.con la mitcri^que dan y tienen paciencia en elios^ 
los. coinanes eftados permi]* imitan mipaciencia en íu pa-
ridos de mí Igletia , josi qua-, ciencia % hazen, Cruzcs lo$ 
les íiendo iaboriofos, y Üe-. ncceííários, trabajos, y foQ: 
nos de,trabajos^yfaíigasjyo fumanjente merítoriasíy ]Q; 
con mi graciasy con darfeia,, qae es mas, Ies admito por 
para que me los apliquen^las meritorio,y por fanto la ho* 
hago Cruzes may mérito- neíía recreación , eli deícan-
rias,fegua el valorq^c les; fo^elcomer^ld^roiir ,y to*. 
dá la caridad;, y a la propor- do aquello que fe da a vna, 
cio!a,que mi gracia, enciende; juíla^buena^y modsíadi^au-
ejla caridad.. que íeargíiítofa. recrcaeiaR¿ 
CJ aro efta, que el Labra?, (^niono fea íupcrñ ua ,m vi -
d.br^qpepadecefrios^nicueSi, ciofa^ni agena dé regla, de; 
yela^íuáor^pobrczajnccef- medida^y redifódi * 1 
fidades,y trabajos fía raedi* Todo eflo íi ine lo- o£re* 
da,íi lo padece por mi es vna cc^y aplican ,í/endo; honef-
Cruzjumamente merixoria^ to recreable ; pero hectó 
y padece Ip raifmp que pade- por mi am r^^ y en; mi prcíen-
c.iera íin mi.Pero hazi^dor cia^fe lo admiro como€mz, 
lo por mi,yf apiiicaíid^melo $ y es fanto. en íii grado ^co» 
mi,cs.Cruz.Ioque.íin U-apli? mo 1^  es penoío de la Cruz,, 
cae ion fuera. íolo trabajpj y mas^  ó menos me rirorio,fc* 
tan to mayor trabajp^quanto. gun fuere eíafed:o *,y'm ren-
lípme obligaa mi» cion con que lo, haze. cada 
lio^R^yes ,.tos.Principes,, vno^en; orden; aie.riwrme, ó. 
los publicosMagiftradosJos. agradarmey la caridad coni 
«óbleseos cafadpSi los con- que obran al hazer la aplica-
tinentesitodos cieñen, y pa-.
A U Crutj. f i ? 
D« fuertc,quc espoísibJc, ECIO martiííc2ay crticifíca al 
para que te PIUÍ auillcs, Phi-
Jotea.que llegue a merecer 
mas vn íicruo mío en vn ho-
ncño encrcteaiinieco.q otro 
íenynpenofo exeicicioi fi a-
quel vcacc a eílcea lQs qai-
latesdc-ía Ganiéiad^y atnor3 
mas co n iguales quil a tes^é-
iprc vence el qucama^f pena 
d qíie íolamcntcanna. 
Par no haser cftas aplicaf 
^ioncs4os mortales, pkrdeíi 
innumerafelcs teforos , y ia-
raor cal es. Pues el Chriiiano 
-que eíiá en mi gracia , íolo 
con'los crabajos neceííarios 
dc fu eílado padecidos por 
rai smar , fe -fabrica vnacx-
celeafc corona de vna fama, 
y neceííaria Cruz .y es inútil 
para,él .por faltarle mi mc-
.nioria,caridaday aplicíicíonj 
l o que fuera para él vtiliísi 
mo con ella. 
También TCparto ©tras 
Cruzes,pcrmiticndo en mis 
fieruos tribulaciones ,perfc. 
cu cioees > a f rentas, Uliccio-
nes^ con quepi^iebo, y exer-
cicofu viTrud. Y eftas Cru. 
zcs^vnas vezesdeso que las 
íormen otros con mi permif-
fioa,como fon quando la cu! 
que yo qytero q pone otras; 
yo «limo la f abrico^on en-
fermedades, y dolores,y o-
tros regalos , que purifícaa 
1 as al ma s, cn iigu ra de Cru. 
zes^ y de trabajos . que deí-
pues vienen a fer gloaoííísi-
mas coronas. 
También reparto otras 
Cruzes mas íutiles en los 
mifmos gozos de 'mis íier-
uos, quando el alma fama 
íienteelgomaren ftékp nacu-
ral, con el deíeo -de padecer 
por ícruirme. iDefuerte,que 
por mi amor fíente él ;gul© 
del comer, del dormir, del 
defeanfa^porque querriape 
nar,y padecer por mi araor# 
findeícanfar. 
También ay ceras Cruzes 
qGe padecen mis fieruGs^qxrii 
las forma wi amor ca ios 
mifmos güilos ícfpirituales» 
quando yo con mis fauores 
les honro^y ellos querrían 
mas por mi amor penar atri-
buladossy períe^uidos, que 
no gozar ni aun de mí faup-
recidos y dentro de la resig-
nación reciWn mis fauorcs# 
como penas/aunque yo los 
ofrezco como gozos. 
También ay otro genero 
É a de 
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de Cruz mas delgada, y me. nocabeen íí ,ni esbaílaate 
ricoria en mis fíeruos , quan 
do el fuego de rai amor abra-
fa al alma,y le haze^que pe-
ne COR el amor por mi amor> 
ypenallegadajV abrafadade 
m amor j y ya la aflige la au-
íencia de mi fvrefencia 5 ya lá 
atormenta d pefo fuauc^dul 
cc,y ardiente de mi preíen. 
cia^y amor,y fiempre anda, 
fuípirandoj y peoandojvnas 
vezesjmeticne^y me goza, 
c^a el gufto de teñerme^que 
1 
á contenerme, y otras fino 
me lema ni fíe fto con el aníiá 
debufearme, y de hallarme, 
y de gozarme. 
Finalmente^Philotea^dci 
inumcrablcs maneras repar-
to á mis fierucs Gruzcs pro* 
porcionadas á miántentOi-y 
a fu bien^para que pueda fe* 
guirms cada vno con fu quo» 
ddiana Cru^j fuya,porque 
me íiguen con cllai mia, pOi«; 
quefeladoy. 
Jled uccfe PBlotea k tomar la Cmz; del Smorjo* 
hre losombrosypero pretende admitirla fm dejf, 
gojürje de las galas que tra)a. 
G A P I T V L O P R I M E R O ] 
O pudo Philotea 
refiftirfe a tanta 
luz i y ansque no 
facudides del todo 
los tenores íü animo re-
ípug iante al caroioo de Jas 
penas/c rindió, y arrodilla 
^dixoalSeáor, . 
Aqui^S, ñ^r,p6ñrada raé 
ofrezco a feguir vueílro ca^ 
mino i ya mi dureza es me-
nor ,qiit no vecftra vocacio; 
poned me, Señor, la Cru z a 
vueftro modo , de vueftro 
gufto , y medida s conozco^ 
que eíío es lo que me con-
ülencNo quícroniasvoluo- f ai ncceííario cs dcfpojar la 
tadquc la vucílra,mis om- vanidad,para vcílirte de la 
bros eftán aguardando efta humiídad : cs nicncftcr,que 
vltimiísimacai-ga. aya proporción de mi Cruz 
Viendo el Señor aPhriotca a tus veftidüM m Ci uz cs, y 
áfuspies arrodillada,y ren- íígniiícapobrczSjhumUdad, 
dida^conuencida^Iedixo: auílendad^tu vssveftidadc 
Ya era tiempo, pe fe rin- vanidad, y riquezas ^  no es 
dicíTc m voluntad a la mía, pofsible que íe compadezca 
Pinloteaiy aunque aora t^ e- Cruz^ygalas^ílentacion, y 
recias , que ce negaíTe eíle humiídad, 
bien,no obro yo aquello que A efto , afligida Philotea; 
vofocros merecéis, ílempre refpondia:fuertes íonVaeí* 
doy a mi piedad lo que falca trospreceptos,Scñor,r igu« 
a ^ueftros merecimientos, rofas vueílrasleyes, Nob^f-
Con mucho gufto te honra- ta traer la Cruz fobre lós 
re con mi Cruz, y ayudaré á ombros , íino dcfpojarmc 
traerla^comotutcdiípongas primero por la Cruz, para 
á licuarla, traerla,delo mifiao quepo-
Entonces,PhiIotca,afufta- día ícr ornamento en el lie-. 
da,y aí!igida,dixo; Pue5,Se- uarla. Que impidcn^qnc da. 
ñor,quc me falta,G ya defde ñan las galas para la Cruz! 
luegocftoypromptaafeguir No podre traerla fobre los 
cílecamino,y becautiuado orabros , veftida con \ \ i z U 
raí difcurfo,y rendido mi vo- miento^ decoro, y ferá mas 
luntad a la vpeílrar cfiimada? Quanto cs mas lo 
Esmenefterjdixoel Señor, * que íc honra vueftra Cruz, 
que comiences a obrar con- quandoveanquela traen, y 
forme a mi voluntad, antes adoran los ricos,que no los 
de tomar la Cruz. Como pobres?Qianto és mas juf-
quieres traerlaíobre 1 os om- to,que la lirua el poder, y 
bros con eííos veflidcs ri- laríqueza,que ñola pobre-
cos,yeíras galas,y eífosto- za , y mendiguez?Quanto 
cadosvaniísimos,ycíías ro- mejor parece en el mundo, 
fas,qne traes fobre la cabe- quetraiga la Cruz vna pej-
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fonaIucicU,y rica^quenoel ñor^nuncahas de entrarpot; 
pobre^ldefnudoj y el tmcn- camino^yquando yo quiero 
digo? No creced culto, y la ponértela Cruz,buelucsa la 
adoración con la autoridad^ raifinapretcníiOíde hazer tu, 
cpiiiéñci3//gradcza,y poder ya,Ia q yo te ofrezco raia,Yo 
de ios que adoran? Qae vene quiero que fea alma de eíla 
ren avueftra Cruz los defnu- Cruzmivoluntad^pcro tu no 
dos.y lospobre^juftoesjpe qu ieres,íino echar della a mi 
roño raneo como que leado- voluntad, y defterrada eíla, 
re lo íleo , lo poderofo , y quelaanl ne tu propia pro-
gran de, Eíle ñ que es crédito, pietaria voluntad* 
de vueftraCrLiz^miílerioin" SeáoradiKoPhilotca^mani 
ctable de fu excelente vir- darme vos. dcfpojar de mis 
tud^ypropiamentefu triüfo. galas^no es ponerme laCruz 
Que es 6Ílo,dixo el Señor, íobre los ombros, fino fobre 
Phiiotca^pides la Cruz,, y te el coraron :y no es lo raifmo^ 
niegasalaCruzíReíiftcsilo Dios mío .- porque ponerme 
que pides ? Arrodillada me fobre los ombi os laCruz^ es 
pides la Gruz^y arrodillada, añadir a l a que tengo; pero^ 
te refiftes ala Cruz^Pides la dcípojarme de mis galas, es. 
Cruz,matenal,y hayes de la quirarde lo que amo j no es 
Cruz formal l Quieres la todo vno3 el qinrar>queei1 
Cruz.en el cuerpo^ rchuíaf- anidir^ón que fe vaclTeá-
Já cn el alma? timicnto adonde llama d do. 
EntoncesPhilotea dixoiSc lor: y aísi fupuefto ^Señor,. 
ñ£3r,yopidolaCruz,y defeo,, que lo exterior nunca daña a 
y quiero feguir el camino de lo interibr^y que puede eftac 
la CruZj mas nunca hepedi- el corapn muy vaziodc ri-
do,ni ofrecidodcfnudarme quezas 4 teniendo el cuerpo 
de mis galas.para íeguir cíie adornado dellas ^ podáis te-
penofo camino ;y aísi,con ner por bien de dexarmecon 
vucílra íantalicencia,ni me mis galas , y adorno de mi 
opongo a loque pido^ni fai. períona^y con ellas licuaré* 
to a loque heofrecidoe y traeré masluzida,y adora-
Aiíin.Philorca^dixo d Se* da vueítraCruz 
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ReprehendeeíSeñora Fhiíotea jorque no quiere 
dexar fus galas paratomar la Cm& Jobrefas 
om hrost 
I Cruz , Philotea, 
dixod Señor^mas 
crédito cobra a-
dorada de los r i -
cos, que de los pobres vpero 
mas fácilmente la traeo los 
pobres, que no los ricos ; y 
tu no has de tratar aora de 
acreditara mi Cruz,fino de 
traer con toda humildad mi 
• 
Cruz. 
Finaímente ,toda eftás, 
Philoteajlena de contrarie-
dades. Tu pides Cruz, y re 
niegas a la Cruz.Tu das a en 
tender, que no tienes en el 
c^ra^onlasgalas^y por otra 
parre no quieres folrar las ga 
las.Tu quieres hazer tai vo-
luntad^ a cada patío refiftes 
mi voluntad. 
Sino tienes en el coraron 
las galas, dexa que yo te las 
quice.Si aborreces las rique-
zas3porque rehuías dexarlo 
queya coroen^afte aaborre-
cer^Sino las tienes, como te 
t ^ í | c | a! dexarlaííY íl ai de 
xarlas te refííks /luego las 
tiencs;y no quieres mi Cruz, 
queconíííle ea dexar,y def-
fojarte de todo para poder-
la traer? 
A quien tengo de creer e i 
ti.Philocea^alo que o igo ,ó 
aloque veo ?Que modo de 
aborrecer loque fe tienejCS 
viuir el alma aíida a lo que 
niega que tiene? Que impor-
ta que tu digas, que aborre^ 
ceslo^jue tienes ,fí quando 
yo te lopido,tc altes fuerte-
mente a lo que tienes? No 
íblo tienes effas galas en el 
cuerpo,íino muy dentro de! 
alma.Y yoAPhilotea,no quíe 
roque las dexes por quitar-
telas del cuerpo, lo que quie 
ro es, que falgan fuera del 
alma. 
Si yo víera^que a la pri-
mera propoíícion que te hi-
ze,deque dexaííes cíías ga-
las,y vanidad, las dexauas 
fácilmente,me podías pcy#l 
fuadir^que no trnias en el 
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coraron las galas,y órname- eda vida,porque con el vníi 
cade cu cuerpo i y que eíías íolo no es poísiblcj andaré 
roías de tu cabera ^ no tienen raasfuerte, y feguramente; 
en el alma las crpinas,y en lo dándole a la naturaleza fu 
interior las raizes i pero de- coníueío , y íu fomentoa la 
fender con tu propia volun* gracia. Mi corafon ícrá to^ 
rad las galas q p^ara darte mi do de la Cruz, Señor IDÍO; 
Cruzquíere reformar la mía, pero las galas del cuerpo; 
clai amentea^aniíieña^ eíías Al mundo daré lo mcnos3y 
galas^no folo e&áen elcucr- lo peor ^ que es lo caduco,^ 
po f^inoen lo mas hondo ds traeíitorio ipero lo mas > f 
tu propia voluntad,que es mejor. Señor mió,a vos,a 
lomas interior del alma, vueftra Cruz, a vueftr© ca-. 
Antes bien no íolamente mino, y gracia, 
maniffeftan , que tienes en Qjéíutilmente , díxoel 
el corafonlasgalas,ÍInoquc Señor , difeurre tu propio 
ellas, tienen cauriuo a tu co- amor , Phiiotea i y deípues 
rafon. No las tienes tu a de eíío íecoiocc de muy le-
ellas,Phiiotea,cilas/onlas xoSjque fon diícurícs de 
que te tienen a ti, propio amor. Noíoloquie-
Pero al íin3tu pides , que res- abracarte con tus galas-, 
yo' te poñga la Cruz, y te y con cífo nega- a mitruz, 
dexecon tus galas? por no negirre a íi;sgala*i 
Si Señorjrcfpondió^Philo. Cmo que liegas a penía^que 
iea,y yo la traeré deíía fuer he de dcxií de en tender rus 
£crauycontenta:porquccon delgadas falíedades j y yo 
tño anda é por vna parte qeftoy penen ádo cu engaña 
aprouechadavp por otra con do corado Juzgas íirapIePhi 
íolada , y podrá tolerar el Jorea,q puedo fei engañado, 
cuerpo los ticabajos dchcí- Dizes,que quieres darme 
piriruicfte alegrecólaCruz amiclalma3pero a tus ga* 
aquel confoladocon íusga^. las el cuerpojíi cííocsaísi,/ 
las,Y de la manera^uecon me concedes el alma, por* 
los dos pies de naturaleza, que no me das las galas que 
l gweia fe anda mejor ca tienes dentro del alma, y ci-
tan 
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tan acfornando el cuerpo? po^ a msgahs la voluntad. 
Quien da el alma^Philotea, y el coraron de aquel la ai-
todo lo dá con el alma^pues ma.Tu quieres darme a mi e^  
ñ yo te pido las galas q traes aíma^y el coraf on, pero ai 
ene! alma al tenerlas>aun. mundo,y a la vanidad jet 
que en el cuerpo al vfarlasj cucrpo,y elcora^o.Tu quie-
porque me niegas las galas, res echar las galas de ti3pero 
que quiero qac dexc el cuer- quedarte con las galas íobre 
po,en fe nal de auerlas dexa- ti .Tu quicresCruz en eí cuer 
doelalmaf po^yterefiftes al recibirla en 
Si tu dizes que me dás el el alma.Tu por vna parte di* 
coraf on,y el alma del cora^ zes^ue quieres fcguiime, y 
fon^sla voiuntad,y mi vo- por otra no quieres obede-
kntad a quien das el cora- cerme. Aera dizes que rae 
^on,^uiercquemcde$ tuvo dásclcora^or^yaoramenie 
hintad,quc es el! alma dfc tu gas el alma del coraron. Piw 
coraron: porque con negar- des la Cruz para el cuerpo, 
me las galas que yo te pido^ no la quieres en el alma, f 
me niegas ru voluarad, y de- luego me das elafea,mas h% 
fíen des de la mia tu engaña- galas a tu cuerpo^y por otra 
docora^onf Qnieresquc yo paitedizcs que cftarán íolo 
crea que me das el cora con, enclcueípo lias galas, pero 
y el a!ma,íi me niegas, y re- la Cruz en el alma. 
Mescon tu propia voluntad Tu quieres andar con de s 
a mi voluntad diuinsí Oquic pies de gracia,y naturaleza 
res darme el-alma ^  el cora, por la vi Ja eipiritual,que es 
fon vaziodevoluntad? lomifmoque dczir,quequie 
(^ e embclifraos|;que en- res andar con dos pies^vno 
redo:! que laberintos fon zí* de oro 3 otro de barro, e/fe 
tos,queen ti veo,Philotea? fragil^qutl focrte.Quemoí 
tu quieres darme la volun- truoíidades foncfta^ Philo¿ 
tad , pero quieres quedarte tea fS que termioosi a que 
con toda tu voluntad. Tu deífeñaderosteguiacííapro 
quieres darme a mi el alma, pía voluntadíGomodifcur-
pero quieres dajr a tu cuer- res tan deíuánada,y ciega? 
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Procura P¡jilotea fatisfa&er a l Señor 3 j?erjuadi~ 
da^ quefe c&mpadece amarlas gaUs^y elefpi, 
rim,J el Señor la defengana. 
Eñor,dixoPhiIotca,el tío podre caminar con el 
andar coa les dos pies cuerpo , y el efpiricu muy 
de naturaleza, y gra- vnidos , y conformes entre 
ciaencfta vida,pare- íií Porque no podré camu 
ce,que no folo es vtilifsi- nar en el cuerpo con mis 
mo , fino del todo neceíTa- galas,y con la Cruz en eUí. 
río^y aun forfofo,puesco- ma* 
mo puede obrar el alma, íi- SiempreandaSjdixoel Se* 
ao en la caxa del cuerpo? co- ñor , llena de equiuocacio-
piofodemos ©brar fin eílos nes,Philotea , y cííe propio 
fcntidos? como puede lo cf- amor que te anlma , alma de 
jpiritual obrar fin lo corpo- tu propia voluntad , te cie-
ral ? como podemos paflar ga, y te defanima, para no 
ün ver, fin comer, fin vertir, íeguir en todo a mi volun. 
fm deícanfarí como puede tad, 
obrar el cípiritu fin íuften- No a y duda , que Yo, mí 
tara la carnerha anido fanto Madre,y quanros Sancos ha 
en el inundo, ni vueftra Ma- anido,y ay , obramos con el 
dre Santifsima, ni vos mif. eípiritu, y el cuerpo 3 con la 
mo,Señor mió,que íois el gracia,y con la natmalcza, 
origen, y la fuente de roda pero muy dnicríamciue que 
Ja íantidad ( con que lo po- t u, y no falo d i o c r í o s s fino-
di ais todo) que aya viuido diamctralcnence connan^5» 
en carne mortal fin carneí Porque noíbtros híziaios. 
Pues .porque yo no podre que la natüialcza viya íir-
c;>minar con lo.s dos pies de tüendo a la gracia i pero rn. 
nauiralcza y g'-íciaí Porqué quieres que la gracia íirua á-
U 
la naturaleza. Nofotrosto- gozar de dcleytes que fc opj 
mimos déla vida natural lo nc valaCruziyá quisrcsCi ÜZ, 
precifo.paradai le lo precio- pero con iímiraciones ; ya 
foala vida"efpiritual;pero quieresCruz.mascogalas.y 
tu niegas a la eípirirual lo quieres mas tusdcleytes^yai: 
precioío^quecs cu volürad.,. guilo^y tusgglas^mi Cruz, 
para darla en todo lo tempo- De aqui reíulta y que los 
raLMoíotros. dimos al cuer- dos pieí que tu Uamas en 
polo menos que puede fer^ y mis. iTeruos de naturaleza^ 
tu das a tu cuerpo la volun- gracia^de cípirifu 3y carne, 
tad^ue es lo mas que puede no fon fmo de graci a s y cí-
fcrXos Sancos tienen fu. co- piritu^íln naturaleza en tram 
ra£onenDios,y en el Cielo, bos: porque aunque lo ma-
aunquecon los exercicios^y terial del comer > del dor-
el cuerpo fioen ocupados en mir^el de f can far^deí fuñen 
la tícrra^pero tti tienes el co- taral cuerpo, parece carne, 
raic en tus galasry en el fue y aaturalcz i ,) ' lo es^pero la 
Io,y el almaafsida a la tier- formal , y la intención con 
r3,muy oluidada del Cielo* que fc obra 3 y lafobriedad, 
Bmalmente , los Santos pefo , y medida conque íc 
hazen de gracia al pie de haze^y el fía porque fe ha-
naturaleza ?• porque fi co- ze,y laprefenciade Diosco 
menees lo predio, huyendo que fe haze^ cs del redo efpi • 
de lo fuperñiio i íi^  viuen,fí ritual, 
beben,!! hablan^camina,íi Por el conrrario en t i , 
duermenji defcafifatr,escon aunque el vn pie de traer 
fu regla,y medida,y obran- mi Cruz .pretendes que fea, 
do en todo por Dios,con ó parezca eípirirua^no csíi-
Dios,para Dios.Pero tu ha- no proprietario,y temporal! 
zcsdenaturaleza,y terreno porque aunque aplicas los 
el pie que llamas de gracia,,, ombros a la Cruzóle niegas 
porque todo lo quieres go- el coracon , y no la traes en 
uernarpor lo terreno y i el alma,como yo quiero, íi-
quieres feguirme íin Cruz, no debaxo de lospiesdetu 
por no padecer en Cruz;íino propia voluntad , como tu 
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quieres, con que afida fiem- fino la miíma cjcpciiend^ 
prc a tu propia voluntad, quiero compadecido de ti, 
Philotea, parece cfpiritu lo que veas y roques con lo 
que nocs fino propia volun- pradico, lo que no acabas 
tad. Todo es naturaleza,^ de percibir con la fucrp dei 
carne, y raiferia en ti, y cor- difeurío .-y pues tu quieres 
rupcion lo que te parece cf- traer fobre tus ombros h 
pirítu, y no folo quieres ca- Cruz, yo te darc a eícoger 
minar con mi Cruz, fino que Cruz, fin que tu te deípojes 
cogeasdel vn pie,y con en- de las galas, y probarás, y 
trambos pies vas huyendo de verás (i de cíía fuerte po-
m\ Cruz. drás feguir el cami-
Pero porque á ti nada te ao de mi Cruz* 
im de conucacer,Phiiotc3, {§) 
C A P I T V L O IV. 
Dale el Señor a tfeoger a Philotea diuerfas 
Cm&es 9y Je halla /¡¿mámente confufa,toma 
vna-, anda con ella^eronopor el camino de la 
lendo el Señor re- animofos Biícipulos de la 
fuclta á Philotea Cruz , vna dilatada piafa, 
á elegir Cruz á fu capacifsima , hernaofiísima, 
guño , y querien- y tadaellafembrada de in-
do aquella bondad diuina, numerables Cruzes tendi-
que fucííe la ciencia prac- das por aquel íuelo,y de di-
tica , el deíengaño , y la uerfas medidas , y propor-
luz de Philotea le abrió los dones, vnas grandes, otras 
ojos, y vio al pie de aquel pequeñas ,vnas gruclIis,o. 
csTaincntc monte , pór don- tras delgadas,vnas largas, 
de fubian a la corona les otras cortas,vnasredondas,, 
otras 
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otrasquadradasi y era cofa rana el penar como fururoi 
muynotablequecon íer tá- aora lo veia ya prefente, 
ras^apenasauia viia^qoeen Antes todo era difeurrir en 
tcd'o íüeííe de la medida de el penar, aora ya era penar 
laotra:y de la nmeraaque íobredifcurrir,y nueftrana¿ 
Ias caras,y las vozes fon to- turaleza, que es valeroía a l 
dasdiferentes^o íercopucf dcfeai^es cobarde, y teme* 
tas de vnos mifmos miera - roía al obrar, 
bros^organos^aísi aquellas A eíla congoja fe añadióla1 
Grujes conferuando todas de la mifma elecciDn:porque 
la forma de Cruzaran fiecn- no era fácil efeoger entre ia-
isrc en algo can diferentes, numerables Gruzes, pues la 
que ningunas concurrían en - mifma multitud , y variedai' 
tre ñfin que las f eñalaííe al« áEonfiindio, y hazla mas du« 
guna parte, que las hizicí% doío el elegir el jüizloen el 
diueríasay diferentes, fefoluer, 
Aísi como el Stñor mani4. Con efto,Philórca',eücfji 
feító a Philotea cílc miñe^ -Hiendo la viíla por todo a-
liofocampo^le dixoj- qnel numero inmenfo de Cru 
Ea, Philotta, ya tienes err zesje pufo a dudar ,y a pen-
que efeoger jpucs quieres fe- far, y-ponderar,qaal de! las 
guir la fuerte de tu elección, feria mas a propoílro, Mra*. 
Yo compadecido de t i te la ua con grande afeólo a las 
hedeKtdo, pues defconfia- grandes^porquequería^que 
da no te has fiado de miiCÍ- yá qeís cícogia Cruz faeífe 
coge de todas e (tas Gruzes, tanque con ella íuzicífc > y 
que ay aquí la que te venga f ucíTe mas aplaudidamira-
^ejon. da^y admirada en cí caminoj; 
OyendoeñoPhilotcSjfc pcro lucgo que vela fu gran ' 
pufo en gran confuíion. Lo dezs, le parecian íuperiores; 
primeroj porque comentó a a fus fuerfas. Por ci contra^ 
íemer a Ja viíla, y en prcíen- rio .las pequeñas le parecían1 
aa de la Cruz , la que antes dc¡iguaics afusculpas,y aíu 
difeuniamas animoía en fu honor,y cftimacion, 
aufencia» Porque antes mi: í-as medianas, le parecían 
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Cruzes comunes, y ordína- ínclojcada inftantc con mas 
rias^y no de ZÍ a a con clpun« 
ta en que deíeaua poner fu 
vanidad el crediro^y eftima. 
cion de ie§ñt dcuidatiíence 
elcamino de i a Cruz. 
Tambienen la elección de 
las•Crtixes ,cacre las de vna 
fiiiíma ordenjcomoauia grá-
dásima diferencia de mas á 
otras jhalló otra nueaa con-
fuíion ; por^ae comenf ó a 






fado grande rato fu elec-
ción tCc arrojó Philocca coa 
grande atotOjinciertaraen-
ite,a tomar ^vniaCruz de las 
medianas,* Trabajó por le 
tiantada del fiielo5 y poner-
la íobrefus ombros i coníi-
gsiidío, y boídendoíc izia 
i a parte del monte, por don-
de iban íubiendo innumera-
bles íeguidores de la Cruz, 
tomo c\ camiso , que ella 
t&m por mas íeguro para 
el 0f fue caloñando por fu 
íenda. 
Anduuomuy largo cfpa-
cio áziael.cow alc^tia^ycon» 
feruoroíos paíTos Í pero 
cedióle vna cofa muy mará. 
iiiUofa,y rara ,pero triftifsi. 
ma i y fue , que «juan&a mas 
parece que fe acercaua.s^as 
fe alexaua del monte ianto 
quedeíeana,y bukaua. De 
manera^que aquel] os que en 
él cíiiüan, a qtíien vela muy 
cerca alos principios, y al eo 
roenfar,y creii,que ya los 
iba alcanzando /ya los vela 
tanIexos,que apcnaslos di* 
uiíauajy aun es eílomenosa 
<quelo que luego le íucediót 
¡porque auiendo andado mas 
cfpacio.vióíquc aaiendo co-
mentado con la cara, y el 
cuerpo enfrente del monte 
íant©, fe halló bueltas a él 
lascípaldas^alejandoíe por 
el camino contrario. Cotí 
que auiendo comentado l i -
guiendo.y para feguir el ca-
mino de la Orui,{e vio ea el 
contrario camino íiabajan* 
do con fu Cr»jz. 
Pero lo q^e admiraua mas 
a la tnílcPhiIorea aerajque 
iba perdiendo la luz cen el 
caminOjpenando íiempre en 
fu Cruz,porque el Scñcr,que 
fe quedó ú pie de i monee, 
uo alumbíaua a Palotea, 
ruc$ 
pues qmmo mas camináua h C m z . p t r o n o c m efcami. 
con íu Cruz,tamole alejaua noí por huir de la Craz al 
¿c iesvs,de íu Cruz}d€ Ai padecer3mehe quedado eon 
momc , y de íu luz > y tanto el peío, y fm la Ciuz , pues 
masíe acercauak a.Vrtos ter* rxi llego con la Cruz á me-
nblesdefpeñaderos» recerl TraigolaCruzvy an-
Pufoíe con efto en gran» dan auíeníes de nai los mere-
difsima confufíon^'a afligida cimientos 1 en peor eftado 
Fhilotea^y dezia, que es ef. me hallo que fin Cruz„ pues 
to^íTurando, Dios mo- , ,& elí fin ella rokaua mas de cerca, 
monte caminai kttj^ cndb. de a aquellos que defeaua fc-
m k & y o rae alexo del montcí: guír, y con5 cllai he perdido» 
é aquellos huyen con gran- ya el camino a y no' tengo & 
de velocidad, ó yo figo coa quienieguir,cámLiando por/ 
§f ande torpeza^parai alean- camino fin Cruz, fin luz , ni 
garlos, AJos que antes po-< camino !:Mas como aula de 
dia ver quado noAtcniaCruz^ hallar la luz,Ia; Cruz, ni el 
ya con ellai los, he perdido, camino,fi dexeeI verdádciQ 
de v lñM i;los paííos que voy camiho^que es el que me da-
dando a en trari por el monte ua el Señor^mi guiaími camik 
déla Cruz, me van apartan). no,yluz?? 
do^  del ? AI que di el roftró- Comentó con ellb ad'eípei-
voy ya dandíi. las efpaldas?; dir tiernas lagrimas>,y arden 
yfiendoirai defeo fe» vnode tiísimos fuípiros^y foltando 
íus feguidores^yoy huyendo de ñ. Ja Cruz , llamaua con 
de aquello que yo defeo. fe- gran ternura al Señor,, 
guifhuas íientoel peíodeíU YiendD afligida a Philo-
congoxa,quenoel;delamíf- tea aquel; diuino Maeftro,, 
ma.Cruz,. no pudiendo fu piedad; nc-
Comen^deoncííóaaflli.' garíc a íus triíles quedas, 
giríc.y íaípirar, y pedir fo- fueíTe a elía, y le dixo: Que 
corro a Dios,.y a dbzir: Ay íufpiros fon cílos Philotea? 
de mizque elegí ia Cruz^ pa- Pues como comentando tan 
fegmr el camino de la contenta^y feruorofa,te ha-
Q.uz,y me ^ Redado con lias tan tíiite,y dcíconíola. 
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d v?Tu noefcogifte la Cruz Larazon^Ph'lotea,porqire 
pata emprender cu camino? te perdifte , quando creías 
com^perdífteel camino 
¡has arrojado la Cruz? 
AyaSefiíjrídíxoentonces 
Phiíocea.cómo vucílrasper-
rnifiones fon niKÍlro mayor 
^afíigo^Ay^cñor^ue prt f-
toelefcarmiento me ha en. 
feñado a obedecer? Ho quie-
ro ya íer hija de mi elección, 
no quiero fabricarme la for-
íuaa,yá normas defenderme 
<:on lo vano de lobuenojbol-
ucdme,ó camino,guia,y luz, 
a reñituir a ki luz^dadme^e^ 
ñor,vueftra-Cruz, ponedme 
^nvueílro caaaina9 
Vés,Philotea, dix<5 el Se» 
iior3como,esf ecalcitrar con-
tra el aguijón, efeoger tu la 
Cruz^nielcamino^y que al 
inftanceteha faltado el ca-
raiao,lozay Cruz?Ves como 
sque 1 que parecía feruor pa-
ra íegiñrmeaeraH paííos ve-
loces pira dexartue? 
Sciior/iíxo Phiiotca jcom^ 
baíido eílo^Porquécaminars-
do azi a el mónteme he ale-
xado rantodcl^y quandobuf 
caua la luz,me iba entrando 
cnúutinieblas,) ' bufeando-
0 MH§n iy fe g u ri d ^  d eterna, 
iba hallando picci.pidos.,. 
t  r iít  , u  i  
que acertauas^y porque cor. 
rias a tu ruina.qaandotu juz 
gaucscaminar a la coronaos 
porque no era camino mioj 
íinotuyoel que feguiasjyaü 
que aquella Cruz era miaan-
tes quetu la tomaffc ^ y e ík . 
na allí expucfta,para darla a 
íquien yo fe la aplicaííei pero 
tulahiziftetuyacoa tomar-
la de tu mano,y por tu pro-
fio^y propietario difamen, 
rebufando el tomarla de la 
mia^con mi orden. 
Aqueíe añade a queeíTas 
galas, y el propio amor coa 
que viues * y obras fin reni 
dirre a coíaalguna de quan* 
tasyotcaconfe.jo^e lleuan 
por tu camino, que es muy 
contrario -del mío 4 porque 
el mío es , negarte a tu vo-
luntadicl tuyo, es negarte a 
mi volütad.Mira, pues ,deí* 
dichada Phiioteaí como ne* 
gada a mi^y a mi voluntad^ 
del todo 1 edida a tu volútad 
puedas feguir mi camino. 
De ac-ui ha reítil£adoaq quan 
do tu propio amor camina-
ua a fu parecer ázia mi , iba 
caminando contra mi j y 
quando te pareda que an* 
da-
dalias derecha si fantomon- te alejsuas^noque ibr^ s ca-
te de la Cmz^por donde van m inaBdc^y llegando al pre-
ñáis Dicipulos j¡ no íoíodél cipicio. 
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Tideíe ThUotea al Smor, que la dexe con dgu* 
ñas galas ¡ p u s las traen otros con Cmz¿ ¡y 
. Jh Dmifta jMageJlad U da admirable dotrí* 
lenáofe 'Philorca -fagrada irrano;yáefoy ren-
conuencida con la dida a dexar las galas que 
ciencia , .pra(5tica mas quiíicrcSipero todo, ^ 
que fuele íer mas devna vcz,no es muy faciA, 
cfícaz.quc no la eípeculati» :Se^ormio,pobre>defc3l^a , 
tra,y que el Señor jqueria defnnda^y con Cruz , todo 
deípojar de fus galas , para en vn dÍa,CGffio podré carai-
poncríe la Cruz, fe re/piuló naríYo^Scñor^todo lo doy* 
a rendirfe a fu fanca volun- pero dexadme con alguna 
tad ,aunque defeando que- cofa defte todo, que yo os 
darcofi algü^as galas j por- doy, 
que no es fácil a eíta humana Entonces compadecido el 
propiedad darlo todo de vna Señor de tanta fragilidad, 
Vcz,y afsi dixo: dixo aPhilotea, Efíábicn, 
Sdtorjfi fuere po^ibíc,yo yo vengo en dexartecon al-
es fuplíco^que yaque no fe gimas galas, y adorno de tu 
compadece con mis galas perfona , como tu me des 
vueitra Cruz^no fea de to- aquella que yoquiñere, 
^sellas el dcfpojo, Efco- Bien íabcs^Pliilorca, que 
gcdrSe5or,aquellas que mas no pudo caminar con mi 
quitkrch.Yá yo me allano Cruz fobre los ombros a-
en tomar la Cruz de vucílra quel poderofo Emperador 
I 'ffz 
IL-raclio, con fu sorna mcn» 
tos Rcaks..baila qik defpa-
jó ddlos,y íc puío.otfos-mui 
pobres ^ .imagen de mi po-
breza¿y.aísi b\cn. podías co-
nocer/quan dificulroíaaicíe 
podrás caminar cócus galas, 
y mi Cruí»pa2s no. es.p oí si-
ble andar ta con ella al traer 
las,quandoéi no pt iáá mo« 
n ex té trayédoíá: íi o dejarlas.. 
Señsrjdixo Phiiocca , ei, 
Emperador Hcraciío.. tmx 
vu eíl r a C Í u 2 ,OÍ i ^  iii a I , a q o 
lia. miñnaq fue Ara dé tmd-
t r o: r c ai e d j o; a q u e 11 a m í m a, 
en.donde.vos. facriíicaíleis 
vueílra vida, , para ñueí. 
tra redención ; aquella mif* 
mx que cítaua. Bañada con 
vueítra precioía Sangre;pe-» 
roefta.que aora me dais^no. 
es-íinodtnagcn de.aqueilajy 
yo.vco^que trasOíCn el mií ? 
do vaeftra Cruz- isnun^era-
bles perfonas^rauy llenas de 
grandeza „ de. riquezas, de 
poder , y, oí lemaqon, y no 
veo otra c@fa; en eíla vida, 
$im grandeza , y Cruz^po-
der,y Cruz^gai as,yCruz,r¡-
qneza^onra, cftimacion, y 
Cruz. 
AfsieSjdixo el Señor^qu* 
mi Cruz es adorada, y ve-
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nerada de los ricos , «~ari-
dcs,y poJcr:>íos d;í .ja rierra 
y muchos dcllos la trae/^y 
k honran mkho con elíaj 
y !c,0*e es vno^de los Miile-
íioSjV milagros de miCruz, 
que í'i c n d o íe ña! d b a fr c n c a, 
y de íupíido en íusprinck 
pL)S,defdc que. yo la.han é, 
conque Cfi ella fe celebrad 
fe!:? las boJasdcvueíl.-o bié, 
y fáéíT.j tala-nD de mi def-
pobíío con hs aldiis Jvqu¿ 
yo redimí en la. Cru?. ^ .q jc? 
diiíe ornam^nro , y gloria 
de todo el man do en el uiú. 
do^la que era.eldefprecío, y 
1 a i g a o i a í a d d i n u n d o,. 
Pero es raeneíbr que .fe-, 
pas:jquecn'eíl:i vida:, Phiío* 
tca^entre los- milmosChrif-
tianos ^ que reuerencian mi 
CfuZj vn o s í o b re ve n er a ría 
la traen .en. el cuerpo mas 
no en el alma ; otros la traen 
en el alma, y en el cuerpoi 
otros en el alma^y no en el 
cueepoiotros ni en el cucr-
po^i en el alma. 
Los qn e v en eran mi Cru z» 
fon los Chriílianos > y eíios 
todos la refpetar^y venera 
mas ay algunos perdidos 
Dicipulosde mi Cruz Ípor-
que la veneran con ci cul-
to 
té cxreríor,masRoIa íígue» que viucn reügioía.y fanta. 
en la interior :1a adoran,mas 
no h traen; la eítmian , nsas 
noiilíeuanifon muy íiaosal 
adorarla , flaquiísínaos al 
tcacrla.A ioran mi Cruz con 
ios ia bias,pero no íi^uen co 
las columbres mi Cruz i foa 
íegui Joresde mi Cruza! ve-
n e r a r 1 a, p e r o e n e m i g o s d c m i 
Cruz aipiaticarla^yfeguirla. 
Dvílos a y algunos , que 
fio folo veneran mi Cruz, 
fino que la mea en elsuef-
po , pero la arrojan por los 
delcyíes del alma., C©moso 
los que por fu íantaprofcf-
fíon van adornados,y veíli-
dos de mis Cruzcs ca la Igle 
fia i ya con hábitos milita-
res.yá Femorales, ya El ca-
pul arios , que lignifican la 
Cruz,y aunque en fu profef-
fion manificiíaQ > que traen 
la Cruz en el cuerpo, para 
traería en el alma i pero co-
mo i tcosje rcíiftenal traer 
la Cruz en el alma^aunque 
la traen en el cuerpo s por-
que huyen de padecer.ype-
Rar.y de feguk en lo inte-
rior ia Cruz, que traen ex-
teríor.Orros.y muchos ay, 
que traen mi iCruz en. ei 
cuerpo , y en el jlma^orv 
mencc,y la que traen ado^  
rada en lospechos^ia traen 
en ios ombros,y en el alma 
venerada .y platicada,y coa 
la mortificación la pe»iten-
cía , la auílcridad , la cari-
dad^y la.paciencia^guardan-
do las regias de tu laura pro 
feísÍona procuran íeguir mi 
Cruz, y laadoraii,veíieran, 
y reuerenci^n en lo exterior, 
y la traen en el alma, y lo 
interior 3 y la platicaaenlo 
interier^y exterior. 
Ocres ay que no la traen 
en el cuerpo , pero la traen 
en el al malcomo fon todos 
aquellos-quc k abracan coa 
mi Cruz íntcrioraicrHe , j 
viuen raorrificados peni te. 
tcs^aunqoe por fu particu-
lar profefsioa no traigan la 
Cruz en el cosrpo, pero la 
adoran con cí cuerpo, y la 
traen dentro del alma,y v i -
ucn figuicndomeconfuCruz; 
padecienddea aUna ,yen ei 
cuerpo. 
Otros ay,q ni la trac en el al 
ma^ni cnei cuerpo ; porq ni 
ellos tiene pf ofcfsió de traer 
laCruz en clcuerpo,ni la trac 
décro del alma, íino q viuen 
cnnedelcytes3guftos, y re* 
12 crea-
creaciones ,oIüidadoscic mi 
Gruz en d aliDa^y.en cl cuer. 
Siendo eRo afsi, PhlIotea¿, 
es bien que iepas^ que todos-
aqueilosqiieadoramiCruz^. 
peronougaen mi Gruz^y c5 
íus culpas ion cneiBigos de-; 
mi Cru2>eftocs 9. dexau mh 
Gruz por íus culpas, ion im-
losDkipolos de mi Crozjy^ 
sfsi so codos lofiChriílianos 
q-enlacreéeíaad.ora^níCruz^, 
pero c n I a s ob r a s hü y e d e í e -
guir,y deplaticar mlCruE,, 
i Los que íraen Ia .Cru z ío-. 
breioscuerpas>pero..:fe,nie-. 
gan a ellaen fus almas a hu* 
y é á o de las penas de laCruz^. 
y no íiguicndo > coso deuan; 
íu regia a fu proíefsion, Mi - • 
n l ñ e rio,Di g n i d i d ió y oca ció: 
aun fon imicht másca lo s ^ 
no ' vs otros s porque -en m i s 
\ ^ gaciones fonpeores^y co-
la Cruz rep^eíeacáíantidad,.. 
y naídadcoiiias.coílumbi'es i 
y tieoen la'pFofefsion de per» 
feólosja vida de reíaxados^,-
a cílos íé. Íes aguarda duro 
juizio^delgada ene n u , y aí« 
penísimafeotencia» s 
Pero los que traen h Cruz 
en el cuerpo,y en ei alma, y 
tptédi Vhilotm 
nes de'íu fanca profeífion^. 
rílosíon Dicipulos interio,. 
rcs>y exteriores de mi Eícue. 
la,íon los grandes en el Rey. 
no-de losCicloSjV a qaieu y0. 
amornay tiemarneíue en'¡¿ 
IgleíaMílkancc., yaert0s': 
fe les aguaida. gloriíiísíCT> 
m i corona en la Triurifa{^ 
re,, i 
Losqucfolola traen en.: 
el alma,y íc hallan íía pro.-
fcfsion particular de Ivas^ 
'mi Cruz en el cuerpo , pero \ 
con íaatas-coíhimbi es la traé • 
interior^adoirada.y placíca-
da en el alma, tendrán ÍIVI y • 
grande cotón a como ÍOSÍ 
otros1, auaque por fu y oca* 
clon fe r ai ma y o r J a d e a: | u «- \ 
líos ^por fer.'mas pcrfcCU! 
profefsion^íino cs^que la ca, 
ridad dé los vaos exceda a la. 
deloscn-cs. 
De.aciMircíuka^Fhüote^j;: 
que los que tu dizes que 
traen la Cruz con las galas* 
íi la traen no imitando. , ni 
íigniendo mi Cruz, fino tra-
tando de deley reside güilos, 
recrcasi o n c-s, vi c b s y pa fa ti c • 
pos^afsimicntos,f)oíon bue-
nos íeguidores de mi Cruz, 




Pcroíl traen b;Cruz con 
lasgaUs,porque íu profef-
íloapide g a í a s , j luzimicn-
to excerior^pero eí alma ama 
hCfuz,y la %ue incerior-
mcnzCjj con fantas colum-
bres,y virtudes, y humilde 
niortifícacien,)' pcmtcncia, 
y oracior^y dcuocion«meí¡r» 
uea en vaa vida íanta yiocc-
riorCque cabe muy bien en 
vna luzida 9 y rica exteriarj 
eftos hueaCruz de las ga-
las^y no las traeci en el alma, 
antes las defprccia fa alma, 
y las tracn foio en el cuerpo, 
Pero tu^roprictaria PÉ-
lotea.no te hallas en cííe ci-
tad o,porquc qeeíiendo yo, 
que dexes las galas , para 
que tomes mi Cruz , dexas 
mi Cruz por tus galas , y 
quieres hazer pazes entre 
la Cruz,y las galas^ y tener 
en el alma con las galas a 
mi Cruz,ydeatrode vn Té-
plo introduces a la Area del 
Tcílacacnto > y al Idolo de 
Dagon, y vn vna Igleíja a 
Dios , y al raiímo Belial^y 
en vna pie^a las dnieblas^y 
la Cruz i y cíia propiedad, 
quegouierna tus diícurfos, 
fe conoce claramente .en Ja 
refíftencia grande , que ha* 
zes a mi vocación, y porque 
todos aquellos que defiea-
den a fus galas de mis vo-
.zcs>aunque parece que e£lc 
en el cuerpo fu luzimiento, 
y fugaIa,no efíá fíno muy 
dentro del alma 3 pues íale 
contra mi a defender la vo« 
luntadcnel alma loque ci-
ta adornando al cuerpo, 
Pero porque veas, Phi-
lotea , que me acomodo a 
tu defeo, yo vengo en da¡> 
mecontigo a partido,y te 
permitiré las galas que a4or 
nan tucuerpo,como dexes 
queyoefcojadellas lasque 
yo juzgare que mas deftru-
ycnatualma, 
) ($)< ' 5 
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\ ? t i Señor de lasigalas-. de Philctea laí qug 
íánmas alinpmt&defipiirlew^ 
jGbre los.omhros. 
Educida Philóteaat dódctu Jócacerapn.Tám-' 
queelSmqr cíco- bien comúefie , que te def-
gieííe las galas que - ca!tes>poríjue el manee c^ xz 
masijuiíieífe, para i has de. pifar es tierra íanta,, 
queras ficilmefite pudief- y no puedes andar íiáodef^ 
íelleuac la Cruz , le dixov calpiporél.Todo lo dsmas 
Sesior ^aqtii eíloy fu jera ai te lo permito por aora^haf-
vueñros preceptos ,Ss5or,a ta que el calor de mi a.n Jr, 
vos os toca el mandar.,pero y de m IUÍ t e ladén para cjui; 
a mi el ícruir 3 y obedecer, tarlq,. 
Mis galas fan ya adoraros,y Oyendo Philotea cí!a fen* 
mi ornamentofegmros.. Mi. tcncia,oo ic atreuióa rehá-
gala íolo eslaCruz^y quan. far fu execucion dérecha-
domedefvio dé la Ccuz,es m^nte^ao que por vía de 
mi ruinajmi perdición, y no preguntas , y dudas ,como 
raioraamentOió gala.. que lo hazta para procurar la 
Viendó el Señor tan re- luziy obrar con eíTo reíucl-
fignadá a Philotca, ledixo: ta^y determinada , intentó 
EífasfoR palabras de faiud,, dilatar lo pofsible fu dsí. 
verdad,y Wda^Philotea^afsi poja , y afsi le dixo alSe-
tus obrasfeajaftenaxuspa- por, 
labras, Frompta eftoy , o eterno 
Para que (¡gas mi Cruz, hiéndelas almas , a defpo-
conuiene.que te deípojes jarme de las roías,y dexar 
deeífas roías que traes íb- fuelto el cabello, que alirla-
bre la cabepa;dexacaereffe do,y encrefpado e^ a todo 
cabello adornado , y adora- mi ornamento Í también lo 
eíloy 
A la Crut,. i J J 
cíloy a ddcaíf arme.para pi- ra ti.so cfpinas para mi;pne$ 
quando auian de íalir de tu 
cabüf a pr@poíitos, y defeos 
de feguirrae i y de íeruir-
meitracs galas para ofen, 
derme. 
Scño^iKO Philotea , yo 
crei>que comentarais ennii 
por el coraron, y q primero 
far con dcuida reuersncia 
cííe miílerioío na once. Pero 
os fuplico me digáis arttes 
d¿ hizerlo , porépe, Scñofj 
coaKnpis mi defpojo por 
cílosdos tan deírguaies ef. 
tremos??or vemufa,no era 
mejor quitar las galas del 
cuerpo^ clefpoja^ío de can- defpqjariaisntiis deíeos,ypro 
tas íuper$uidadcs , que no piedades del álma, y heclio, 
deínudar los pids ^y quitar cílo^üerais deípojandoela» 
fu omam^nto a la cabcfá? dorno^ J ores ere rni cabera. 
Conozco ruífaífedadiPhi- NofPhilotea dixo el Sc-
locea/i jéo e 1 Señor,y q eíías ño rp r imero quiero curar 
dudas fon para dar treguas a ctr n -ia cabefayasres de cu-
ja execuci ojpero quiero que rar clíalma: poi que el darlo 
enfeaida colercs tu deípojo de tu alma depende de tu 
rúas reíignada^ guftofa, cabefa. 
Eíías roías,y lazadasíPhU Todo tu daño, Philotea^ 
lotea^que traes fobre ta ca- coníifteen tener aialos dic-
bcfa/ignifícan la vanidad, 
y ligereza con que tu propio 
amor gouicrna a tu coraronj 
tamenes , y andar el ju izlo 
muy fuera de fu lugar.Coni-
fífte en peníar,que el guñoa 
y cíío es lo primero que yo y él dcíeytees el ionio bien 
he de quitar de t i 3 para que a que afpiran tus dcfeos,C5 
dexandote a t i , puedas con eíío todo quanto obras a IQ 
la Cruz fobre los ombros enderezas a eíle íín,y en to-
bu'catme.y feguirme a mi; 
fígniíkanlusdcíeoscon que 
andas,de íer ¿ÍPI la,cftima-
daj^apí^udicla y efe ten-
so q n h c í r t n ú para cjne 
pt-ifdcxs hufcAnné y (eguir 
tñi&^fanShf!é$ pií-
do te cftás mirando i y tu 
amor propio ^ es va eípejo 
en que regiítras todas tus 
rcíolucioncs ;y aquello que 
h:»2C , auncjíjc re parezca^ 
^aal >: otro5,to. 
ú ÚQ m m si W r u o x ti... 
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Si hazcs güilos a los otros dasiQ^e tendrásccíi cíTrs ía 
cSjporhazerte aplaudida de 2og,{in íazo* Ay en; 
ios orroSjíi amas, es porque C^ uc, tendrán con ícr amada^ 
re agrada- el objetoq araas, íínodtfdkhas de aboneci-
y quieres íer amada 3 y a do- daíporvcntnra eí mas la het 
rada de los otros ; y fí a t i m0.íura.amadaJ;qiíe vna ñbr, 
no te amaran los btrosjue* oy aplaudida„ y rnañara ya. 
go los aborrccicras;laaíni4 marchira,yi< pifada, y?a aja» 
tad la mides por tu propia daay defeftin ada? 
conueniencia»y el que pare* Y que tendré yo con que, 
ce amor a otros, «s amarte te amen a tii^ílcu meofen* 
a tiay no a losótros.Gon cf* des a mi Qüe te deueié yú 
ío neceísito de curar cííc adíCon queelsmor, que me 
difamen * y de quitar eíTos 4eue el'alma amijo emplee 
lasos^ lazadas-, y roías de engsáadameute en ri Dos 
vanidad que traes en cíía íéskmcaufas/j perdidaPhi-
cabefa. Heccísito de dar lotea , quicaííBe m amóij 
]u2,y deíniídar a eíTé ciego que me deucs de juftida , y 
encendimiento , para que CT. los otros canias el már 
abiertos los ojos alumbre mo engaño , ^ gms ahrií* 
tu voluntadí mo daño^uina, y peí duif n 
Noconoces.engañáda Phi y injulnciaíDite y o ei tiué-
íotca,q no te ene yo a ti para dimieRto, y las porencias^y 
ti^íinoíoloparami s'No co. los fentidG3syJa hcrmoíura 
nocc53q«eno hize yo a las del cuerpo s.p^íra que toa 
criaruraspara fi^fíno folo pa* ellos me ofcRdie.ííc* c Díte 
ía mi?No conoees^que el ím el almazara que con ella fa-
a que debe aípirar todas las bricaífes mis peras con m;s 
cofas íoy yo,afsi comoícy el mi irnos bentffdos , ó para 
principi®,y el origen de las que cop ella fííüfe^es,) pro-
coíasíQííetédráscon que te mouieiíes mu amorjmi ho-
quicraníC^ue tendrás co q te ror.mi ícruícic ? 
amcníQuetendrás con ador- Kocreí miciiatura^y he-
nar tu cabello cóílDrcSiape- chura, y redeues a la mar o 
nasnacidas,y yadeíapareci-. q[uc te crió,}' teforme ?qne 
A l a C r f i Z : , I J / 
tienes q no fea de m: mane ? nc ckr: T^o ves que tedo /c 
mira en ri^rriiarea ü^y íeña - aesba en vn ir íhnte , y qr.e 
la vna cofa buenaqu^ te la apenas cemier f a el gufio c a 
deuas a ti,Pue$ ü toda te de- la vidflj quando fe acaba la 
besa mijpoi q te niegas a mi,,, vidaíQue puede vale r aquo 
y te concedes, y entregas á lloporpoderoío,yg.:mdeq 
todos el amor defordenado^ iea,que cílá aísido a v f% hc-
q aísite gcaiernaen t i ^ afsi bra^clgadiísíma¿q cada día 
íc pagan beneficios con o£ca íe vá adelgazando mas,haiia 
íasíaísi laíhmas, y hieres la; que el tiempo ligero quiebra 
mano de tu hazedoiiaísi oíé la Hebra^y quebrada es coda 
des a quien hurailde,y rendi- nada quanto cftá•"pendiente-
damentc avias de adorar^y/ della^Miradiamantesjy per* 
amar y obedecer íin ceííaii las^y eímeralda^yriquczas,. 
Ydimeaadondc caminas* ypoder^y grandeza tcoipa. 
coñ elías roías ? Qoe ítuto raljyT'iaraSiMícras^oro^as 
han de producir t i cíías Cei:ros,y-Dígnidadcs^tndo • 
vanasa y.deíatinadasflores?; pendiente de vnafeebra del-
fü vas caminando acelerada gadifsiina a,que por inílan-. * 
deíde la vida a la muerte, tes fe quiebra ^ í l a es la v i - | 
de que re han de íeruir en la da. No es hunio^y viento^y/ ' 
mueí reías Abres p lazos a y poluo.y fombra^ynada deú , 
lazadas, y. oro a mentó, y ro- íiecbo, todo coniümido , y- • 
ía> vaaiísicnas de- ia vida?- deíaparecido , y triunfado i 
C^ ne haremos de tu; amor de Ja muene ? Que peía lo / 
propio al morir^que fue tu> que no dura?quc impórtalo 
idolo al viuir? Que harcni<ís que íe acaba > que vale lo q; 
de eíf3slazadas,yrol3Siquc apenas1 te alegra polfeid©^ 
fueron flores al comerfafay quando te afl-ige dexado?. 
vanidad al andar^y Jazos^ y No ay gran fortuna íi es 
eípiüas^ueaEigcn^y matan breue. Y aunespeor Jooue 
al acabar? os fuccdCjengañada Phíio. 
No véSjPhilorea^que es tea , pues aquello que aquí 
defatino^vanidad^ .y ligcrc- es gozo tan ligero„ y mo» 
.¿a>},locurá tedo a^uciio que rocntane©,naal ieruido, sap l 
te-
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tenido ,113 de k r allá tor- Eftc camino quieres fe-
rouuo'.aqucllo que a^uiíon giwr,láhilctea ? efíos penfa, 
«'uftos j t r á n penas ciernas miesneos te streucs a traer 
aiíá,acti ello que ion. dele y . en la cabcca?críos diícuríos 
us.íci'á ii^crnolloqueaqui teagíadanícíUsfloiesteco, 
tan bicue dura a l j eza res tentad 
tternc al padecer. 
C A P I T V X O V I I . 
C f r ecé ¡Philstca úl 'Señor das galasde fu cabeca, 
perod-finde^uant^ mdepgmrU.conpiei cal-
cades. 
O pedieron las ro-
las epe tma , 
Philotca , en la 
cabera dexar de 
agoíbríe.aí calor, y a la luz 
deílas palabras,ni aquejas 
Jazadaj^y ligaduras fútiles, 
y luzidas , con que a p? i fio» 
ñaua el C3bcllo,dcxar de ha-
¿el \t pedamos, Y a íú ya ren-
d da, y conuencida,cchan-
ciode C\ las roías,y las laza-
das a los pies de aquel diui-
r o Maeího^ío^ando el ru« 
b ocabcl]o,y dándole al dc-
íaliño lo que antes daua al 
e uidado.como otra peniten-
te Mada!en^,diíio: 
No ay refiítcncia jSeñor, 
que bulle a uu ^oduoía 
•fuerza..No a y dureza que 
;no ablande vuelüa voz:nó 
ay tinieblas que no a huye-
ten los rayos de vucfti a luz. 
Ya ^ Seáor , doy al fruto de 
vucftros(ancos confejos las 
flores de mi loca validad, 
ya vueftra diuina mano ha 
deshecho mis priííoncs , y 
mis lazos,y puelio en liber* 
tad mis defeos. Ya a vucf« 
tros (agrados pies be puef-
to las galas de mi cabrea ^ y 
cíiosojos feruifán de regar 
con fus Iagriau*,y el cabe-
llo yá libfc%poco antes aprí-
íionado fe apliiáfi a ?»•• 
piar , y 
vucílrospies 
Pcj^ o , " >ejj n 
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poeftoa vueílms pies mi ca- Señor, calf ido andnuiílcís 
bcca^xh^iidde icfortnacion en cíU vida, pues no dixe;a 
mispic$«Bien puede con pies clSiacoli \imíb,(|ae no ir -
calcados compadecerle. la recia dcíaíaros los lixos 
Cruz.Bien > podéis ponerla losfapatosafino andauidíeís 
ya íobre misombíos^Sn del- ca'fado.Vuefíita M i Jre, íé-
pojarme de los pies a laxabe • íus miot^ceiblc es^ q ^ a . J v 
fa.mas^dará la moderado-, riacon aquella inefable ckv 
Reformar dos eítremos tan ceoeia^c pedia fa--AVgeli-
díftantcs^y diíftintos en vn cahoneilidad. Nad 
d ía^ocsf i c i l , ni tolerable,. vos,y€lla han traído con r.r-
•Si apenas hs de podér coa el ' uerenciala Cruz. Tó ios ios 
pelo de la Ctuzacomo podré fancos O^iípos ,y ocros v- in t 
traerla en iospks^Cobfe mai merabies Dicipulos de la 
ffacos,dcfcalfos$Yá me qui- Crujios A^uftinos.AVoro-
ta is^eño^Us flores, ó «fpii fías.Chrifoílomys.y G¿ego-
nasde la cabef a.name pon^ rios^Ios Benitos i y Barrur-
gaislas efpiaas en dos pies.. dorios Domingos Llhárrai-
Qaien íiempte ha camina do > dOífín deícaIfarfe los pies: 
calcada , .como fobre. traer; porque,p\ies,ó Máeilxo í be 
delicada laCmzícn ?fásffá* rano,aiamayor61 aquosa,0ro 
eos ombjos^podfáíCarainaCi poric^iá mayordiácultad? 
derc3lc<i? ; Déftaíuerreabogana Piü-
laíiaitos" feguidóres te * lorea^para defender ios pies 
neis déla Ccuzcalcad2>s , ó * délas m anos del Seaor » y 
Auror amable^yí admirable défviap la arpera reforma • 
del camino de la Cruz! Yo - cioique cenia, quaio a |ue! 
veo por eííe monee fübir in- celeíbat Mácftro la interrum 
numerables calcados con fu pió^dizienda: 
Cruz fobrelos ombros^on íuftofaera , propietaria 
muy feruorofos pies , antes Phl;lotca,que auiendo arro-
Veo , que muchos que traen jadóderu cabeca jas roías, 
calcados los pies , exceden •> y las lázadas ,ccha{Tes d.:lla 
en efpiritu^y feruora otros, eflfos dtícurfos de vanidad, 
guelostracnáefcalfo$,Vosf yqueacabaílcsyá deent 
J 4 0 percmnadcfi de P hilo tea 
¿ a u c a m i ^ y a mi voiuruad 
ú iii cabera a los pies. 
Comocs poísibicque pue-
¿a* traer íebre tes ombros 
ÍGÍ Cruz^cílando tu aliaa tan 
llena de picpicdádrSi aca-
da paííü te icíiítcs a io que 
yoi|Uieiocbrar en:tiAy aque 
l io que yo obro en t i , es ya 
ponerte la CÍUZ , como has 
uc feractláOuZífi te teííiles 
de mi? 
Lo prifKero^cuc yo he de-
iesdo quitar de tu cabera 
ton ja¿ roías^y los lazos^íon 
ios diícurfos füpcifluos 3 y 
vanos con que necia re rc-
i;íicsjlo que defeodefterrar 
de ri /on cíías razone£;al re-
iiítirnnCjmas afechdas, que 
halladas.Es pofsible.Phiio-
tea, que íieraprehasde dií* 
cufrir contra lo que yo te 
mando ? No hallarás razo-
nes para feguirme,hallan* 
dalas tan fecundas de dif-
curíos al perderte, y al per* 
det me? 
Tu juz^as^que te han de 
faltar razones para abobar 
contra mi ay cenícruané 
pcídida 3 cuando yo te de-
ico reformada? Quai^do fali 
taren ai relaxado difcurícs 
contra el perftdoc Qnando 
a)propio amor le faltó con 
que opoceríc al dmlno^Ef. 
fas razones, P'hilorea 3 fon 
r22ones>no razom tod»s cf-
ios diícurfos fon difeuríos 
fin difcui íoifon razoacs buf-
cadasjpero no halladas. 
Crec^quc DO te faluarás, 
Wiilotca^diícuM icnd®, fino 
amando. En las efe u el as de i 
mundo^íe apiendc con dií-
eurfes de entendimiento, 
jpero en la mía íolo con la 
voluntad. Los íeguidores 
de mi Cruz,gaftan muy po-
cos dikuríbs.Dán a la obe-
diencia /Philotca , lo que 
quitan al diícurfo.Todo íu 
difcurío fe reduce a obc-
deccr,y eñe es fu modo 
de difeur-
•.i : y '-4 ,.» 
A L 
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Pregunta Fhilotea al Señor jorque le mandti 
dejcalgdr, auiendo tantos Santos ¡ que lo han 
Jegmdo calados jjfi íamfemel Semn. 
.. permicais.que anden 
encontrados ci amor, r 
y los diícuríos; pues 
bien parece j que puede ei^  
al m;i amar di ícu fríen do j in ¿ 
íes bien íe diícurrecongrá-
delgadeza amando. Qajea 
promucue difeurfosj, fino eí 
amor^Ni como íe halla el 
amorjk precüdeí: ios dií"-
Y o^ S e ior^como^os líe d i* 
cha9no difeurropara rdiA 
tir vucilra íanra voluntad,' 
ñ m para que vuefíra lus 
alun^bpe mí entendimiéro;, 
y qiie efla miíma caliente mi 
voluntad,; ¥€O^Scñoraque 
os figií^n calcados ín/ínitos 
Santos con laGrnzfobre los: 
ombros,antes bkn^que ay> 
mas Santos calcados,que 
no defcaípos.VeOjqiie innu 
merables Obiípos otros 
de todos citados, y profeí-
fioaes^^anires^Yir^ínes^: 
Gonfcííorcs, Religíoíos, Re-
ye s ¿Rii n e i pe s, A na co retaste 
gl t re^t í axcron con pies cal-
cados fu C r n 2 •: m and 1 i íi 
vos dcícalparjerá miíclio;qiia-
mis dudas íolicicea vcílra 
Noay dnda.Philótea, di^ 
xo el Señor s que ios dif* 
curios na andan con el a m r 
encontrados , y que muchas 
vezesaumentan , y promuc* 
lien al amor , . antes bien cw 
mi camino andan muy vni-
dos entre i\ elamor.y los 
di ícu ríos. Porque el enten-
dimiento vnas vezes áiU 
curre dando materia a la vo-
luntad s para que me ame , y 
otras la voluntad abrafada, 
y encendida , amando def-
pierra muy amoroíos dikut-
íos. Pero eüos diícnrfoSjPhi-
lotea^fon coa forme a mi vo-
luntad s y diícaríosconfor-
me a mi vchmrad % ion f.irj-
tiíílmos dUciU'íos-,- No fon 
aísf. 
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alH J hilotca^lcsr^ic m ha- cacicnjy afsi el defcaípo fe 
?cf,foiqccn clics íefifícsa calfara.yelcalfadoícdeícal 
rti icuicdio,)- te operes a mi 
guíioiy ( ík modcde diícur-
íir .rc 'csdícurrir^no cnar. 
No ay duda, que han íe-
guído i m n c í a b l e s Dici-
| ulcs de miCiuz fu camino 
calcados , y no defcalfo?; 
j ero tilos miío;os eran def-
c a I ^  o s c a 1 c a d o s. T r sia r: i o s 
picsc?Icados, y losafcdos 
dckal^rs. Tíaian el calca-
do, n o o n a n c i o d c f in p i c s, 
( t o {dio decencia de ib j-cr-
í c n a. A ce mo da u-ani c al vío 
de \ m detr-as ^ por ganar á 
Jos de ir is . No buícauan en 
los píes¿i?i el abrigo íüpcr-
Éi 0,01 el adorno 9 íino folo 
la de cencia. Porque aúnele 
Í O es indeccrcia ícguiimc 
en fu vocación el de leal £0 
con pies dcfnudos^con todo 
(fío lo que es decente en fu 
vocación , no lo ftieracn o-
tras mncha^íino e Ü í S Í o , ó 
n dcccntcCon que los cal-
fados , y d e íc a 1 ^  os, q c me 
íi; u e n, í • h i! o t e a, t o d o s c a ni i -
nandcícalfos.Pues no ama 
cada vno en fu vocacíon.íu 
no aqueilo que yo quiero, y 
ei hazer lo que yo quiero, 
VÍCÍU1 afei iaalmadcíu vo. 
f ara ¡al inflan tc^en coRocien. 
do^iuc cía eíía mi vclmuad. 
Aquellas que tu ves,que 
en ciíe íT.onieíubcn con ira, 
y cíes Ciuzes mas iigetos 
cal^ados^uc no ouos mu-
chos deíca icos , es porque 
a urque andan calcados ios 
pies j pero ricnen nías deí-
c a 1 f o, y de fn udo 11 c o r a v9 
que no los otros,y encendí-
do^y abra íado^y deíaíido el 
cejaren por mi amor, ion 
1( s calcados deícalcoj. 
Porque aunque me es agra-
dable.ymuchiísimo^que an-
den defnudff s los pies por 
mi,pero mucho mas me 3-
grada , que ande dcfcal^a, 
y defruda de prcpiedades 
elalma.Bicn puede fer an-
dar defnudos lospics?y veí-
tido el coraron de defeos, 
afimientos , propiedades,y 
miferiasjy en elle cafo no 
curará la deínudez de íes 
pies,las llagas del coracó. 
Por el contrario i b¡en pue-
den eftarlos pies cacados, 
y defnudo el corapo.y abra 
fado en amor mió ; y en ef-
íeca'o no dañaiáal coraron 
el abijgodelospics. 
La 
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La penitencia cxteriorior, ay de da todos aquellos con 
phiioiea .toma/u valor de cuvoexeplQ quieres deren-
Jaíncencion interíor,ytanro ckr r u v m i da d a qu el i c 5 
vale>y peía lode.afuera¿quri i ¡ m t íigucn calcados con íu 
to vale, / pef^y me agrada CrüZjandán afsi ,porque fa-
lo de adenrro^De aqui nace,. b2a:iq es mivDhncadyqan le 
oue ion vano:; tus Jífcurios, ca!t:adosjy- fi ^  íi^piera^ , .rae 
y llenos dé mifcria^y p?opic- era -cera••mi•voluntad; íc dei-
dad : porqae hazes arguiné- calcaran con gtifto.y íienten 
to de lo bueno , paradefen- andar calcados,para el a^b i ' 
dertcdelo baeno^y hi^cr a go,y andan deícaiyoscon c-l 
Jo bueno vano. . afc;¿lo,pero tu tienes el afec«' 
YotPhílpscZiCOÚ- pedirte,. to,y propiedad en el ahm.y 
que tomes miCruz dc íca lp , . eíras can • aíida a' tu calca, 
no trato íoló de que ms ligas do9tan propietaria a tu abri-
con pies» defnudos> porque go,y tan cautiua a tu ador-
padezcas,(jno porque tedef-- a0,1 an pertinaz• al fegairce, 
calces dH afeólo deíordena» tan ;temvrc0fa :al padecer pac 
do que retienes, y con • que • fegulraie, que 'no tienes en • 
tan neciainente teamas.Tra- los pies s fino en lo iateiiof, 
to de defnudár ta coraron^ delalmalo calf i d i , ^ 
^or lospies^déquecomia- íupsrííuDdé tus 
pr?do por los pics^íedóínu- pies.. 
de la cabef 3;ei al ma ¿y e l co- ($p 
rapn ,y afsi cfta diferencia i 
m 
JSJ> 
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CfrcctjQ % hile tea dfjcaicá a tetrar la C r t ^ 
m¿ndde el.Smcr.quetcme la que leftñala-.y 
f u Diurna MagffládJe'¿Jtiúa^ emiexfa a 
: caminar. 
Luftrada PhilGtca con 
rayos de tanca luz,ya 
•dcícaífa , fe pofííó a 
íos pies de aquel D i -
tiino Macihojdizicndo : Ya, 
•Señor /rendida fe ofrece 
, p r e ni p Í a m i v o 1 u n t a d a o b e -
ifcceios. En el'modo, y la 
fuftanda os íeguiré como 
vos íueréis íeruido. Man-
.^Sfl^éiioH^áe aquí os oye 
renílída, y chediente vuef-
ira cíclaua , ya mis piesef-
tán defcalgos , defcalcad. 
Señor 3deínádad de afedos 
i r á coraron,Rcíiílíóíc mi fía-
Gucza^pcro no mi voluntad, 
i i ya no.es mi volCitad la mif-
ii; a miíena^debilidad ,y fía. 
cueza, 
LeuantaicPhilotc3adixo 
el Señor, ^ue mi piedad es 
mayor que tu dureza, Aora 
podrás traer fobie tus om-
bros mi Cruz, Aora podrás 
% u i r mi camino, Aora tus 
ípaííos buícarán fendas de 
verdadera falud. 
Licuóla enton ces el Se-
tíor a aquel íanto capo fem» 
tedóde innumcrablesCru» 
zcs,y feñalando vna dellas,. 
la que pareció a fu faber in. 
fíoiíoje dixo ;Toma Phil©* 
rea eíTaCru2,y ponía fobre 
tusombros,y endereza tus 
patíos a aquel monte 3 por 
donde íabea todos aquellos 
a quien defeo, que imices en 
d camino^ feruor, Enton-
ces Philctca rcípondió: Se-
ñor ,prcirpra é ñ o y a obe-
deceros en todo i pero por-
que río me dais vos laCruz 
de vucílra mano fanrifsima? 
Porqué, Señor , pues no 
queréis que fea ía elección 
mia ? Queréis que fea mía el 
lci¡amar}aíy ponerla fobre 
los on ib ros ? No es mejor, 
que fea coda v i : ílra^óctcr-
¡n bi( I .• as^cligirla, 
le-
íeuaotar ia .poner la , y íoío gracia.y fuerais parakuan-
mio el lieuarla^Ho conuic-
ne,Phil^tea¿el que la leuan-
teyo^porque vacílra falua-
cion,y ios medios de íeguir-
mey confeguirme , fe obran 
entre la gracia,y naturaleza; 
yo os ayudo , pero vofotros 
obrais;yofeñal0 la Cruz de 
la vocación ,pero a vofotros 
os toca el feguir mi vocacio. 
Yo ce íeñalo la Cruz propor-
cionada a tus fuerzas , y la 
que elige mi voIuncad,pero a 
t i ce coca tomarla Cruz j a 
quecelhfnarai voluntad, 
Eftá bicn,Scñor,que obre-
mos nofotres,y vos íeñalcis 
IaCruz,y la vocacionjpero 
que fuer fas cendremos pa-
ra tomar la Cruz , y íeguir 
la vocación,ni para poner-
la fobre los ombros,y cami-
nar íiguiendoos con eíla,íi-
no nos ayuda vueftras fuer-
fas a íeuantarhíLuegomas 
es menelter que íeñilarla. 
Podraefta flaca,y débil na-
turalczz/mo leayuda , y fa-
uo ece la gracia? 
No podrá, dixo el Señor, 
pero el dia que yo doy la vo-
cación , y tefcñaloIaCruz, 
y cu rendida, y humilde me 
tarla,y poncrla,y traerla fo-
bre los ombros; porque mi 
gracia fcñala la vocación a 
la Cruz,mi gracia fcáala la 
Cruz en la vocación:mi gra-
cia os esfuerza para empren-
der el cami ro jmi gracia os 
dá fuerzas al traerla.dsi gra* 
cía os anima al fcruiría,alíc * 
guirla,al adorarla,ylleuark? 
Oyendo ^ ello Philotea, 
leuantó fu Cruz del fuelo 
con grandifsimotrabajo,, y 
apenas podía ponerla íobre 
los ombros,quando gii^iea-
do,y fufpirando dixo al Se-
ñ e r : Socorredme bien éter-
no^que no puedo con el pe-
ío defta Cruz. Dad fuercas 
a mi flaqueza , perfícione. 
Señor , yueílro focorro lo 
que comentó vucílra fánta 
vocación. 
Afsi como Philotea dixo 
cílo 9 fe fíntió con muchas 
mayores fuerfas,y con gran 
facilidad pufo la Cruz en 
los ombros,con queboluie^ 
doíc al Señor le dixo:Que 
ha ñáo cílobien etcrnoíDs 
donde vino cfte focorro tan 
poderoío c Corno Icuantan-
doantescon tinta difíeulrad 
obedcces,te doy vnafecreta laCruz,aora t^an ficíimen-
E á 6 Fsrs?rinAcion. de Phdotej 
te la pufc (obre tnis oaibros?; terioías de la Cruz. Aun que 
Eílo ,Phíiotea , lo ha he- esaísi^hiiocjea^q doy gra-
cho la faerfade k OfaciónV, cia parque aquel: a-.^j^Q; 
la qual configoe .» pidiendo, llamo)tome íu.Cruz.y /iga 
lo que oo puede confegmr-- mi vocación: }.pero-dcfpucs • 
íe fm ffii. focorro^ obrando, de aquella primera gracia.al 
m trabajando.. La oración, tom.ir 1 a jCsmeneñex mas g'a 
Philotea , y el pedirme ío- cía para traeila^y no dcxarla. 
cerrOjfauor, y ayudaatrac yperfeuemrconel]aty defea 
confígo infinitos bienes, y dérfécon cllaiy cn ella con-, 
entre ellos^el de hazer ína- tra losenemigos.podero/os. „ 
ueSifaciles, y, tolcrabíes^y. que íe oponen a.mis ííeraos, 
guílofos los fantos exerci. para.quedexen laCruz. yaf-, 
cios de la vida efpiricuah ñ neccfsitan de repetidos fo-
porque raí prefencia cania corros,y.ellos;íc:gcangea 1:6. 
aliento,mifatiorfuerzas 9 y repetida oracioaj^aísicomo / 
mi focorro valor ,.coníha* cada paííp Deccísita• de. mi 
cia^yperfeucrancia, 
Pües,Señbr,dixo Philo-
tea^oo vácífo con la miíma: 
vocación 9 y luego que diíi 
teis aquella primera gracia,, 
paraempren^eda^y parale* 
uantar la.Gruz^y para traer-
la fobre los ocabios, no nos: 
dais eliocorro para eñoíPa-
graciada da- paflb. neceísua. 
dé oración ; ,poique í!3 mi,, 
que podéis hazer voíocros?; 
V; porque me aucisv de te-
ner a rm,(ÍQO os acordáis de 
mi,y.orais^y pedis-,y rogáis 
y acudís por g racia a mi* 
Yiafsi el principal fiador 
de. la vocación > y dcíeguir. 
0 raquecs neceíTário mas ora- alear*par, y, coníeguir con cion^yália llegado el alma? valor,}' períeucrancia laco-a confeguirlo que pretende rona^que íercíeruaa los fe-
pedir?; gaidores v alero ios de mi 
Hablas como principian- Cruz3dependcdela oración: 
te , Philotea., y como quien que acudiendo a mi,y con-
ignora el camino del efpi- uirtiendoos a mi , roe con-
ntu, y como quien no has uierto yo a voíotresiyfi a mi 
andado por las íendas mif- RO OS conueuis , fi osolui-
dais 
á ú s / i ú o tenéis menaoria de voíorros;porq la gracia fletn 
mi/iíoio tratáis del mando, 
y de vofocros^tanto osfalta 
rádemUqiuiuoos íbbta de 
voíocrosjy quanto de ralos 
fiitarecos ha de faltar de 
faerfa^c gracia.de períeuc-
rancia,deYaíor,de conilan-
cia,por fer voíocros la mif-
ms ligereza ?y inconñaíicia,y 
para cía e vrolocros os boluais 
y os coíi uirtais a mi, primero 
me bscluio^y conuictto yo a 
pre ccraiéf a deini: y es cier-
tOjPhjloccaiq tanto rendí an 
de perfección las vocaciones 
en-miíglclia>y tanto tendrán 
d^c pcrícncrancia los ícguido 
-resty Dicipiílos de mi Elcue* 
1 a de mi Cruz,quanto repi tie 
ren la oracion^y la prefencia 
diuina, y tanto irán deícaye-
doadeícaeciendo ¿ y cayen-
do^quancode mi íc fueren a-
pa r t ando^y *ol uidando. 
C A P I T V L O X. 
Profigue/Hcammo P i & i ^ r ^ ^ r ^ w ^ / / ^ a l 
fie dtlmontófántífsimúdela Cmzj. 
COa eñe importan-te auifo^y coníejo comeapó animofa 
Philorea fu reli-
giofa jornada, enderezan-
do fus paíTos al íanto mon-
te de la Cruz. Caminauaano 
folameRtc coníolado 3 fino 
alegre a y aquel horror de 
andar defcal^a por elcami-
nojcelséen comencando re* 
íuelta.y dccemiiaida a ca-
minar, 
Comencó a reconocer^ 
quanro mayores fon los te-
mores , que los peligros en 
Ja vidaefpiritual ,y que to-
do quanto íc pila , y íeem. 
prende^y fe deípreciaje vé-
ce,íi íe comienza pifando, 
venciendo, y atropeiiando; 
y que aquí fe a juila exce-
lentemente al fentido cí^i-
ritual lo que le dixo el Se-
ñora íu Pueblo: ^ u J J ^ a í J 
caleaueritpes tíiusjuum erit* 
Quanto pifare tu pie fera 
tuyo^ccrao ü dixera j ícrá 
Kz tu-
Í J 4 Peyerrínacion de' Fhilot ea 
tuyoloqoe piías^íi lo pifas, 
y dcíprcdas, porque por m 
lo delprecias^y lo pilas, 
AísiPhilocea Juego que 
pisó todas las diicohades, 
o í rcdaaía rcmoi-íu íla^uc-
2a,íehÍ2©ísñora de í i , y de 
clias,y fueron expedientes 
los que eran incoouenicn-
tes i y Vitorias fus temores, 
C i^iantos patíos iba dando 
por elfuelo^atas vezesbol-
tüa ía cara a! Cielo , cami-
nando conlaCruzfobrGfus 
Oíübros ;pero en el alma ai 
que murió cnclía cruafica-
doporclla. 
Comento a tener dulces 
coloquies coa el Señor ea 
i o interior de fu eípiritu ; y 
cfuanto mas fe acercaua al 
íagrado monte, fantasmas 
fijerpseobraua. Sentía vna 
edeftial fragrancia,qi!e no 
folo recreaua , finoqne 
maua a gozarla de mas cer-
ca.Reconocía en íi vna RO» 
cable mudanca i y yáaque. 
Has vanidades , que ocupa* 
uan ty Uenauan fu cabeca, 
arrojadas con las lazadas^ 
rora$,que aparcó de fus ca-
bellos , fe auian buelto en 
íantos propoíitosjpenfamié-
£o$,y cuidados de feguir co 
valor el camino de la Cruz, 
y en pedir gracia ,y fauor,y 
amor para feguir. y iciuir.y 
adorar a! que leer i en fu ca-
mino compañia^guia.y luzjy 
los afeaos que antes tenia a 
lo temporalea fe iban mu-
dando a lo efpimuiUy éter* 
no jy ya el coraron negado a 
las criaturas, iba cobrando 
amor a fu Criador, 
Reconociendo en íl Phi-
lotea cíla fu bita mudanza, 
le dixo al Señor: Qje es ef-
to,ó Mieftrofoberano^QlC 
mudanza es ella que íi:nro 
co mi ? Q ic IÜZCS allímbrai 
mi ceguedad Í Y que oculta 
fuercaalienta , y dá esfuer-
zo a, mi fl iquezi ? Q -c mor 
eseíle-jque no íoio mz re-
crea,iino me llena tras íi a 
bafcar el ongendeíla íuauií 
mafragranciaí 
Eíia nradanfa ,Philoíca, 
dixo el Scaor3fon cíelos ae 
mi graciay.j obra en n ra a. 
tomas,quanro mas te vas' 
fiando de mi,Yo foy lo¿del 
mundo i y en qukaado del 
humano coraron las nnie-
blasJoaluTsbrOj lo aliento, 
lo caliento con mi luz. Elle 
olor,que tanto te recrea, y 
aíiciona/aie d^i monte que 
vas 
v h bufcando^y es el olor de cílc fanto monte, en donde 
la virtud ,que es anciablcy mis fcguidores todos camiJ 
deleitable, / tracconíigo BancnCrui,ycoGruz,pIa« 
cífa aáíuirable f ragtncia.Por ticando excelentes virtudes; 
que afsi COÍIXO los vicios dcí- como fon la caridad, la caf. 
piden de íi vn hedor,y he^  tidadja paz^a modeftiaja 
diondcz intolerable que a- pobreza 9 la obediencia,la 
pcíh , y de fu miftm natu- reíigtiacion , la humildad; 
raleza infaman , afrentan, tanto vas participando de 
deshonran,yen todos crian gozo , de contento, de ale* 
aborrecimiento^ afco^ y mal gria , de confuelo mas que 
CKemplo , y corrupción, y humano, Y afsi Philotea 
otros infames efcdlos, Afsi animate^ camina , esfuerza 
por el contrario , la virtud tu corafon,dilata el animo; 
dcfpidedc/i celeftial olor,y fortalece el efpiritu iperfe* 
llama,y caamora^y trae las uera;ycrcc , que ^is cami-: 
almas^ honra, y acredita^y nos fon íuaues,miCruzlige^ 
alegra,y grangea, y licúa a ra^folodura para aquel que 
íicautiuas las voluntades,/ reíiíle a fu bien mi VGZ,y fu 
quanto te yás acercando a vocadon5 
CAPITVLO XI. 
Suhepcr el monte P hilo tea con alegría 9 y 'c&n* 
Judo 5 j vence no bequeña parte de fu ajpe^  
re&a. 
Oa muy acelerados^ de la gracia,tomó vna fcn-i 
y alegres paííos iba da derecha,/ iba venciendo 
proíiguiendofujor- dificultades), para llegar a 
nada Philotea^haíla llegar al fu cumbre, /r 
principio de aquel eminente Afsi como entró^y fe ha-
monte,por don4c íocorrida lio entre muchos íeguido-i 
S i m 
U j ó . Teregrinacion de Phtktes 
res de la Cruz , vna nucua codoloaleatauacnfu cami-
alegría bañó íu alma íbbre la no» 
qdcyatraia.ylaCruz , que Aaadiafcaefiolosnueu©s¿ 
parece que íybiendo por el y rarosxonocirnieíKos , que 
^oBtedeoia ferie pefadaJe ibarecibiead.o ea aquel ía, 
m macho soas ligera. No grado moote i porque de la 
vei i cofa que n@ le fueílc mo* manera que las i orribras, que 
tiuo el per íeuerar,y pr ofeguir tienefi cu bí er ta de e feuro ve« 
fu camiao. Aquel íueío^que: lo la tierra^haycíi d? los ra, 
anees le parec.ia.dKrifsimo,ya que. v i del pidiendo e l 
|opifaua.y hallaua^yhollaua: Sol por la madana^aí tiempo 
dij!cifM:mo,y íaaaiísitnp,. Las.; que vá. formando la, Aurora^ 
cfpinasjos peaafcos.Jos rif- afsiel enteudlmiento de PhiT 
eos le parecian amenidades^ loceaibacobrando^ueua luz. 
alameaasjyjardínes.admira* con cadapafío^ abierroslos. 
bles. La compaaia apacible ojos a la, verdad con eífosi 
^íQoroíaidulcCifuauc, y ale- mifnaosahuycntaua íus enga, 
grej toda; ella: manifeíUndo; ños^y vciiaqaan congojólos, 
caridad-^ cprt'c:^>fól0: veiav eran al principio fui dií tur-
laAdifércHciaeriJosrpftros,, í b s ^ q u e apenas naciancoiii 
.anidas, en. todo lasvolunra- elengafoíquando cncontrat; 
des.. Oia fuauifsiraasi mu^- uan conifu,dauo.Q|{e.noie--
tas , todiis llenas de alabais- nian mas dilatación^ que va; 
faSi ai Señor , y aqueJl^ia^ breue ,,y; ligero contenta* 
diuertiaiOíras vezesplaticas miento ,,apeiias viílo , y. ya 
cfpiritualcsjy exortacionés; deíaparecido*. Aora fu co-
fer%oroJ"asla alentauálotras nocinai^ ncov auia¡ arrojado 
jaculatorias: abraíadas;, por e l íuelo aquellas mura-
Cncepdid^sda animauan.Fi-. lias de propiedades^y las paí 
talmenteyá la voz, ya e l fíonesqoe la tenian cauci-
^xemplo^ya la cpsnpama,yá; ua j y la que antes,co no la 
el fuclo , yá el Cielo^yáel en cor bada del Eaawgelio, 
viento, ya4a teffiplan^a del miraua ai futió deípues que 
dimana la fuauiásd dci aiJ el Señor la enderezó , toda 
ffsÉíl« % f ¡ a r t ; dcl^ ^ r i t e m al 6Cido,todo 
""""" ^ É 
A la Cruz,. * s £ | 
ía deprecio a í fue lo /u o l - quitarde las penas, ííao dar 
uido alocemporai,iusojos, 
íuspenfamieatos/u altna ,íu 
coraron a lo eterno, 
Yiendoíc deíla fuerte, 
Phüocea.íin parar vn punco 
en íeguir cu Crui fu camino, 
ni aun para hablar al Señor, 
reconociendo otro coraron 
en ñ nucuo vigor,nueuaIuz, 
y nucuas fuerza s, fe boluió 
agradecida a canco bicn^y !e 
dixo : 0 Maeftro íeberaoo^y 
que torpemente yerra quien 
no fe fa de vos,que cierto e$ 
quefoloen vose&á el acier-
to,cl caminóla luz,yel coa-
fueloen efta vida. Cada dia, 
Señar,ván aumentando.y re 
cibiendo gracia , y aun glo-
ría aquellos que fe dexan 
gouernar de vueftros fal-
tos confejes,y íiguen los mo 
uimientos de vuciro diui* 
no efpiritu. Sobre que me-
recimientos cae ,Scaor ,taa 
grande mifericordia?Fabri« 
cais^bicn íobcrano,edificio 
altiísimo de fauores fobre 
mis ingratkudcs^bolueis 
beneficios lasofenfas?En ta 
breue tiewpo daisvó Prodi ; 
go cekílial I lo que no mc^ 
recen eternidades de tiem-
P 0 £ N 9 os coñreWlis f ^ÍÍ 
de la alegria,baíl:ando por el 
alegría aligerar de la peaa^ 
Dais el mérito al camino.,/ 
quitáis la pena^queha de ha 
Eer meritorio con el trabaja 
el camiaoílaCruz les apli-
cais a los ombro s, y quitáis 
el pefoala Cruz^que traigo 
íobremisombros. Del peía 
hazeis Ugercza^y alas de la 
naifíftaOm. A ios piesdeí-
calcais^para la pena^ el coa 
taóto es todo de gozo,y glo-
ria. Vnas vezesaplicais fuer-
fas a los 9acos pies,otras les 
ablandais,y fuauízais el ca-
Kiino, Ando buícandolas pe-
na s^ y no encuentro fint go-
zo^y alegría. No me diréis 
Maeftro f©beranosque es lo 
que hacauíado en mi cña mu 
dan^a^mayor que la que tu-
ue antes que entrabe cu el 
monteé 
Bíea ^udícras^Philotea; 
conocer de donde nace elle 
bien^dixo el Señor,y que no 
viene de ci,íinode m i , pues 
en tifoloha auido motiuos 
J)ara dexarte^y íolo en mi fe 
han fuftetado^ofendidos los 
de irgíí^c^yfufarte. Toda 
tcacucsami, porque todo 
^u*fcy5enrr~garrqca rí, | 
K 4 Dos 
RS '5 a JféregrwMion de Fhilona 
" Doscaufas,Philoceaafon buenc^bufcan conmasanlja 
las que por fauorccerte han 
concurrido a alegrarte a y 
coníolarje en el monte , y 
entrañabas las deues a mi 
poderofa mane. Vna de na-
turaleza,otra de gracia 5 pe-
ro aquella toda, y del todo 
|fe debe también a efta. 
Para que íigas con mas 
gozo , y alegría tu camina 
en el moatc,que en el valle, 
antes de entrar te ayuda la. 
mifma naturaleza aque fa-
uorecida,y veílida de lagra-
c ía , dá mas gozo^viédo^que 
otros fíguen efíe dichofo ca-
mino,y que te hallas entre 
los demás Dlcipulos de mí 
Cruz.Porque no ay duda, ^ 
es confuclo la eompañia a y 
cüa huaiana naturaleza es 
íociablc, y fe alegra üemprc 
con íu íeme jan tcyy ha segó-
lo , y dá fuerf as,y alcgxia el 
comercio de los miraos c-
xerciciosjy ya el viejo an ima 
al mo^o,y yá el niño alienta 
alviejo;yaquello^ es diai-
íion en lasperfonas,cs vnion 
en las voluntades.y cftos fe-
guidores mios,vnidos,y con -
cordesentre ü j c oponen coa 
mas aliento a lo malo,profi-
guencontnas cóftanciaen lo 
lomejoray cña es la yazon, 
Philotea,pcrqueía noche de 
la Cena,en aquella dulce p l i 
tica que hizc a codo el Apof* 
toladojlesdixc aquel manda^ 
tocxceíente3y nucuo^de que 
íe amaíTen vnos a otros mis 
DicipuIosscomo quien les de 
xaua en la vnion, y amor re-
ciproco , y caridad pcrfe(íli 
del mi íkno jac rp^va lo^y 
perfeucrancia, 
Pero todo cito , Philotea; 
fe de be a mi §r ac i a, qu c d i f-
ponc3y alumbra^y guia^y cf. 
faerpa,y acorapaíli,,y perE 
ciona vueíka naturaleza,¥ 
ella vnioní no fuera vnion, 
nifuera paz cíTa paz,ni con* 
cordia cífa concordia^ü mi 
gracia no animara ^ y. con for-
rara cita vnion *cíía paz,y ct'i 
faco^cordia^ 
También el feruor que 
os doy os facilita el krulr-
me^pprq con él cubris 3 y cf-
for^ais la i,mbeeilidad,y%* 
queza conque obraríais fin 
é l , y la coítuníbi c > que há^ 
zeis en los fantos exerci-
cioscon rai gracia,)'cono-
brarlos por mi>es por mi muy 
poderoía en vofetros,pero 
guy flaca ím mi. 
C A P I T V L O 
y a profigukndo Phiiotea Ju camino , j l a ficeck 
vna terrible tormenta^ tnhtdacion. 
OmunGseneñavida 
de penas, halla lle-
gar a la patria,hallar 
ía tribulación promptiísirna 
a las efpaIdas del guiio.Co-
tinuauaPhüotea fu camina 
eon la Cruz íbbre. los om-
eros , tan focorrida de las 
jnfíucadasde la gracia,^, ni 
cipeío de i a Cruz,a i la ai pe* 
rexa del montre recardauan 
fus acelerados paííos.Mopa 
fece, que traía ella la Cruz, 
fino que a ella, y a la Cruz 
Jajleuaua íobre fus ombros. 
la gracia. Quando aniendo 
llegado a ío alto d^wn cow 
llado^que hazla difpoíicion: 
en el fanto promontorio a 
otra mayor eínineneia , ün* 
tío vn viento frió ,.quc deí ' 
teospló íu. alegría., incrodu* 
ciendoen el alma vna írifte-
za grandifsima^y vn defaíiea 
to notable, 
A eíto fucedió vnaefcu-
ridad terrible , como íi vn 
velo negro huuiera cubkr-
curecido fus potencias , y 
fentidos.Dcña aiudan^a en 
lo interior de fu alma fuce-
dió debilidad en fu cuerpo, 
y la que antespiíaua deter-
minada ,7 re fu el ta y. as aípe-
rezas del- monte , ya tem-.a,, 
y tcniaalaí fíofcs por cípi-
nasJaCruz que le eraanies 
figeriísima y ya no' folo le-
erá pefada^íioo- intolerablej 
y dura-jy afsi como an ees no> 
hazia otra cofa, fin o di í cu 5* 
ios de viTcudjfaíird, y vida, 
ya a o ra no haliaua cfpccies 
en fu tuíbia imagiaacion, 
para hazerlas de lo baeno,, 
hallandolas a la mano, para 
lo fíaco.y lómalo* 
Parecióle, que era larguif-
fimo eítecamme^y que auia 
mucho tiempo que ibavfu. 
bien do la cuciía. Boluialos 
ojos atrás, y haliaua faeili. 
dad al baxar^boiuialosade- ! 
Jante „y Inllaua djfículcad 
al fubir.Todos aquellos^q 
poco antes eran fu comoa- [ 
^ h l ^ S ^ ^ y i u coafudo, | 
feS Temrlnacm de Thilotea 
íclc desaparecieron , y co-
tilo ín© huuiera co aquel 
n.cr te (serado , fino tinic. 
blas Jolcdad 3 yeícuridad, 
álsiefraiia íola ^tiiñcy afli-
gida. A todos cítos cuidados 
hazia irnchomayores^lí 5. 
fidcrsr.cpc teniendo preíen* 
te el padecerlo veja el ter» 
mi r, o de 1 pe n a r ^ porque bol -
eierdoks ojosa todas par-
tes,veia Jendas, dcfpcñadc-
res^aíperezas sy montañasí 
pero no fin alguno^quc moti-
L£Ííeeípcrarci?}ni coníueío, 
Sobie todoscílos males, 
era el rnaycrsd aueríeleau-
íentado íu íobcrano Maef. 
tro ^ y no alegrarle íuvifta, 
con que fin guia,fin con^pa-
ñia^Hn ccnfcjOjfin aíiuio^to* 
do era tormento fy penas. 
Comerlo a confiderar con 
grandilsima viueza la trif-
te v i da,y foledadquepaíía^ 
m figuiendo vn cflmino fin 
camino » y vna jornada du-
d'ofa^uc fiendo toda penas, 
al andar ro le veia fin,ni 
temiiao al parar,Puf©lc de-
lante fu trifieza lo que dc-





mnertas,y duras^ al^ raf ada.y 
oprimida de vn madero. 
Que es cí!o,dixo la tenta-
da Philotea,a donde me ha 
pnefto mi mifcríble fortu. 
nc^Aquien bufeo?A quien 
íigo?A donde voy? dexando 
por laseípaldastc dolodul-
cero íuauejo güíloÍ0,y lo 
alegre defíavida^Quicpicr. 
de padre,patria,heimanas/ 
hazienda^ezo, y coMento, 
que puede hallarque no fea 
lormenco^síliccion ,y pena? 
Ñique fortuna es aquella 
que fe niega a lo mejor de 
cílo para que nacimos? Go-
zan mis hermanas regalo,y 
recreaciones , mi padre es 
venerad©^ refpetado,y fer-
uido en fu Ciudad; mis amu 
gas,mis conocidos,mi$deu-
dos,todos viuen con honra,; 
eílimaci©n,y alegría, yo fo-
la,y triíle,y aufente,y deñer 
rada figo efta vida penefíf-
fima , y bufeo entre dificul-
toíos caminos , dudofiísi-
mas falidas; gufto la juuea* 
tud en las pcnas,que podía 
ocuparen los delcytcs^yen 
los gaftos perroitidos,y ncJ 
gada a hbneftas recrcacio» 
nesjmcabracocoaíperczas; 
fAUCm£l 1 5 5 
EnquecftadoHonoeftuuie go2os,coñtenfo^ í y güitos; 
ra yo concentifsima ca el que entre defabrimicntos, 
raundo?En donde las riquc* diíguítos^eípinas, penas s y 
zas focorrcn 9 y los güilos peñasj© Dios raio.quicn mz 
recreaa los ánimos aMigí- pafocneanaino tan duro, y 
dos i en donde el cafado le difícuicoíbli 
alegra la c o m p a ñ í a a l fol* Msh diícurría la • atribu» 
tero la libertad de íi^ eftá- lada íeguid^xaMáe la Cruzj 
doja los hijos el amparo de pero íin dexar la Cruz s y i 
fus padres ; los padres el queuoboluiciidb las efpal-
confúelb ,y alegriacon los das al cammoapor 16 menos 
hijos. O que diferente, vida detenida en el camino^rebol-
paííara yocji la Ciudad^quc: uiexido imagniacio«ei tní-
encl; monte I Que díucrios^ tes,y peafaaueaíos^ de pe* 
| a f o daua éntrelas honras^ , na*. 
C A F I X V L O ) XIII í : 
TReñetlSenúrg:atPhilótesi la reprehende ¡y le 
S todds íbsí; cnga¿- dbsiy afsiiapenas reíoluíé 
ños , q^e padecíai ca lagrimas fus caydados,, 
clafiíigido coraf on Fhilócea^ y bolaió al Ciclo 
deRhiíoteayCamii los ojos, dudóla = de loque 
didamen^craicl aíiayor, te- haria , quando acercando-
ner pop auíente a fai Maef- fe el Señor , que o ia^ veia 
tro foberano i por HO Yerló,, aquellos triítes difcu¿ ios, le 
quando es cierto , qucí eñe; dixo:. 
eterno bien de las almas rie¿ Qiie es eílb que oígo^Fhi-
nela preíencia fin a ufen- lotca,ayer fuerte^y yáper 
^la , y Hunca? fe halla ma5 dida?Ay errefuelca^y déter* 
í^w*qu? SSjji los awibulaj minada,©^ cobaíde^y tcmei 
10-
u «a. V- -( 
M < é Teremnacion de F hilo tea 
roía? Ayer .bija de mi gra- que aborrece los regalos? 
ciaaov c^^ co menos que íicr- For9ofocs ,que yo haga to-
na vil de la culpa ? Ayer Jos da la coila ? No hA de llegar 
ojos// peníamicntos alCie- algún dia en que trabajes 
10,0y los defeos^ y diícurfos conmigoíSubi yo por el Caí. 
z la ticí ra^Ayer apeteciendo uario con regalos, y dulf uw 
loctcrno.y lo ccleñial^oy lo ras?Si es dalccel tiempo me 
teporaLtiáfitorio,)' caduco^ figues^ íies amargo mede^ 
Ayerconmigo^oy yádifeur- xas ? Y quedifem ios fon eí* 
ricodo corra mi? Vn poco de ios que rebuelues en tu cn^ 
viéccbaíliíPhiletea, a echar gaño^y tudaño^Que dilacioi 
por el indo todo aqueíferuor nes tn el camino.quando co-, 
¿j ínoílraiias alentada? Vn fo« menpflc ayer,y puedes mo¿ 
|ilocsmaspodcrofo3que to- rir mañana > Que penas has 
da tu fortaleza ? Donde efíá padecido para merecer vna, 
scnieiía confhncia coa que eternidad de gloria ? Aísi fe 
emprendifíe cfte íeguro ca- coníigue el CiclefPor güilos 
mino?En donde aquella re» fe líegaalíá? NicólaCruz a 
iolocion para vewcer todas los ombros abracas los efec-
íus diíicultades ? Al primer tos naturales délaCrü2?Erí 
golpe re rindes? Ai primer profeísiópenitétepides gaf-
peligro te entregas cobarde tos^y re niegas a las pcoas? 
ai daáo?Noes eicaminode Y q memorias rebucluecíía 
CIUK?NO has de padecer en tu loca imaginacioncQnc dc-
él ? Quieres el mérito, y re- leites imaginas decro del ve-
huías el trabajo? Qjjeres el neno3y muerte ? ^ regalos.q 
DicípuÍado,y huyes déla hóras3que recreaciones en tu 
dodrina pradica,que fe en- padre.y tus hermanas ? Qoc 
íeñaen eíia EícneÍa?Quie- fabssfi le afligen dolores,y 
res la h5ra,y reíiftcs a la car» enfermedades mortales a tu 
ga? Abraosla vtilidad^y te padre^ydefeandola muerte, 
niegas a la pena kquc caufa tiene por pena la vida?Quc 
la vtilidad?Co regalos abra fabesíi yáacabó es todo 
fas eftecamino,ynoconpe-. él guíanos , y corrupcioní 
nas^endo camino de penas (^ uc fabes fi vna mortaja 
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fue todo el premio de f«s fa« flaqueza, y debilidad ? Q¡ie 
tii»as?Qae íabes fi vnbtenc r c c í c a c i o i h a n tenido lu-
oblcuroíeprlcro ciñe todos íiítenda l (^e güilos, que 
jbsdcfeos^Y vna loíadura^y paiTatiemposno rauacn quá 
fnafcpuhócaücíues>y pro. do fecnan^Qjalesnoíedcf. 
lijasefpcranfas? h i^zcn quando fe ímcn> 
Quefabes íi Hon©ria ^cic- Qaandofe ticRCn,ícdexan,y 
gaconaquclh vanidad.y ío- ion paííacicmpos , porque 
beruiajqueamflró fu cora- buela^paíTan^y licúan bo-
^on,halló fu daño en fu enga lando con el cíépo a la mucr-
ño?Quc íabes íi buícando r i - tesa la queora.a laíentcncia^ 
quezas^honra^y poder,halio Que deleites no cria i guíd-
toda fu ruina en lo mifmo nos^ycorrupcióaydeídíchis^ 
que bufeaua /y a pocos días y vn dolo^y vn hedor inrole-
en el empleo quecieícó fu lo- rabie? Apenas nace ei de 1 ci-
cuta^ vanidad, díó al traíle te^quaado en cl.y con él fe 
con la hazienda^y el poderi y cria la ponzoña ^qie cíluia 
en faliendoíc la hazienda de animando aquel deleite ; y 
íu cafa,fe Heud tras íí la hoa- acabar vn guildes comen ^ i r 
ra^ y quedó vna pobre^bor- vn dolor,y al concento muer 
recida , deshonrada, y fino de el arreperuknieniOjy a la 
humildeJiumilladv^Q^e fa- du'fura del gozo , fe íiguc 
bes íi acabó con verga eme i , la amarga ra de la culpa, y íi 
y confuíion^ffluo del ínua' 
do,y r iü de la noblcza^la q 
entró en vna fortuna tan de-
feadafilena de vanidad^of-
íciuacíoa,y riqueza 
poifía en fu exercicio vuef-
tra hutmna condición c^a 
él miíma, y en él mifmo pe-
recéis, y acabáis , y hazeis 
delosguftos cidahalfojior. 
Y tu hermana Hilaria, ca , y cuchillo de vueílroj 
pienfas,engañada Philorea, RTifinos deleites, Mira ,Fl i i . 
que abracando deleites y y lotea,que fín,quc exercicio^ 
corrupción le aguarda mejor que vida^que muerte le a, 
fortunad Si lo rico, y pode- guatdaa cu hermana Hilaria: 
rofo^y honrado fe deshaze, eílos fon los güitos que ta 
«pe hará lo que es la giígaa i^S^B^ W ci^s que ion la-
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zos en (u crgsñe^pcf ftiaío-
res en tu difusión en Hila, 
ria ifíiccionts , y tomicn-
tes. 
Pues que tslcs fon los áiU 
cutiese en que ciega,y per-
dida jir.^g-iras^yíguias co-
tcntcíjgiiics .deleites , en 
Jes CCÍTAIÍCS eíl3dos3que ^o-
diaselegiííDitne ^Fhilotca, 
a e]Be mano podrás echar, 
buícando felicidades , que 
ro íea a vna de lasdosq^e 
cfctgieicn tus henrsanasf 
Q^ieics honras , y grande-
za s i y poder, y riejueza;Se-
ra s cetno Hcnoria.y acaba-
jasccir.oHonoria , y mori-
í i s cerno Honoria 9 yícrás 
íc: terciada como Hono-
ria,Qme! es deleyres^y guf. 
tos,tecrc2ciores ,paííií tiem-
pos,y cor ten.rosiícráf^y pa-
raras con-o Hilaria , y aca-
barás como Hilaria, y mo-
rirás como Hilaria,y íerás 
ícntendada como Hilaria. 
Qne fruto tienen ; ni teñí 
dran^ni tuuieron Jdelo que 
aroia fe auerguenp tosdef-
dichadas hcifnanaf f El fru-
to es ignominia,)'coíuíion, 
toimcnt©, dolor ,y xtucue, 
fin muy dudoíamentc bue-
no , ó muy ciertamente ma-
lo^uentadclgada^ íenten-
ciarigurofa ,y fi caen,éter' 
.na pena ,y toímento , pues 




lotca mi camiro^rucs quie-
res negarte a éi. De xa mi 
Cruz, buducte al murdo, 
buíca cños gufios,y recrea-
ciones ,íJguc con Honorio, 
foberuias,y validades.yco 
Hilaria,dulzuras , y paila-
tiempos , quequandoabra-
cas el goílo,no abracas íino 
lacuípaiy quádo abracas Ja 
culpa, abracas eterno tor-
mento^ pena. 
C A P I T V L O XlíII. 
Widue tn fi t h í l e t e p i d e al Sinor perdón j 
algunosremedios parafm tribulaciones y fe los 
da. 
jK/Ayores tinieblas,y cf- padecía , Philorea , tieuian 
AYi curidad de acuellas q huir a tanta , y tan grande 
luz; 
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luz i y afsi como quien def • certc.Miy fuerte te has le-
pierta de vn psfadifsinaoíue uaíitado^i conoces 4qac has 
ño,íc atreuie{on los ojos del caido.Mis gana'i conefte cc> 
alma dePhiiotea^y y.a alegre nocimicnto^e perd^k coa 
y cotiíoláda Jobre défenga- la paííáda ñ .tqu rza.y fragsli-
ñada^y conforcada,jáÍJCo al dad La felicidad con <|neci-
Scñor: imnaaaSíCf lo en ci ^/anidad, 
Qacdalceqcs ió MaeílrO ' y prefimdon, fue meaeiler, 
íoberano, vueñra voz:para que efta herida la curalfc la 
el alma atribulada.- Bícníe bnmíldad.Noboluida ítiher 
conocen ,Señor ^en vueflrai moíura^y ffelcura lalrig jera 
prcsécialos daúas de vueí- délEuágelio;haílaquüeclu 
tra auíeacia.Claro cftá^ue rone(Hercol en fas raí ¿es,La 
aufentenaiforcaiézaiqíse íois- que eíluuo a pique de íer cor-
vos^auia de, deícu Jriríe mi tadapaFlózana,p()rinfraiiu 
.Conio ha fera^y vana, liallórcncdio 
fidoei^SéííoiiÁísi dexais a -
FaeflTc la luz.y vino la eicun 
dadjfaeíTeyi SoUíucedtóíai 
noche cícara.Bola\6 la luz a 
roi entediírsicto^cobró mrco-
encl muladar. • Ya aradarás 
míis hamildejy recasadi^jé 
^«40 que tienes Jó quepue--
des , yioqiic eres. A i liarás 
mas huíBilla la comicieni* 
do eíUs llena de mi\<¿i 
ra^:óíu caiórjyforfaleza^lucJ ria.flá^ueza , y dabi!idad,y 
go que vos osonaaifeftátós,. qus-eres para lo bueno la 
Nomedcxcis'orravez,Se- raríina •inhabilidad. Viuirás 
ñor miB^íi queréis que yo na con mucha ¡mas dependen*' 
osdexc. No apartéis de mi cia démi;,conociendo;que es 
vueftrapoderofa mano •, -ff i i Mpofsible que fin mi aya co* 
queréis que yo no caiga. A * fa buena en t i . . 
qucllastíaicblas,yercupidad i Todo efto ío enrierdo 
eran miasacomo eftá luz , y bien , ó Mácílro foberaii- i 
claridad es ya vueítra,. Pero de¿id;ine, como deuo 
Nohas ganado poco.Phi- goueniarme en cft.i>s cafos.» 
lotearen tu peligro i dixo el i Porque y i el 'padécer no lo 
S:áor?íi has llegado a cono- temo i foio recele ú c 
Cru¿ 
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Qwi 'L de peras , Dios mió, 
vo lallcuaiécógí'fto ^CÍUZ 
dcculpas, ycaidflscsiaquc 
RO querría, que conocieren 
mií, on brcs. Que dcuo ba-
xcr.Scñor^quando el viento 
de la tentacion^y de la tribu-
lación cbícurece mis íenti-
dcicQuarcioíc me va la h i^ 
y quedo ciega en tinieblas, 
flaca^y débil entre innúme-
ra b 1 c s té r a clon es ^ y pe] i gi os í 
El renedio que tiene,Pbi • 
loíeajatribislacicn,dixo el 
Se fiordes \3Í premeditación, 
y tener diípuefto el animo 
a padeccr^y íu,fnr,y pcnar,y 
en llegando el calo de pa-
deccr^bolueríeami 3 rendir-
íc,h u mi lia i fe^ pe d i rme f auor^  
y íuerfs..sy peiiíar ^ qucfclo 
de mi mono puede venir el 
verdadero con i uc I o¿y for t a« 
leza. 
Si t u , como principiante, 
nohuuieras buelto la cara 
Sí tí as,}; a mirar a tu padre,! 
tus hermanas,a tu patria, al 
mundo,yh vanidad,no te 
huuicras vifto en ricígo tan 
conocido. Bolüiftc los ojos 
a la tierra , qiundo deuiaj 
fíxailos conílantemcnte en 
el Ciclo, BoíiüÜe los ojos a 
tus panentescando aulas 
deponerlos en m í , que foy 
tu Padre,tu Eípofo,y tuCria 
dor.Boluiíle los ojos alo ca-
duco,quando aulas de hoU 
uerlosaloeierno. Boluifte 
los ojos ala carne,quardoa-
uias de ponerlos en el efpirÑ 
tu,Que querrás defía íuerte 
bailar en el mundo,cn la car-
ne, y en Ie> v ano,íine engaño, 
inconfíancia, y ligereza , y 
riiina,y perdición? 
Yaísi e! primer auifo que 
te do y en cftos caíos,Philo-
tea^Sjáquando corriere el 
vicnto,y tiempo deshecho de 
la tribulaciüfijpidas tu focof 
ro aDios,y como el pollo del 
Aguila bufea fu abrigo deba 
xo délas alas de fu madrc,af 
íi tu bufques tu remedio en 
múPidcruegajPhüoteaJla-
ma,clama,ama,yno temas fi-
no a mi,que yo aunq tu no me 
vcas,nofoIo eíloy contigo, 
Philotea,(inoen tijyque ba-
ulera fído deti,dcídichada,ü 
yo noefíuuicraen ti? 
El fegundo confejo que 
cedoy,es,quc tengas ííem-
preprefence lo eterno , y lo 
temporal. Lo eterno, para 
preciarlo , y eíHmarlo , y 
penfar , que fon pequeñas 
las penas que íc padece por 
ello? 
ello.Lo temporal /paradeí-
preciado,/ apirear el cora-
cdn^négarté codofopoísi-
ble a éiífgníandó^u'e t i 
dcczrproiúcc^y cria eterno 
f m z i t i f el g^ar en efta vida 
paiccer cterna«icncc en la 
c t ríi. 
El tercera coafejo ,cs pe-
dir CüMejo,y obedecer, por-
que íin el es muy fácil el er-
rar. El tima rcíigo-ada^y obe-
diente , Pbilorea, íiemprc 
vencerá en la guerra del cf-
piritUiy m el Miáido s m ti 
Dcmonia^ni la Carnc,podrá 
jamás CGotra ella. 
El quarto confejo e^s^ que 
tégas íiempre prcientes lus 
niociuosdepadecer^y penar, 
y nunca fe aparten de tu EEC-
mona,y obres,y padez€as,y 
íufrasjy penes en fu preíen-
cia.Padecepor mi,puespade 
ci yo por ti,Padece acra,por 
no padecer defpues,Padece, 
pues me has hecho padecer. 
Porque no aueis de pade^ 
cer vofotros^ii padecí yo por 
voforros ? Vof®tros hóbres, 
yoDiosíPorque no mucho, 
ü padecí yo infinito ?Todo 
quanro padecéis es bailan-
teaíatisfacer vna gota de 
•I 6"t 
íudorjque derramó la fati-
ga debuícaros^íaiuaros^ y 
redimiros?Y porque no aucis 
voíotros de padecer.íino ceí 
íais depecar?Porque no aucis 
de padecer lo que me hazeis 
padecer^Peca«do ñcmpve.f 
huyendo del padccers a don», 
• depéfaisparar^Si el padcccc 
es el remedio del pecar , en 
qijehadeparareidaña de q 
anda auíentcel remedí o$ Y i l 
queréis gloria^ ai padece^ 
íe fíguc ía gleria^no es bien 
cierto , que huye con graa 
prifa de la gloría, quien hu-
ye de padecer > Y el pade-
cer es el exercicio,y el cam-
po del merecer, llegará por 
ventora a merecer el que 
huye del padccer>Y íi aucis 
de padecer en cíla vida,3r-
raftrados de los vicios deíla 
vida , no es cierto, que cotí 
no padecer por mi, os acer-
cáis a padecer eternamca-
te en otra vida, que es mas 
muerte que no vida^pueses 
vida de morral , y eterna 
muerte j y tal muerte , que 
folo para el penar nunca 
íe acaba fu vidacEftos,^ 
otros motiuos , Philorcá^ 
has de tener en el tiempo 
L ^atri-
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atribulada, y con ellos te aun m iy fuaacs las pe, 
pareccrámmuy ligeras , y ñas, 
C A P Í T V t O XV. . 
fUc Fhilotea d Señw acunas virtudes para; 
quándo ftitre atribfAUdáSf el Señorle.etifsm, 
en las qm ha de exernt arfe*. 
Enor , dixo Philorea,. ponen a fu t uina ,bafeando 
coníoladifsima eftoy ías ocanones de fu caída, y 
* cm tan celcñiales * y perdición , entonces - tantos. 
íoberanos remedios,; quancos palios van dando,, 
pero defeo íaber,(|ue virta* para acercarle a lé íBalo,, 
des deuo exe:rcitareneíl:os tanto íe apartan de mis re-
cafosíPorquc en tiempofe re • glas /y xanto me voy apa tá^ 
ne^yclarOsd viento en po- dodellósjy aunqne algunas 
pa/acileSiSeñor glánaue vezes mi piedad los derie--
gacionjper® quandó lafurio nealds conricne,ylós Ijaojaj, 
ía tempeftád combate la na-. pero íi p© fían CÍJ bufear la 
Tecilla/aqui neccísito de co » ocaíion^y.tc-nradon-iperecé; 
íe jo, de dirección , y de • en ¡a ocafíón 3 y caen en ia * 
Júz,". tentación.. 
Lro primero .dix^ el Se- Pero fila tenracion viene 
.ñór9es menefter ,que lepas, , aeilás^vá quando el DCÍTTD-
Philótca ( perqué-no te de* nio con fuge&ioRcs 1 Ss aflS 
íanimes)qucnüaa eíloy mas gc,)^! qoando el Mandólos 
prefcntealasalmas^quequa < fojicirajyá quando ía Carne 
do eílán atribuladas por mi, lospefíuade..y de oirfs mir^  
ymasíi ellasno van ak ten- chas maneras, íT ellos abío-
taeion3(ino que la tentación hitamente no me biíduen 
fücáel las . . Porque quando las eípaldis^con eilos. y en 
dlasvánalatctacion ,y vo- ellos efloy para dcfcuder-
luatarias, fe ponen , y ex IOÍ. 
~ * - ' m o 
E ñ o pfefupoeño^Phílotea, 
quacro virtudes principales 
te encomiendo , lasqoales, 
a un qu e y o {o;y qu i en 1 a s da j 
y las reparte j porque yo fo-
jo foy eí SefiOf de las* vircii-
des j pero v Roeros íois quien 
laf ha de excrcitar^ y reci' 
bir,y pro'-noueivy pedir.., y 
v f a i dellas,y viuir., y obrar 
con eílas. 
La primera virtud ^ que 
has de procurar ceneriyeo-
feniar^PhilQtea.y m h que 
te has de mirztty feftíirar,y 
regiftrar íin cefíar,como en 
efpejo ciaiífsimo , es en la 
pureza de coiiciencia^y de 
intención , procurando no 
ofenderme , ni en lo peque-
ño,ni en lo grande^ no de-
íeaJo fino agradarme,}'íer-
uirrae , haziendo vn prefu. 
jpmño conñante , y ÍKO^dc 
1:0 íalir vn punto de aque-
llo que faere mi voluntad, 
íeñaladaracnte en loque pu-
diere manchar tu almajo re-
dirá lo malo a tu flaca VOÍÜ' 
tad. 
Efta virtud es vn cingulo 
vmueríal,qcóprchéde todo 
tu b í^y remedio.Esbuenapa 
ra todasocafíones,y cafos, y 
tiépos,y trabajos de la vida. 
yenella conilíktoda tu fe-
giüfdad. Efta vkxud es U 
vnica.y principa! , y fuíla.]-
cialmente ncceíTaría psra, 
el tiempo de la guerra^ydc 
la palpara el atribulado,/ 
pacifico,, para el dichofo,/ 
calamitofo,. porqne pura la 
intenci óíy la caciécia; íiepre 
fale el alma en la gucrra vccc 
. do? a^ó mcjoradaenla paz. 
Vendan felicidades, vea-
ga regalos eípirirualeSt ven-
gan fauores, llucuan fenti-
micntes^dulf uras, cuida cu« 
Philorea,aÍ obrar,4l peníar, 
al hablar , al deíear de ha-
zcr en rodo mi voleiotad, 
anda fíempre con íanto te-
mor de Dios,yan(ía grande 
de no, ofenderle, y cuidado 
defcíUÍF!c,y agradarle, fm 
deíear otra cofa que íu glo-
ria, y con cílo en los fauores, 
y regaíos^o temerás la ío-
.bernia^ vanidad. 
Por el contrario, IIuctmn 
fcqiiedades.y defvios^yaííic 
ci^nes.y cícuridades,y ten-
taciones interiores^ y exte-
riores en ru alma , íi tu tra-
tasdcíeruir > de agradaj3dc 
no ofender a Dios, de dari^ 
gracias por todo,íi entre cí-
fas eícuridades anduuiercs 
L 2 fii-
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firmemente aísida a tus re- vezes cada diájpcro annquc 
glaSi.y alosconfcjcsdiuinosj los jaflos caen cada día .pro, 
ya no apartarte vn punto de airan coa- cuidado cada dia¡ 
íüíanta voluntad , acerque 
aquellas tribulaciones , y 
tentación , y congoxs , no 
íóloteíeran aumento gran-
noeaer.y caídos, fe prociu 
ra a leuantar. Aquella aníi^-
deferuírnic3acjuel dolor dc^  
ofenderme-, aquel anhelo-
de de gloria en la vida éter-- por exercitar lo ;bueno s a* 
najílaodemerito^'graciaen quelia agonía de no incur.á 
lo tcmporal jantes bieu.por •- rir en lo rDilodopaíTo yo por-^  
que te íerá de mayor íBeritc,' purcza.Bacn Soldado es J^hir 
y gracia en lo temporalee íe io^ea^c! q en vnaguerra crac i ; 
ra tatubien de mayor gloria ^  recibe mu chis heridas, y \&• 
en la eterna.-, dcíieode3y pelcaj y 4l cae 3 fo 
• 0,Seior,dixoPhiIdtca>- lea anta,y no fe rinde. Mas . 
quien tuuicra la pureza de na coclvaloralIcuáraríe caii 
conciencia j / de intención!- do^] perdida por h flaqueza 
pero como podre--yo tener- akacr,o tropezar leu atados 
la,íIendoia mifmx flaqueza?-j La fegunda virtud para 
Caigo cada momeato.Seño, . codos tiempos/Pai lotea, es-
mas caídas doyyque patíos. , k h u m i l i í d ' j cfta re cnco-
SHa piirczadcconcicncia es-., miendo mucho a porque es-
aopecai^comopodrá conkt * buena para el tiempo atri-
uarpureza,qaien es la- miíma ; bulado^ el pacifico. Para el 
Haqnezaií- atribulado , porque toda 1A 
Ho te deíanirn-es-,Ph}Iai perdición- s y caldas del Va-
tea s que la pureza de con-
deacia no es dexar de caer 
el alma', ííno procurar con 
aníia no caer,y íí cae, leuan-
tar íe a caminar, Nocspoí- tidade átreuimiento, y fo 
íibíe íio gracia -muy .cipe- beruia. Pues quien ay raje 
eial dexar de caer las a i . msofenda,que no k ' z z u m 
mas: porque ella es vida de uMiísia$>,y íobcruio , y va-
IfiÍKf eJ ?! y4\^ cfH 5clc riO y^ lD-co^ofendiendo a mi 
^ " . ) * " " pO^ 
roa e íp i r i tua l en las • tenta-
ctones,nacen de íobcru ia . á 
de flaqueza ; y eíla flaqueza 
va íísnipre veHi* i a , y r e u I * 
j4 U \ 
poder,atreuIendofearai fcr, 
dc-rpreciaDdo mi jaíHcia.de" 
íeíliaiando el caíligo^yquan-
to ca íl esquitándome la boa 
ra^y cftí^acion que roe de-
ue*Qjehumilde íc atrsue a 
c(loVQ¿e humilde cofa tQmar¿t 
ia elfsada para ofendenuer 
Q j e h[i mí í d e fe arro j a a h e rir 
a kiCriador*Q^ehumilde no 
; tiembla de mi liaqueza* Qt^ e 
• hü aii 1 d emo le'Coofoí macón 
padecer í C^ncliumiidcmo tie-
ne por grande honor.^ qae yo 
J e e m b i c trabajos í QVe h u -
mil de no abraca la pena^y 
tribulación ^ como caTtigo 
merecido de fus cii!pasí-Qae 
humilde no fe pone cu mi 
preíenda como reo, y mere-
i ceder de mayor caílígo,y pe-
na? 4 que humilde le parece 
grande fu tribulación a vida 
de la grandeza de íus culpas, 
y^pecadosf 
Vcs^PhilotcajCorao la hu-
mildad en el tiempo atribu v 
lado^cs ancora fegurifsima, 
para no padecer en el nau-
fragio Í Porque fe pone tan 
baxael alma , y tan deshe-
cha , que todo quancole y k -
nc de trabajos^penasjtribu. 
laciones,tormentos, renta, 
clóneselo cieoepor grandií-
[I 5 J 
íima piedad,y refpeto de lo 
que ella'conoce .„ y íientc, 
que merece por fus culpas, 
ess(ín dudamifedeordia gra^ 
diísima. 
Parad tiempo pacilico.y 
alegrey de con fu el os vy fau 
uorcs3y regalos ,que yoxa« 
marico a las almas que rae 
íiguen,cs auts mejor , y ma-í 
yor remedio la humildad; 
porque los fauores que re-
galaUital vez porvueftra cul 
pa relaxan l y fa lien do lim-
l^iosjy puros de mi mano a 
vueílras almas.cn llegando a 
vofotroSiComo el agua clara 
que toma del perucrío raine-
raljfccorrompc lobueno lue-
go qaellegaalo bueno, 
Hazeis veneno de la mif-
ma medicina. Tenéis tal, y 
tan buena habilidad al per-
deros , que a cada paíío re-
ducís a corrupción la falui* 
Pues entonces^Philorca, el 
antidoto deíle veneno an-; 
tiguop que anda cmbuelto 
convofotros , es la humiP 
dad.Porq el humilde-/icmj 
preconocc3que todo es da» 
do cjuantole.doy^yno deíiL' 
do^ni merecido. El humilde 
qaando le:atribu!o,fe reeo-
nocc.y fe humilla 3 quando 
$ 6 6 teregy 
le fauorezeo/c encoge, y fe 
recoge afl miimo.y íe cono' 
ce indigno de que yo le fa-
uorezcájyen mis mifericor* 
dias,y a fu villa eftá miraa-
do,y llorando íusmiferias,, 
y las lagrimas 3 que deípier-
ran en el fus mi ferias a la 
viña de mis mifericordias,. 
crian el amor ardience a raa, 
alta piedad^ y miíericordiaj, 
ienaceaolíadc feruir, y de 
agradar^ de vioir,y de mo« 
rir adorando a vnSeñor,Au-
ror^y fuente de tantas miíeri. 
cordias^perdónador de taa-
ras^y tan grádesmiíerias!, y. 
de lo q el vano faca, veneno 
parafu.almaifacael 
in cen dios para fu -am o n 
'motea 
Y afsi^Phiiorea^cI tiemj 
poatribulado,humiíla'c: 
padeces tentaciones , humi, 
líate..íi te períiguen 3 hurn:, 
l!arc:(i padeces enfermeda-
des s humilla te Í. í i te. per/L" 
ga e n ,h ii m il 1 a c c: .íl; el. De rno-
ni o t e a t o r me n t a;, humi i h -
te Í Si la Carne te acongoja, ^  
humilláte^fiei Mündo te fo-
l ic i ta^ inquicxa.huimllare.. 
P o r el con t ra r i e,íi y o coi i f a -
uores te coeíueio^jiumilla-^ 
ce:(i te doy luzes , gracias^-
nníericordias , hHmiílatet íx\ 
te.doy.regalos>Jagri mas, í o» 
coFrosiCÍpiiiíüaies 3: humí-
llate i y cree, .que .-en todos 




nuóel Señor) han 
de acompañar a; 
la pureza,y humildad,que 
has de tener muy prefentes 
parad ñempo atribulado. 
(TUC fon»7Vtíe»c¡É y perfeae* 
^ííí/V.Porque filas do5 pri-
meras ion comiMes a en-
trambos tiempos , eílasfon 
mas propias para el míic,y 
congojofo.y penofo. 
Porque la paciencia con-
tie-
tiene den tro Je ñ}f de loin-
tc.iurdcl ainia, la paz con-
migo,/có ios demás;y ella 
paz comí® o,y con los deraaSj 
es toda la anisonia de la vi-
da eipiriraal,y codo el buen 
gauicrnoefpiritual de las al-
mas ¡ claro e í t i , que ios dos 
polos dé la vidaiaccrior , y 
fobrc losi]ue buelue y re-
butí ue la rueda cié ÍU'S famtos 
exereteIos,fon amor deDios^ 
y del praximóiywla obíer-
uanciavde^os dos fatuos afee 
tos.y preceptos pcnde,y de-
pende coda I a ley^yProfetas 
Pues la paciencia es vna vir-
tud forti ísi rna, y hu mi 1 di fsi-
ma^ y máííísima^^en el népo 
atribulado aíTe^uralaDazcó 
Dios,y los próximos s y por 
cóferwar cíia pazje llama pa 
ciencia.eílo es ciencia de paz 
ó paz quecaufa paciencia. 
Bien cierto es , Philocea, 
que el que lleua a y padece 
con paciencia los trabajos, 
que iomediacamente ie em-
bio,de enfermedades , po. 
bieza^muerte^y perdida de 
hij )s,de hazienda^de honor, 
íufncndolos con paciencia, 
íecorderua con gran méri-
to e.j mi gracia , y me obli-
g a y uie daguík„ymecau. 
fa co nplacencíacl ver quaa. 
p a c i c n t c m e n t e t o 1 e r a, y p a í-
la alegre fu pena^y tribula-
ción, Aísi me complacía c u 
miíicmo lob , que no folo 
padecía con pacicBcia,y con-
feruaua paz conmigo 3 íinoq 
o f c n di a, y fe e n o j a u a c o n qu a 
tos lepcrfuadian/jue íeeno-
JaíTe conmigo;ya fu muger, 
que le dixo,que me maídixef 
iíe,porqueyo lo acribulaua, 
la reprehendió afperamente,' 
dizÍeudolesque era mui deía 
tinada,y locaren no querer 
recibir de mi manólo peno ío, 
pues auia recibido lo dicho^ 
ío^y lorico,y lofeliz. 
Con los próximos confer-
ua la paz el pacienre^quan-
do vienen de fu man» los 
trabajos que yo permito le 
dénapara fu corona. Porque 
aunque yo embio muchas 
vezes tribulaciones a los 
juítos para fu exeracio , y 
raer ico, y íalud, y remedio, 
y medicina ; pero maí> Ion 
los que os cauíais vaos a 
ccro^ en el mundo pquei o 
lasque yo ©s embio. Por-
que íois cales,que demea-
do íer los vaos elconiucLo 




chillo vnosdeotros.Y íblo 
con permiur , qus vnos a 
otros os raomík]ueis 3 rae 
í©bra baftantíísiaiaraaieria, 
para teaeros mortificado^ 
humill&doSty afligidos. La? 
pacien cia^pues, P hi I o tea n i 
d k genero de trabajos, que 
fon los mas comunes de la vi t 
d i j o que haze es, confetuaí; 
la pazcón aquellos que ios 
caufan^y no bolueríc co que 
^as inutilcs^yimpacientes á 
}5Críegu i r a í u s pro % i mos ^ni . 
bolueries malpor ma^maldi. 
cionpormaldicion^ira poí 
iraytii venganza por vengarai 
p . ,ññ®benácQk,Ci los maL 
dicen: perdonar, Ci los períL 
guen; amaMi los aborrecen j 
con quenoof;ti?i bu 1 acion ; 
con lapaeicncia^no folo coi 
íerueJápaz ¿el alma en mi 
l^raciaiy con hss próximos^ 
énoqceRola llene de,n>cri" 
tos^y coronas de grande af 
prouechamiento^yaumemo 
inmcRÍo de gloria,. 
A eflo fe añaden que la pa-
ciencia que aia paz CCK los 
froximos , y censiiigo ^con 
cífoiaifnao cria también paz 
«ncl paciente con íígo;p€r-
<q\ic le miooralas penss y 
1«» « a b a p s i pues dcoge 
menores-malesjhnyendo cíe 
los mayores.Porqucii v o í ' o * 
tros póderaíícís^y. midicíícis^ 
co juíla medida^y pefo el da ¡ 
lordel padocercócl deíatif, 
íacesfos.y vengaros ,cs ccr* 
tiísimO ^ que e-s mas barato., 
el íiiffir.,que no el remr,ymas? 
íiíiue5y du]ce,y, a como dad a ^  
k^pacicncia/iueialiaj y - h . 
impacieneia*Pórque el íufíi-
do^con vn poco de dolor, y» 
va 1 o r e n 1 a p a c i e i -i c i a ^  r c n ü ú & > 
fDücbos cuidados en que íe^  
pone(ti aísi.no lo hazc) y íe* 
cntregaa laiaipacieaciajyaf.j 
m e al pr meipio l o íi e o t e5d e í.. 
pues{econiucb,y haze i u í ¿ 
tento-dclpan d e i r i b ú l a c i c n ¿ , 
y-poco deípucs con mi grada'<• 
hazegozo^y alcgpiajV. come • 
to.Pcfofí qqie;cíatisfaceríei. 
yHVcrtgaríe3eatfac^iiffinitos- • 
cuidadosj y d i fcuños c o n ñ * 
go^comnjgoyy con ÍDS pro--
ximos^fc introduce vna gu.e 
rra'de pensis, de^ñkefones, 
de tormentos, y entre a ú * 
pas,^  y trabajos vine vea v i -
d & mí s penofa <• Ke 1 a mu cr-
te.Yaísi¿Phi5otcaJí¡ vienen 
los uabsjosdc m i mato,te 
feas de ai mar con i a pacíen-
ciaiíi de les preximos^e has 
á^.üímür con lapackncisí 
fí-de !os Saperií)rc5¿paeicn. 
cia:íj de los iguales ^ pacica* 
ciíiííi délos íubditos^pacicn-
ci'Mli cricf mcdades, pacien-
cias íf dolores eo el cuerpo 
paciencia; íi tnbülacíooes.y 
penas^y congoxasen ei mi¿ 
mo^pacienciajpar^ en h pa» 
cieociajy con ía paciencia -
piaííeerds vueílrasalcms, • 
La -perfeaeraÉcia- que - ha-
de acompañar "a' lá pacieo-
cia^esmasdo queno virtudi -
yaísidépende mas dcmiina. 
nos qaade ia vuefira ; .pog--
que eñe altiísimo don ^ no •> 
íe puede marcee^ aunqueíe'-
puede procurar^íolickar pe»-
éiray prornouer 3 y cipe ra r, -
Pues claro cfíáique- coa la-
conílancia^y ia fVrtalezaay: 
con íeiuirmc^ y no ofenden 
rae , ni3 inclín ais a que yo 
os de el don de períeueran 
ciarTafsi^Philctca , has de 
iikzer Vñ 'mkwt fuerce-, y 
coníhnre a lo feueno^ypcw 
ner cu ttialma vna aníia^y-
defeo^y cuidado1 de no bol*^ 
iier aci as en el camino meri-í 
torio^y pcríoío de la Gruz^ 
y írkonfaatss en él 3 que v i -
uir reinando adorada fuera 
déhY efte propoíiío bien po-
áí4shaíerlo con mi gracia 
y cite de fe o bien puede viuír 
en tu coraron j y eíla aníia 
bien puede defpcrrar cuida^ 
docnddcnohlir de mi va* 
lunradvy de agradar me, y fei' 
uírme,y-£ener memoria de mi 
y peo í a r comi^y folicuar n i 
p i e í c n c i a ^ pedirme CSÍQC * 
cc^y gracia,y con cica anhu 
í e c r ía la íprtakzajyconáan 
clajy eda fortaleza 9 que es 
Vírcud;íc'hi2e por mi gracia 
dor^y os ayudo^y fauorezco 
yforralezeOjy.venis por ella 
a cWegü|k-ci don de perie-
uerancia, • 
Efta fortaleza t c h áplico 
priacipalineiue parael licpo 
atribuiadoiporqen él es íu» 
raaméte occelíajia , por ícr 
en eiqyces ci 'aliña comba-
tida^ allí esmencítereí vx. 
lor^doods eílá el mayor pe-
Jigro;alii la pcríeueranc:a, 
y-esfuerpo^donde íe padece 
mas podcroía-la -g-uerrai-ps.. 
ro efte don de perícueraí:?-
cía > i i lo quieres coníe^üir, 
has de pedírmelo a mf mli-
dias vezes j porque es •muy 
hijo de la oración , y ella Cs 
qii:en lo foiicka^v ncíjocia, 
por ícr dado^y no de^idoiy 
como te he dicho^ puede p.* 
dlríc.y cíperaríe^y-íolicicar, 
íe-
J J O Te? 
de t ocia s la g • a cía s,,y don es 
téU£ yo doy ,cíle e5 el mss jm 
p¿íjrancc,piics aurqoe codos 
losdoF.í Si, vii tudes co-rren 
porakanp r b coiora,qn;cn 
jííalcsr ca, Phiíotea , es el 
don de'péríctieiaricia. Yaí-
íi tu cus tabulaciones cf-
atea 
tas qiiano virtudeí teaecm 
pañeo^y veías qtian dichofa-
nicnceperfícíoran tu carrera. 
Pureza de ccrctcncia y de 
intención Humildad^Pacjc* 
cia^y períeuerancia , promo-
uida del v aloróla cor áancia, 
yfortaieza. 
C A P I T Y I O XVII. 
JProJiguc Thilotea fn camino njafuhicndo la 
cui^adelmontc.congrandes tríhtdiuicnes. 
y\ On fumo reconeci. 
roieíitodióPhüo 
tea gracias al ío-
bcraaoMacílfodc 
tan ecleñial dotrina.y le di 
KO ; Vos, o gloria^y luz de 
jas almas íois Señor.y eri-
gí n de las virtudcs.De vos 
ha de y en ir mi rccr.edío^ymi 
íocorro,yen vos foloíealié 
ta irHconfíanp.En vueílro 
nombre proícguiié , y CQ 
vucílro r oTsbí e padeccre^y 
en vneílro notnbrejy vucL 
tra Iuz,y vueñra Ciuz ven» 
cerciíolo os íuplico^cñor, 
no me dexeis > para que yo 
nunca os dexe. 
Yo foy 4di^o el Señor,tu 
luz, tu guia, y tu.compañía; 
pero no es necefíano pasa 
que yo te ampare , y te fa. 
uorezca el que itu me toques, 
ni me veas , ni me fientas, 
Philotea , antes para aííegu-
rartcroas,hasdenegarte a la 
vifta,y al fentido,ydartc toda 
a la fee. 
Crees, Phi lotea ,que pue-
do? A y , S t ñ o r , refpondió, 
quien ha de dudar de eí-
la infinita omnipotencia? 
Crees, dixoelSeñor,queía* 
bié ayudarte?Ay Señor, ref-
pondió , quien auia de du« 
dar de efla eterna fabidu-
na \ Crees, dixo el Señor, 
que quiero , y defeo vueftro 
bien? 
bicn?Ay;.Señor ^re 
qtiicn ha de dudar defía ÍÜ-
rriíacaridad?Pues fi crees, 
Philocca, que puedo,y que 
se,y que quiei emporqué has 
de dudar que eftai é fíéinpre 
contigo?Para qne me quie-
res ver ^ Porque me quieres -
fentiríDexatc en mi , arro-
jaré eníniifiate enmi a>Phii 
lotea,^!^ en fceíObraipi^ni 
ía^ habla COR lo quecrces, 
no viuascon Ib que vésjíie-
gate a Jo \MÍible^bu fea ilcm * 
prc lo inutíibk^.y^rásc.omo 
yerás,y olSraiás-
Conten t a^ y a nía da 
excelentes armas ^pr* 
Philotea fu cammo3v el Se 
übr a. la vifta ^no a la fe..^  Je 
Jc.aüfentóo» 
Ibavenciendomuí aléi)ia. 
da. la aípereza. de la cuef. 
tacón ía Cruz fobre los om. 
tca,(]guicndo vn camino Cm 
camino , y vn cngario,q ro-
do es tormento,y dafioíQae 
has de Tacar de cíía no aecek 
faria fatiga? Para que eliges 
tormén ros,y deícal^a bu feas 
aíperos1 caminos > Para que 
das tus tiernos ombros a efle 
pefaéo MaderoÍ Qí^ícn te ha 
dicho^iiees verdadero cííé 
ca mi n o q o e ir gire s ,y íegu^a. 
eíía carona que baícas ? Has 
viítoelíe Ocio que dcíea^? 
11 ÁS vi0;b alguno que aya go 
zxdocfík Gloria , que apete-
ce s< Po r d o n d e quieres c r ecr, 
oik ay mas que aqaelld GÍ.Q 
v é s í Q u í e a e s ^ ó doade- eíia 
alguno de aquellos qae lo a-
y a n ¥ ift $ Q¿? c n t e; h a d á d o • 
Rueuas de lo que a ü a paila? 
Qu í en b o i u¡ 6 de i os q u e fu e * 
roo^DóBdít cftásilos que íe 
hanido^Co^ tata facilidad,, 
brosiraeditando la-lición,y; Philotea.,te-'arrojas a creer 
dodtiifracelcílial.qauiareci- aquí lio quc nunca vifte?Por 
bidoconfórtada dé vnainte- lo-incierto te-auenturas ^ y 
xiorcon-áanf a5y fortaleza3y pierdes el gü i lo cieno,) íc-
aísi ardüuolargo trecho,qüá: guro? Es mismito que tu'la» 
doboluió otro viento vehe- mas fec,que vna incierta.y 
mente^afpero^ezio^y furio- obfeura creencia de ío que 
íocontra'ellá,y.a cóbarirle nuncaíe vio? Si es obícaia 
muy ternblespcnfamientos,. lafé3como crees lo qüc es 
Parecióle que ola 3 que Je eísnro^y no vésifSinoíó ve , 
fiezianíAdonde va,%PhiIo; como te arrojas a c r ^ i i > 
JPiregrwaciQndefi 
ignorudOjCoriiOÍÍfueraíabi. deídcquefunelóla Iglcíia ía 
Sangre de míDios.y Rcdcmp 
tor^ y q t¡ efe ra eterna.como 
ja FéíYo creer otra x que.la 
acreditada con mi ín gres 
prodigioíes^eep la íarg^e de 
los Martíres.ccn la-.vida fan 
•ta de losvCor^fcíIores^ccn la 
limpieza admirable de las 
Vírgcne5aniotra que aq^clíá 
que con íu miíma pureza^ 
Tu* bofe si principio^Phiío 
realcen e ílos. íiluos de la íer-
pieEte infemá^y a Ja .Ouz 
.cj tf^laíobie fus cmbres.a. 
..na dio otra fobre íu coraren,, 
y fu peciio¿ydixo?íesvs mió, 
..coico íc artcue a. tentar , -y 
f u 1 i a r ¿y quic r ctur b a r mi íé? 
lefus miü4a labrad mi en ten-
;dirnici;to¿y echad de mi ellas 
• e bícuras tinicbla s« Yo creer 
.otra cofa, que aquel lo que 
a'o?, dezís^y, meeníeña vueí. 
r ra Igle ü a 0Y0 d u d a r err v ue í 
tra (anca paíabra,niapartár-
ijpjc vn punto de todo aquello 
ique dizen losBuangeliosirYo 
a pa /1 a rrae dc ío que me cn-
feñan ,>y han eníeñado los 
Macaros de la Fé^Yo def-
vianne de lo que dizen las 
Diuinas Fíícrituras < Yo ne-
gnrmea fer hija dciajgie-
,íia Católica vna inefable 
Eomana , y :iVí^íücríal?, Yo 
jeteer otra cofa de loque di-
zen los Concilios ,10$ San-
itos^y los Padres de la Igle-
CaíYo faíir de lo que enfu-
ñaron los ApoítolesíYoad. 
mitir otra de ¿h-i na ^ ue la de 
jos S^ntesj heredada con di-
c l i o h z y inefable íuccfsionj 
(inccridad acredita íu inconí 
tratable verdadí Yo creer ca 
ctra^niotracoíainnolo que 
creyóla Viro en Beatiísima 
María,)' S.Pedro.y fus Satos 
fuceiíorcs^y 1 os' Obi fpos Ca-
tólicos , Di redores délas al-
mas 3 y los.lluñres^atriar-
cas>y Satos de.todas las Re-
ÜgionesíSi he de creer Doc-
tos, quien como San Aguf-
tin.San Ambroíio^San Ge-
ronimo.San Bafilio^San Grc 
gorio^y otros iluñres Doc-
torcsíSi he de creer Saruos, 
quien deípues de los Apof-
tolcs^corno Sin Bcnito^San 
Bernardo,Santo Domingo, 
San Franciíco,y otros innu-
merables Varones purifsi-
moSjyfantifsimosíSi lo que 
creen los Doclos^y losSan-
tos no me alúbra,y mecon-
ucnce^a quic tengo de creerf 
A los 
1 r r ' - h ^ J i 
A los videros? A los perdí-
dcs^y maíos^A los locos^y 
ignorantes?,, 
finalmente, yo admitir ar-
gumentos contra la miíma 
verdadíPucde engaña ríe mi 
viftajeíus mio.Pucden enga 
narícahocsr mís monos ¿y-
misícncidos,facultades , y 
potencias en ello témpora Í¿y • 
traníkorio^iue vén íolo.no 
puede engañarle m!coracon3 
y mi conciencia en la FesíieEi 
pre que creo i o miímo epe 
ellameeníctla,- -
Con eñas jactihtorias, 
Philocea^eíliiüo firme en la 
FéíCcfsó el viento de a que! 
lado,y fin parar- camiaaua 
c m ín Cruz, 
¡Quando por el otro oléo 
|);fíecc, que k dezia^: Mira, 
Pniíotca^que DO has- de pt-
der tolerar cíTa vida peno-
íiísíma. Mára que esto 'na-
turaleza tierna , grane la 
carga,íargo el camino^ípc'-
ia lacuefta,(In coníuelo la£a 
ti 'gz/í pocos vencen , mu-
irnosdefeaecen. Adon-
de vas defáichadacQac eípe-
rasíPorventura tus culpas 
no fon mayores que no tas 
merecimientos > Vna vida 
ge ^ferias guede purgar^ 
ni purlficsr^rii fatisfíicer eí-
fa afeitada penitencia , he-
cha a^fucrp de viuafiicr^a? 
No obras violentada en rc« 
doafiada' nietos 'que guito-
•fa^ -y voluntaririiComo quic» 
resm-freccr con aquello que 
hazes rebencando, y contra 
to vohí'Uad•? Y quien eres 
tu para peder- obligar, a vu 
Señor i r i ñ ñ \ f ó3ofen d ido ]u f-
Mmente contra t i ? Podras 
rchuíar la fentencía tancas 
vezes dada corra tu cabrea? 
Padeces deíventrnada aquí, 
y has depadecer a!la? Coíiiu 
mes ru vida vanamente con 
inutiies rrabajos^y el ñ ' i |ée 
padeccren cílc monte de pe« 
-oas^erá principio depadecer 
eternotoemenro^y pena por 
tus grauiísimas culpas? 
A pe ñas oy ó e íl o, Ph i í o-
tca , quando fe boluié con 
el coraron a Dioj^yhazier;. 
do Cruzes fobre éj,lc dczja: 
Seá3T,rGÍponded por rni^ qnc 
es fuerte eíla rentacion^tan-
- to mayor 3 qnaijtd fon mas 
graues^y innumerables mis 
culpas. Q¿edudaay 3 que 
merezco mi i inílernos , Se 
ñor mío ? pero quando dais 
al alma lo que merecen fus 
cufpas/Jando tanto mas de 
lo 
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loque cale en ¡m rncihos? k funda mi conírarp , 0.c 
G.íntijiiin 0s ion fnis cuí-
| , peí c,Sí ñor , irsjotcs 
, i i. n v ucíh as penas, vu-íii as 
¡ ¡ 2 g a s . i y viicítrcs meicci-
ííicnrLi.^Exccde ,el ítme-
al- daiU) de reís pecados, 
C?ierto es ^ D;.o< mio^queno 
he de peder Ízlmt&¡€ , por 
mis fíuigss.íin vos;y cueeí-
ta Cíqz.íiibtilscicnes^y pe-
ras íio han de íer las. que ha 
¿e ab-ádar vucflia ira.con-
11 a oiis cu í pas. Cm o v ue ílra 
.Cruz^vu per ,: Jaogre^v ueíira muci teav mí-
;tj;os!m€r;jr.os,prccioíos«Áun-
,. c] deíco íaluai me 3,Jcíus,.mÍQ# 
mf-.ogo eaiiQis obras la co®. 
f\3] §2 de nú iali¡acior,tl b.6 
conozco , que deuo hazer 
buenas obras psra íaluar-
inc.En vueítra iraícricoidia 
vueíira piedad nace toda mi 
eípeiarfa. En vutftio a-
mor fe dc^hase mi temor.y 
cria todo mi emor. En vos 
Icíus mío s a i vos ; y no m 
mis obiaseílácl rcnKdjo de 
mis daños , y remiÍMon de 
mis culpas i y el que yo bnga 
: bue rsas cbra sjS < ñor Jo]c en 
YC$,confio.-Suior , íolo en 
VGscíperQiSíiioridsdme pu 
reza de conciencia, y de in-
tención, dadme humildad, 
da d mep3 ci en cia^c o n ft a n c i a, 
y períeuerancia. 
Con ellos a fe dos pios ¡fe 
fue aplacando el viento re-
zio-de tan graue tentación; 
y defta fuerte la atribuía, 
da^yconfiante Philotea^on 
la Cruz í o b r e los ombabs 
proíeguiafu camine; 
C A P i T V L O . X V I I I . 
Crecen las trihUciones de Fhilctea , y cm 
ellas vence mas. awifa las á-fperezjas del mon~ 
te. 
N la vida cfpir itual^ y otras las penas^ y tentacío-
en el vtilihiiíio^y fe. res , para que íe alcancen 
guiiíiimocaminodc vnos a otros los raeriros}y 
laOuz , 'c alcancan vaas a coronas, Y afsi como crece 
• * ^ — - c i 
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el árbol con el riego.y lu - Deíacr te , que con feis paf. 
xen a los íembradíJS fecuru ios de ambuláda; midiamas 
dos las caiarmdádesvy tor- • difUnciá de aquel íanro mé-
mécosdél lauíerno^del ara- - recríe oo con ckí-ito dé' a fe* 
do^de iaslluuia^ del Salude grc,y ftuoreddáv Eflo ía co-
jos viéros^aníi las alráasha-- foiáua mtichiilsimo^ycor)r:«-
zen grandes, y fécundás de - zOnjporque el baso eípiri -
virtudes las penas, tribuía- mal no ha de medir fas jar-
cionesatíabajos,y tentacio nadasporeldaícanío a y cl 
nes. Antes bien es cofa ma- guílo^iío por los palios,y la 
raüillófa 3 que etteílanauc- diíla icii.qaecoa jas t abula 
gacioníc hazen maslárgis dones tiene ya vencidi del 
lascingladuras,.(como dize" .cammo,ydéi deílkrro ,para 
.elMarinero) y mas grandes ; i le jaralá co ona^y la parda 
las jornadas ^-íi ríon .contra- También1 h^ z c o 
nos los vi en rosque «sal re- .Philocea 3 qac qúánto mis • 
ibes de la ñaue^acioa ^defta'- Ja atribulauars .naasfíácrpas 
•vida 1 en la qual viento por iba cobrando/y de vna vito* 
¡proa'no íe:pa.cd-iniu.3g:ir,y ' riaíáíio mas válelo ía para 
•todos lo bufean por'popa, . cónfegiltTtíera" Vitoria (5en* 
para llegar -al puerto de íus • .doeíió -ai rebés; á ú ma-v 
deíeos 5pero en lá -nauega- do,qne ú priear,aun el mif. 
cion miftica -, y/.cfpirimal,-.. mo que vence pierde fuer-
quando ion los-vientos por f.ls ,y íéeoffi ^.úece.y'4 esil au 
la p;oa íe nauega mucho ze^debilitadlaCuiiadba 
roas,aís'i como ü síoplallcn tida.^ y -cdbatidavq'aeda- m.is-
por lá popa , fe nauega con deshecha^- fíacajyaísi fuce 
masricígo^y mochomenos* de m-iy Comunmente , que-
Efto íe vid en la atribula- dar muertos ios vencido-^ v 
da Phiiotea^orque rodo el los vencedores heridos , y 
tiempo que íubió fauore- derruidos Ípero en la g/ier* 
cida;y gozándolo hizo ra- ra del eípiritu > es ai irbítóf, 
to camino^como en medía que láCiadad 
hora que anduuo padecien- batida, y el alma renta" h . y 
* y íadando^ penando, acnbülada > queda 'hiqhfr 
mas 
i Tenmnamn de P hilo tea 
fiicrte^y cntcra^deípues dulciísiira ,y vnos acentos 
íuaucs j y ddicadcssQfie ian 
ta cíes^Phiiotea I como íe 
conoce bien, que eres cíe o. 
de bien dekndidiV|U€ á n t c s 
fucí íct€i ; t¿da« 
T e d a v í á E O dormia el c-
nCCBíg© cotrun , ni íc da na 
por vencido , .y aunque veia 
en el í u e d í o íu d a ñ o s por-
fínua iir-poi tuno j y duro . 
foIicitar>y 
ÍÍ u i LUUUI o s c l pu elas^q n ün ca 
. p u c v c n fa l ta r ic^que ion ÍÜ 
.malicia^y coBfianca.Su mal í -
.ciaron e l od io grande que 
tiene a lasa i ffias^v iendo^que 
puedengd'zar lo c^ ne el rano, 
>.y íober i i io p e r d i ó ; y e í h 1c 
. hazc^que no ccííe en lapelea. 
.y fu co rüanp ,coa io ú que 
en nofotros conoce, y reco-
.jfic-cc^quees tan grande h # a 
que 2 a que juzga j que c$ i ni-
. p o í s i b l e a u c podamos reíií-
...rir a vna gyerra tan impon-u« 
na, y c i t i e l jy a f si padece con 
.mcuos pena nnc í l i c s anmen-
ios^con.ci riefgo de ganar-
: n o s u c n u c ft i a p a 2 A íi n a I g a -
, naco í ! r i ¿ !^a de perdernos. 
Aperas v e n c i ó Philorea 
la prlaicfa icntacion ,quan-
do k í o p l p por erro lado Vf3 
l i e n t o i f e . í c o ^ y íuauepara 
t i c o e r p o a d e í a b r i d o fuma* 
me;• te pn ra cI úm*\ Porque 
oy i que íc dezia coa- vos 
gidadelScñojlgrancc cs t^u 
fot raleza,,y tus gracia* l 
los Antonios^i-losHiJaito. 
nes^ni losDomirgcs s ni les 
Franciícos fueron mas pe-
nirentes que tu. Ellos eran 
bobres^tu reuger^llos exer-
«citados en la penitencia^e-
ro tahas corrido mas es mi. 
no enpeces diasque ellostn 
quanto /vinieron, Dexasal 
«undo por las cipaIdas^y tie 
res ya a la viíla.y en la mano 
el CieíOjCorona . y Gloria, 
*Dk bofa a I ma, 11 en a de gra-
cias^yde donesINo como tus 
deídichad/uhcrmanasjlenas 
de vicios.y perdición: al fin, 
ellas en medio del mundo,pe 
toxtx en lo ako^y cRcübrado 
•dcíle móntelen donde reina 
la perfcccio.pucdcsfcrmacf 
tía de Santcs , por íer tan 
aventajada Dicipula de ia 
Cruz, Ojiando no hizicras 
masen eíia vida,para con-
feguircteroidade?? de Glo¿ 
ría , te baitawa el valor ,1a 
coiiftascia,y fortaleza con 
que has íubido penitenre^y 
. •* ' '--a , venucado U 
ra-
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afpcrcza dcílc monte, entre ma raifería, y co^upcion^f 
tantas tfotaciones. Te ío- waldadí Yo penitente , que 
branmcritGS^ytrabajos^Phi- hcíído,y foyla ttiifraa reía* 
loteado folo para tcner9fíno xacioníNo folo torpc,y for^ i 
para repartirá afsi no tienes dajno enemiga relaxada de 
que facigartej defeanfa ^ que la CruzíYo vencer al Denso, 
ya has vcñcido,y tienes a tus nio^Mundo^Carnc^uando 
pies ai Denaonio a Mundo,y tantas veres rae han vencida 
Came^y y a puede viuir muy la C a m e l a n d o y Dcmo-
aicgre,y confiada, y fegura nio^Bien puedeíer que ven-
de caer,quie afsi fupo obíar, ^a,ypeleesyquetríunfeDÍ0$ 
pelear^cncer^ytriunfar. cnmi>ínasyonunca he íabi* 
Ola eio Pkilotca, aiwique do pefear^ííí vcfíccr ^ ¿ he 
en lo interior con algún de. fuepecidorriunfar, Y que he 
íabrimiento; per# en loes- andadodcfdichada^ypecado 
terior no le íonaua muy ra por efte dichofo monte^dd 
mal, antes bien leí parecía, de no foy,fino afrenta de lo t 
que refonaua en fus orejas pobladores celefiialesquc lo 
Vna rauííca agradable,y afsi habitan.Y íi he fubidopor k% 
le apÍicaua,no folo el vno.'fí- y fi he dado algunos paÜos* 
BOentrambos los oidoj,Ef^ quienmcha traído fobre fus 
taua como embouada , y orabrosíQuienmchaalenta*» 
adormecida 3 y embelefada do,y esforzado «A quieade-
a los acentos de las gufto." uo el no auerme buelto fu-
fas Hfonjas, quando la luz gitiua de lo bueno a perc-
interior le alumbró, y raani- cer en lo malo 5 Paede auer 
feíldel engáño; y acordan- alma que aya hecho a Dios 
dofe 4c lo qac el Señor la tan terribles fteíiíkncias! 
encomendó ,1a humildad. Peor foy que mis hermanas^  
comentó a exortarfe , def- pees ellas quando padezcan 
pcrtarfe,y'animarfe,di2ien- algunos engaños,¡os pade* 
dojQuc esefíoqcíloyoycn- cen en el mundo , y deatro 
do?Que es efto que enoy pe- del mifmo engaño i pero yo 
íaadoíYoJefus mio.bucn:? ebro lo malo en lo bueno J 
Xopcrfccla, fiend© 1§ mi* me pierdo dentro de lo per-
1 M fec-
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feóto j feguro , y padezco me tan bax^ran pií:ida , tixñ 
m • • • /" ' 1 1 i uaufragio en clmiímo pucr-
to^y en profeísion dé Cruz, 
y de feguir fu camino, fer 
perdida t^ibia^y mshjcíla íl 
que es perdición de íuprer 
mamagnitud. Señor ,Paticd 
mifericordia de mi. ,fIefus 
mio^efendedme de can pe. 
gajofa,y terrible tentación, 
Scñor,yo foy la mifmamal-
dad^ fragilidad,y fi vucílra 
fortaleza no ampá ra, y 
me defiende , caerá mi .la» 
queza^enfándo que es foi« 
raleza. Que ay quien diga, 
qae foy algojefus raio ? Que 
ay quien digaique valgo al-
goíQucayquien diga , que 
puedo a%o í Qae ay quica 
díga^que tío une vienen muy 
grandes los cañamones, y q 
•o c« Palacio Real para mi 
• I grano roas menudo de 
moftazaHefus m í o , dadme 
fiumildad^yhazed^qüe pues 
íoy mala,y perdida ¿conozca 
mi pcrdicionJcfusmio, en-
trad en mí^pucs fois la mif-
roa humildad , y faldrá de 
wi alinftantc mi vanidad^y 
íobcruiajefus naio, poned-
conocida de todos,por per» 
di Ja,y pecadí>ra , tan HUÍTÚ. 
11adaho 1!a da vy déípreaa. 
da,quc note^ga parte algu,. 
n a a don d e po d e r ca er. Quie-
ro tan baxoel lügar adonde 
cftá^íeíns mió ,que renten-
do adonde poder íubir. no s 
tenga adonde poder baKar. 
Finalmente , kfus mió,, 
íeais vo:> mi focorro , y ara-
paro en cftc traba jo , ícais 
miluz,y conocimictc, Dad-
noe^n el pureza pufilsima 
dé conciencia , y de ir tea-
eion .Dadme hu. ajií ciad pa* 
ciericia. Dadme,co^ílancia,. 
f- perfencrancia ti para ¡ que 
nuocaialga del propio co-
nocimiento en mi mííeria, 
fino folp a adorar^y reueié-
ciareíTa infinita piedad , y 
mifericordia* 
Apenas acabó de dczir 
CÍlaspalabras Philfsres^quá* 
doel viento íuaue , yduicc 
íe ícboiuió en int^ierabic 
hedor,, tan tcrribiCique pa 
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M^ueltic d enemigo con.un a fremrar expugnar 
a Phiiotea , J qmurle la Cmz, de los cm~ 
hros. 
R A N parte de la 
cueáa aípera auia 
vencído^^iiocea, 
vencida eíla pode* 
roía tenracioa , ejuando ei 
enemigo mis atreuido trm-
fado j^vje pudiera vencedor, 
boluió otra vez fagazmen-
te ala pelea. 
Sucedió, que al caminar 
P hilo tea con la Craz fobre 
los ornbios,y deícaIfa,tro-
pef ó , y cayó con ella j pero 
íin dexada 3 aunque fatiga* 
da^ y herida en los pies coa 
las cfpinas: y afsi fe procuré 
Icuancar,y proíegoir fu ca-
snino , y con eftaocaílonel 
enemigo fílud a fus oides 
cftas vozes llenas de peli 
gro, y muertcVcs , Philo-
tca ,dixo jcomocsimpoísi. 
ble,^ puedas COR cffa Cruz? 
Vés como todo ha de fer en 
ti caidas^y mz% caidas^pade-
cer.y penar para raer? 
Dcxas el maífdo.cn don-
de puedes \mt honrada. 
bucna,y fanta, caminas do 1 
la eoroaa^y eliges elle cami-
no 11 eno de,caídas, y preci-
picios ternbies. Eliges el 
caer , y re niegas al andar. 
Eliges defpeñadcros,4exa.5 
la kguridad.Quien te ha di-
cho^engañada Philotea^quc 
no puedes fer íanca » y ían-
tifsima en el mundo? Quien 
te hi dicho^qaenoay iantos 
cafados, y ricos , y podero-
ios ? Quien te ha dicho, que 
no fue fanto Abrahanjíaac, 
y Jacob,y Dauid,todos ca-
lados^ ricos j ypoderoíbs? 
Quien te ha dicho , que no 
fue fanto fan Luis, Tan Ea-
riquejan Leopoldo ? Quien 
te ha dicho , que en medio 
del mundo, y dentro de los 
dclcires«oay virtud3yfan-
tidad?DcxacíTa Cruz , def-
díchada,pues no has de po-
der con ella préfcí liar ?Bu£» 
ca a OiOívcn lo poísiblejíi-
1 >í en lo €|uc es fa-
g^QzacsJy §í>2:a:efía vida, 
M a que 
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qu^tcdióDios^para gozar- ueaienciajinoelpadcccr por 
Hit n0Para Padeccrja * quien padeció por mi í Q^ica 
enelmaado^ cn iusgufbs^ te ha dicho, que aanquc nQ 
y deleites permitidos de la hüuiera Ciclo con que pre-
carnc puedes hallar íegura- miar mis trabajos, no efeo-
liicRtecl ¿piritu^y vcacer.y g?cra yo la Crnz « qpicn te 
pifar la mifma carne, ha dicko.q uc miro amicOn 
Oyendo cñas veaeííofas ciencia al llenar la Cruz de 
WonesPhilotcáyá con ma*. mi Redcptor^no a fu fanci 
yor luz que antes, bol ukn* imitación f Qaien te ha di . 
dt)fc a Diosjíedixoí Ay, le choque auiendo de faluarí 
íusmió,como fe conoce q mc^ógozando^ópadecien^ 
fon eftas palabras dcLaquel áo,noquiero yo mas pade-
fintigno enemigo , que buf- cerque gozar para íaluar-
ca mi perdición J y adoran* me í Qnen te ha dicho ene-
do la Cruriy/hazicndola fo* migo de lo bueno ,4 no ten-
bre d.pecho , k refpondia, go por mejor el padecer en 
¡A que me pcifuades enetni- lo bueno,que el gozar, aun-
go de laGrusEf que dexe mi quenofca,en lo malo ; Por 
fcracáiOjf aqac bufquepre ventura no baíia^queaya 
;dpitada mi daño t Que dex^ padecido Dios por mi.para 
a Dios , y te fí§a5 Traeííue que yo guftoía, y coníolada 
£©cos cxemplos de juños, y contenta padezca alegre-
que lo fueron cntr¿ las fe- mente por DÍOSÍY quien di-i 
Jicidadcs , yeallas innume- 2e,qr.e padezco ^ quando pa-
lablcs d^ injulios , qfcper- dezcopor Dios < No fe pue^  
¿ieron en cílasiQ^iente ha den llamar penas las queíe 
dicho ^qucfcréyo de ios po- ofrece a Diosíel penar, es no 
cos,ynodelasinfinito$íQuié penar,cí padecer,es no pa-
lé ha dichojque yo íigo efíc decer,/! íe padece porDios» 
camino para íaluarmeíolame La Cruz quicics quitarmej, 
te,au»qp©reff©es,ycramui enemigo de la Cruz 5 i a 
juftofeguirlo,fíno porferuir Ouz^que es mi báculo, mi 
a Dios Í Quien te lia dicho, remcdio,rm guia,mi luz, mi 
gucmiCrmes mi propia co- coníuciq^ y íaluacior^ Y íl 
y0 
vo áexo la Cru z,quc me que 
ézQ-.iz ttm •». r?Cui pas^ P cea-
meíuc^yiaileroo? Masquic-
rocaer o les catxnaos dc 
Bfi©s,t!»c íer chairada en los 
del mundo.Mas quiero pf dc-
ccr con mi Cruz fobre los 
ombros^uc mandar con el 
tro en la mano^y cciidá la 
Corona.Mas qsiero peoas^ 
goiendo a mi Eedcmptor^ 
qiíe glorias^no fofo ofcndie-
d*aleJiao íiruiendole mcnos« 
Mas quiero eftar eneftemote 
caida^q ao íobre el muado lo 
Cru&l, | i ij 
uatuada.OIcíus miela vos íi 
go^a vos adoro^ en vos cóíío,' 
conferiiadaic ca imrc^a de 




H@ ¡judo ci eíieüiigo oí^ 
m\ nobles nioduos ai padew 
cer y j viendo cüa rcíiílcn-; 
civi^aunqueigualineate acre» 
uido,ycoR£ado , pero me^  
noseácaz , íe apartó vencif 
do en cita pelea, y Pkilorca 
proíiguió fu camino 3 dandgr 
gracias ai Señor, 
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cftce T hilóte a lo mas afpero del ménte$ Itega 
a vnos collados aítiflimes, muy cerca deJU 
eminencia^ camien^a a arder en la csridad 
dmina^ 
Roíigixió fu camino \ 
largas jornadas Phi-
lotea entre muchas, 
y graues tribulacio-
hesj pero con paííos deter-
minado s,y rcfueicos,que fe 
conocia bien qüe iba ven-
ciendo vencedora a vencex; 
'ifículudcsj 
No ay cofa mas cierta en 
la vida del cfpirítu,^ aquel 
feberano monte, que traia el 
Cauallero del Apocalípíi: 
do para vencer; porque en 
la guerra,y las batallas del 
alma , vna Vitoria gfíanja 
otra Vitoria j vna corona Oo 
m 
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tra coronuiyrepetidas vito, c! amor , al festiit^^ton 
fias de la gracia, hazea repe-
tidos criunfos,/ coronas ea 
lagloria. 
Fue fubiendo Philotea , y 
pagando con grande aaimo 
caminos difícuirofos cada 
dia mas aninaoí^y mas íuct-
tejporqtjelaí experiencia , y 
la graciaauiandadomasáier 
f asa fu vircud.mas al'mo&ñ* 
iacoíiñanciavy ya el miímo* 
cxerekiG !a eftrecha va en a-
iBiílad con las traba jas, y pe-
Ras y^ h a z i a a 1 i a i o^  y con íu e* 
Jo de las mi f mas- m bu lacio • 
nnSjtécaciones^y aflicciones-
Llego fínaimeate a lo al-
to de a^«el monte5en^ doa 
de apenan p^íofós ptes-,quáí 
dio conocí© grande mudan* 
j a ©o) íu. alma;; (Inció'r íie-
rfecs-'^map •groí^ndo'- dt 
c^ajCCSiio fícon vna facta le 
huttieraR:tra%attádo e l c ora-
fon ,y lucgp vien to í u a u e 
y dulce;de grandifsima fVa^  
grancia,llenó;y alegró fus fa 
cultadesjusfentidos , y po-
tencias,dc dul^uraidetcrrm. 
rs^yíuauidadi. 
\i Conacnf ó a fentir en fu 
alma vn ardiente amor de 
Bios^tan caliente, y excef-
la Cruz al andar. Q ¿ e s cí-
tcidixo mal herida,o bien he 
ridaPhilotea Q»cfÜego abra 
ía mi corap^n?Q>en en éi ha 
i n r rod uc i do e 1 i n cen d i o que 
me abr afa?;% íeíu^ mio,d5-
deeflais3que aísi herís d h n -
do aufente^Sideídelexos a-
b r af aisifeít a mancra>qu e Ha i 
riaisrfí'os acerca ííeis a mú Ay 
dulce bien démi vida', y que* 
poco merece mi coraron eñe 
amoríQiiando , eterno bien 
dé las almas3vn cora|:on in-
graco^y defconoddb, mere-
cí© cftos fentiraienios ? Yo,. 
aquel! a^ qu é- áüra^ ingrata,, 
y délcoííocidr me: tci]íkí&. 
vueííí-a C i u z ^ vueílíaduz^. 
avueftro famo camióOi po* 
día efperar, q vueíí ro arnor 
dulii&imo rae abrafafíe? 
Yo h ' que por mis culpas 
merecía eternas penas , po-
día efperar me abrafaíís 
vueítro amor ?- Pero porque 
no,íeíus mío a aula de eípe-
rar yo abrafarme en vuef-
tro amorji es vuefíroamor 
el que güila de triunfar,de 
vencer, y perdonar ingrad-
tudes,y ofenías^y entre to-
dos vucílrosíoberanos atr¡-
buco45,de ningunos os pre-
ciáis 
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ciáis canto como de perdo- PkilotcaJi^gó que k íintió 
nador^Ay dulce bien de rai herida de la caridad diuina^ 
aLiia^uien ntinca os^  huuie- porque lo pj-imero vio , que 
ra ofendido! Ay Scáor,qiúcn no íolo la Cruz leerá mucho 
fíempre os huuicra amado, mas ligera que antes^nodul 
y ícrujdo^y adorado i Qjjen ciísima^i fuaaiísima; porque 
numea hauiei a nacido para fí antes alguna vez defeanfa-
ofeaderod^ien flempre hu ra con^ran gaño^yá deípucs 
uiera vitiido para adoraros] de hcridaide ardieme amor. 
Espofsible^bkaeterno,que noíadexarjapor t®d®elimt 
amáiscoíks raalacas^y miíe do^yeldexadajunque fue*' 
rablesíNo batans^íeíusaaio ra por infinitosjdeleites, fiic-*, 
el perdonar,íínpa{íardeí per- .ra de grandifsimo defabri-
donar alamar ? yquecierío .micnto^y difgAo, 
cs,biendemí almafqueOTea- Lo íegand® , reconoció, 
racisvpees ü m m en mi cora- que las tentaciones comun-
ión,que os amo yo a vos,mi raente combatían con rae* 
Dios,15 primero no me ama - nos fuerf a,y íe imprcísiona-
rais vos a mi,Q¿e baratas,y uan úfenos dcfde que asda-
ligcras fon las penas, dulce ua en amor,y asaque el ene-
bien,f¡ las premiáis con el migo no fe daua por VCRCÍ-
guílo,y deleite defte amor] do^ pero ella caminauaamaíi 
Md años de atribulada no do fin detcnerfe; y como vd 
bañan a merecer vn inflan- zes que Jas ola nías de Je-
te ligero de enamorada. O xos,le caufauan menos pe-
Cruz,rms facunda de delei- nas,y embarapo^ y mas vc-
tes,que quantas felicidades zeshaziendo donaire de las 
ofrece al raudo el engaño! ü mifmas tentaciones., y otras, 
afsi alegrais,fi afsi premiáis, i íá detcnerfe a peníar ea 
no me admiro que te buf- cllas^enñantejy enamorsi-
quen,arbol dichoíc,los buc. da caminaua fiemprc amado, 
nos^íiendo tan dulce , y tan Lo tercero , reconocido, 
fabrofa tu f uta. qandaua rancho mas apnía 
Raros fucion los efcdlos enamorada , que no antes 
í reconoció en íi la dichoía atribuiada^y fue viendo con 
U 4 díU 
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claridad/pe d camino eífu 
rituales todo gracia j yque 
aunque el penar es bueno,y 
f antojes mas fanto^ y mas bue 
noel amar,que no el penar; 
porque el penar es medio pa-
ra el amar. 
Lo quartp, reparo, que el 
amor (pe ca^ uía güilo, tam-
bién folicita penas. Porque 
temo es amor participado, 
ge aquel ininito amor, que 
quiío penar tanto pornofa-' 
tros 9 a(ú como da el amarj 
da coa cií^ miímo el penar^ 
y apenas llega el a nar al 
amante coraron fl quand^ 
deípierra dolor^y defeos áz 
penar por el amado,y de vu 
mr amando a y penandopof 
fu amor; y eiío fe conoció-
bien, en la dichofa; Philo* 
tea con ios (¡guientes hetí* 
Hj^ me rmiotcaaeji ycon' ís f^ erca del amúfr 
ias gatas que le miau qmdado^ Ji i^ps vn& 
peke tmks*. 
(Reckn muy a|>rifa 
en Philotca los ia-
cendios del amori 
y como es tan ac-
tíuo efte elemento, toda fe 
©cupaua en caminar penan-
do,y promouiendo el amar, 
})ara padecer amando * por 
dar ajayor aumento al amor» 
En vno,pues,de los días que 
mas calientes le abraíauan 
íusllamas,fefniróaíi,y re-
paró, que aun traia las ga. 
lasdcfuveftido^q no quifo 
rendir a la yocacion i y mír 
randoíc enamorada ,.y Juzi*; 
da j . y con galas en el c n ^ 
|>o.»y cowa^ser a-fu Macího-
en el alma , le pareció tan. 
grande cíla fealdad^ q vien-
do en vnos e(pinos *na 
nica muy humilde, y desln-
zida, que fm duda fue dé|« 
pojo de alguna pínirenre^ 
y amante íeguidora de la 
CfUZ,fondo en tierra PhU 
lotea la que traua k>s om-
bros, deípojandoíe íus gaJ 
ias 3. y vi:bendoaqnciia tu-
nic; uide , dezia-Ho es 
juf« 
Crm?. f8^ 
JoClo,4ii1cc Ic fus^c adorné tanro tkmfíd VncSro agrá-
malas mi ciierp9,quando vos ijío.parí dar al íncríto mrs 
eíbais pobrejdesliicido^y pe- valor.No veo coía^ó e te ino 
naodocnvnaCruz, Como bien ds iasahuas, en vas, q 
cabe andar coa lucimiento la fio me encienda en amor. A i 
EípofajCon penaSjycon tor- fufrirme vucílra ineatóbl® 
mentosíu DÍGS,y fu Redep- paciencia , al perdpnar eífa 
|or^© n£cia,yderciicbada de incñible piedad a al dareííi 
Hii,quc tanto tiempo me han largueza i n f i a i r a , y a l amar 
Infamadoeftas galas mas ^ ro effa inmenía caridad.Qjepo 
piamente locaras»,y deíati» co os ofrezco,íeíus mió , ent 
aoslYo fedas^yo oro,yo co^ o f r e c c r o s e í l o s veilidos.y ga 
lores vanos^ai otro color ,(1 las : pues que es daros coi i 
aquel que mi amor abrafal Es tan vil ,-para gozarla , y ?r« 
{)OÍsiblc^qha tolerado mi en- nerlajolo precioía para d. «i 
gaño el caminar tanto dea> rcsla^y dexarla^Lo qfik bs & 
poconlaCruzfobieeila re> frezco,óccern^ bien de las 
laxacioniEsp-ofsibie, que a atoases el dolor ^ y la pena 
viña de tanta luz;, aya anda- kcreib-lc,que me a í í i gc^ l e a* 
clotorpe^y ciega l-Pero qug uer tardado a dexar lo qns 
mucho lo toIeralTc«wengaw ouncafuerabuenoauerteni-
foj i o t - d c f é m i ducá®^ du l d©Anipofe ryn i v e f t i r j o que 
ciíí í mo k fu A y S eñor p i ad o fo lo es tolerable tenerlojpa-
íífsirno,y dulci ís imo^y como ra dexarlo.y intolerable cc-
m- tiene términos vueftra pa neiio para tenerlo. r CIP 
ciencia.y alli ii€gais>voscoa Apartaos de mi ,6 infe-
cliadodeilcgavueílroamor, liz ornamento de mi coer* 
ComOjdulce blcnmio^aueis po^daño^y embarazo [Cíá * 
tordadoavenii^ComonoMe ñfsirno de mi alma. Apar-
gó mucho anees a defnudar» taos de mi^y boluedal mun* 
me (fe mi locura el amor^No do a veílír vanidadeSjV ador • 
q u i l i í k i s que füeííe ancesa nar,y dorar desluci^icnros 
¡porque coa mayor alegría deadétro.con gaias.y locu> 
a r r o i n í e yo demi cílos c í e . ras por afuera. Ho q i icro 
S05 deuancos, y ifafriíkis parecer mas de lo que íoy. !; 
6 Tcrtgrwacien de I hile tea 
i , y pe bic quicio ccr , al viuir , y vlt i irn. 
iTier te al 'Vifeir^'iTiOi ii .Quiero fer , y 
pe qttrero paree enqmem tro 
caí por el ícr clpaieccr.Apar 
ttios de mi riquezas,or.c^ta* 
i ion, v2 ni ds d ,y 1 OÍ de cras in f 
trumci tos de ídichados de la 
culpaiporque yepobre^y deí 
nudii^y deícal^a rae abraco 
con la pobreza» O virtud ío-
bcia^a^y cclcílial , que lk$ 
nías con lo que cuitas jque 
quitas coi. lo queda^lO Ma-
drede las.fi xudes^dcíemba-
i neodel alina^dcíc^nío^y co-
modidad del cuerpo i O vir-
11;d cOHíagrjada por íe íusdd 
ciíbimOiCn el Peíebre deínu 
do c o n fí 11 TI a d a, d c ín u d o. por 
leíus pcnando.en CroziDtT-
dc el nacer al morirte acredi 
to,y alabo,y re encomiendo 
a la? alujas el Redcmpíor de 
Jas a Imar^no quiero para veí 
tir^y viuir.íifto aquello que 
cíci)fíióiniMacrtío íeberano 
paia aprouar^y alabai al na-
Dkho ello boímo a tomar 
fu.Cr8Z5phtktéa,y dexóa la 
vanidad las gafas.Noesbaf-
tantcponderabJe loqurcre-
citren fus fuerzas con cíla re 
fcluciop^y la l ígc re2a ,y í a ^ 
ta foltura,y fcíuor,yalegj ía, 
y g o z (i, y. c c n t e n r a ni i e IU o c 6 
quc.iba venciendo la aípere-
za del caínino.Parecialejque 
auía echado de íi vna motrtá-
ña de plemo^on aucr arro-
jado aquella poca de íeda^y 
de oro^quele sdornaua.Paí e 
ciale,quc aucr deínu dado el 
cuerpo de lo precioío^y aucr 
echado de ir lo luzide Jo rico 
lo vano,y lo temporal, cra,a-
uer viíto fu alma de lo bueno 
délo fanto,y de lo eterno, A 
doraua,y beíaua muchas vc-
zcs aquella túnica pobre,co. 
moíi en ella adorada la po-
breza del Sc« 
ñor. 
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^uelueel tentador a ^pgir a Phdotea , ella fe 
dcj¡cr¿de,j llama a f i Maejtrofóberano. 
O duerma el efpirirual, que hada morir^ y Jo que es 
o¿c,y vele,y entienda, raas^hafía aug rendido la 
vida 
vidaala mticrre con aliento atcnrifsima a humillarfe , y 
poílrcrojha de padecer cor 
mentas .y tempcítades,y ha 
mcneíl^r pelcai, Gaíuinaaa 
Philotea con íu túnica, y. fu 
Cruz^ieícai^ajígera^hiimil 
confiiivdiríc , paede perder 
mas en lo Tanto, que pudie-
ra en Ib peor. 
Efío pretemiló'el enenni* 
go m m \ n en Ph 1 orea i por-
deJy alcgrc^ycaciendo la ai. epte viendo', que aúia obra-
pera cueíla,quando' le decu- áo eíia heroica, y fanta ac-
no vn poco vna rnufica fuá- cidn dtntro delia^uifo for-
BCdulcilsiíBaaíus ci'd6s,cn'' m^r ímmaa^ reduciendo a 
laqual ie cantaaanla ^ alá^y proía ei accefiro de I05 ver. 
Jas alabanzas dé ai|iiei heroi íos,co otro aífhnto noraBf% 
codeíprcciodeíus veftidos, encubnendó fecretífsimo el 
yauerdexado con tal conf- vtf»cno,y deícúbriédo la c -
rancia tovano^y.mtindanojy ra:,dióf¿jcr^aa la tentación, 
nienofpresiando el musadoá iugúo:Yá eícapafte de m s 
figuiendo determinada .y có» 
renta la pobreza^, la hutniU 
dadl 
Bien podía5 conocer Plii*-
lotea' v.qpe no era buena la 
muíica,pues la iba detenien-
do en el camino* de la' Cruz; 
perore a.líe tan faciIiBenre 
Rueílra propia voluntad de 
1 os aplaufos , que quando 
inas= (acudida le- parece , fe 
n i ega a; 1 ÍÍS al aba n fas ; mi s 
cantina , y rendida;tal; vez 
las adjiiite , y las abraca. 
Trae cooíigo el obrar bien 
(y mas íi es heroicamente) dolórico^lo poderofo^ lo 
vna exterior cxceléncia , ó1 graade ! Q^e ya no pueda 
vna interior eIacion,tangra caer,y cfté tan a l t a , t a n í o . 
- ~ * Í^S el aln^a andji feeiana eíti a h u ,que ñola 
puc 
manos^hilbíea.yá me ven 
eííte,yá:pudo mascu virtud, 
que mi porfía ^yá-no tengo de 
d o n d e a í s i r c e j fo 11 a ft e I a s g a * • 
las,que eran mías-, y te ha$ 
veíiidodt* Ghfifto como pu-
diera otro Pablo. Ay de mí!^ 
Kne venp vna dóncella!y que 
p u e d a v n fe x a b 1 a n d > ^  y í u a-
ue tolerar ral penitencia, 
dcfnudez , deíafsimienco, 
pobrezalQ^e vna pura cria-
tura fea ta i fafiia^ perfec-
taKJ^eafsi íe déíprccie al 
mundo.'Q^e aísi fe pifeto-
,18 8 
pueda aícanpílQue afsi íe 
me aya dc|pado vna alma, 
que yo tuué entre mis iiia-
ncslquc ¿ya paííado can la 
gracis ráas allá de ios peíi-
grosíQuc eílé tan lexos de lo 
ínipcrít^o,qu3nco menos de 
lo tría!o,(-ue ya íolop^ede o-
brar lo í'antoiperfcáo^y buc 
nolO poder injuílo, y tciri-
ble de la gi adagüe aísi def* 
pojas miKeync^y hazes im-
pecables las perfonasiyno 
íolo íes das acia.y cen ella 
muchas gracias/íno que las 
ccníifaias en gracia,y en in-
mjmcrablcsgraciaíi 
Suípcníaoia eíto Philo* 
tca,y blandamente cí le ve* 
í,cnodcíde los cidos fe k 
iba acercando ai aíma.Por-
c;uc le median la altura en-
• .1 
queíc vela : le ponderauaa 
fa pobreza ^deícalcez , ha-
iBÜdadJu deínudez , fu de-
íaís imienco^y Cruz. Ponían 
le allá muy lexos al mundo, 
para que ella fe vigile lexos 
del.muy al^^y muy íobera-
na,y luego fe le ofrécian^có-
parado con fu excelente vir-
tud^muy cerca , para que lo 
vieíle vcílido,y calcado de 
riquezas, ardiendo en paf-
üoRCSj.dívancos, y locuras 
ilotea 
al tiempo que ella feguíajfef 
nuda^pobre^y defcal§;a per-
fcáamcntecl camino de|la 
Cruzjporque con cíTcqucdaf 
fe vana,y fobc» uia.Eo aque-
lla fu ípcnílón le proponian 
-grandes contrapoíklGnCS, 
deíde el vno a 1 otro eftí cmo, 
piira vencer fu difcur ío.aquc 
concluyeííe^que todos eran 
j>ec a d or e s 3 y re r d id o 5 ^  íolo 
ella era la í an tá. 
Fue lo miímo, que poder-
le en la eminencia de tfw 
monte^Hi que vicííe el pre-
cipicio terrible , que eílaua 
a dos paffos del peligrosa, 
raque io que ella j^zgaua 
fegurídad , ío expenmen» 
talle terrible , y moítad rui-
na. Tan cerca efíá de caer 
de 1© íanto el mas íanto , fi-
no io tienc^y costicnedefa 
poderofa mano , con la hu* 
mildad^el que es el'origen 
de todalafantidad^y el cí-
fencialnientefanto. 
Pero enmediods cflas ti« 
nieblas,como ya ardía en 
diuino amor PhiÍotca>deí-. 
pidió vna centella del almaj 
y có ella tanta luz, que bol-
uiendoíc a Dios , dixo:Ie-j 
fus,Scñor,que peligro!Te-: 
nedme Dios mió , de vuef-
H ^ ' ^ ' ' rra 
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tta mano \Q& f rcdpkio taa re y o m*0k vn poco de va 
rcrribklíjuc lazo ^ que cai- nidadcinbarapfa, quando 
da can horrible I Yo que no vosdiíkis a mi alma gozo, 
fícndo la mif. contcnto^alagriaíAyíefus^ puedo pecar 
ma miferia^aqucza , y de-
bilidad! Ya he caido, filie, 
go apenfar de mi , que no 
caeré fácilmente todo el tic» 
fo que me aparrare do vos^ d 
me fiaré de mi.O leftis miol 
comocipofsiblejq lkgae a 
ípenfar rna alma,qdc í ^yono 
cacrá,auiendo experimenta-
do tan mifcrablcs caidasíCo; 
roo paedcel cuerpo lleno de 
heridas péfar del quen© ^ue» 
de fer herido? Tengo dentro 
de mi vn fomento de culpas, 
pecados,y def venturassy po 
drellegar a penfar 3y imagi¿ 
nar,quenocaerc«quandode» 
tro de mi vine , y reina la 
miíma debilidad í Y ^ he he 
chodulceIcfus , en reñirla 
pobreza,y en dexar la vani-
dad í Ha fido mas que dexar 
caidadoSjpenas, y de íabr i ' 
micntos,y abrafai la gloíiaj 
y contcnto^y paz^Por ventu 
xanofoy vueftra deudor3,y 
vos mi acreedor, leíus mió, 
en lo mifmo que yo he obra 
Señor mk^quiCQ tuuiera mr. 
ch® masqur dároslo para \ 
vos me dieífeis por ello lo 
queacoftumbra vueftto p©-
áer,yquerer, y íaber, fino 
paradarosIo,y de xa rio fola 
por vueftro amor>y por vos! 
Y no folo no me díucisi biea 
fHÍ©,loquc he déxado, íiao 
que el mifmo dexarlo os lo 
dsuo todo a vosr Pues como 
pudiera yo déxarlé: íi vos al 
dcxarlo rae huuierais dexa. 
do a mi í No tengo mas VÍ-
da,lc fus mió^de aquel la qu e 
vos me dais. No ay virtud 
en mi^ vos no la poeeis , y» 
lafuñeníais,y la defendéis 
de mi. No tiene el t ieflo las 
tores , loólas plántaselas 
riega la maRo del horteía-
nojcñicrcol íoy, vn poco de 
tierra foy ; vos Hortelano 
Diuiao ponéis lo que que-
réis en rai alma j vos lo plm-
taisjo rogais>y loq es mas, 
dais la virtud intciior^para 
que crezca en el alma. Vos 
doíPor ventura no es mas lo fois el alma de mi alma ^ y 
quevosmedifl;cis,qucno lo como anima al cuerpo mi 
á¡ue yo dexcí Por ven? ura fol alma á vos , Dios mió ,anl* 
, mais 
íi P o Teytgt wdctctt dePhthteá 
ív?aii cm \*m ^ M m v z a mí fauoreccdmeAÜdcc Icfuj de 
üima. No uci.c 0*1 alr*.a ma$ mi alma,que ro puedo tole-
vjd^^jUca^fccliacuc vos le tzt cofa aleona en que ©i o. 
claif.Gcucn adau alma ^ Sé- feuda^ni dt xarde deíéar ro-
ño! ni r ea falcáis den i al do'aqtftUt cn^uc e s agrada 
;ma[A) udadiri.Cj,'ampai adír»#, mi alma. 
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Ccr'fiida elStmr.a Thikteay ella con 
ma s razjtms marjjiijia el amor que 
jualma. 
a SÍ 
T INGVNA cofa es 
mas cicita en eí. 
ta Vida , que t irar 
muy cerca el Sc-
ñor de aquello* que le Ha-
'fi an,y le inuatá;j ai si a pe-
i asPhilocea acabó fus tVíf-
íes que xas , (jo and o roa ni ~ 
fcílardoíc íuMaeítro íobe-
i ano , kd ixo :Q^epcnas,y 
ícnriíDienros íon eííos que 
re afligen Ph;lotca?Qac era-
ge.es cík ran deíígual al que 
antes tanto amauasjytraiis? 
Donde cílán las galas que 
t e a á o r n a u a riH^o mo has dc-
xado en mi attícnciajoque 
reh^faíle dexar fucrtcmeiT. 
teen ftii pícícncia ? Quien re 
dcípojó de aquellos acoj 
veílidos.y te ha dsdoefía tu. 
nica deslucida , hum ilde ^ y 
p o b 11 ? Qn i e r= b a rf c d i d o <; da 
ligo masque yo? Períuadi« 
da de nú te ncgalíc a dexar 
tus galas , y tus riquezas,y 
acra íin o?i períeafion jas 
has dexádé , y deípreciado, 
y pifado^ deínudadore de 
ellas^ ce abraeaíle,y veílif-
te de pobreza t Qjieu ha he-
cho eftcdeípo jo ?Qjien eíia 
trásformacion¿"Quieres ao-
ra,Philorea , dexar laCruz? 
Quieres boluerte con rus 
hermanas al inundo? Quie-
res trocar lo amargo por lo 
fuauc?Lopenoíopor lo ale-
grey lo guílofc? 
Ay,Scñor,y refpondió ^ 
cna-
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^natnorada Phllotca. .qtúcsi k qtr^xe;:? Atormentáis co-
xHtk fuerzas para dcxaros, ra<:oncs,y prohibís los fuC 
y quien puede negarfe cié- piros* 
ga a ícguiroSíO que otra vi> Y quien me auiada defpo-
daese í ta je íusmio^c lo qi jarpíoprietaíia,ylbcademis 
antes me afligia^d co^no me' necias vanidades^no cííe di 
si u íttb r a o%t a luz,y 'me. abra* ü Í no a ui?>r ?QVi e/i ,'1 no v ut U 
ía otro calor i O como veo, tra purczideínudar deníi i/h 
Dios mió, los paííidas de; pureza$Qaeotr«aní3>r>Q je 
vancoslOcomo•Ilora.y.íiea< ©erópoder^Q^e otra m&ríd 
temi-alíHa-ayer cardado a fe • podiaTcnáir^ deípc-dir, y 
..guiro$,y";..'^ rr. e idoai deíiérfar mi p?opicdid; 
iierrctata,»-.... al a io :a ros | . amorengañofo .c i c^ - • , ^ -.-•»-
Tarde oscoaoci ^duke bien Do^uaocíi duratmao; . 
mio^tarde os conocí alcgria otro poder^no eiíii vvirit' r 
de Iasaimas,tardé os conoc í -caridad?Lo que no poitíU'is 
hermofara aatigiia;y,noeua9 vos,dulce bico m í o , pudo»y 
Ho íe quente cae! tiempo el acabo^y v e n c i ó v a e í t í o a-
tiempo en que rso -os ^fegui, • mor;porque es(li aísi lo pJC-
quantomenos , quaFitomas dodezir)viíeílfo a n.>r mis 
cí dempoea que os ofendi, • poderofo que vos,Pero bien 
Q leq icxasíon dtolpne puedo dczrrlo , pOvts í i e m . 
guntais dulce bien mió í que pre obra con vos vuelco 
quexis han de fer,íino los amor, y íois vos el m i í m o 
ciceros amor®íos , que me amor^y nunca es moü.a.s 
añigen^ y me aquexan l que tan poderoío^ocoo <¡uando 
quexas , lino íufpirosdeias enamorado, 
heridas que íiente mi amo- Entró vueftro amor aden-
Tofo coraron , llagado por tro,y pu do mas deíde aden-
vueílro amor c'Qje quexas, tro,qae de afuera j ponqué 
fino llamas ardientcí , que halló mcwos r Í fiílencia ad. n 
anoja mi alma,no pudien- tro.Ganareis la fortaleza^ 
do tolerar el iacendio que cadillo de mi terrible dure-
la ábrala? Matáis las almas zaiy auiendoentradocl dul¿ 
y ^creis que no ce > y fuerte Conip/hdor 
en 
Teregrimeten de Thilotea 
CR ía Piafado ha podido re xar Ja Crii2,quc es la éansí 
iRíl;ríeelcor3^0Rcatitiuo , y 
apriíícoado , y aísi©bedece 
rendido. Antes,lefusmió, 
pcríuadiáspor afuera , ao-
i syá i a cicqucncia hablí?#y 
peifuadcaliádcnír©. Intro-
duxifieis el dulce fuego en 
ei alfiia,abiafaisla cafa por 
lointcrior,y ro han de íallr 
las llantas por las ventapaí ? 
Cerno era pofsiblc traer el 
peíodclos vcíhdos vanifsi« 
iBOS.conran ardiente calor? 
Vacfho amor mt ha desoja-
do,, íeíus mió ^ vueílso amor 
íi;cba¿cír;ud&dotíe lo rico, 
vucíiroamor me ha vefíido 
de lo pobre^vuefíro amor me 
lia íaltcadccn clcamino^y ro 
hti do los v c uidos, el aima^y 
el cora pon, 
Y c c ra o me pregu n r ai $9 
ICÍMS mío ,6 quiero dexar la 
CruzíPorque no rae pregun-
táis primero , ü quiero dc-
xarlavida^YodexarlaCruz, 
Scñor,q«c es todo mi con-
fuclo,y aícgria^ Yo dexarla 
Cruz,qae es todo mi aliuio, 
mi focorro , y mi remedio? 
Yodexar la Cruz,que vos 
amaíleis,y traxifíci5,y Ai ro-
gado , que la dexaíTeis,)7 os 
crcedája dexafteis ¿Yode-
por donde vino al amor de 
vos a mi corapn ? Yo dexa? 
laíCruz,que es la prenda mas 
fegurademi ejpcran^a, mas 
poderofa de mi Fe,masar* 
diente de mi amor ? Primero 
mefalrejefusmioja vida^ 
no Ja Ci uz.Eícogcd de mije 
fus mio^todo lo q vos quiíié-
reif3ma$ ncmequircislaCrus 
Como me dexeis la Cruzóle-
uadme allá ei corafon.y fino 
me loJkuais^aquien laCna 
c 6 vosjcíusmiojlo hallareis 
Ni ei Cielo,ni la tierra, 
ui lo alío,ni 1© grandeaPÍlo 
rico # ni lo poderofo , nil« 
dulce,ni quantcs deleites, 
recreacione$,contemo5,güí-
tos^ grandezas , riquezas ay 
en el mando , alegran como 
la Cruz.Su amargura es mas 
dulce, que no lamifmadul-
^nraífus penas fon mas fua-
uesque la mifma fuasidad; 
fus tormentos confuelan , j 
alegran mas que no los mif* 
mos contentos: a todo , Se-
ñor, me niego,(¡ a vos, ya 
vucílra Cruz, 
Y también me pregnn* 
tais, dulce leíus , f! quiero 
irme al mundo con nais her-
manas ? A donde i íe, ícíus 
i " mi^ > 
rAiaCm&. i p j l 
mío^que tenéis palabras de Caiuiuaís aprifonais a 
vida eterna? Adonde i i c , ñ mi alrna^ echando otro can-
dexo ia gloria por ías cípcl- dado mas fuerte a la cade-
das?A donde h é / i os dexo, 
dulce íeíu5?A donde iré deí. 
dichadajinoalamuerte , Ci 
dexo ala tmíkui vida ? Ay 
n a j íosgrillos^prcguntais* 
íi quiero irraecParece , que 
auiais de preguntar , Dios 
mi o ,11 puedo irme? Ni míe-
k íus mio,aiúenÍu de íaber do irme^mi Icíus ^ni quiero 
dexaros, herida de vueftro irme. Ho püedo iriFie^íino 
amoilQue dídeemente pre« 
gun tai5,13105 mió Jo que fa-
beisJPfendaiSjfcíüs mío 3 y 
prendéis mi -coracona y iuc» 
go preguntáis, ü quiero ir-
me? A donde tengo de i r , mi 
lefu? Jin coracon ? A dojide 
¡téslcíús mió, í'iü Icfas? 
va^ is conmigo vos, 
do irme al mundo , porque 
ya vtieñro araor parece que 
me ha cuirado la facultad 
dedexaros.Ní quiero irme, 
porque ya n:i coraf on , ni 
quiere^nideíca^i pretende, 
fmo adoraros ea Cru¿» 
G A P I T T L O X X I V . 
Rejfondey correjponde el Señor a las finez^ ai 
de Ph floteay k anima con qm ejia cerca la Ca-. 
roña. 
O H grande gozo 
efeaua oyendo , y 
viendo el Macílro 
íoberano las fine-
zas// ardientes razones de 
la amante Philotea.yá ena-
morada dicipnla de la Cruz, 
qaando interrúpiendola, le 
dixoíVcs^hilotca^como íe 
^ngaáan 3 y pierden todos 
aquellos q no fe fían de mí! 
Véscoraoesdülee,fuauc, y 
alegre el camino de laCruz? 
Vés como efta corteza ex-
terior, oculta vna dulcun 
íabroíiísima interior,y fupc-
rioríMiraaora>que esgaña-
da difeorrias , quando tan-
tos argumentos hazlas con-
tra la Cruz, 
Se-1 
l p f PvfernnjtcUv ie i* hilo Na 
" S3ii3r,díxo Pili lotea, ca- caro ¡i c.a el CJC1O,'!C 3q¡tc-
tonces hablaiiac^m^q r e í , lio q iopor m; h is pa.ic'ci-
nivcii^niiabiaj-iientcnsiia, do sii l i cierra-. Si aíices ce 
que'eraGruz^iegsjgaoraa' oprimía el pelo de la Cruz, 
te^ypcrdidaMoraveo, y he yáíerá cu alivio,y ligereza 
tocado coa las naanosfu vir- la Cruz.Coaítimírá d faego 
tud.Yá no pareGe,q abraco, de mi amor las hamedides 
c ík miftcrio,porquc lo creo, q^e quedan eo ti de t i , y c o i 
lia® porque lo veo^y praá:i- eífo fe conítimirán taminefí 
cameaEC íe ha introducido las deípefo dé la Cruz.. Vés 
mmúm&k cíía habifidad^j ligere.2a,y: 
Proíigue, pues, Philorca, alienco,y fortaleza que te a-
dixoclS2áor,y Cfee,qaeeftá.; nimi^todo nacedeque mi a-
cerca tu carona. La vida es mor ha aligeíadoda Crqzaea 
breuc,y vá bo 1 ádo a la rnaer- jugando la humildad que en 
te.Yá-defcOjq tengan glorio- ÍKenia^y cíía dependía de eí 
ío premio tus penas. Camina tár t ir coraron tan pe fado .y: 
aora^quetienes luz,aneesq cargado de defeos. Con io 
llcguen^acabandofc elvinir^ que q^iro del peí o en v ofo • 
las tinieblas del morir,Efpe- tros^y con lo que mi amor 
ra,Philotea,que a la luz^y a dcípide de vueítro amor^ali-
laCrii2,ya lavida,yal env geroyolaCraz.Porque vucf 
pleo4cl°eriiirmc>ha.dereguir tro prepio anor quí ta las 
JÍe la corona del gozarme, fuerps^y debijita el íugero, 
Quantos paííos vasdandoco y fi a c 11 a s os pa re ce pe í a d. 1 si 
la Cruz fobre ios ombros, maipero mi anuítí quitando 
bufeandome, y íiru'.cndome, eífas propiedadesvy ocupan-
y fíguiend^m-Ventas jorna- ¿o fu lugar.cria fuercas , y 
das hazss , y tanto mas te valor^y conílancia , y perie-
aecrcas a la gloria^ la coro- ue¡ ancia,y con eífo peía na-
na,Prcílo llega quien ñopa- da laCruz.Cadadia^hilo-
ra, Pcrfcuera^Philocea^que tea, mas^ y mas andarás,por 
no ha de dar rauch is buel- que cada día mjs , y mis, 
tas elSolaiCíclo^alfuelo, ama as, S:rá;]menores tus 
que no gozes el prcmio,y ia pena^porque ca da día íerá 
mas 
mas encendido co am'>r. Li 
giras^hilocea,a «leíearpa-
decer,porque llegarás a te-
ner por amar al padecer. Muy 
raros fon ios que han llegado 
a h eminencia deíle moncej 
donde corren-los aires dulcif 
ÍIIÍ) )s del a!Bor,que ayaa de 
xido mia^nor,Raros ionios 
que llegan a enfenmr de da 
dolencia,que no mueran dul 
ciísiínamence della. Raros 
bueluen a ios amores mu a da 
nos^qoe ayan guílido de los 
a m or es d Í o i í 105. Yd ig o r a r o s¿ 
y no rodossPlidocea, porque 
temas^y cehuiiiillcs, viendo 
que puedes caer. Digo raros, 
porque procures íer de los 
miichos,y tiembles íerde los 
pocos. Digo raros^porque 
íiempre obres , y viuascon 
dependencia de m i , y que 
andes, y camines entre el te-
mor,y efpcran^a^fsida muy 
fuertemente de mi. Porque 
aísi como fon raros los que 
fe íaluan , reípeto de aque-
llos que fe condenan, pues 
fon muchos los llamados j y 
pocos los efeogidosiaísien 
llegando a dar yo a las al . 
masfentimientos, y afeaos 
dulces de amor j caminan-
do en Cruz con Cruz^y ama* 
Cmzj, í 9 f 
do íiempre hCruz^fon ra-
ros los que la dexan , y ma-
chos los que íc íaluañ» Pcre 
aísi como dcuen cerner los 
pocos eícogidos de mi voca* 
cion ei caer en eíla vrda^yqus 
no vengan a íer-de los mu« 
chos no efeogidos., aunque 
fueron como los otros llama* 
dos^hande tener,y recelar 
los cícogidos de mi amor,eí 
que no vengan a íer de aque-
ilos,qiic negados a raí amOí% 
au i en dolo ya tenido, fíendo 
llamados^no fueron p«r fus 
culpas efeogidos, 
Y afsi períeuera^eme, y 
ama ^Philotca , camina cotí 
paííos pnros,y íantos,ügue« 
mc,y ílruemc, con amor.,, y 
temor reuerencial muy cer-
ca eftá tu c@rona 9 no es po-
co }o que has andado, tceira* 
ta vezes ha dado bucka el 
So l , alegrando entrambos 
Polos en eílc tiempo ,que te 
parece tan breue,y por aquí 
verás quandalce3y fuauees 
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tea , y admirada, 
de que huuieíTe 
corrido tinto tiempo enlas 
interlocuciones con fu anjx 
^ando ella jazgauüjque 
noauian íido decreinradias 
la di2anda que midió i bol'. 
Hiendo al Cselolosoj^di-
xoiO^Dios mio^y que bara-
ta dais la gloria de íeruiros, 
y ador aros,y con ella la de 
gozaros, y veros ]• C^iereis, 
p íc d a d i s a i t a, q u e í e a e t e r -
no el gozar j breuiísímo el1 
padecer [ Amáis de manera-
vueftras almas , que les h i -
zeis muy brcue io.- traniiro-
l io , y inacabable lo ctcrno% 
A dos paííos [de penar muy 
leuemente a ponéis la coro-
na de gozar cccrnamenrc, 
Pero a^nasdixo eñ-o Phi-
lotea , quando comentó á 
ícatir inflamaríc \ alma 
en ardemiísimo amor^yco^ 
el 5 íecretamentc , venía 
leaibaclto va fortiísimo do-
lor déla aiilenciá de fu biéj 
que poco antes fe a ufen (ó 
de fu preíencia.y creciendo 
el íentiaiicnío al paííj que-
iba creciendo c r a m o r í s iba^  
creciendo el dolor, y la pe-
na,)^  el tormento^v fi ipoder 
eonteneríe/íi tolerarla! do* 
i^r^y tal amor .^  reíuclta ea 
hgrimis.y fuípiros, dezia: 
Adonde^Scñor^os fmfJ 
teis^y medexalieis ? Porgue 
d^xais a-quifn os aíua , y, 
adora , quando esralruef-
trapiedad,q-bisfcais a qui^ri' 
os, ñiere,y ofende? B'JÍCOOS 
yo' , y.dexaifme-vos^Dexais 
heridas las alm is.^ laego os 
eícondeis dcílai?Arrojáis el 
fuego a los corac mes.y os 
oculrais fugitmo ^ eom>' íi 
faera delito $ Qae mas pu« 
diera yo haser , le fus mío, 
al ofenderos, que. vos al he-
r i r m e a m i \ A y gloria mi a í 
A y l uz er erna! A y fuego.c^u e 
luzes,ardes, y alumbras s y 
abraf ís , y no coníu uses i y 
dalccmcíucatonrxntasj Ay 
fuej 
fuc^o que me ñechas co tus futfteis jcfus mío? Es acaíoi . 
r2ySs,ycencel!asf y tcvncs porque yo ingrata^y'dura^ 
con lá herida! No parecca4 ciega raneas ve¿es os Uo¿ti 
foisíañe€Íu<snteí í!echador, Esaeafo , jorque ÍHÍS cui-1 
fino la herida , dulce leíus pasfóliduron ©i ruina , y 
de mi;daa«Wsi fe >aaca !a vueftra auícnciaíSi mis cu I -
heridi coala íamvla facra pas.ícíusmiojos ©fcndiero, 
co a 1 a m a no , qae ca u f a- la y á nvi s íuípi r o s os 11 am a n, 
dulce herida] Ay hcri dal Ay >Tá pide mi aaíor^yá folicitá 
llaga.que matas quándo das mis penas ^ n vue^ra dulce 
vidaiAy vida,quc quado das venida el aliuio a íu dolor, 
vida macas I I efus mio^que (Q^ando os negaíleis 3 o 
veneno incfóduzís con el a- Medico celcftial^ios caler-
rior en las almas , qnando raos, que ®s llaman,y mas 
sfsi lasheris^y las ücchais^ quádo eftánlieridos de mor-
gue amor eseíle^que. cftá talcs^ccidentcs-? Herida eí-
licnodedol®F?iJuedolores taydecülpas JtydedoIor,y 
€(te,que regala quando eftá de amor,-Nunca mas fcgu-. 
hiriendo de amor?0 amor de ro os ten:go,mifericordia .m-
mi cfpofo foberaao, y celef- íinita^que qisando os he me-
tiallNo se íí te llame amor, neíter.Nunca mas prompra 
ó dolor.No eres dolor ,por- vucñro focorroque quan-
eme regalas,y deleitas, y re- do lo pide el iKC£Ísicado:Sc 
creas^y enamoras. No eres 'ñor a venid , que iije muero 
ümar,pues que rae h¡eres,y por averos ofendido : Ssu 
mearormentas,yr¥jatas,Eres 'ñor,venid,qiie me muefo 
aiíior,puesq enamoras^ ale por ver prefentc al que mi 
gras,Eresdolor,pu€smeafii- alma adoraaufente. Dedos 
ges,y maltratas.Pero ay,Se enfermedades herida os Ua-
ñorjqdeíiquios.ódeliriosso mo,mcdicina de las almas, 
eílosdelcorac6 qa« adora? deamoriy culpas , venga a 
( | ie efeoos ion eítos de vuef curar a las culpas v ucflra gra 
traaufencia.quefelicitanMo -cia,yalamorvuedrapresccia 
rando.penando,y ammdo Serámas js fusmío^íhn* 
yueftraprcíenciaí Porque os do voséala nerra^venir ca 
N 3 ella 
T t r t f r w a m n i e f h U ^ i e s 
«1U a cumrm^qac fue ba- QIÍCB ounca huuíera 
%\x deídff el Ciclo a redimir. 
roc?vScrá mas^qucjRe cure ao-. 
ra.vucílra piedad ,que redi^ 
fflinne vucñravida , nicftiá 
f angre,y. v ucílra muer ce > Se¿ 
ra mas pulfar,ycurareí alma,, 
que dár lá vida por ella ? AI 
d i a l efendéros ^ bier} mi \ 
q i en fiempre ha u icr a v i . 
uido.al adDxaros y ama, 
rosl-
Mas ayjSefiár.que cflc ya 
es ocro dolai! X clic dolor 
e$ianü04iias incolcrable j y 
tiempo que. os ofend a , me íeR0hle,qua!3to loluze 
redimiais^y aoraque osllámo - agudo/)penetrante mi a;r3or« 
nomevendreisacurar ? Es Qjeacííabondadofendíl ue 
mas aplicar la medicina ^  que yo íoy .aquel*ag«$ raucas ve. 
aguarla con vueftras [ taas^ zcs heu;y miitiaít^y crucifi. 
y vueftraíangrexon laGrug? qué a mi miímo Red -^mpcoi I \ 
Será mas amor.de las criaru* Porque sgrauios^loria mía? 
ras venir llamado j/amado,. Porque o^enfas ^  Porque ex-
quecnojado,y ofendido? Yo ccio^Porel execiíó de amar; 
séjqucrae bufcafteis muchas . .meíPorque mecrialle., k-í^s , 
vezes, ,,quandoyohuii dc -.mió?Porque ma llajrrJkis,-. 
vos,porque^no,|i0raqi|e tan íufaílda,^'redíaiiíicis \ Que 
tiernamenceosüámo f/J¿ u n ^ icílé coraron que sor a osado--
fuereernente, xlatsííj ?:y tan >. radico de mi alma \ eñe mi f. 
duice»cnfCC-05iiarao5^ moiia iidóvueílrocneinio >? 
Masay de rai I :íi el aucrr Q^e cílcmiímo corac^n^eíle 
©bradotan cruel val ofende* tmímojqua ha recrbido de 
ros,y,tan tibia al adoraros^ 
csíacódemi preíencia,y fo-
licitó cfta auíencia ! Ay de 
mi , fi el.íer ingrata fobre 
tantos beneficios os haau 
vos tan grandesblcncs^an-
ta pitead * y mifericordia, 
fue, tan ct ucí a y-rau ingrato 
con v o ^ O bondad íobcra. 
na > y celeílial | Eík (i que es 
ícntado de mi I Ay de mi, dolor^que excede a rodo do-
que os ofendi i Ay de mizque ler.Efta íi,qiie c£ Cruz.eter-
no os ferui I Ay de mi, por. no Saluador mío, no la que 
que os perdi 1 Ay de mi in- traigo en ios ombros , ÍJÍ-IO 
grata a tan altos bencílciosí eíla que rengo clauada de 
jpar* 
parte a parte en medio del co 
rafon. iEítasÍj.qae forscípi. 
nas,yjiolasquccíioy piía*!-
do/ino las que por eljcorac^ 
me fa ca a ía n g r e 4 e la í rn a. Eí-
taU.q jccspcna^y no la que 
. cauia mi ^oinQíhyúdtmácz, 
M y vcngris^ícíus mío, no 
vengáis ^ ver vna criaíura 
ta ingacaiHuid ,Icfus mq^ 
deqmea ^Csi .ps .ofcniid, 
Hdíi jdc quien tanas ^ ¡éjses 
huyó infiaiemenre de res. 
Na es Jufto que bi|f£|iieii 
ingratitudes , quando un-
ías finezas os buícan ^yfo-
Jicican. híodcis íospaífosa 
los perdidos, que cíian per-
diendo josjuitos. Aborr-e. 
riéndome a mi , rae pongo 
de vueílra partc,y mi amor 
condena a mi ingratitud, 
H¿ vengais,caíligad , eter-
no bien^con la auiencia , a 
quien con fos cylpas fe hizo 
Meligía de jifa dmíiu pre-
Jencía, 
Peroay Seilor,eílo duela 
j a ft i CÍ a ^  y la r as o n > per o qu-s 
,dize el .amor^Qac dize vucí-
tra pie da i \ Qac djze cíía c a -
ridati ío^reiJinaita í Con?;} 
podieicíus ÍOIO , viuir au-
lente de vos rCoiíio podría 
,ei cuerpo viuir,íiao.íe aní-
malíc íy airoaiComoxiaínia, 
Jnoleaaimalu vida rielas 
:f»io^ue íoisvos,fino aiaw 
de iiu alan,lino vida de mi 
yidaiPorquanc^scaminos os 
baícaren mis fufpiros#pac 
taatosme auci$dcolr,y buf-
car; íi por herida de a«or# 
Dios mi«,buíqueme viicítro 
conínclo^y íide culpas,cííi 
iníínitapiedadiíipor tierna» 
mente .amante, día caridad 
enamorada, y ardiente* 
C A P I T V L O X X V L 
Cria grande ahomcimiento dej¡ Phdotea,crees 
el amor $ fe pone vna Corona de efoinasenla 
cabera, 
^AminauaPhilotea^y fu. re con muy ardientesfufpí-
biaporla ensineaciadel ros,llcna de penas innuaie-
Kionte , rompiendo el ay- rables,aunque dulces,acer-
ía 4 bif-
'í GO Pertrrivactox de Ph ¡lotea 
bifsimis.Porquc vnas vezes que le pedía d amor, 
con losi fentimicncos del a- Paííaua dcai, viendore¿ 
mpr^afu viíla , ponderaba ^ que fue ran podcioía al 
el auer ofendido talbondadj» rar^ can ílaca al aierccer^a . 
y míferieordia: otras la rni£. aborreceí íe i con que el dc-
ma mifericordia, y perdón^,, feo depenae, y perfegnirfe,,, 
caufauamayor la w&láty&Q mpenando todo loquede« 
auer ofendido tal^y tan gran ^ í&ms^m traaibien dolorcíjí-
de bondad.-No apartaua k i ílma Cru-z.Dcíh íuertecam * 
vifladefi^y deDiosidcíipa- Eolargas jarnadas^llorádo^, 
rall0rarioofedido;deDios> , penándola man d o jy defean- j 
par-a adorar^y íeruir lo perdón do amar-mas^ y llorar mis^y * 
nada. Era eíla Cruz, de fus? penar mas^dendoqukn Ic a-
calpas macho xsm. «pelada^ to.rnacncaua.elamor^yiusde ; 
^üe laq irak;en íos ombros^ feos; aquel con darle íenti-
y-no me' adí^ir» > porque, la . mient05>y motluos a Jas pe* • 
traia en loiritirnodeíiiairría,-. nasiy eílos con arrojiila, 
A efta pena fe anadia otra- imícar con clla la poíícísion^ l 
fio menor , quc^eraxl aníia.- Carninindo^pues^vn da.. 
enamorada-que t^nia.., de., por vna fenda cftrcchiísi-. 
feruir tan ahas. mifericor«, - ma , vió íobrcvn peña ico . 
d k s ^ de penar, y padecer i duro v na corona de cfpipas,. 
por qden le l ibra dc^  tan,» toda ella tegidai'dc punras-
terribles miícriasi y lo que, fuertes '% y agudasy coael, 
©smas , de; padecer por el q aníia mortal [que teaia de 
padeció,y murió ' i y las ta-, padecer por íu amor^y amar 
mo íobre íi.Todo quantoha* para padecer ¿ acordandofe 
^ia por agradar al :Señor,(e de la que ciñeron al-Señor 
parecía ligcrifsimo., y lc^ en fu paísiondoíorofa,/ de 
uifsimojpof que eran los de* que le auía diclio que fe 
ícosde lu amor, y las obras animajíc^É' eft&& cerca U 
de fus fuerzas.Ella era tam- corona : juzgando el Jaique 
bien otra Cruz pcnoíífsima, cita érala anunciada^ pro^ 
ygt auifsima , no llegar Ja metida,y mas propia de fus 
jxecucion a todo aquello tujpas^la t ornó cor; feruor,/ 
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vator iy como fi fu cabeca c.bc.a. En elLi rcbolnilo. 
fáera de vn pcdafo deJpe* casirr^ginacioncs! aiormen-
ñafco.de dorrtk la leuanióv ten las cfpinas a laque pro» 
k la iíí<6 en fus delicadas duxo paraatormemaros ^ y 
lknc$,y entrandoporcll^pc ofenderos^ienmío^ tantas 
necra^do las eípinas,brotoj eíiñnas.QyantasvésesJcrus 
¡a fangre por todas partes, mio.os formé yo la dolpío-
bañó fu ro(bt)I fus ombros,* ía corona ^ Qiantas vezes 
y fus cabellos, y akomarhi heil rueüras (ieacs ¿y cabe» 
y al poncrhjdixocon adíci. p con lo miímo querebol-
fable feruuryy ^ notable fea* ma en h'; mia >. Padezca pe -
timicnco, - na^doÍGr.y tormento la c]ue 
Efta es, Señor^k corona csntcsgísios rebokia ion-5 
de eípisas^ue merecen mis travos. Pague en penas lo 
pecados,y n^ o merezco traer cjiiepeco en vanidades, Pa-
porque la traxifteis vos reí- gueen penas lo que merecen 
ta es la que me aucis anun- fus culpas.Pagiíe en eípinas 
ciado: efta es la queme aueis tan locas,y necias roías,Ella 
prometido s efía es 3 lefui fangre que ofrece-1 cílas he-
mioja corona que mas amo^  ridas^frezco 3 Icfu^ -miojíl 
porque es de tormento^y pe- vueftra fangrej eñas penase 
iia:puesladel Cic lo^ lagló cííáspenas/ 
ria^cornoes pofsible.que yo Defla fuerte dcfcalca// 
llena de rautas maldades con vna pobre turnearon U 
paeda1 efptrarla pñWó la ák* Gtuz fobíe los ombros.y íti 
muy da(ía vueíira piedad? corona de efpinas pro-
Aísi,Dios mío, caftigo mis íeguia fu camiao 
devaneo^ peníamientos , y Fhilotea, 
íecuras,juño es, que padez-
la €abe|:a lo ^ue peco la • 
C A 
i'inachndeT-hüotes 
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Tuclue d Scmr h vifi&r A ffñlctes ,y tienen 
fuña inptrkcmiorp-m^dHk^y tmmorMa. 
SSÍ cogiftifte ci Sc-
ñ^r en las tribu-
i ación es del cuer-
po a los que íigucm 
íuCtúiic^rriQ los ai iuía,y 
j,cc!xa cnlai íkl ílmaiv n^u-
< he» tr.ss guandoe| amor go. 
inerna íá volcntad^y eftaa. 
bra^a.y executa accioRCS he 
l oicas en íu fc/üicio, 
/ l lsi fu cedió a la valero-
ía^enarríor^da , y corítantc 
Philrtea,a la quai dcípots 
dcaucr corrido por la alpe 
Kza de aquel moetc msjr 
dilaradas jornadas, íicmprc 
amando, y padeciendo fer-
voro ía, y humilde, encfpc» 
rar^a , en caridad., y en fí-
lencio , fele manifeíló íu 
Macítroíobeiano , y i e d i -
Q c corona cíTa^Phi-
lotea , que eíláciñcnda tus 
íicncsíQue eípinas eííasque 
arbrmeran tu cabofa? Quien 
te ha putÜo la corona antes 
de auc.r acabado de vcaccr 
en la peleaé La.corona fe d4 
deípuesdeauer peleado , y 
verciíio3r;o quande íc cíU 
pelcandD.Y como, Phdo.'ca, 
puedes tolciar cíles dolo-
resí Como fufrir tu cabera 
delicada tan penetrantes he-
ndasí No eres ? u la que ape-
tecías las roías paia el ca be-
11 o,la s 1 a za da s ,1 aj fl or( $,y les 
clauclestCerno ya ion lasflo 
res pcnasAcÍ3ucs duros los 
clautles ,y bs roías ion cí-
pinas'.Qujen del gozar te ha 
trasladado al penar * Quien 
fue aquel que te coronó de 
eípinas, quando tanto ape* 
tecifte fer coronada defíoresí 
Viendoprcíente a íu ama-
do,y{oberano Maeftro Phi-
lotca,ledixo : Ay Señor.y 
como íabeis bien quien ha 
íidoel agreííor defte excti-
fo , íi puede aueri® en que 
padezca quien os adora por 
vos]Quien,lefus mió , íirm 
vueílro ardiente amor po. 
dia acormentar mi cabe caí 
CJuicu 
Qajs^ atQTimmw l a s U &.fp 4$ P f ! $ 0 j por -
¿no qaicn aioriBenta .COÍIIÜ que h i]ue era cic eípinas a! 
aellasci coraron vSn mico- elegiríais de roías ai t aer-
rapri craii las eípinas qac la^orque la traigo tpor vos* 
hieren a mi cabec ],y el do• O^lcfus mió , quien m -
lordeauerosofendido , lo xeraíobre Ct toda vucíl¡a í i -
trasladé del coraron a las fie * c t m ísiau Paí sion3 para dar 
pes Jlizicroníc lósíencimiea fa i lación a tur amar, y fo * 
tos eípinas^ylos que eran cor ^enco , y ñus caupo a -rú 
raencoeo el corífon foniaa- .dolor,y a mis penas IQ l i c i 
roa coroftadcjacabfef 3¿ pudiera a«las eípinas 3 q 
Nómch'cicoroaadoje- coronan mas que hiercri 
íús*.fBÍ^,j;Jbicn dcmialraa,. mi cabsfa^ñ idir Us da os 
comoiáene+ytyhoriofa>(i¡clauosqueclauaroíí vqcltros 
.D'oqueme he cafti»3cÍq,por pi^s;y a cíiás heridas q<an-
.aucr íidóííaacasyjezcsj k a , tas-llagas padecí k i s vos 
y^cobarde^y/veacidi^Nocs • por mi*Por rentu'-a eíl^ es 
coroaa la que -yeh# MUc .algojefus mi^padéGícad^* 
.Icfus dé mi vida, fíno^añi- jó por vos^N ida es ell >,pa. 
go dé mis maldades^ Pi^o dúciáb por tal-- amante , y 
en cípmas la que mi vaní- a nado^quando lo peía >y c?.m 
dai^ylocera peco cu írofa^, - liHea la ob'igici5,y el a «pr,. 
Áqi|cllas .caftrgan a cftas, íi ¡ La merced que vos me 'aa-
yáno íón padeciendéíe por z íis.léíus mío , de querer,3? 
vos^mas roías^que las roías» permitir,qucfos adore, pac-
miseípinasB - ,dd pagaría con tan mode-
Si'es gloria'.el penar;por • radas penas < Falcan penas, 
vos jéfus mio^ eíla es coro-- leíus mió, penas pa 1 a a tor-
na dé rolas3y no de cípinasi ¡ mentar al cucrpo,íi ha de fer 
y aquellas rofas^quetan nc- al paííó^y. al peíoqqe os de-
clámente amaua,, eran las^ ue.ypsamaelalma, 
verdaderas efpÍRas,y no ro^ No ion g andes , dulce 
fas, Eílomasosdeuoyo^ó bicn^y coníucló demi vida, 
amor eterno , .auer hecho > laskeridas dé las íieríesjas 
yna corona de roías; <juan- grandesy iis pe-ctranres 
eí-
i o'fy Tcrcmnácion de T¡Aletea 
cfKwi ctí el coracon. Ay íc- EO bien de las almas.quc in. 
jusmiclquedeeípinas treducisenlas almas ? Por 
de clauos , que de ficchns, vna parte quema , abrafa, 
que de laneas me eítán hi- mata^como fí;fueramuchií-
rlerdo de amcr^l Muero he- íimey por otra íicaipre pa-
rida con el aníia de íeruiros, rece poquiísimo. i^arcecí 
Er.uei o herida coa la pena me.bien dc:.mi cima 3 que me 
de ofenderes , myero herí- -sbraíoen vueítro amor ; y 
tía/duícebien^con deíeo de íiendo aísi^dioy llorádoías 
gozaros» ; Poco;fientOiíerifs tibiezas de mi amor. Que 
jjbfoslal heridas de. acá fue- cieíto es , que osama poco 
raton e! ftiego que me cftá ,^uicn mucho©s ama."Seaor,-
ebraíandoadentro jíiemprc pues no le ama4c©raodebe 
cí mayor deípi^e al menor quien^mamucho a fu Dios, 
dolor. Padece tanto mi co- íolo le ama como debe , a-
jiGCon^aíocorto^y congo- €¡uel que todo , y del todo 
jofo^con el ardor qucay en -le ama. Amar mucho # es 
^cUque finólo dilatais^ulcc amar-con limitaciones. No 
bien , dulce Señor , dulce quiero yo amaros mucho, 
amor , ha de quebrarfe de Iefusmio,quiero amaros to-
amor macho mas que dedo- do,y del tcdoay en todojm 
]cr. quetenga termino alguno mi 
Que' fuego.cs cíle^ó éter- -affior»" 
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J'regmUeíSt'nw a Philotca, quien le dio valor 
}para ¡tOHCfje la cáreva de ejpnas^ de donde le 
Jja crecido aquelamor: lerefyondeypide muer-
te de Cruzj. 
EStaua oyendo, y miran- infrnita^iendo tales finezas do la eterna íabiduria en Philotea^tal fentir^ral a-
aquei trofeo de fu bondad dorar^al amar,yaisi !e dixo; 
De donde han venida, 
Philotca , cííos dulces fea-
tirtiicntos?De dondeeííe ar-
diente aínoi^Por donde en^ 
tro el fuego a abrafarte ? Y 
qtnen v io , y encendió , y 
rindió ja tu duro eorapt)? 
Quien echo de t i lo huma 
no,y pufo en ti ío diuino? 
Quien te i u eníeñado elle 
ieaguage dulce y-íuiucde 
amor-? fía- doade Ivilialleel 
vaior para cc4¡<re , y coro-
Darte decípiaas?Q.)ien en t i 
l a íolicitado anhelar, y de* 
íear en todo mi imitadorff 
D^dodeceha venido hazer 
anillad tan elkccha caá la-s 
penas,y preferirlas a todos 
los güilos,y deleites de la vi 
da^De donde tener por vida 
la niucrte.y a ia niuefte aaiic 
la mas que a la vid^? 
En donde puede hatlar, 
reípandió s Pailurca , leíus 
Dilectanto bien ^tanto-co.i-
ío s I cv.an to • go to ,| taata gl o. 
ria^d^nde d i as roías.que ya 
no las llamoeípinas^yeítas 
eípinas y a roías, fino en e l 
jardín í! jrido^y íuaue de ia 
CroEíYüeíira. Cxnz es,lcíus 
mío, |uien las cria , las pro-
ducejas coaieru^fasriegaj, 
\u comunica* Vueíka Giua 
es el origen de ^ í s bienes. 
VueílraCruz es el reioedio^ 
y repiro de mi,s niijes,Voeív 
traCruzcs rni gma^ni bj?, 
mi go¿€),iiii áoTiela^yaic^ia 
O' amable Leño 1 minan-
tía! de rodo bieti11 ó Leño 
dulce , verdadero árbol de 
vida \ ó arb'ol s c|iifc-tú fulo 
b-atras.a 'tuzzx a eítemundo 
P t ra i f o 1 ó a r b o i ia K O , qu e 
•no. p-oduces coaiol-as otros 
íolo va genero de frura ,(Í-
no acuella , que comida da 
vida;}' trema Vida]E i ci,t}> 
b o i ff o ri do fo 9 ía o -ro- y; he* 
m'.iío.de ti-.y ea ftiiuia?eiisi-
ÍIÍ .1 s ra m 1 s fe cria la C a ri -
dad ,la Fé'jla EHperanpa Ja 
Obediencia , y Humildad; 
la Cáflfidad 3Ax Peo i cencía-, 
Conílancia^y Perfcuetácía. 
I>e recomo n tu lo-faeras, 
DO el árbol, del Paraiíov uno 
eod i eLParaifo , filen quaT 
rroríos caudiioíbs de rodo 
genero devirtudesque.ric-
gan toda la cietra. róllame-
te hooran tus eílremos las 
.quatro partes del mundo 
con qaatrorayosde hu,que 
deípi des de t i inííma a al 
S^p-tentrion- j y Medio dia 
los dos s y ios ot: os dos jal 
Oiiefítc>y «si poriientc, por. 
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que alumbren tus luzcs a dre 3! pie dcla mifmaC/Da, 
todoel mundo, 
Leñoíanto.nunca tu fal-
tes de niiiLerlo dulce , nun-
ca yo falte de d.Contigo vi* 
^a^y en tijCvpnrjoomuciíi, y 
en u.Dulce íeíus de mi v i . 
da > ^ue tanto amaíteisla 
Cfux,y en eiia manifeílif. 
tei$ mas vueílro amor , que 
en otra parte : Ciucifícado, 
bien mió 3 cuyo contado fa-
grado dio íu virtud a ia 
Cruz. Si algo he padecido 
porvos.os luplicoj mas no 
poreflfojStñor , que es nada 
Jo padecido ^fino por Jo in-
finito, que padeciíkis por 
mí. Por aquella Cruz íagra» 
da otiginai, que fue Ara y y 
Altar de nuc-Üro remedio, 
en la qual os deípoíafteís, 
leías mío , con vueftra Eí-
poía la ígjeíia,riñdíendo,y 
dando a vueílro Padre la v i -
da por vueftra vida , y el al-
ma por nueftras alims,y por 
aquella Cruz pcnoíifsima 
que padeció vueíha Ma. 
y por la Cruz que han pade-
cido los íancos penando, 
adorando,%uíendo, y mu, 
riendo en vueftra Cruz , os 
fuplicojefus mio,c]uc mue-
ra yo en efíc dichofoLcño, 
que muera en Ct uz,que mtíe 
ra crucíñeada por ves. N® 
me falce . Idus mio3 al mo-
rir cíte adorado madero 
quien cieno tod® mi bien al 
viuin A él deuo3ó bien e er-
no,cl íeguiíOs,a él ledeua, 
ó eterno bien , el gozaros, 
La-Cruz me ha (idocompa-
ñra^y íocono , y remedio en 
erta vida j ea mi gozG,ymi 
corona en la muerte. A l mun 
do dexé , Ieíus mió ^porla 
Cruz , para íeguiros falga 
del mundo también por la 
Cruz , para adoraros,A la 
Cruz dcuo los bienes da 
gracia,dcuaa la Cruz, 
Diosmso,losdela 
gloria. 
A 1% Cmz^* 
C A P I T V L O x m , 
redeclStñor a Fhiloteafa Petición le pre* 
r /ieue f am morir en A 
ranáojks aíabancds. 




ella amante \>c* 
Je -PiiUat^a, y diípo« -
¿i „ Í, a^ ÍÜ • proüi dencia ine« 
fable dexarentre-ocrosmu-
chos cíle trofeo en el mon-
te íarmíslaao déla Cruzóle-
. idkrss^hi lo tea , cooce» 
derreio que pides .pues a na« 
dic sepe: miCruz, ú • S^ bW-
trícoteia-. pide, y con cacen • 
dldo amor la folicitademí. 
,y elU alegre cm-
roq'ie me de? el alma en 
Cruz,pu«s en Cruz T) e araaf-
te,inefegüiíle^y rae..fc^uií« 
te,. MUfkaa cotiyocaré los 
fuertes íeguido,es.y. dicho-
íos pobládcis- deíte rnontc, 
y veí án -como • eres - crucifí-
cada, y muerta^ y coronada 
a las masios dé mi a mor. Pro-
cura para ciuonces tener 
•preucnido el5 animo a p?dc-
cer lo <j a c e U g c s, q u e y ó e n -
tre tanco-dáré-- las • ordeaes 
•conweaicnres •, para" diípo-
nerel^eatro 'dé rus glorias. 
Yo teeoncedb eílfc bien. En- y el • trofeo de' mi Crug. 
Cruz vimíléjquiero q mué- Con profunda i cu crea-
ras en Cruz. Tu amor3y tu cia,y aniór ardiente adoro 
conttancia por mi gracia te Phriotea ai Señor por i m 
han coníeguido ettagracia*- gran bien3y enere tanto que 
Ya hallegado,Philótea , el íc Ifegpa el dichoío di a, t i 
fin de tu peregrinación i yá^ quai confpirauan las lineas 
es tiempo de coronarte , y de fus deí'¿os,todaíe »cupa4 
hazer flores de eterno olor uaen dar gracias al Seáv>r 
tuseípinas. Mañana en lo por eíía íinguiar gracia ^y 
aho deftemoatc has deíer aaieruioíe ido elScñor^can-
crueificada. En la Cruz que tando fusalabancas,dozia: 
viuifte has de-mofir. Qme= O gloria 1 G bien eterno! 
1 ¿ "i-
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llegue el diajicgue ei fin a y Redempror. Santos k f ^ 
qafpiramieípcranplycnííi, tires, dadiíie vueílra forr'a 
roía füdahorajeíus tüjocn ieza, SanuísiincsCerifcílV 
que comencé el camino de la restadme vueftra erpe^n' 
CruztdichoÍGsiospaíTosquc fa.Vírgenes purasry fama/ 
licdado^lanaeicrpa.poric veílidíiie vucíira pureza "o 
guirosyadmraros,? ícriáiros. VirgenSantiísima^y Beatif 
me he de ver crucificada vueílra cíclaya digruimen-
por v os $ Es poísible dulce tejara parecer en la preícn-
bico^que he de verme como cia de vueürcHijo íoberaí-io, 
vos crucifícada^Quien mere y darle mañana el alma, 
ce l leíus ffiio ^ gloria mía. No rengo Jeíus m í o , cofa 
amor fisio^tal fauor? O Aa . mí* que lleu-ar .,..y afsi todo 
'elcsfancos^ue tiútiiílrai.s, lo quiero pedir vQi^pücdo. 
yoileuar que íea.^ío , mi 
kíos í Qie puede parecer 
m í o en vueílra íantapreíen-
cia? Qie tengo que no fea 
vueílrojeíus (eio ?Si miro a 
los paííos que he dado por 
cílc monee,todos ion VMeí-; 
tres .pues ios deuo a vueíira 
gracia.Si a las virtudes que 
hedefeado exercitar , folo 
y fe ruis al bien deraialma^ 
dadme para orñámente , .y. 
vei-tidura nupcial en mis bo-
das ^ eíle día roda vocíiro 
prompticud al íermr,y obe-
decer^y agradar a mi Señor, 
O Chertibincíldadme vticí» 
tra inteligencia, . Ó Serafi-
nes! dadme vueüro ardien-
te amor. Pama rcas,y Profe-
tas foberanos,dadme aque- vueílras ; pues las deuo a 
Ha ccíiílante Fe con q cieif- vueílros fantos focorros.Ef-
reís lo promctidd de Dios, ta corona de efpinas vos me 
A^oftoles íaatos^dadme la ladiíleis,Señor,y el esfuer* 
cfpcran^a.y candad con que $o para ponerla en las ííev 
enccndiíkis el murido,>y lo nes.Eíla pobre túnica, prc-
alurabraílcis con el fuego, venida me la tuuo vucíira 
que os dióvucíiroMaeílro, amorofa prouideacia. N i 
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ccrígo^mquiero , ni defeo, bieti,ia snCia grnndeq tetl-
cofa aígimacncíU vida.Po- gode morir.por vos cnCnrz^ 
htc,f del codo deí'aíída de y de que corra coa veloci-
lo criado me hallo, para ha- dad ei tic rapo , y me lie/ae . 
íllarami Señor* Quiero po- coa toda.pnía a larouerre; 
-Mé criatura , dcíntida a y porq cfta vida es mi muer, 
pobre bufcara mi Criador, te , y aquelkmucrte es m¡ 
-Solo tengo por ofreceros vida, Acafeefc el día de oy:, 
mi rendido coracoaidícfus q^eesdcefperan^aiy Hegud 
mio^cfle es, tillo para darlo^ .ya ei .de mañana.que es de 
y¿vueílro para tenerio. Pc- tmm poSTeísion,JDad nue^ 
5 ro tampoco es poísible, íe- c uas alas al tiempoíleíus mlq, 
Jas mio ,fq*uc «pueda daros porque fe acabe mi tiempq, 
nsi coraron, pues tlefde que yfecomience vueílro tieju-
Jos rayos de vuéáro amor .po, Acabeíe el tiempo de 
ioabraíaronjes ims vncilfo poderos ofender., comience 
.q^ie no mió. Solo os puedo el cieaipo de aucros para • 
dar i gloria mía, los defeos fiempre de gozar^ ó tiempo 
de íersiros , de adorarosiy ipeligrofo ea que os podc4 
§02aroSjy aun eííos miímos mos perder i Odichoíodia 
v^s me losdifteis^Señor^qüe aquel que haze termino a las 
S i afsi no f uera^nunca los cu- noches^y ios dias^y es prin-í 
uicra yo» Aísimifmo puc- cipio^de eterno dia fia ..m* 
.áo daros>y ofreceros^dulce chel 
C A P I T V L O XXX; 
J)ejcfmef¡el teatro en que Philotea paiecñ¡ 
y gotiO dtebafa muerte de Crti&0 entra en 
eL 
«TTVVOpreucRida la pro- tro capaz^y marauiIlGfo,pa* 
^ videncia diurna vajea- ra que el Cielo > y la tierra 
O vicí-
i o Pmgñnmion de f ¡jilotea 
vieiTe:i eí trimfo íoberarjo rabies Mi'liftros ,que auran 
de fu Crux CÍI la amante de í e rb de laparsion defea. 
Philcítca. Cmnmc^m las dade la amce^Philotea que 
sacas i^ípi raciones lo finitos, fellaínauaade.íeos, y execu-
íefmdorcs.delaCruB^qerta ciones.„ .., 
uan repartidos por aqnd di- Mlif ocrea del . trono del; 
chofomonte. Todos traían amor diuin,o,y'enmedío de 
fus Cruzes lasinanos.éeo aquel hermoíiísirao teatro.fc 
los ombros^ó en lp« pechos,,. Icttaiitaua^ coii.naoderada.e-. 
yloquees.maseítimaMe^ea*^ iBÍn.ee.da. otro .trono^ %cúm 
mediodelcaracda.EatíarQo bierro muy, ricameote 3.coa. 
ert vaa placa €apadísima,al- vn-genero^ie aliombjas.prc-. 
fomferada^yraatífada deño- cioíifsimás , .que.- U i t a t o t ó 
res^y fe fdcron afleatanda del confuso & En lo mas aU 3 
con grandeordaíealasgra ' s to deaqueHa.b.reueeminen*: 
das,qtíee§auan, ya preveni-; ci3ya ia.eqnal hazian gradas,;, 
daseonal ta di f ^ o íici m iMé¿ hermoías^d i u eríida d,.; d e, vir. j 
fe neceífario^a! intrar^ni tudes;auia: vn eípaciq baf* 
aísííliraefte venerable ado/; tantemente. ca'paz.,. p>ara.roi.-
fe ÍGÍicitaííecon clarinescIíi- dear otras, quatro gradas; 
leacio^óíaaccncionjporque fuperiores a las otras, que; 
todoefecuidadofobrauaf&m llaman,humildad,, rcíígna-. 
la Woi^ áÚ mtúúmi canqie-; clon, obediencia , y caridad*, 
fe vine en el monte fantíísi- En.. medio, de - lo. mas aleo 
mo de iaCfuz.HaWaoafe af. deíle trono eílaua abierto 
featado el atíjor di y i 0.0 en vn; el .afsieüto de la;, Gf uz, que 
tronode4iaií?antessy rubíes, alli auia de fí^arfe.para que 
áaifsimosde caridad encen- pudieííe fer tálamo dulce, y 
didasy perfeueranre,dando dichofo de la tiernaíeguido-
embidiafu hermofuraa la de . ra de la Ctuz./ 
los Serafines, con vna Cruz Llegó la hora ée comen-
cnlamano,que le férula de car fe las glorias de Philo-
Cetro,y vna Corona en la o- tea,quando a mayor expec-
trajacompañado de maume* tacion cíluuo atento el nu-
merofo Copicurfo ¿el tea- dera Dicipuladeía Cruzjii-
tro.Por reconocer ^que (i la ja legtriiüade la pobreza E-
Corre militante 3 quería ai- uangelica^ttas galas que fu 
üftir aéi,no quifo dexar de CÍUZ/U p&bre túnica , y la 
honrar cftc triunfo del amor, corona de eifinas^ del.c.ai« 
y de la Cruz la triunfante, fa,y en los orobros. aqi^cl fa-
Porque fobie aquella pla^a gradoMadero, birieado las 
hermofa parecieron nubes puntas de la corona a fus de-
clai:as, y llenas de refplan-» íicadasíienesj el cabello ím 
.dores r que-deípedian-dc i i .ajiño,reisoido ..por las eff«l-
Juzes degÍ acia,y bondad fo dasjclrcítroale^tc.y IK-TTIÍO 
bre todos-1 os-preíenics.Vie- ío^ncendido con el diuko 
roníe en ellas infinitos Ange calor^ cocriG vn abraíado Se-
les,A.rcageIcs jCkcrubiQes, rafín^fuccoía tin-duda:algu-
Scralines^y otras íupremas Ra notable,^ apcn.asvpi!rp 10,$ 
inteligencias,ía$ qualcs con ,pie.sen laPi^f a.qus^do cla-
innumerables Santos , y uó ios-ojos en el amor diuioo 
trono mas (uperior ia Reina^ y Cm mirar a ocrs;par£t%ni pa-
y Señora de los Angeles ,y , rar vn inflante ^ con-acclcra^ 
Sanros tomaron con grande dos paíTos^y como de enamo 
orden fus lugares, rada^tbraíada de fus rayos^ 
Hilando eño preucnido, fe fue caminando a e l , y lle-
co no por vna puerta s que gando a aquellos pies bendí-
.llaman de la Vitoria, Pkilo- tifsímos^befandoios^ rcgan 
tea,y fueíTe- derechamente gandeloscoo Ingrimas de eci 
por la calle del triunfo, a a. ceodida caridad 3 ofre-, 
dorar en fu trono al amor di- ció a ellos, i'u al-
iiino3que alcgre,y guílofole ma^yrucora-
aguar da ua, ^on. 
No traía c n íi eíla verda-
O * CA 
(¡¡mcifcan tos Mhijiros del amor Dimno ¿, 
Philotea' i cUmndole las manos , j fe;' 
pies* 
íen pudo dézírfc en que antes que excriirc ellét: 
cita iluftre páfsiota decrcco^ratífiqijcs ta p^opo-
dePkilótea, rcnieíi- í iro: bucluea pregunrarre;y* 
dó loSNCiüdadános- re ordeno,qiíe rricdigas^hi s 
del cielo^y de la tierrapwef-. locea-íl citas en ei M i m o , 
tos los ojos ea ella^en aquel ttnto,y-qire es la can fa x par* 
^lórioíifsimo teatro i Id que quekas eícogi Jo avarir p£¿; 
3ixo el Aboílól de las ^en- nao do en la Cruz: 
tes , que íoraosefpedaculo ? Entonces . PhilMea , c m * 
al mando, a los Angeles , y / grandiisirna hurnikíad^y-rc---
'hombres ; yafsi con itama- uerencia rcípondio-f Sci i i^ ^ 
expeá:acion éñánan cruram < eíioy en el miímd i^rento-; . 
bas Cor tes ía Militante s y propofito de morir por • 
laTrianfaotc , aguardando vos en Crt5z,,y antes me faK 
lo que el "amar dtoino ha-: tela yicla^^vje xñe defeo rae . 
ziadePhilotea.C^iandacon . faltev La canfa parque he 
voz dulce > 7 i gradab}c,le .:• elegido morir; por vos cok • 
dixo: Tu, Philótea ^ me has Cruz o amor eterno de mi 
pedido«que quieres morir ; atea ! fois vos ; muero de 
en Cruz ¿ y que defeas fea tu amor , y miicro morir de 
tálamo laraifmaque ha íido amor en donde yo hallé mi ¡ 
tu guia , y tu eoiJípañiá, y lo amor, A la Cruz .dcuo mi = 
quehas traido en tus oiilbros - amor 3 , y en la Cruz quiero * 
por mi amor. Yo te lo tengo morir de amor por mi a» 
ofrecido ; pero porque eftás mor , pues en ella dio la vi-
ay i í l ade locmdoiycsb ic^ ? , da^ -
(i 
dajy nVi Paraifo ,Si calpas 
kperdonaftds, culpas tcn-
go^perdonadmc mi Ieíus:íÍ 
osconfefsó^yoos couíieíío, 
y^adoro^ílos adoró, * 
Vos,dulcc lefus<ác mi v i - -
da , dixlfteísá vaeílra Ma-
dre gíorioía j que allí eíiaua ' 
íu H jo luán, como <]uien 1 
cncomeRdaoja en él á la igle-
í k fanta; y á el íe dixiftciSj * 
que eftauaallí (u MadresGO-
mo quien cncomendd a la3 
Iglefia fu amparo ,7 fu deuo 
cion. B.€cibarnc, lefus mios. 
vaeftra Madre 5 muera yo 
adorando a 1 a que coda k -
vida defeéviuir amando.' 
Vos diKiíteis a bien de mi-
alma^y preguntareis con la-
férca del amof^y del doloiv 
que porque os deíamparó 
vueftro fantifsirao Padre? 
manifefíandd vueílro fumo -
defamparo al padecerapaf a 5 
ckraos li Bofotros lo que os 
^uitauais a^v^s, y - veftiroos 
de a^uellb que os defauda-
vaisadandonosen gracia, y 
gloria quinto recibíais en 
dolores^y tormén cas: Ay,Se 
ñor^nome falte en eíla ho-
ra aquello que padecifkis 
por mi: fea .mi amparo lo 
en vos fu^44«JS^p^«5 
Vos dixiílcis, Señor mió, 
que teníais fed.y bien cicr^ 
toes.q os atormentó la íed 
en el cuerpo, y ea el alais. 
En eftc cxhfiuílo de íaní?re, 
y^en aquella por la fed de 
padecer rnas^ y mas p&r mi 
reffledio,;Táaien tengo fed, > 
Scñor^de lágdníias., por aua -
ros ofendido j fed de aucros 
agradado \ íed de 8marosj -
fed de adorarosíed de pe-
nas,y dolores al morir de : 
amor por vos, • 
Vos dixiftéis, ó gloria;/ ' 
amorde lascriaruns/rdefe 
auia confumado vuertraíanJ-
ta,y doloroía Pafsion^ los 
Miikriosinefables ,que vé-
nifteisá 'cumplir'. Acabe SC-
, Bér mi = vida, ofreciendo ya 
mividaavueílfa íanra Paf-
fiGo^Mdcra^yo^leais adora-
do vo s .Se a m i r í d a c a u t i u a, 
triunfada vueftra vida, 
mi muerte trofeo rendi-
do de vneílra miícrte, 
VoSjíefus mío s gloria, 
amor, y alma de lascriatu-
isSiCneonendafieis la vueí-
iraavucítfo Diuíno Padre; 
yo , lefus raio de mi alma, 
encomiendo la mia ea las 
vueftr-as^ en las de v^r^ra 
Madre B^dta^vaa María, 
2 18' Perffnp^0^ de P hilo tea 
v u c í ir a M a d r e FÍ Ü c ít r a Ma -
ícíusnnir.ya ha rrgadoel 
pumo diche ío de-áar ci a-ja 
.por vosícíys raio:recibid ÍI:Í 
shr.a , y cípiriíu. Icíns mió, 
IÍ o a y,a c o l a a i g t r a c ir rm ,•• q 
R o v a y a d e mi a vos. leí« s 
iiiiojeajs ÍFIÍ csíiiei ^ r a i am 
pai Qimi cor íudoJn-i gloria, 
núalcgria^rrá bien^y «ni ce ra 
pañia.Mikíus^dcamor mue-
ro e n C i u z; p o r v o s, M11 e fu s 
en vudh as manos hago cn-
rrega de mi almaíMiIeíus^e 
ci bid mi a 1 ma.Mi l c í u í c a i s 
íicmpre mi leíus. 
Apenas acabó de proí u-
cicr cíla vlíima palabra de 
lííus^quand-ode la Ikga del 
coííado del amor Diuinp, 
fue derecho vn ra y® de a-
mor,y luz al de Philotea, y 
abiictidolo por medio , je 
penetró clcorafon3y por Ja 
herida, í&lió fu alma viro-
rioía.cauía'edc en aquel di» 
Jarado^' grá reatre^vna cía-
riísima luz. Con eílo fe oye-
ron,y reíonaronen el innu-
merables aplauíbs , y acla-
maciones de codos los cir-
c u n ít a ru e s, d a n d o a I a b a n f a s 
ai Aucof de cancos bieacs. 
De (pidieron la&Cnrzct, que 
tiai fn cmlas enanos de fi lu,. 
zes admirables ,que a'cgra-
uan,y confívclauan las almas, 
celeb! anéo ccUas miímas/íu 
níifmo M iunfo y vitería. 
Qi i n fe mu íioas í u a u e s, qii e 
ccnwózes regaladas dairan 
a Dios gloí ia en el Cielo \ y 
alaban^-cn h tierra. La 
corona que tenia útimmMU 
i: i n o en fu s? n-^a n o 5 s fe 11 a ílu d é 
c n v B i r .ñ a n t e a c or o na r fe $ 
Jefves dePhiloteaiy lade cf-
.pinas<p.rodtNKo-fl-orie iba-
lí-iísirno olor.Quedó ío roíko 
het mofifsiaio,, dcípidiendo 
de (i,y de aqueila pobre tu-
§ i c a ,qii e f e b ol u ió mu c s' 
rcíplandeciente que el Sel, 
vnafragrancia admirable, 
Aefto íucedió el diuidir-
fe entre ellas dos grandes 
Cortesías ¿os ilufties por-
ciones deila valcrofa Dici-
pula delaCri íz , Porque la 
lobera na, y triunfante reci-
bid^y llenó confígo fu alma 
bienavenuirada. La mili-
táte^nca con lía íanto cuer. 
p(>aentregó efte preciofe te-
foro a vna caxa de hermofif-
íimo crida! , guarnecida 
cond OÍ o de íu ardiente ca-
rir 
m AlaCruzj. x í p 
riclad,y lodepeíitócPielfua. n^oradas ' icDíos ,eíláagaar-
tuof0>y marauillofo tetBpío dándola perfeóU Philotea, 
delaGruz,quecofGnalaefni etra vida irvis dichofa, 
nencia de aqeel raiíleriolo : qae no conoce la 
moate^n donde.oalimsena. mueice. 
A D -
A D V E R T E K C I A - S S O B R É E L 
.crédito cuefcdcbedar.á la relación 
.cicla vida,y muei'tedc 
Arclaaondepcafo.ay quien di&iytpkc 
fe kdl.ám los Atfdes de Tarfis^de dúnck 
porgrandifnmosirodtcs njino a Vlandes* 
Je alli a ^ ^ m ^ ^ f M ^ g r a m s J u j Q r ^ ^ p i f 
lo niegdn afirmando ¡no fin grmde fundamen" 
tonque ejlo no fue Jucedido rfno folo imagina-
do-.fero en ellQ{almasdmoí;as)no aj que fatigar 
conexcejfohs difeurfos^ ni reholuer jLibrmas, 
fino lograr el fruto de la Dú3rim>y cphrar muy 
turno am r^ a las pems -9J Jútce anhelo a U 
Cruz¿$ fadecer.confiante j^lMmildmcr4e for 
quien dio en ella la fuídaj mefiro bien , reden* 
cion, J faluacion ¡pues quanto a la verdad y 
puntualidad del c ap j fus circmjlancías nfm® 
pajfa porfuceffo.podra pajfarporvtilifsimofie* 
no.} pGrdtuotay drdcemditajoiorí. 
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